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1. MEMORIA 
1.1. INTRODUCCION 
En  las  siguientes  líneas  se describen de manera  rápida  los aspectos  fundamentales del 
proyecto que ha sido solicitado por el cliente. 
1.1.1. OBJETO DEL PROYECTO 

















































En  la parte exterior se dispone de una zona de parking para  los empleados de  la nave y 

































































Se  realizara  la  previsión  para  la  posterior  instalación  de  una  línea  de  Climatización  y 
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La  red de distribución de energía  se  realizará enterrada. Los  tubos  serán de polietileno 
∅160 para baja y media tensión. Las canalizaciones discurrirán siempre que sea posible 
por  zona  peatonal,  en  caso  contrario  lo  harán  por  zona  vial  y  serán  de  las  siguientes 
características: 
‐ Zona peatonal 
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• http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion‐interiores/index.html 
1.1.9. RELACION DE MAQUINARIA SOLICITADA 
La maquinaria existente en  la Nave  será elegida en  función de  las especificaciones del 
cliente contratante del presente proyecto, y será la adecuada para poder llevar a cabo la 
actividad industrial a la que está destinada la Nave.  
Una  vez  determinada  esta  maquinaria  al  completo,  se  utilizaran  sus  hojas  de 
características  para  poder  realizar  el  estudio  con  las  potencias  de  las mismas.  En  la 
siguiente  lista  se detalla  la  relación de maquinas que van a  formar parte de  la zona de 
producción de la Nave, con una breve descripción de las mismas y más abajo en la Tabla 4 








































































































































































Una vez analizadas  las características de  las maquinas  se ha aplicado  los  referente a  la 
ITC‐BT  45  para  realizar  la  previsión, más  concretamente  los  factores  de  arranque  que 
establece el REBT para motores. Con estos datos se ha obtenido la relación de maquinaria 


































REFERENCIA  TIPO  MARCA  MODELO  Pn (W)  Pc (W) 
M‐1  Puente Grúa 1  ADC‐FAYAT  HPR BIRAIL TG 4/1‐12,5 M4  9500,00  11875,00 
M‐2  Puente Grúa 2  ADC‐FAYAT  HPR BIRAIL TG 4/1‐12,5 M5  9500,00  11875,00 
M‐3  Mandriladora CNC   SMTCL  TPX6113  15000,00  18750,00 
M‐4  Electroerosión por Hilo  SODICK  AG360L  11000,00  13750,00 
M‐5  Electroerosión por Penetracion  ONA  NX7 MODULAR  12150,00  15187,50 
M‐6  Taladro de Columna  ERLO  TSVR32  2840,00  3550,00 
M‐7  Taladro Radial  FORADIA  GR 50/1200  5750,00  7187,50 
M‐8  Soldadura por Electrodo  MILLER  SRH‐444  14200,00  17750,00 
M‐9  Afiladora CNC  MZ  Koepfer MZ120  2704,00  3380,00 
M‐10  Afiladora CNC  MZ  M644  2500,00  3125,00 
M‐11  Soldadura MIG‐MAG  MILLER  CP‐302  9600,00  12000,00 
M‐12  Roscadora  ERLO  MSHEAR.30  2940,00  3675,00 
M‐13  Tronzadora Sierra de Cinta 1  KASTO  SSB A2  9500,00  11875,00 
M‐14  Tronzadora Sierra de Cinta 2  MACC  TA 400 A  2200,00  2750,00 
M‐15  Prensa de Volante Directo  ESNA  DJS‐45  4050,00  5062,50 
M‐16  Prensa de Engranajes  ESNA  RJS‐125  11025,00  13781,25 
M‐17  Torno CNC  PINACHO  SMART‐SATURN 8 180  7500,00  9375,00 
M‐18  Torno Convencional  PINACHO  S‐90 VS/310  7500,00  9375,00 
M‐19  Torno CNC  CMZ  TL 15 TM  14000,00  17500,00 
M‐20  Compresor de Aire  ADICOMP  VE7‐13A  7500,00  9375,00 
M‐21  Compresor de Tornillo  ADICOMP  WIND 7  7500,00  9375,00 
M‐22  Cizalla  SAFAN  E‐BRAKE 35T‐1250  11000,00  13750,00 
M‐23  Fresadora Universal  MRF  FU 145  5500,00  6875,00 
M‐24  Fresadora de Bancada Fija  SORALUZE  TA20  20000,00  25000,00 
M1  Motor Puerta Automática 1  FAAC  540 X BPR  800,00  1000,00 
M2  Motor Puerta Automática 2  FAAC  540 X BPR  800,00  1000,00 
M3  Motor Puerta Automática 3  FAAC  540 X BPR  800,00  1000,00 




























ESTANCIA  UTILIZACION  MARCA  MODELO  Pn (W)  Pc (W) 
Servicio  Philips  TCW216 2xTL5‐49W HFP  108,00  777,60 
Almacén 
Emergencia  Daisalux  HYDRA 3N4 (125 lm)  8,00  24,00 
Servicio  Philips  TBH424 4xTL5‐14W HFP C5‐H GT  63,00  226,80 
Aseo Taller 






Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M 2N3 (80 lm)  8,00  16,00 
Servicio  Philips  TCW216 2xTL5‐49W HFP  108,00  194,40 
Sala de C.T. 






Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  16,00 
Servicio  Trilux  ES501/TC36 E Iluminación de lectura  39,00  280,80 
Servicio  Philips  TBS260 4xTL5‐28W HFP C6  124,00  892,80 Oficina 






Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  8,00 
Servicio  Philips  Rotaris TBS741 1xTL5C60W/840 HF  65,00  468,00 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M 2N3 (80 lm)  8,00  8,00 Recepcion 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  8,00 
Servicio  Philips  TCW216 2xTL5‐49W HFP  108,00  194,40 Sala Cuadro 
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Servicio  Philips  TCW216 2xTL5‐49W HFP  108,00  194,40 
Sala Maquinas 





Servicio  Trilux  ES501/TC36 E Iluminación de lectura  39,00  70,20 
Sala de Visitas 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  8,00 
Servicio  Philips  TCW216 2xTL5‐49W HFP  108,00  388,80 Sala 
Mantenimient
o 
Emergencia  Daisalux  HYDRA 3N4 (125 lm)  8,00  16,00 
Servicio  Philips  TCW216 2xTL5‐49W HFP  108,00  388,80 
Sala Recambios 
Emergencia  Daisalux  HYDRA 3N4 (125 lm)  8,00  16,00 
Servicio  Philips  PerformaLux HPK380 1xSON‐PP400W  276,00  11923,20 
Servicio  Philips  TCW216 2xTL5‐49W HFP  108,00  4276,80 
Emergencia  Daisalux  HYDRA 3N4 (125 lm)  8,00  32,00 
Zona Taller 
Emergencia  Daisalux  HYDRA N10 (450 lm)  8,00  120,00 
Servicio  Philips  TBH424 4xTL5‐14W HFP C5‐H GT  63,00  226,80 Vestuario 
Mujeres  Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  8,00 
Servicio  Philips  TBH424 4xTL5‐14W HFP C5‐H GT  63,00  453,60 Vestuario 
Hombres  Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  16,00 
Zonas 
Exteriores 
Exterior  Philips  BGP100 FG 1xECO71‐2S/740 DM (1.000)  65,10  781,20 
Servicio  Trilux  ES501/TC36 E Iluminación de lectura  39,00  280,80 
Servicio  Philips  TBS260 4xTL5‐28W HFP C6  124,00  1339,20 Administración 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  24,00 
Servicio  Philips  TBS260 4xTL5‐28W HFP C6  124,00  223,20 
Archivo 












Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M 2N3 (80 lm)  8,00  16,00 
Servicio  Philips  TBS461 4xTL5‐24W HFP AC‐MLO  105,00  756,00 
Despacho 1 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  16,00 
Servicio  Philips  TBS461 4xTL5‐24W HFP AC‐MLO  105,00  756,00 
Despacho 2 












Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  8,00 
Servicio  Philips  TBS461 4xTL5‐24W HFP AC‐MLO  105,00  378,00 
Sala 1 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  16,00 
Servicio  Philips  TBS461 4xTL5‐24W HFP AC‐MLO  105,00  1134,00 
Sala 2 





Servicio  Trilux  ES501/TC36 E Iluminación de lectura  39,00  140,40 
Sala Espera 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  8,00 
Servicio  Philips  TBS461 4xTL5‐24W HFP AC‐MLO  105,00  1134,00 
Sala Reuniones 


















La  potencia  prevista  para  este  apartado  estará  compuesta  por  otros  elementos 
consumidores de energía que no se puedes  integrar dentro de  los anteriores grupos de 
receptores.  Se  trata  de  las  tomas  de  corriente,  cuadros  de  enchufes,  previsiones  de 
climatización,  extracción  y  bomba  de  calor,  y  otros  elementos  de  fuerza  que  puedan 
formar parte de la nave. Se aplicaran factores de corrección más exactos en función de las 
estancias y circuitos a  los que pertenezcan  los receptores en el momento de realizar el 
dimensionado  de  cuadros  y  circuitos  en  apartados  posteriores.  Para  una  previsión 
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1.3. ESQUEMA DE DISTRIBUCION 











‐ T = Masas conectadas directamente a tierra,  independientemente de  la eventual 
puesta a tierra de la alimentación.  




‐ S  =  Las  funciones  de  neutro  y  de  protección,  aseguradas  por  conductores 
separados.  





Los  esquemas  TN  tienen  un  punto  de  la  alimentación,  generalmente  el  neutro  o 
compensador,  conectado directamente  a  tierra  y  las masas de  la  instalación  receptora 
conectadas a dicho punto mediante conductores de protección. Se distinguen tres tipos 











































Es  el  esquema  menos  empleado,  quedando  relegado  casi  exclusivamente  para  usos 
temporales  con grupos electrógenos  (generadores Diesel) en  todas  sus variantes. Es un 
sistema  con un  coste de explotación  sensiblemente mayor que el esquema TT,  ya que 
requiere revisiones periódicas. 
La mayor desventaja de este sistema es la necesidad de calcular las impedancias en todos 
















En  este  esquema  las  intensidades  de  defecto  fase‐masa  o  fase‐tierra  pueden  tener 
valores  inferiores  a  los  de  cortocircuito,  pero  pueden  ser  suficientes  para  provocar  la 
aparición de tensiones peligrosas. 
Es  el  más  empleado  en  la  mayoría  de  instalaciones  por  poseer  unas  excelentes 








En este esquema  la  intensidad resultante de un primer defecto  fase‐masa o  fase‐tierra, 
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Este  es  el  esquema  que  ofrece  una  mayor  continuidad  de  servicio,  ya  que  corta  el 
suministro al segundo defecto, a diferencia de  los otros que  lo hacen al primero. Ello se 
debe  a  que  en  un  primer  defecto  la  corriente  se  encuentra  con  una  resistencia muy 





El  Esquema  IT  requiere  una  Puesta  a  Tierra  totalmente  independiente  de  otras 
instalaciones,  ya  que  de  lo  contrario,  la  corriente  podría  regresar  al  transformador  y 
provocar  que  el  primer  defecto  sea  verdaderamente  peligroso.  Igualmente,  las masas 
metálicas no deben estar conectadas a otras de instalaciones diferentes. 
1.3.4. SOLUCION ADOPTADA 

















según  ITC‐BT‐28  (Instalación  en  locales  de  pública  concurrencia),  así  mismo  dicha 
instalación  no  se  ve  afectada  por  la  clasificación  según  ITC‐BT29  como  instalación  en 
locales con riesgo de incendio o explosión, ni se encontrará clasificada según la ITC‐BT‐30, 
como  instalación en  locales de características especiales. Por  tanto el material eléctrico 
utilizado y  su  colocación deberán  cumplir  con  todo  lo previsto en  las  ITC‐BT, para este 
tipo de instalaciones. 
1.5. RECEPTORES DE ALUMBRADO 
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Existen  diferentes  tipos  de  lámparas  en  el  mercado,  las  cuales  cumplirán  la 
reglamentación  oportuna  para  tales  equipos  de  consumo.  El  REBT  prohíbe  el  uso  de 
lámparas de alta tensión en vivienda, que nos es de aplicación en este caso. 


































































buscar  un  equilibrio  entre  la  temperatura  de  color  y  la  iluminancia,  que  el  valor  de 
la iluminancia determinará conjuntamente con  la apariencia en color de  las  lámparas el 

















































































































































Se  procurara  en  la medida  de  lo  posible  cumplir  las  exigencias  básicas  de  eficiencia 
energética marcadas por el Documento Básico HE del Código Técnico: Ahorro de energía. 
En concreto, la exigencia básica HE3, para la eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación,  aunque  al  tratarse  de  una  industria  este  reglamento  no  es  de  obligado 
cumplimiento. 
Las  instalaciones de  iluminación en el edificio serán adecuadas a  las necesidades de  los 
trabajos  que  se  desempeñaran  en  los  diferentes  puestos  y  a  la  vez  eficaces 









obligado  cumplimiento  en  industrias,  se  toma  la  determinación  de  elegir  uno  de  los 
valores intermedios que se dan en las tablas del mismo. 
Se  tendrá  en  cuenta  que  según  el  CTE DB‐SUA  4,  existen  unos  niveles  de  iluminación 
mínimos que deben alcanzarse en las zonas de circulación.  
En cada zona se dispondrá una  instalación de alumbrado capaz de proporcionar, 100 lux 
en  zonas  interiores,  debido  a  que  las  zonas  exteriores  se  regirán  por  otra  normativa 
diferente que se detallara más adelante. 
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
A parte de estos niveles de  iluminación mínimos en  las  zonas de  circulación,  la norma 













Se  entiende,  que  en  los  casos  excepcionales  en  los  que  no  es  posible  cumplir  las  dos 
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Se  realizara un mantenimiento de  tipo correctivo, de sustitución de  lámparas a medida 
que estas pierdan sus cualidades o dejen de funcionar. 
Con respecto a los mecanismos de control, interruptores e interruptores temporizados, la 







temperatura  de  color,…etc.  se  ha  tenido  en muy  cuenta  que  la  instalación  es  de  tipo 
industrial.  Debido  a  esto,  se  priorizada  en  obtener  valores  lumínicos  adecuados  para 
realizar  las actividades  industriales, restando  importancia a el aspecto de  la estética. Se 










ESTANCIA  LAMPARAS  Tº COLOR  SISTEMA DE ALUMBRADO  METODO DE ALUMBRADO 
Almacén  Fluorescente  Intermedia Directa  General 
Aseo Taller  Fluorescente  Intermedia Directa  General 
Aseo Visitas  Fluorescente  Intermedia Directa  General 
Sala de C.T.  Fluorescente  Intermedia Directa  General 
Escaleras  Fluorescente  Intermedia Directa  General 
Oficina  Fluorescente  Intermedia Directa  General 
Pasillo 1  Fluorescente  Intermedia Directa  General 
Recepción  Fluorescente  Intermedia Directa  General 
Sala Cuadro B.T.  Fluorescente  Intermedia Directa  General 
Sala Maquinas  Fluorescente  Intermedia Directa  General 
Sala de Visitas  Fluorescente  Intermedia Directa  General 
Sala Mantenimiento  Fluorescente  Intermedia Directa  General 





Vestuario Mujeres  Fluorescente  Intermedia Directa  General 
Vestuario Hombres  Fluorescente  Intermedia Directa  General 
Administración  Fluorescente  Intermedia Directa  General 
Archivo  Fluorescente  Intermedia Directa  General 
Aseo 1  Fluorescente  Intermedia Directa  General 
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Despacho 1  Fluorescente  Intermedia Directa  General 
Despacho 2  Fluorescente  Intermedia Directa  General 
Pasillo 2  Fluorescente  Intermedia Directa  General 
Pasillo 3  Fluorescente  Intermedia Directa  General 
Sala 1  Fluorescente  Intermedia Directa  General 
Sala 2  Fluorescente  Intermedia Directa  General 
Sala Espera  Fluorescente  Intermedia Directa  General 




es  un  reconocido  fabricante  de  luminarias  y  tiene  una  amplia  variedad  de  productos. 
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Se determina que  las unidades de  la siguiente  lista son  las necesarias para mantener  los 
niveles de iluminación detallando en que estancias se instalaran. 
 
ESTANCIA  MARCA  MODELO  UNIDADES
Almacén  Philips  TCW216 2xTL5‐49W HFP  4 
Aseo Taller  Philips  TBH424 4xTL5‐14W HFP C5‐H GT  2 
Aseo Visitas  Philips  Europa 2 FBS120 2xPL‐C/4P26W/840 HF L  2 
Sala de C.T.  Philips  TCW216 2xTL5‐49W HFP  1 




Pasillo 1  Philips  Europa 2 FBS120 2xPL‐C/4P26W/840 HF L  1 
Recepción  Philips  Rotaris TBS741 1xTL5C60W/840 HF  4 
Sala Cuadro B.T.  Philips  TCW216 2xTL5‐49W HFP  1 




Sala Mantenimiento  Philips  TCW216 2xTL5‐49W HFP  2 




Vestuario Mujeres  Philips  TBH424 4xTL5‐14W HFP C5‐H GT  2 
Vestuario Hombres  Philips  TBH424 4xTL5‐14W HFP C5‐H GT  4 
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Philips  TBS260 4xTL5‐28W HFP C6  6 
Archivo  Philips  TBS260 4xTL5‐28W HFP C6  1 
Aseo 1  Philips  Europa 2 FBS120 2xPL‐C/4P26W/840 HF L  2 
Aseo 2  Philips  Europa 2 FBS120 2xPL‐C/4P26W/840 HF L  2 
Despacho 1  Philips  TBS461 4xTL5‐24W HFP AC‐MLO  4 
Despacho 2  Philips  TBS461 4xTL5‐24W HFP AC‐MLO  4 
Pasillo 2  Philips  Europa 2 FBS120 2xPL‐C/4P26W/840 HF L  4 
Pasillo 3  Philips  Europa 2 FBS120 2xPL‐C/4P26W/840 HF L  2 
Sala 1  Philips  TBS461 4xTL5‐24W HFP AC‐MLO  2 




Sala Reuniones  Philips  TBS461 4xTL5‐24W HFP AC‐MLO  6 
 
Una vez seleccionadas las luminarias a utilizar, se han realizado los cálculos lumínicos con 
el  Software Dialux  4.10,  procurando  en  todo momento  cumplir  con  las  prescripciones 
mencionadas en apartados anteriores para alumbrado interior. 
Se  incluyen  las  hojas  justificativas  de  resultados  de  los  diferentes  cálculos  en  el 
Documento nº 2: Anexos. A continuación se muestra un resumen de dichos cálculos: 
 
ESTANCIA  VEEI  VEEI LIMITE  Nº REF. UNE  VALORES 
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ELIM SU4  = 100 Lux. 
EMED UNE  = 200 Lux. 
















































































normal,  suministre  la  iluminación necesaria para  facilitar  la visibilidad a  los usuarios de 
manera que puedan abandonar el edificio, evite  las  situaciones de pánico y permita  la 























La  instalación  será  fija,  estará  provista  de  fuente  propia  de  energía  y  debe  entrar 
automáticamente  en  funcionamiento  al  producirse  un  fallo  de  alimentación  en  la 
instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. 
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‐ A  lo  largo  de  la  línea  central  de  una  vía  de  evacuación,  la  relación  entre  la 
iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 
‐ Los  niveles  de  iluminación  establecidos  deben  obtenerse  considerando  nulo  el 
factor  de  reflexión  sobre  paredes  y  techos  y  contemplando  un  factor  de 




La  iluminación  de  las  señales  de  evacuación  indicativas  de  las  salidas  y  de  las  señales 
indicativas de  los medios manuales de protección contra  incendios y de  los de primeros 
auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: 
‐ La  luminancia  de  cualquier  área  de  color  de  seguridad  de  la  señal  debe  ser  al 
menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes. 
‐ La  relación  de  la  luminancia máxima  a  la mínima  dentro  del  color  blanco  o  de 
seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes 
entre puntos adyacentes; 
‐ La relación entre  la  luminancia Lblanca y  la  luminancia Lcolor>10, no será menor 
que 5:1 ni mayor que 15:1. 














































































Se determina que  las unidades de  la siguiente  lista son  las necesarias para mantener  los 
niveles de iluminación exigidos.  
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ESTANCIA  MARCA MODELO  UNIDADES 
Almacén  Daisalux HYDRA 3N4 (125 lm)  3 
Aseo Taller  Daisalux ARGOS‐M N3 (120 lm)  1 
Aseo Visitas  Daisalux ARGOS‐M 2N3 (80 lm)  2 
Sala de C.T.  Daisalux HYDRA 3N4 (125 lm)  2 
Escaleras  Daisalux ARGOS‐M N3 (120 lm)  2 
Oficina  Daisalux ARGOS‐M N3 (120 lm)  3 




Sala Cuadro B.T.  Daisalux HYDRA 3N4 (125 lm)  1 
Sala Maquinas  Daisalux HYDRA 3N4 (125 lm)  1 








Vestuario Mujeres  Daisalux ARGOS‐M N3 (120 lm)  1 
Vestuario Hombres  Daisalux ARGOS‐M N3 (120 lm)  2 
Administración  Daisalux ARGOS‐M N3 (120 lm)  3 
Archivo  Daisalux ARGOS‐M N3 (120 lm)  2 
Aseo 1  Daisalux ARGOS‐M 2N3 (80 lm)  2 
Aseo 2  Daisalux ARGOS‐M 2N3 (80 lm)  2 
Despacho 1  Daisalux ARGOS‐M N3 (120 lm)  2 
Despacho 2  Daisalux ARGOS‐M N3 (120 lm)  2 
Pasillo 2  Daisalux ARGOS‐M N3 (120 lm)  2 
Pasillo 3  Daisalux ARGOS‐M N3 (120 lm)  1 
Sala 1  Daisalux ARGOS‐M N3 (120 lm)  2 
Sala 2  Daisalux ARGOS‐M N3 (120 lm)  2 
Sala Espera  Daisalux ARGOS‐M N3 (120 lm)  1 





zonas  de  dominio  público  o  privado,  tales  como  autopistas,  carreteras,  calles,  plazas, 
parques, jardines, pasos elevados o subterráneos para vehículos o personas, caminos, etc. 
Igualmente se incluyen las instalaciones de alumbrado para cabinas telefónicas, anuncios 
publicitarios,  mobiliario  urbano  en  general,  monumentos  o  similares  así  como  todos 
receptores que se conecten a la red de alumbrado exterior.  
Para el presente proyecto las luminarias situadas en la parte exterior de la nave, aunque 
tratándose de un alumbrado privado de  la misma  será de aplicación  lo  referente al RD 
1890/2008  para  alumbrado  público,  concretamente  los  niveles  de  iluminación 
establecidos en el documento ITC‐EA‐02. 
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de  15  lux más  un  20 %  que  nos  permite  el  RD  1890/2008,  por  tanto  se  obtiene  un 
iluminancia máxima de: 
18 lux 















una  tecnología  nueva  y  hasta  el momento más  cara  respecto  al  vapor  de  sodio,  va  a 












el  Software  Dialux  4.10,  en  el  apartado  de  iluminación  exterior,  cumpliendo  con  la 
normativa mencionada anteriormente. 
Se determina que  las unidades de  la siguiente  lista son  las necesarias para mantener  los 
niveles de iluminación exigidos.  









Se  considera  instalación  interior  desde  el  secundario  del  transformador,  hasta  los 
receptores  finales alimentados por  los diferentes cuadros encargados de abastecer    las 
diferentes líneas o circuitos, a tensiones de 230/400 V. 
Para  que  se mantenga  el mayor  equilibrio  posible  en  la  carga  de  los  conductores  que 
forman  parte  de  una  instalación,  se  procurará  que  aquella  quede  repartida  entre  sus 
fases o conductores polares.  







Las  líneas o  circuitos que  formaran parte de  la  instalación  interior  serán definidas bajo 
criterio  del  redactor  y  proyectista  del  presente  documento.  Se  dimensionaran  tantos 
circuitos como sean necesarios. Se harán  los agrupamientos de receptores que se crean 
convenientes, con el fin de dimensionar  las  líneas, cuadros y protecciones de  la manera 
más óptima posible. 
1.6.1.1. Solución adoptada 
El  número  de  circuitos  se  ha  determinado  en  función  de  las  diferentes  estancias 






























Todos  los  circuitos  referenciados  con  letras  alfabéticas  (A,  C,  D,…)  serán  circuitos  de 
receptores de alumbrado. 
Todos  los  circuitos  referenciados  con o.u.  seguido de numero  (o.u.  1, o.u.  2, o.u.  3,…) 
serán circuitos de fuerza de otros usos de tomas de corriente. 
Teniendo en cuenta  los criterios anteriores en  la siguiente tabla se puedes ver todos  los 
circuitos  en  función  del  cuadro  al  que  pertenecen,  acompañados  de  una  pequeña 
descripción. 
 
REFERENCIA DE CIRCUITO  TIPOS RECEPTORES  CUADRO  RECEPTORES 
M‐1  FU  Nave  Maquina M‐1 
M‐2  FU  Nave  Maquina M‐2 
M‐3  FU  Nave  Maquina M‐3 
M‐4  FU  Nave  Maquina M‐4 
M‐5  FU  Nave  Maquina M‐5 
M‐6  FU  Nave  Maquina M‐6 
M‐7  FU  Nave  Maquina M‐7 
M‐8  FU  Nave  Maquina M‐8 
M‐9  FU  Nave  Maquina M‐9 
M‐10  FU  Nave  Maquina M‐10 
M‐11  FU  Nave  Maquina M‐11 
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M‐13  FU  Nave  Maquina M‐13 
M‐14  FU  Nave  Maquina M‐14 
M‐15  FU  Nave  Maquina M‐15 
M‐16  FU  Nave  Maquina M‐16 
M‐17  FU  Nave  Maquina M‐17 
M‐18  FU  Nave  Maquina M‐18 
M‐19  FU  Nave  Maquina M‐19 
M‐20  FU  Nave  Maquina M‐20 
M‐21  FU  Nave  Maquina M‐21 
M‐22  FU  Nave  Maquina M‐22 
M‐23  FU  Nave  Maquina M‐23 
M‐24  FU  Nave  Maquina M‐24 
Puertas Nave  FU  Nave  Motor M1,M2,M3,M4 
Termo  FU  Nave  Previsión Termo 
Radiadores Eléctricos  FU  Nave  Previsión Radiadores Eléctricos 
A  AL  Nave  AL. Encendido Ext 1 
C  AL  Nave  AL. Encendido 32 
D  AL  Nave  AL. Encendido 33 
E  AL  Nave  AL. Encendido 34 
F  AL  Nave  AL. Encendido 35 
G  AL  Nave  AL. Encendido 53‐57 
H  AL  Nave  AL. Encendido 48‐52 
I  AL  Nave  AL. Encendido 36‐43 
K  AL  Nave  AL. Encendido 44‐47 
L  AL  Nave  AL. Emergencia Nave 
M  AL  Nave  AL. Encendido 29,30,31+Emerg.(M) 
N  AL  Nave  AL .Encendido 26,27,28+Emerg.(N) 
O.U.12  FU  Nave  TC Monofásicas Estancas 
O.U.13  FU  Nave  TC Monofásicas Estancas 
O.U.14  FU  Nave  TC Monofásicas 
Cuadro Enchufes 1  FU  Nave  Cuadros de Enchufe 3F 
Cuadro Enchufes 2  FU  Nave  Cuadros de Enchufe 3F 
Cuadro Enchufes 3  FU  Nave  Cuadros de Enchufe 3F 
Cuadro Enchufes 4  FU  Nave  Cuadros de Enchufe 3F 
Cuadro Enchufes 5  FU  Nave  Cuadros de Enchufe 3F 
Cuadro Enchufes 6  FU  Nave  Cuadros de Enchufe 3F 
Cuadro Enchufes 7  FU  Nave  Cuadros de Enchufe 3F 
Cuadro Enchufes 8  FU  Nave  Cuadros de Enchufe 3F 
Cuadro Enchufes 9  FU  Nave  Cuadros de Enchufe 3F 
Cuadro Enchufes 10  FU  Nave  Cuadros de Enchufe 3F 
Cuadro Enchufes 11  FU  Nave  Cuadros de Enchufe 3F 
Cuadro Enchufes 12  FU  Nave  Cuadros de Enchufe 3F 
SM Vestuarios  FU  Nave  Toma Secamanos Vestuarios 
Extrac. Aseos Vestu.  FU  Nave  Extracción Aseos 
O  AL  Oficinas  AL. Encendido 2+Emerg.(O) 
P  Al  Oficinas  AL. Encendido 4‐7+Emerg,(P) 
Q  AL  Oficinas  AL. Encendido 8,9+Emerg.(Q) 
R  AL  Oficinas  AL. Encendido 1+Emerg.(R) 
S  AL  Oficinas  AL. Encendido 3+Emerg.(S) 
T  AL  Oficinas  AL. Encendido 10,11+Emerg.(T) 
U  AL  Oficinas  AL. Encendido 12,13+Emerg.(U) 
V  AL  Oficinas  AL. Encendido 14‐17+Emerg.(V) 
W  AL  Oficinas  AL. Encendido 18,19+Emerg.(W) 
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Y  AL  Oficinas  AL. Encendido 24,25+Emerg.(Y) 
O.U.1  FU  Oficinas  TC Monofásicas Puesto de Trabajo 
O.U.2  FU  Oficinas  TC Monofásicas SAI 
O.U.3  FU  Oficinas  TC Monofásicas Puesto de Trabajo 
O.U.4  FU  Oficinas  TC Monofásicas SAI 
O.U.5  FU  Oficinas  TC Monofásicas Puesto de Trabajo 
O.U.6  FU  Oficinas  TC Monofásicas SAI 
O.U.7  FU  Oficinas  TC Monofásicas Puesto de Trabajo 
O.U.8  FU  Oficinas  TC Monofásicas SAI 
O.U.9  FU  Oficinas  TC Monofásicas Puesto de Trabajo 
O.U.10  FU  Oficinas  TC Monofásicas SAI 
O.U.15  FU  Oficinas  TC Monofásicas 
O.U.16  FU  Oficinas  TC Monofásicas 
O.U.17  FU  Oficinas  TC Monofásicas 
O.U.18  FU  Oficinas  TC Monofásicas 
O.U.19  FU  Oficinas  TC Monofásicas 
O.U.20  FU  Oficinas  TC Monofásicas 
SM PB  FU  Oficinas  Toma Secamanos Planta Baja 
SM P1  FU  Oficinas  Toma Secamanos Planta Primera 
Extrac. Aseos PB  FU  Oficinas  Extractores Aseos 
Extrac. Aseos P1  FU  Oficinas  Extractores Aseos 
VP Automático  FU  Oficinas  Video‐Portero 
Línea C. Nave  ‐  General  Línea a Cuadro Nave 
Línea C. Oficina  ‐  General  Línea a Cuadro Oficinas 
Línea Extracción  FU  General  Previsión Extracción Nave 
Línea B. Calor  FU  General  Previsión Bomba Calor 
Línea Clima Nave  FU  General  Previsión Clima Nave 
O.U.11  FU  General  TC Monofásicas Estancas 
J  AL  General  AL. Encendido 58,59,60+Emerg.(J) 
Línea B. Condensadores  FU  General  Batería de Condensadores 
Línea General  ‐  General  Línea a cuadro general desde C.T. 
 
Las  referencias  y  los  números  de  encendido,  se  corresponden  con  las  que  definen  los 
planos del Documento nº3: Planos. 





que  forman  parte  del  alumbrado  exterior,  emergencia  e  interior  de  cada  una  de  las 
estancias. A su vez se puede  identificar cada uno de  los encendidos y  luminarias con  los 
planos del Documento nº3: Planos del presente proyecto. 
El apartado 1.2.3.: Potencia de otros  receptores, detalla  cada una de  los  receptores de 
fuerza que forman los circuitos. 
Mediante  la  información  de  los  planos  y  los  datos  de  previsión  de  potencias  antes 
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Será de cumplimiento lo establecido en la ITC‐BT 18 del REBT. 




Mediante  la  instalación  de  puesta  a  tierra  se  deberá  conseguir  que  en  el  conjunto  de 








El  electrodo  se  dimensionará  de  forma  que  su  resistencia  de  tierra,  en  cualquier 
circunstancia previsible, no sea superior al valor especificado para ella, en cada caso. 














El tipo y  la profundidad de enterramiento de  las tomas de tierra deben ser tales que  la 
posible pérdida de humedad del suelo,  la presencia del hielo u otros efectos climáticos, 

































se  instale,  la  resistencia  del  conductor  de  protección  y  la  resistencia  de  las  picas  que 






































































































Se  determina  que  la  resistividad  del  terreno  es  de  150 Ohm.m  por  ser  un  terreno  de 
Margas y Arcilla compacta. 
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Por  otro  lado,  las  canalizaciones  existentes  y  las  masas  metálicas  de  los  aparatos 
sanitarios,  puertas,  ventanas  etc...  se  unirán  entre  si  realizando  una  conexión 













Los conductores de  la  instalación deben ser fácilmente  identificables, especialmente por 
lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta  identificación se 
realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro 
en  la  instalación o  se prevea para un  conductor de  fase  su pase posterior a  conductor 
neutro,  se  identificarán  éstos  por  el  color  azul  claro. Al  conductor  de  protección  se  le 
identificará  por  el  color  verde‐amarillo.  Todos  los  conductores  de  fase,  o  en  su  caso, 


















se  distribuyan  por  bandeja  en  el  interior  de  falsos  techos  se  utilizaran  cables  de 
aislamiento  Z1  cumpliendo  lo  establecido  en  el  documento  “Reglamento  de  seguridad 
contra  incendios en  los establecimientos  industriales (RD 2267/2004) del 3 de diciembre, 
Art. 3.3”, por el que se establece que: 
“…los  productos  situados  en  el  interior  de  falsos  techos  o  suelos  elevados,  tanto  los 
utilizados  para  aislamiento  térmico  y  para  acondicionamiento  acústico  como  los  que 
constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, etc., deben ser 
de  clase  B‐s3  d0  (M1)  o más  favorable.  Los  cables  deberán  ser  no  propagadores  de 
incendio y con emisión de humo y opacidad reducida…” 



































































Al  tratarse de  instalación  interior desde el  centro de  transformación propio de  la nave 
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1.7.3. SECCIÓN DEL CONDUCTOR DE PROTECCION 
Al  tratarse de  instalación  interior desde el  centro de  transformación propio de  la nave 



























de  cada  circuito.  En  la  siguiente  tabla  se  puede  ver  el  resumen  de  los  datos  que  se 
desprenden  de  cada  circuito,  y  las  secciones  de  los  conductores  cumpliendo  con  las 
prescripciones anteriormente mencionadas. 




Desde  la  misma  caja  de  derivación  se  conectaran  conductores  de  tensión  asignada 
450/750 V hasta los receptores. 
Las secciones de los conductores serán las mismas tanto para fases como neutro. 
Las  secciones  de  los  conductores  de  protección  no  serán  superiores  a  la  sección  del 



























M‐1  FU  11875,00  0,91  400 57  18,84  36  4  4  7,55  2,64
M‐2  FU  11875,00  0,91  400 52  18,84  36  4  4  6,89  2,47
M‐3  FU  18750,00  0,89  400 68  30,41  46  6  6  9,49  3,12
M‐4  FU  13750,00  0,89  400 70  22,30  36  4  4  10,74 3,44
M‐5  FU  15187,50  0,90  400 75  24,36  36  4  4  12,71 3,93
M‐6  FU  3550,00  0,93  400 35  5,51  26,5  2,5  2,5  2,22  1,31
M‐7  FU  7187,50  0,92  400 38  11,28  26,5  2,5  2,5  4,88  1,97
M‐8  FU  17750,00  0,87  400 65  29,45  46  6  6  8,58  2,90
M‐9  FU  3380,00  0,89  400 67  5,48  26,5  2,5  2,5  4,04  1,76
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M‐11  FU  12000,00  0,88  400 69  19,68  36  4  4  9,24  3,06
M‐12  FU  3675,00  0,87  400 55  6,10  26,5  2,5  2,5  3,61  1,65
M‐13  FU  11875,00  0,90  400 63  19,04  36  4  4  8,35  2,84
M‐14  FU  2750,00  0,88  400 63  4,51  26,5  2,5  2,5  3,09  1,53
M‐15  FU  5062,50  0,89  400 79  8,21  26,5  2,5  2,5  7,14  2,54
M‐16  FU  13781,25  0,87  400 78  22,86  46  6  6  8,00  2,75
M‐17  FU  9375,00  0,89  400 38  15,20  36  4  4  3,98  1,75
M‐18  FU  9375,00  0,86  400 37  15,73  36  4  4  3,87  1,72
M‐19  FU  17500,00  0,87  400 36  29,03  36  4  4  7,03  2,51
M‐20  FU  9375,00  0,87  400 52  15,55  36  4  4  5,44  2,11
M‐21  FU  9375,00  0,90  400 50  15,04  36  4  4  5,23  2,06
M‐22  FU  13750,00  0,88  400 73  22,55  36  4  4  11,20 3,55
M‐23  FU  6875,00  0,89  400 69  11,15  26,5  2,5  2,5  8,47  2,87
M‐24  FU  25000,00  0,93  400 56  38,80  46  6  6  10,42 3,36
Puertas Nave  FU  3000,00  0,85  230 49  15,35  33  2,5  2,5  9,13  3,03
Termo  FU  3000,00  0,85  400 55  5,09  17,5  2,5  2,5  2,95  1,49
Radiadores Eléctricos  FU  4000,00  0,85  400 52  6,79  17,5  2,5  2,5  3,71  1,68
A  AL  781,20  0,90  230 63  3,77  36  4  4  1,91  1,23
C  AL  2980,80  0,90  230 45  14,40  21  2,5  2,5  8,33  2,83
D  AL  2980,80  0,90  230 40  14,40  21  2,5  2,5  7,41  2,60
E  AL  2980,80  0,90  230 36  14,40  21  2,5  2,5  6,67  2,42
F  AL  2980,80  0,90  230 50  14,40  21  2,5  2,5  9,26  3,07
G  AL  972,00  0,90  230 64  4,70  15  1,5  1,5  6,44  2,36
H  AL  972,00  0,90  230 52  4,70  15  1,5  1,5  5,23  2,06
I  AL  1555,20  0,90  230 60  7,51  15  1,5  1,5  9,66  3,17
K  AL  777,60  0,90  230 48  3,76  15  1,5  1,5  3,86  1,72
L  AL  152,00  0,90  230 65  0,73  15  1,5  1,5  1,02  1,01
M  AL  1611,20  0,90  230 56  7,78  15  1,5  1,5  9,34  4,06
N  AL  939,20  0,90  230 67  4,54  15  1,5  1,5  6,51  2,83
O.U.12  FU  2453,33  0,85  230 47  12,55  21  2,5  2,5  7,16  2,54
O.U.13  FU  2453,33  0,85  230 55  12,55  21  2,5  2,5  8,38  2,85
O.U.14  FU  1840,00  0,85  230 58  9,41  17,5  2,5  2,5  6,63  2,41
Cuadro Enchufes 1  FU  11085,13  0,85  400 52  18,82  46  6  6  4,29  1,82
Cuadro Enchufes 2  FU  11085,13  0,85  400 63  18,82  46  6  6  5,20  2,05
Cuadro Enchufes 3  FU  11085,13  0,85  400 77  18,82  46  6  6  6,35  2,34
Cuadro Enchufes 4  FU  11085,13  0,85  400 55  18,82  46  6  6  4,54  1,89
Cuadro Enchufes 5  FU  11085,13  0,85  400 73  18,82  46  6  6  6,02  2,26
Cuadro Enchufes 6  FU  11085,13  0,85  400 59  18,82  46  6  6  4,87  1,97
Cuadro Enchufes 7  FU  11085,13  0,85  400 44  18,82  46  6  6  3,63  1,66
Cuadro Enchufes 8  FU  11085,13  0,85  400 32  18,82  46  6  6  2,64  1,41
Cuadro Enchufes 9  FU  11085,13  0,85  400 53  18,82  46  6  6  4,37  1,84
Cuadro Enchufes 10  FU  11085,13  0,85  400 62  18,82  37  6  6  5,11  2,03
Cuadro Enchufes 11  FU  11085,13  0,85  400 45  18,82  37  6  6  3,71  1,68
Cuadro Enchufes 12  FU  11085,13  0,85  400 18  18,82  37  6  6  1,48  1,12
SM Vestuarios  FU  1856,25  0,90  230 52  8,97  17,5  2,5  2,5  6,00  2,25
Extrac. Aseos Vestu.  FU  56,00  0,90  230 58  0,27  17,5  2,5  2,5  0,20  0,80
O  AL  589,20  0,90  230 14  2,85  13  1,5  1,5  0,85  0,97
P  Al  483,00  0,90  230 12  2,33  13  1,5  1,5  0,60  0,90
Q  AL  1197,60  0,90  230 10  5,79  13  1,5  1,5  1,24  1,06
R  AL  307,60  0,90  230 12  1,49  13  1,5  1,5  0,38  0,85
S  AL  739,60  0,90  230 16  3,57  13  1,5  1,5  1,23  1,06
T  AL  1544,00  0,90  230 10  7,46  13  1,5  1,5  1,60  1,15
U  AL  1644,00  0,90  230 36  7,94  13  1,5  1,5  6,13  2,28
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W  AL  644,00  0,90  230 12  3,11  13  1,5  1,5  0,80  0,95
X  AL  1544,00  0,90  230 28  7,46  13  1,5  1,5  4,48  1,87
Y  AL  1150,00  0,90  230 33  5,56  13  1,5  1,5  3,93  1,73
O.U.1  FU  736,00  0,85  230 25  3,76  21  2,5  2,5  1,14  1,04
O.U.2  FU  2208,00  0,85  230 25  11,29  21  2,5  2,5  3,43  1,61
O.U.3  FU  2208,00  0,85  230 21  11,29  17,5  2,5  2,5  2,88  1,47
O.U.4  FU  2944,00  0,85  230 21  15,06  17,5  2,5  2,5  3,84  1,71
O.U.5  FU  1472,00  0,85  230 24  7,53  17,5  2,5  2,5  2,19  1,30
O.U.6  FU  1472,00  0,85  230 24  7,53  17,5  2,5  2,5  2,19  1,30
O.U.7  FU  2208,00  0,85  230 25  11,29  17,5  2,5  2,5  3,43  1,61
O.U.8  FU  2944,00  0,85  230 25  15,06  17,5  2,5  2,5  4,57  1,89
O.U.9  FU  2208,00  0,85  230 36  11,29  17,5  2,5  2,5  4,94  1,99
O.U.10  FU  2208,00  0,85  230 36  11,29  17,5  2,5  2,5  4,94  1,99
O.U.15  FU  1472,00  0,85  230 12  7,53  17,5  2,5  2,5  1,10  1,03
O.U.16  FU  981,33  0,85  230 30  5,02  17,5  2,5  2,5  1,83  1,21
O.U.17  FU  1962,67  0,85  230 28  10,04  17,5  2,5  2,5  3,41  1,60
O.U.18  FU  2208,00  0,85  230 34  11,29  17,5  2,5  2,5  4,66  1,92
O.U.19  FU  1472,00  0,85  230 35  7,53  17,5  2,5  2,5  3,20  1,55
O.U.20  FU  1472,00  0,85  230 38  7,53  17,5  2,5  2,5  3,47  1,62
SM PB  FU  1875,00  0,90  230 15  9,06  17,5  2,5  2,5  1,75  1,19
SM P1  FU  1875,00  0,90  230 38  9,06  17,5  2,5  2,5  4,43  1,86
Extrac. Aseos PB  FU  28,00  0,90  230 15  0,14  17,5  2,5  2,5  0,03  0,76
Extrac. Aseos P1  FU  56,00  0,90  230 14  0,27  17,5  2,5  2,5  0,05  0,76
VP Automatico  FU  115,00  0,90  230 5  0,56  17,5  2,5  2,5  0,04  0,76
Linea C.Nave  ‐  279271,25 0,88  400 65  460,17 686  300  35  2,70  1,43
Linea C.Oficina  ‐  39944,04  0,86  400 53  66,89  110  35  16  2,70  1,43
Linea Extraccion  FU  1000,00  0,90  400 50  1,60  26,5  2,5  2,5  0,89  0,30
Linea B. Calor  FU  15000,00  0,90  400 50  24,06  36  4  4  8,37  2,17
Linea Clima Nave  FU  74000,00  0,90  400 50  118,68 137  35  16  4,72  1,26
O.U.11  FU  1840,00  0,85  230 13  9,41  21  2,5  2,5  1,49  0,45
J  AL  615,20  0,90  230 8  2,97  15  1,5  1,5  0,51  0,20
Linea B.Condensadores  FU  149000,00 1,00  400 4  215,06 343  150  35  0,18  0,12
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Las  líneas  en  las  que  no  se  ha  especificado  el  tipo  de  receptor,  son  líneas  que  van  a 
cuadros y que sirven como líneas de enlace. 
El  el  apartado  posterior  de  cuadros  se  puede  ver  la  designación  de  cada  uno  de  los 
conductores  en  lo  referente  a  cubierta  y  aislamiento,  así  como,  tensión  asignada. 
También  se puede ver están características en el Documento nº3: Planos en  los planos 
eléctricos de la instalación. 
Se puede ver en  los  resultados anteriores, que  tanto  las  intensidades admisibles de  los 
cables en  función de  su  sección, como  las caídas de  tensión obtenidas, cumples con  lo 
establecido en la reglamentación vigente. 
Las características exactas de  los tipos de conductores utilizados, así como sus secciones 
se  detallaran  en  la  solución  adoptada  para  cuadros,  en  la  que  se  detallaran 





Los  cables  utilizados  serán  de  tensión  asignada  no  inferior  a  450/750  V  y  los  tubos 
cumplirán lo establecido en la ITC‐BT‐21.  
• Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes. 
Estas  instalaciones  se  establecerán  con  cables  de  tensiones  asignadas  no  inferiores  a 





bandeja  portacables    de  la  marca  Unex.  Las  dimensiones  de  la  misma  quedan 
especificadas en los el Documento nº2: Calculos del presente proyecto. 
En algunos casos, por exigencias constructivas se compartirán dos  tipos de sistemas de 
instalación,  pero  a  efectos  de  cálculo  se  tendrán  en  cuenta  en  todo  caso  el  más 
desfavorable desde el punto de vista de intensidad máxima admisible y caída de tensión 
para la consulta de la tabla 19.2 del REBT. 






















REFERENCIA CIRCUITO  CUADRO  Instalación  CONDUC. AISLAMIENTO 
M‐1  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐2  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐3  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐4  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐5  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐6  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐7  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐8  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐9  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐10  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐11  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐12  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐13  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐14  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐15  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐16  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐17  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐18  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐19  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐20  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐21  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐22  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐23  Nave  E  Cu  XLPE 
M‐24  Nave  E  Cu  XLPE 
Puertas Nave  Nave  E  Cu  XLPE 
Termo  Nave  E+A1  Cu  PVC 
Radiadores Electricos  Nave  E+A1  Cu  PVC 
A  Nave  E+B1  Cu  XLPE 
C  Nave  E+B1  Cu  PVC 
D  Nave  E+B1  Cu  PVC 
E  Nave  E+B1  Cu  PVC 
F  Nave  E+B1  Cu  PVC 
G  Nave  E+B1  Cu  PVC 
H  Nave  E+B1  Cu  PVC 
I  Nave  E+B1  Cu  PVC 
K  Nave  E+B1  Cu  PVC 
L  Nave  E+B1  Cu  PVC 
M  Nave  E+B1  Cu  PVC 
N  Nave  E+B1  Cu  PVC 
O.U.12  Nave  E+B1  Cu  PVC 
O.U.13  Nave  E+B1  Cu  PVC 
O.U.14  Nave  E+A1  Cu  PVC 
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Cuadro Enchufes 2  Nave  E  Cu  XLPE 
Cuadro Enchufes 3  Nave  E  Cu  XLPE 
Cuadro Enchufes 4  Nave  E  Cu  XLPE 
Cuadro Enchufes 5  Nave  E  Cu  XLPE 
Cuadro Enchufes 6  Nave  E  Cu  XLPE 
Cuadro Enchufes 7  Nave  E  Cu  XLPE 
Cuadro Enchufes 8  Nave  E  Cu  XLPE 
Cuadro Enchufes 9  Nave  E  Cu  XLPE 
Cuadro Enchufes 10  Nave  E  Cu  PVC 
Cuadro Enchufes 11  Nave  E  Cu  PVC 
Cuadro Enchufes 12  Nave  E  Cu  PVC 
SM Vestuarios  Nave  E+A1  Cu  PVC 
Extrac. Aseos Vestu.  Nave  E+A1  Cu  PVC 
O  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
P  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
Q  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
R  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
S  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
T  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
U  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
V  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
W  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
X  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
Y  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
O.U.1  Oficinas  E+B1  Cu  PVC 
O.U.2  Oficinas  E+B1  Cu  PVC 
O.U.3  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
O.U.4  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
O.U.5  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
O.U.6  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
O.U.7  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
O.U.8  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
O.U.9  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
O.U.10  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
O.U.15  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
O.U.16  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
O.U.17  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
O.U.18  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
O.U.19  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
O.U.20  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
SM PB  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
SM P1  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
Extrac. Aseos PB  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
Extrac. Aseos P1  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
VP Automatico  Oficinas  E+A1  Cu  PVC 
Linea C.Nave  General  E  Cu  XLPE 
Linea C.Oficina  General  E  Cu  PVC 
Linea Extraccion  General  E  Cu  XLPE 
Linea B. Calor  General  E  Cu  XLPE 
Linea Clima Nave  General  E  Cu  XLPE 
O.U.11  General  E+B1  Cu  PVC 
J  General  E+B1  Cu  PVC 
Linea B.Condensadores  General  E  Cu  XLPE 





















‐ Los  tubos  se  fijarán  a  las  paredes  o  techos  por medio  de  bridas  o  abrazaderas 
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, 
como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los 
cambios  de  dirección,  en  los  empalmes  y  en  la  proximidad  inmediata  de  las 
entradas en cajas o aparatos.  





de  2,50 metros  sobre  el  suelo,  con objeto de protegerlos de  eventuales daños 
mecánicos.  
‐ En  los  cruces  de  tubos  rígidos  con  juntas  de  dilatación  de  un  edificio,  deberán 
interrumpirse  los tubos, quedando  los extremos del mismo separados entre sí 5 
centímetros  aproximadamente,  y  empalmándose  posteriormente  mediante 
manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 centímetros.  
1.7.5.2. Montaje fijo empotrado  
Cuando  los  tubos se coloquen empotrados, se  tendrán en cuenta,  las recomendaciones 
de la tabla 8 de la ITC‐BT 21 del REBT y las siguientes prescripciones:  
‐ En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las 
rozas  no  pondrán  en  peligro  la  seguridad  de  las  paredes  o  techos  en  que  se 
practiquen.  Las  dimensiones  de  las  rozas  serán  suficientes  para  que  los  tubos 
queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En 
los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.  
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eléctrica de las plantas inferiores.  







‐ Las  tapas  de  los  registros  y  de  las  cajas  de  conexión  quedarán  accesibles  y 
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados 















M‐1  Nave  E  ‐ 
M‐2  Nave  E  ‐ 
M‐3  Nave  E  ‐ 
M‐4  Nave  E  ‐ 
M‐5  Nave  E  ‐ 
M‐6  Nave  E  ‐ 
M‐7  Nave  E  ‐ 
M‐8  Nave  E  ‐ 
M‐9  Nave  E  ‐ 
M‐10  Nave  E  ‐ 
M‐11  Nave  E  ‐ 
M‐12  Nave  E  ‐ 
M‐13  Nave  E  ‐ 
M‐14  Nave  E  ‐ 
M‐15  Nave  E  ‐ 
M‐16  Nave  E  ‐ 
M‐17  Nave  E  ‐ 
M‐18  Nave  E  ‐ 
M‐19  Nave  E  ‐ 
M‐20  Nave  E  ‐ 
M‐21  Nave  E  ‐ 
M‐22  Nave  E  ‐ 
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M‐24  Nave  E  ‐ 
Puertas Nave  Nave  E  ‐ 
Termo  Nave  E+A1  20 
Radiadores Eléctricos  Nave  E+A1  20 
A  Nave  E+B1  20 
C  Nave  E+B1  16 
D  Nave  E+B1  16 
E  Nave  E+B1  16 
F  Nave  E+B1  16 
G  Nave  E+B1  16 
H  Nave  E+B1  16 
I  Nave  E+B1  16 
K  Nave  E+B1  16 
L  Nave  E+B1  16 
M  Nave  E+B1  16 
N  Nave  E+B1  16 
O.U.12  Nave  E+B1  20 
O.U.13  Nave  E+B1  20 
O.U.14  Nave  E+A1  20 
Cuadro Enchufes 1  Nave  E  ‐ 
Cuadro Enchufes 2  Nave  E  ‐ 
Cuadro Enchufes 3  Nave  E  ‐ 
Cuadro Enchufes 4  Nave  E  ‐ 
Cuadro Enchufes 5  Nave  E  ‐ 
Cuadro Enchufes 6  Nave  E  ‐ 
Cuadro Enchufes 7  Nave  E  ‐ 
Cuadro Enchufes 8  Nave  E  ‐ 
Cuadro Enchufes 9  Nave  E  ‐ 
Cuadro Enchufes 10  Nave  E  ‐ 
Cuadro Enchufes 11  Nave  E  ‐ 
Cuadro Enchufes 12  Nave  E  ‐ 
SM Vestuarios  Nave  E+A1  20 
Extrac. Aseos Vestu.  Nave  E+A1  20 
O  Oficinas  E+A1  16 
P  Oficinas  E+A1  16 
Q  Oficinas  E+A1  16 
R  Oficinas  E+A1  16 
S  Oficinas  E+A1  16 
T  Oficinas  E+A1  16 
U  Oficinas  E+A1  16 
V  Oficinas  E+A1  16 
W  Oficinas  E+A1  16 
X  Oficinas  E+A1  16 
Y  Oficinas  E+A1  16 
O.U.1  Oficinas  E+B1  16 
O.U.2  Oficinas  E+B1  16 
O.U.3  Oficinas  E+A1  20 
O.U.4  Oficinas  E+A1  20 
O.U.5  Oficinas  E+A1  20 
O.U.6  Oficinas  E+A1  20 
O.U.7  Oficinas  E+A1  20 
O.U.8  Oficinas  E+A1  20 
O.U.9  Oficinas  E+A1  20 
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O.U.15  Oficinas  E+A1  20 
O.U.16  Oficinas  E+A1  20 
O.U.17  Oficinas  E+A1  20 
O.U.18  Oficinas  E+A1  20 
O.U.19  Oficinas  E+A1  20 
O.U.20  Oficinas  E+A1  20 
SM PB  Oficinas  E+A1  20 
SM P1  Oficinas  E+A1  20 
Extrac. Aseos PB  Oficinas  E+A1  20 
Extrac. Aseos P1  Oficinas  E+A1  20 
VP Automático  Oficinas  E+A1  20 
Línea C.Nave  General  E  ‐ 
Línea C.Oficina  General  E  ‐ 
Línea Extracción  General  E  ‐ 
Linea B. Calor  General  E  ‐ 
Linea Clima Nave  General  E  ‐ 
O.U.11  General  E+B1  16 
J  General  E+B1  16 
Linea B.Condensadores  General  E  ‐ 









Toda  la  instalación deberá estar protegida por  los elementos necesarios para  asegurar 





Todo  circuito estará protegido  contra  los efectos de  las  sobreintensidades que puedan 
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El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso 
garantizada por el dispositivo de protección utilizado.  
El  dispositivo  de  protección  podrá  estar  constituido  por  un  interruptor  automático  de 
corte omnipolar  con  curva  térmica de  corte, o por  cortacircuitos  fusibles  calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas.  
‐ Protección contra cortocircuitos. 
En  el  origen  de  todo  circuito  se  establecerá  un  dispositivo  de  protección  contra 
cortocircuitos  cuya  capacidad  de  corte  estará  de  acuerdo  con  la  intensidad  de 
cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, 
que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos 
derivados disponga de protección  contra  sobrecargas, mientras que un  solo dispositivo 
general  pueda  asegurar  la  protección  contra  cortocircuitos  para  todos  los  circuitos 
derivados.  
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos  los  fusibles calibrados 






































































































‐ Ucc:  Tensión  que  debemos  aplicar  al  primario  del  transformador  para  que  el 
secundario  sea  recorrido  por  la  intensidad  nominal  In,  estando  los  bornes  del 
secundario  BT  en  cortocircuito.  Se  obtiene  mediante  ensayos  en  los 
transformadores. 
1.8.4.1. Corrientes de cortocircuito máximas 
Se  determina  la  corriente  de  cortocircuito  al  inicio  de  la  línea  en  caso  de  defecto.  El 
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de que otro aparato protector que tenga el necesario poder de corte sea instalado aguas 
arriba. En este caso, las características de los dispositivos deben estar coordinadas de tal 
forma que  la energía que dejan pasar  los dispositivos no  sea  superior a  la que pueden 
soportar  sin perjuicio, el dispositivo  situado aguas abajo y  las canalizaciones protegidas 
por estos dispositivos. Se debe cumplir que: 
PdC > ICCmax 
Serán de aplicación  las  formulas comunes del apartado corrientes de cortocircuito y  se 
aplicaran las siguientes formulas: 













Para el cálculo estas  resistencias e  inductancias  totales se sumarán  las  impedancias del 
circuito existentes aguas arriba de dicho punto, siendo las fórmulas utilizadas: 
La  resistencia RL de  las  líneas que  se encuentran aguas arriba del punto que  se quiere 
calcular, se calcula con la ecuación: 
S






En  la  siguiente  tabla  se  puede  ver  el  resumen  de  resultados  de  las  corrientes  de 
cortocircuito máximas que se han obtenido en cada uno de los circuitos: 
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(A) 
M‐1  Nave  19384,77  20 
M‐2  Nave  19384,77  20 
M‐3  Nave  19384,77  20 
M‐4  Nave  19384,77  20 
M‐5  Nave  19384,77  20 
M‐6  Nave  19384,77  20 
M‐7  Nave  19384,77  20 
M‐8  Nave  19384,77  20 
M‐9  Nave  19384,77  20 
M‐10  Nave  19384,77  20 
M‐11  Nave  19384,77  20 
M‐12  Nave  19384,77  20 
M‐13  Nave  19384,77  20 
M‐14  Nave  19384,77  20 
M‐15  Nave  19384,77  20 
M‐16  Nave  19384,77  20 
M‐17  Nave  19384,77  20 
M‐18  Nave  19384,77  20 
M‐19  Nave  19384,77  20 
M‐20  Nave  19384,77  20 
M‐21  Nave  19384,77  20 
M‐22  Nave  19384,77  20 
M‐23  Nave  19384,77  20 
M‐24  Nave  19384,77  20 
Puertas Nave  Nave  19384,77  20 
Termo  Nave  19384,77  20 
Radiadores Electricos  Nave  19384,77  20 
A  Nave  19384,77  20 
C  Nave  19384,77  20 
D  Nave  19384,77  20 
E  Nave  19384,77  20 
F  Nave  19384,77  20 
G  Nave  19384,77  20 
H  Nave  19384,77  20 
I  Nave  19384,77  20 
K  Nave  19384,77  20 
L  Nave  19384,77  20 
M  Nave  19384,77  20 
N  Nave  19384,77  20 
O.U.12  Nave  19384,77  20 
O.U.13  Nave  19384,77  20 
O.U.14  Nave  19384,77  20 
Cuadro Enchufes 1  Nave  19384,77  20 
Cuadro Enchufes 2  Nave  19384,77  20 
Cuadro Enchufes 3  Nave  19384,77  20 
Cuadro Enchufes 4  Nave  19384,77  20 
Cuadro Enchufes 5  Nave  19384,77  20 
Cuadro Enchufes 6  Nave  19384,77  20 
Cuadro Enchufes 7  Nave  19384,77  20 
Cuadro Enchufes 8  Nave  19384,77  20 
Cuadro Enchufes 9  Nave  19384,77  20 
Cuadro Enchufes 10  Nave  19384,77  20 
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Cuadro Enchufes 12  Nave  19384,77  20 
SM Vestuarios  Nave  19384,77  20 
Extrac. Aseos Vestu.  Nave  19384,77  20 
O  Oficinas  7820,80  10 
P  Oficinas  7820,80  10 
Q  Oficinas  7820,80  10 
R  Oficinas  7820,80  10 
S  Oficinas  7820,80  10 
T  Oficinas  7820,80  10 
U  Oficinas  7820,80  10 
V  Oficinas  7820,80  10 
W  Oficinas  7820,80  10 
X  Oficinas  7820,80  10 
Y  Oficinas  7820,80  10 
O.U.1  Oficinas  7820,80  10 
O.U.2  Oficinas  7820,80  10 
O.U.3  Oficinas  7820,80  10 
O.U.4  Oficinas  7820,80  10 
O.U.5  Oficinas  7820,80  10 
O.U.6  Oficinas  7820,80  10 
O.U.7  Oficinas  7820,80  10 
O.U.8  Oficinas  7820,80  10 
O.U.9  Oficinas  7820,80  10 
O.U.10  Oficinas  7820,80  10 
O.U.15  Oficinas  7820,80  10 
O.U.16  Oficinas  7820,80  10 
O.U.17  Oficinas  7820,80  10 
O.U.18  Oficinas  7820,80  10 
O.U.19  Oficinas  7820,80  10 
O.U.20  Oficinas  7820,80  10 
SM PB  Oficinas  7820,80  10 
SM P1  Oficinas  7820,80  10 
Extrac. Aseos PB  Oficinas  7820,80  10 
Extrac. Aseos P1  Oficinas  7820,80  10 
VP Automático  Oficinas  7820,80  10 
Línea C.Nave  General  21255,09  25 
Línea C.Oficina  General  21255,09  25 
Línea Extraccion  General  21255,09  25 
Línea B. Calor  General  21255,09  25 
Línea Clima Nave  General  21255,09  25 
O.U.11  General  21255,09  25 




Línea General  General  21858,39  25 
Donde: 
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1.8.4.2. Corrientes de cortocircuito mínimas 
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circuito que esta aguas debajo de las protecciones. 
Serán de aplicación  las  formulas comunes del apartado corrientes de cortocircuito y  se 
aplicaran las siguientes formulas: 


















TTo ZZ =  
)''(3 ).().( abajoaguLarribaaguLLo RRZ +⋅=  
aparamentaaparamenta ZZ ⋅= 30  
 
Para el cálculo estas  resistencias e  inductancias  totales se sumarán  las  impedancias del 
circuito existentes aguas arriba y abajo de dicho punto, siendo las fórmulas utilizadas: 




































En  la  siguiente  tabla  se  puede  ver  el  resumen  de  resultados  de  las  corrientes  de 









M‐1  Nave  265,06  4,66  D 
M‐2  Nave  290,09  3,89  D 
M‐3  Nave  331,87  6,68  D 
M‐4  Nave  216,49  6,98  D 
M‐5  Nave  202,24  8,00  D 
M‐6  Nave  269,71  1,76  D 
M‐7  Nave  248,75  2,07  D 
M‐8  Nave  346,86  6,12  D 
M‐9  Nave  142,02  6,34  D 
M‐10  Nave  148,62  5,79  D 
M‐11  Nave  219,58  6,79  D 
M‐12  Nave  172,68  4,29  D 
M‐13  Nave  240,19  5,67  D 
M‐14  Nave  150,95  5,61  D 
M‐15  Nave  120,61  8,79  D 
M‐16  Nave  290,09  8,75  D 
M‐17  Nave  394,35  2,10  D 
M‐18  Nave  404,74  2,00  D 
M‐19  Nave  415,69  1,89  D 
M‐20  Nave  290,09  3,89  D 
M‐21  Nave  301,47  3,60  D 
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M‐23  Nave  137,94  6,72  D 
M‐24  Nave  401,22  4,57  D 
Puertas Nave  Nave  193,57  3,41  C 
Termo  Nave  212,01  1,84  C 
Radiadores Eléctricos  Nave  224,07  1,65  C 
A  Nave  240,19  5,67  C 
C  Nave  258,37  1,24  C 
D  Nave  290,09  0,98  C 
E  Nave  321,68  0,80  C 
F  Nave  232,90  1,52  C 
G  Nave  110,01  2,46  C 
H  Nave  135,19  1,63  C 
I  Nave  117,29  2,16  C 
K  Nave  146,35  1,39  C 
L  Nave  108,33  2,54  C 
M  Nave  125,60  1,89  C 
N  Nave  105,11  2,69  C 
O.U.12  Nave  247,54  1,35  C 
O.U.13  Nave  212,01  1,84  C 
O.U.14  Nave  201,18  2,04  C 
Cuadro Enchufes 1  Nave  431,25  3,96  C 
Cuadro Enchufes 2  Nave  357,63  5,76  C 
Cuadro Enchufes 3  Nave  293,79  8,53  C 
Cuadro Enchufes 4  Nave  408,33  4,42  C 
Cuadro Enchufes 5  Nave  309,58  7,68  C 
Cuadro Enchufes 6  Nave  381,30  5,06  C 
Cuadro Enchufes 7  Nave  507,18  2,86  C 
Cuadro Enchufes 8  Nave  689,14  1,55  C 
Cuadro Enchufes 9  Nave  423,33  4,11  C 
Cuadro Enchufes 10  Nave  444,78  2,41  C 
Cuadro Enchufes 11  Nave  606,43  1,29  C 
Cuadro Enchufes 12  Nave  1432,39  0,23  C 
SM Vestuarios  Nave  224,07  1,65  C 
Extrac. Aseos Vestu.  Nave  201,18  2,04  C 
O  Oficinas  421,12  0,17  C 
P  Oficinas  477,88  0,13  C 
Q  Oficinas  552,32  0,10  C 
R  Oficinas  477,88  0,13  C 
S  Oficinas  376,40  0,21  C 
T  Oficinas  552,32  0,10  C 
U  Oficinas  182,55  0,89  C 
V  Oficinas  245,86  0,49  C 
W  Oficinas  477,88  0,13  C 
X  Oficinas  229,91  0,56  C 
Y  Oficinas  197,83  0,76  C 
O.U.1  Oficinas  397,51  0,52  C 
O.U.2  Oficinas  397,51  0,52  C 
O.U.3  Oficinas  459,31  0,39  C 
O.U.4  Oficinas  459,31  0,39  C 
O.U.5  Oficinas  411,35  0,49  C 
O.U.6  Oficinas  411,35  0,49  C 
O.U.7  Oficinas  397,51  0,52  C 
O.U.8  Oficinas  397,51  0,52  C 
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O.U.10  Oficinas  290,14  0,98  C 
O.U.15  Oficinas  706,33  0,17  C 
O.U.16  Oficinas  340,27  0,71  C 
O.U.17  Oficinas  361,07  0,63  C 
O.U.18  Oficinas  305,12  0,89  C 
O.U.19  Oficinas  297,44  0,93  C 
O.U.20  Oficinas  276,56  1,08  C 
SM PB  Oficinas  598,97  0,23  C 
SM P1  Oficinas  276,56  1,08  C 
Extrac. Aseos PB  Oficinas  598,97  0,23  C 
Extrac. Aseos P1  Oficinas  630,94  0,21  C 
VP Automático  Oficinas  1213,43  0,06  C 
Línea C. Nave  General  12066,58  12,64  B 
Línea C. Oficina  General  3029,55  1,77  B 
Línea Extracción  General  191,80  3,47  C 
Línea B. Calor  General  306,69  3,48  C 
Línea Clima Nave  General  2626,80  3,63  C 
O.U.11  General  903,96  0,10  C 





Línea General  General  4532,39  229,35  C 
 
1.8.4.3. Solución adoptada 




Para  asegurar  la protección de  las personas  en  caso de defecto  y  contacto  con partes 
activas  de  la  instalación,  como  pueden  ser  los propios  conductores  y  las masas,  se ha 
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Las  características  exactas  de  los  tipos  de  protecciones  utilizadas,  se  detallaran  en  la 
solución  adoptada  para  cuadros,  en  la  que  se  detallaran  concretamente  las  líneas 
entrantes y salientes de cada uno de ellos, así como todos  los elementos de protección 
que serán los encargados de proteger los circuitos que albergan. 











Frec. esperada de impactos
Ng: Densidad de impactos 
sobre el terreno 1
Anchura del Edificio 24,8
Largo del edificio 61
Altura del edificio 11
Ae: Superficie captura 
equivalente del edificio 10596,8
C1: Coeficiente Entorno 1
Ne: 0,0158952
Pamplona y comarca











Frec. admisible de impactos
C2: Tipo Construccion: 
Cubierta 2
C2: Tipo Construccion: 
Estructura 2
C3: Coeficiente Contenido 2
C4: Coeficiente Uso 3
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c) Tipo de instalación exigido. 
Se comprueba que Ne > Na, por  lo que en  función de  la eficiencia  requerida será o no 
































La  envolvente  para  el  interruptor  de  control  de  potencia  será  precintable  y  sus 
dimensiones  estarán  de  acuerdo  con  el  tipo  de  suministro  y  tarifa  a  aplicar.  Sus 
características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado.  
Todos  los  cuadros  deberán  disponer  de  los  correspondientes  cierres de  seguridad que 
































más cerca posible de  los  receptores a  los que abastece. En el documento de planos  se 
detallan las ubicaciones exactas del mismo. 
El  cuadro auxiliar de oficinas  se ubica en  la  zona de  recepción  justo a  la entrada de  la 
misma.  Se  ha  colocado  en  ese  lugar  ya  que  las  distancias  a  los  receptores  a  los  que 
abastece  no  son  demasiado  elevadas,  evitando  grandes  caídas  de  tensión,  al mismo 




La  composición  con  todos  los  elementos  de  los  diferentes  cuadro  se  detalla  en  el  los 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































El  factor  de  potencia  de  una  instalación  es  la  relación  entre  la  energía  aparente  de 
consumo (S) y la energía activa (P), determinando el desfase existente entre la tensión y 
la intensidad que abastecen la instalación. Nos ayuda a determinar si se está haciendo un 













‐ Mayor  inversión en  los equipos de generación, ya que su capacidad en KVA debe 
ser mayor, para poder entregar esa energía reactiva adicional. 
‐ Mayores  capacidades  en  líneas  de  transmisión  y  distribución  así  como  en 
transformadores para el transporte y transformación de esta energía reactiva. 
‐ Elevadas  caídas de  tensión y baja  regulación de voltaje,  lo  cual puede afectar  la 
estabilidad de la red eléctrica. 
Las empresas  suministradoras penalizan a  los clientes que no  tienen un buen  factor de 












































































con  potencias  nominales  aceptables,  pero  tampoco  son  potencias  excesivamente 
elevadas.  Además  en  las  hojas  de  características  se  determina  cual  es  el  factor  de 
potencia  de  cada  una  de  ellas,  por  lo  que  los  diseñadores  de  las  mismas  se  han 





Del  resto  de  potencia  ni  siquiera  un  10%  se  alimenta  del  cuadro  de  oficinas  y  los 
receptores que peor relación S/F.D.P. tienen se alimentan del cuadro general, por lo que 
no  tiene  sentido  compensar  cada uno de  los  cuadros de manera  individual. Además el 

















El centro de  transformación deberá cumplir con  la  toda  la reglamentación del REBT, en 















Antes  de  dimensionar  el  centro  de  transformación,  hay  tres  aspectos  fundamentales, 

















































































































En  la  Tabla  12 puede  ver una  tabla  comparativa de  las  ventajas  y desventajas de uno 


























































































Una  vez  determinadas  las  dos  características  que  se  han  detallado  en  los  párrafos 
anteriores, se utiliza el programa Amikit 3.1 de empresa especializada en fabricación de 
transformadores  Ormazabal.  Mediante  el  programa  mencionado  y  detallando  las 
características del centro de transformación en cuestión, es software diseña la instalación 
y  determina  cuales  son  los  materiales  que  se  van  a  emplear  para  el  Centro  de 
Transformación.  Con  la  ayuda  de  este  se  obtienen  las  características  principales  del 
Centro de Transformación. 
 









que  solo  va  a  abastecer  a  la  propia  nave.  Los  demás  tipo  de  conexión  son  adecuados 
cuando el C.T. es de la empresa suministradora. 
Respecto  al  tipo  de  trasformador  se  ha  elegido  un modelo  con  aislamiento  de  aceite, 
debido a que aunque a priori resulta más caro por  la obra que conlleva, para un posible 























‐ Reglamento  sobre  Condiciones  Técnicas  y  Garantías  de  Seguridad  en  Líneas 
Eléctricas  de  Alta  Tensión.  Aprobado  por  Real  Decreto  223/2008,  de  15  de 
febrero. 
‐ Instrucciones  Técnicas  Complementarias  del  Reglamento  sobre  Condiciones 
Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 
‐ Reglamento  sobre  Condiciones  Técnicas  y  Garantías  de  Seguridad  en  Centrales 
Eléctricas,  Subestaciones  y  Centros  de  Transformación.  Aprobado  por  Real 
Decreto 3.275/1982, de 12 noviembre, B.O.E. 01‐12‐1982. 
‐ Instrucciones  Técnicas  Complementarias  del  Reglamento  sobre  Condiciones 





‐ Instrucciones  Técnicas  Complementarias,  denominadas  MI‐BT.  Aprobadas  por 
Orden del MINER de 18 de septiembre de  2002. 
‐ Modificaciones  a  las  Instrucciones  Técnicas  Complementarias.  Hasta  el  10  de 
marzo de 2000. 





de  transporte,  distribución,  comercialización,  suministro  y  procedimientos  de 
autorización de  instalaciones de energía eléctrica  (B.O.E. de 27 de diciembre de 
2000). 
‐ Real  Decreto  614/2001,  de  8  de  junio,  sobre  disposiciones  mínimas  para  la 


















‐ Condicionados  que  puedan  ser  emitidos  por  organismos  afectados  por  las 
instalaciones. 
‐ Normas particulares de la compañía suministradora. 













metálica  para  corriente  alterna  de  tensiones  asignadas  superiores  a  1  kV  e 
inferiores o iguales a 52 KV. 
‐ CEI  62271‐102/UNE‐EN  62271‐102:  Seccionadores  y  seccionadores  de  puesta  a 
tierra de corriente alterna. 
‐ CEI 62271‐103/UNE‐EN 60265‐1:  Interruptores de Alta Tensión.  Interruptores de 
Alta Tensión para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV. 







































caseta),  constan  de  una  envolvente  de  hormigón,  de  estructura monobloque,  en  cuyo 
interior  se  incorporan  todos  los  componentes  eléctricos,  desde  la  aparamenta  de MT, 
hasta  los  cuadros  de  BT,  incluyendo  los  transformadores,  dispositivos  de  control  e 
interconexiones entre los diversos elementos. 
La  principal  ventaja  que  presentan  estos  edificios  prefabricados  es  que  tanto  la 
construcción  como  el  montaje  y  equipamiento  interior  pueden  ser  realizados 
íntegramente  en  fábrica,  garantizando  con  ello  una  calidad  uniforme  y  reduciendo 
considerablemente  los  trabajos  de  obra  civil  y  montaje  en  el  punto  de  instalación. 




































En  la parte  inferior de  las paredes frontal y posterior se sitúan  los orificios de paso para 
los  cables  de MT  y  BT.  Estos  orificios  están  semi‐perforados,  realizándose  en  obra  la 






















En  la  pared  frontal  se  situaran  las  puertas  de  acceso  de  peatones,  las  puertas  del 
transformador  (ambas  con  apertura  de  180º)  y  las  rejillas  de  ventilación.  Todos  estos 
materiales están fabricados en chapa de acero. 
Las  puertas  de  acceso  disponen  de  un  sistema  de  cierre  con  objeto  de  garantizar  la 
seguridad  de  funcionamiento  para  evitar  aperturas  intempestivas  de  las  mismas  del 
Centro de Transformación. Para ello  se utiliza una  cerradura de diseño Ormazabal que 












El acabado de  las  superficies exteriores  se efectúa  con pintura acrílica  rugosa de  color 
blanco en  las paredes y marrón en el perímetro de  la cubierta o techo, puertas y rejillas 
de ventilación. 































































































































La  celda  CGMCOSMOS‐L  de  línea,  está  constituida  por  un  módulo  metálico  con 
aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, 
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aislamiento,  y  posición  de  puesta  a  tierra  de  los  cables  de  acometida  inferior‐frontal 
mediante bornas enchufables. 



































La  celda  CGMCOSMOS‐P  de  protección  con  fusibles,  está  constituida  por  un módulo 
metálico  con  aislamiento  y  corte  en  gas,  que  incorpora  en  su  interior  un  embarrado 




Presenta  también  captadores  capacitivos para  la detección de  tensión en  los  cables de 
acometida y puede llevar una de alarma sonora de prevención de puesta a tierra ekorSAS, 















































La  celda  CGMCOSMOS‐M  de  medida  es  un  módulo  metálico,  construido  en  chapa 
galvanizada,  que  permite  la  incorporación  en  su  interior  de  los  transformadores  de 
tensión e  intensidad que se utilizan para dar  los valores correspondientes a  los aparatos 
de medida, control y contadores de medida de energía. 
Por  su  constitución,  esta  celda  puede  incorporar  los  transformadores  de  cada  tipo 
(tensión  e  intensidad),  normalizados  en  las  distintas  compañías  suministradoras  de 
electricidad. 
La  tapa  de  la  celda  cuenta  con  los  dispositivos  que  evitan  la  posibilidad  de  contactos 



























































































El material  vario  del  Centro  de  Transformación  es  aquel  que,  aunque  forma  parte  del 










































El  conjunto  consta  de  un  contador  tarificador  electrónico multifunción,  un  registrador 












para  realizar  las  funciones  de  detección  de  sobreintensidad,  presencia  y  ausencia  de 
tensión,  paso  de  falta  direccional  o  no,  etc.  Al mismo  tiempo  determinan  los  valores 




















































de  transformadores. Aporta a  la protección de  fusibles protección contra sobrecargas y 
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el  ajuste  y  visualizar  los  parámetros  de  protección,  medida  y  control.  Para  la 
comunicación dipone de un puerto frontal RS232 y en la parte trasera un puerto RS485 (5 
kV). 




La  tarjeta  de  de  alimentación  acondiciona  la  señal  de  los  transformadores  de 






























Todas  las partes metálicas no unidas a  los  circuitos principales de  todos  los aparatos y 
equipos  instalados  en  el  Centro  de  Transformación  se  unen  a  la  tierra  de  protección: 



































la  insensibilidad a  los agentes externos, y evitando de esta  forma  la pérdida del 
suministro en los Centros de Transformación interconectados con éste, incluso en 
el eventual caso de inundación del Centro de Transformación. 
‐ Las  bornas  de  conexión  de  cables  y  fusibles  serán  fácilmente  accesibles  a  los 









Para  la  ejecución  de  las  canalizaciones  bajo  canales  protectoras  (suelo  técnico  con 
sistema  de  canalización  mediante  canales),  se  tendrán  en  cuenta  las  prescripciones 
generales siguientes: 
‐ Las  características  de  protección  deben  mantenerse  en  todo  el  sistema.  Para 
garantizar  éstas,  la  instalación  debe  realizarse  siguiendo  las  instrucciones  del 
fabricante. 
‐ En  las canales protectoras de grado  IP4X o superior y clasificadas como “canales 
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• Realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los 
mecanismos. 
‐ En  las  canales  protectoras  de  grado  de  protección  inferior  a  IP4X  ó  clasificadas 
como “canales con tapa de acceso que puede abrirse sin herramientas”, según la 
norma UNE‐EN  50.085  ‐1,  sólo  podrá  utilizarse  conductor  aislado bajo  cubierta 
estanca, de tensión asignada mínima 300/500 V. 
‐ La  instalación  y  puesta  en  obra  de  las  canales  protectoras  deberá  cumplir  lo 
indicado en la norma UNE 20.460 ‐5‐52 y en las Instrucciones ITC‐BT‐19 e ITC‐BT‐
20. 
‐ El  trazado  de  las  canalizaciones  se  hará  siguiendo  preferentemente  líneas 
verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local 
donde se efectúa la instalación. 
‐ Las  canales  con  conductividad  eléctrica  deben  conectarse  a  la  red  de  tierra,  su 
continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. 
‐ No  se  podrán  utilizar  las  canales  como  conductores  de  protección  o de neutro, 
salvo lo dispuesto en la Instrucción ITC‐BT‐18 para canalizaciones prefabricadas. 
‐ La tapa de las canales quedará siempre accesible. 
Para  la ejecución de  las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta  las 
prescripciones generales siguientes:  
‐ El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o 
paralelas  a  las  aristas  de  las  paredes  que  limitan  el  local  donde  se  efectúa  la 
instalación.  






sección  inadmisibles.  Los  radios mínimos de  curvatura para  cada  clase de  tubo 
serán los especificados por el fabricante conforme a UNE‐EN 50.086 ‐2‐2.  
‐ Será  posible  la  fácil  introducción  y  retirada  de  los  conductores  en  los  tubos 
después de colocarlos y  fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello  los 
registros  que  se  consideren  convenientes,  que  en  tramos  rectos  no  estarán 
separados  entre  sí más de 15 metros.  El número de  curvas en  ángulo  situadas 
entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán 
normalmente en los tubos después de colocados éstos. 
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de  material  aislante  y  no  propagador  de  la  llama.  Si  son  metálicas  estarán 
protegidas  contra  la  corrosión.  Las  dimensiones  de  estas  cajas  serán  tales  que 
permitan  alojar  holgadamente  todos  los  conductores  que  deban  contener.  Su 
profundidad  será  al menos  igual  al  diámetro  del  tubo mayor más  un  50 % del 
mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 
mm. Cuando se quieran hacer estancas  las entradas de  los tubos en  las cajas de 
conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.  
‐ En  ningún  caso  se  permitirá  la  unión  de  conductores  como  empalmes  o 
derivaciones  por  simple  retorcimiento  o  arrollamiento  entre  sí  de  los 
conductores,  sino que deberá  realizarse  siempre utilizando bornes de  conexión 
montados  individualmente  o  constituyendo  bloques  o  regletas  de  conexión; 
puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. El retorcimiento 
o arrollamiento de conductores no se refiere a aquellos casos en los que se utilice 





‐ Durante  la  instalación de  los  conductores para que  su aislamiento no pueda  ser 
dañado  por  su  roce  con  los  bordes  libres  de  los  tubos,  los  extremos  de  éstos, 
cuando  sean metálicos  y penetren  en una  caja de  conexión o  aparato, estarán 
provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien 
los bordes estarán convenientemente redondeados. 
‐ En  los  tubos  metálicos  sin  aislamiento  interior,  se  tendrá  en  cuenta  las 
posibilidades de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo 




‐ Los  tubos metálicos que  sean accesibles deben ponerse a  tierra. Su  continuidad 
eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos 
metálicos  flexibles,  es  necesario  que  la  distancia  entre  dos  puestas  a  tierra 
consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 





















‐ Los  tubos  se  fijarán  a  las  paredes  o  techos  por medio  de  bridas  o  abrazaderas 
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, 
como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los 
cambios  de  dirección,  en  los  empalmes  y  en  la  proximidad  inmediata  de  las 
entradas en cajas o aparatos. 





de  2,50 metros  sobre  el  suelo,  con objeto de protegerlos de  eventuales daños 
mecánicos. 
‐ En  los  cruces  de  tubos  rígidos  con  juntas  de  dilatación  de  un  edificio,  deberán 
interrumpirse  los tubos, quedando  los extremos del mismo separados entre sí 5 
centímetros  aproximadamente,  y  empalmándose  posteriormente  mediante 
manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 centímetros. 
Cuando  los  tubos  se  coloquen  empotrados,  se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes 
prescripciones: 
‐ En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las 
rozas  no  pondrán  en  peligro  la  seguridad  de  las  paredes  o  techos  en  que  se 
practiquen.  Las  dimensiones  de  las  rozas  serán  suficientes  para  que  los  tubos 
queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En 
los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 
‐ No  se  instalarán entre  forjado  y  revestimiento  tubos destinados  a  la  instalación 
eléctrica de las plantas inferiores. 







‐ Las  tapas  de  los  registros  y  de  las  cajas  de  conexión  quedarán  accesibles  y 
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados 















casos  serán  siempre blindados,  incluso cuando discurran por huecos de  la construcción 
tales como bovedillas, falsos techos de escayola, etc... 
En  las cajas de derivación  todas  las conexiones se realizarán utilizando bornas, bridas o 
regletas de conexión y estarán situadas a una altura mínima de 2 m. 
En  los  cables  deberá  cuidarse  al  hacer  las  conexiones  que  la  corriente  se  reparta  por 
todos los alambres componentes y si el sistema adoptado es de tornillo de aprieto entre 
una  arandela metálica  bajo  su  cabeza  y  una  superficie metálica.  Los  conductores  de 
sección  superior  a  6  mm2  deberán  conectarse  por  medio  de  terminales  adecuados, 
cuidando  siempre  de  que  las  conexiones,  de  cualquier  sistema  que  sean,  no  queden 
sometidas a esfuerzos mecánicos. 






Los  conductores a utilizar en  las derivaciones  individuales  serán de  cobre, unipolares y 
aislados,  siendo  su  nivel  de  aislamiento  450/750  V.  Se  seguirá  el  código  de  colores 
indicado en la ITC‐BT 19. 
En los dos casos anteriores, los cables serán no propagadores del incendio y con emisión 
de  humos  y  opacidad  reducida.  Los  cables  con  características  equivalentes  a  las  de  la 
norma  UNE  21.123  parte  4  ó  5  cumplen  con  esta  prescripción.  Los  elementos  de 





























‐ Modificación  del  Código  Técnico  de  la  Edificación,  RD  1371/2007  del  19  de 
Octubre. 






‐ Cualquier  otro  Código, Norma  o  Reglamento  Técnico  señalado  al  efecto  por  las 
autoridades locales o nacionales competentes. 





Con  lo  anteriormente expuesto  y el  resto de documentos que  integran el proyecto, el 
técnico  que  suscribe  cree  haber  descrito  las  características  técnicas  para  proceder  a 
efectuar  correctamente  la  Instalación  Eléctrica  de  Nave  Industrial  con  Centro  de 
Transformación  Propio,  cumpliendo  íntegramente  la  reglamentación  actual  vigente  y 
cuantas disposiciones sean de aplicación, por  lo que expone éste ante  las Autoridades y 
Organismos Competentes para proceder a su aprobación y consecución de los permisos y 
licencias  necesarios  para  poder  ejecutar  la  instalación  descrita,  según  se  indica  en  el 
Pliego de Condiciones adjunto.  
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2. ANEXOS 
2.1. CALCULO DE POTENCIA DE MAQUINARIA 
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REFERENCIA  TIPO  MARCA  MODELO  Pn (W)  Cos φ  Vn (V)  Fa  Fs  Fu  Pc (W) 
M‐1  Puente Grua 1  ADC‐FAYAT  HPR BIRAIL TG 4/1‐12,5 M4  9500,00  0,91  400  1,25  1,00  1,00  11875,00 
M‐2  Puente Grua 2  ADC‐FAYAT  HPR BIRAIL TG 4/1‐12,5 M5  9500,00  0,91  400  1,25  1,00  1,00  11875,00 
M‐3  Mandriladora CNC  SMTCL  TPX6113  15000,00  0,89  400  1,25  1,00  1,00  18750,00 
M‐4  Electroerosion por Hilo  SODICK  AG360L  11000,00  0,89  400  1,25  1,00  1,00  13750,00 
M‐5  Electroerosion por Penetracion  ONA  NX7 MODULAR  12150,00  0,90  400  1,25  1,00  1,00  15187,50 
M‐6  Taladro de Columna  ERLO  TSVR32  2840,00  0,93  400  1,25  1,00  1,00  3550,00 
M‐7  Taladro Radial  FORADIA  GR 50/1200  5750,00  0,92  400  1,25  1,00  1,00  7187,50 
M‐8  Soldadura por Electrodo  MILLER  SRH‐444  14200,00  0,87  400  1,25  1,00  1,00  17750,00 
M‐9  Afiladora CNC  MZ  Koepfer MZ120  2704,00  0,89  400  1,25  1,00  1,00  3380,00 
M‐10  Afiladora CNC  MZ  M644  2500,00  0,83  400  1,25  1,00  1,00  3125,00 
M‐11  Soldadura MIG‐MAG  MILLER  CP‐302  9600,00  0,88  400  1,25  1,00  1,00  12000,00 
M‐12  Roscadora  ERLO  MSHEAR.30  2940,00  0,87  400  1,25  1,00  1,00  3675,00 
M‐13  Tronzadora Sierra de Cinta 1  KASTO  SSB A2  9500,00  0,90  400  1,25  1,00  1,00  11875,00 
M‐14  Tronzadora Sierra de Cinta 2  MACC  TA 400 A  2200,00  0,88  400  1,25  1,00  1,00  2750,00 
M‐15  Prensa de Volante Directo  ESNA  DJS‐45  4050,00  0,89  400  1,25  1,00  1,00  5062,50 
M‐16  Prensa de Engranajes  ESNA  RJS‐125  11025,00  0,87  400  1,25  1,00  1,00  13781,25 
M‐17  Torno CNC  PINACHO  SMART‐SATURN 8 180  7500,00  0,89  400  1,25  1,00  1,00  9375,00 
M‐18  Torno Convencional  PINACHO  S‐90 VS/310  7500,00  0,86  400  1,25  1,00  1,00  9375,00 
M‐19  Torno CNC  CMZ  TL 15 TM  14000,00  0,87  400  1,25  1,00  1,00  17500,00 
M‐20  Compresor de Aire  ADICOMP  VE7‐13A  7500,00  0,87  400  1,25  1,00  1,00  9375,00 
M‐21  Compresor de Tornillo  ADICOMP  WIND 7  7500,00  0,90  400  1,25  1,00  1,00  9375,00 
M‐22  Cizalla  SAFAN  E‐BRAKE 35T‐1250  11000,00  0,88  400  1,25  1,00  1,00  13750,00 
M‐23  Fresadora Universal  MRF  FU 145  5500,00  0,89  400  1,25  1,00  1,00  6875,00 
M‐24  Fresadora de Bancada Fija  SORALUZE  TA20  20000,00  0,89  400  1,25  1,00  1,00  25000,00 
M1  Motor Puerta Automatica 1  FAAC  540 X BPR  800,00  0,85  230  1,25  1,00  1,00  1000,00 
M2  Motor Puerta Automatica 2  FAAC  540 X BPR  800,00  0,85  230  1,25  1,00  1,00  1000,00 
M3  Motor Puerta Automatica 3  FAAC  540 X BPR  800,00  0,85  230  1,25  1,00  1,00  1000,00 
M4  Motor Puerta Automatica 4  FAAC  540 X BPR  800,00  0,85  230  1,25  1,00  1,00  1000,00 




















En  la  tabla  se  ven  las  potencias  de  cada  una  de  las  luminarias  que  iluminaran  las 
estancias, así como  la cantidad de  las mismas. De esta manera se determina  la potencia 
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ESTANCIA  PLANTA  UTILIZACION  MARCA  MODELO  Pn (W)  Cos   Vn(V)  Fd  Pcu (W)  UDS.  Pc (W) 
Servicio  Philips  TCW216 2xTL5‐49W HFP  108,00  0,90  230  1,80  194,40  4  777,60 
Almacén  PB 
Emergencia  Daisalux  HYDRA 3N4 (125 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  3  24,00 
Servicio  Philips  TBH424 4xTL5‐14W HFP C5‐H GT  63,00  0,90  230  1,80  113,40  2  226,80 
Aseo Taller  PB 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  1  8,00 
Servicio  Philips  Europa 2 FBS120 2xPL‐C/4P26W/840 HF L  54,00  0,90  230  1,80  97,20  2  194,40 
Aseo Visitas  PB 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M 2N3 (80 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  2  16,00 
Servicio  Philips  TCW216 2xTL5‐49W HFP  108,00  0,90  230  1,80  194,40  1  194,40 
Sala de C.T.  PB 
Emergencia  Daisalux  HYDRA 3N4 (125 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  2  16,00 
Servicio  Philips  Europa 2 FBS120 2xPL‐C/4P26W/840 HF L  54,00  0,90  230  1,80  97,20  3  291,60 
Escaleras  PB 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  2  16,00 
Servicio  Trilux  ES501/TC36 E Iluminación de lectura  39,00  0,90  230  1,80  70,20  4  280,80 
Servicio  Philips  TBS260 4xTL5‐28W HFP C6  124,00  0,90  230  1,80  223,20  4  892,80 Oficina  PB 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  3  24,00 
Servicio  Philips  Europa 2 FBS120 2xPL‐C/4P26W/840 HF L  54,00  0,90  230  1,80  97,20  1  97,20 
Pasillo 1  PB 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  1  8,00 
Servicio  Philips  Rotaris TBS741 1xTL5C60W/840 HF  65,00  0,90  230  1,80  117,00  4  468,00 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M 2N3 (80 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  1  8,00 Recepción  PB 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  1  8,00 
Servicio  Philips  TCW216 2xTL5‐49W HFP  108,00  0,90  230  1,80  194,40  1  194,40 
Sala Cuadro B.T.  PB 
Emergencia  Daisalux  HYDRA 3N4 (125 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  1  8,00 
Servicio  Philips  TCW216 2xTL5‐49W HFP  108,00  0,90  230  1,80  194,40  1  194,40 
Sala Maquinas  PB 
Emergencia  Daisalux  HYDRA 3N4 (125 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  1  8,00 
Servicio  Philips  Europa 2 FBS120 2xPL‐C/4P26W/840 HF L  54,00  0,90  230  1,80  97,20  2  194,40 
Servicio  Trilux  ES501/TC36 E Iluminación de lectura  39,00  0,90  230  1,80  70,20  1  70,20 Sala de Visitas  PB 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  1  8,00 
Servicio  Philips  TCW216 2xTL5‐49W HFP  108,00  0,90  230  1,80  194,40  2  388,80 
Sala Mantenimiento  PB 
Emergencia  Daisalux  HYDRA 3N4 (125 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  2  16,00 
Servicio  Philips  TCW216 2xTL5‐49W HFP  108,00  0,90  230  1,80  194,40  2  388,80 
Sala Recambios  PB 
Emergencia  Daisalux  HYDRA 3N4 (125 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  2  16,00 
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Servicio  Philips  PerformaLux HPK380 1xSON‐PP400W CON P‐MB  276,00  0,90  230  1,80  496,80  24  11923,20 
Servicio  Philips  TCW216 2xTL5‐49W HFP  108,00  0,90  230  1,80  194,40  22  4276,80 
Emergencia  Daisalux  HYDRA 3N4 (125 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  4  32,00 
Zona Taller  PB 
Emergencia  Daisalux  HYDRA N10 (450 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  15  120,00 
Servicio  Philips  TBH424 4xTL5‐14W HFP C5‐H GT  63,00  0,90  230  1,80  113,40  2  226,80 
Vestuario Mujeres  PB 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  1  8,00 
Servicio  Philips  TBH424 4xTL5‐14W HFP C5‐H GT  63,00  0,90  230  1,80  113,40  4  453,60 
Vestuario Hombres  PB 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  2  16,00 
Zona Exterior  PB  Exterior  Philips  BGP100 FG 1xECO71‐2S/740 DM (1.000)  65,10  0,90  230  1,00  65,10  12  781,20 
Servicio  Trilux  ES501/TC36 E Iluminación de lectura  39,00  0,90  230  1,80  70,20  4  280,80 
Servicio  Philips  TBS260 4xTL5‐28W HFP C6  124,00  0,90  230  1,80  223,20  6  1339,20 Administración  P1 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  3  24,00 
Servicio  Philips  TBS260 4xTL5‐28W HFP C6  124,00  0,90  230  1,80  223,20  1  223,20 
Archivo  P1 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  2  16,00 
Servicio  Philips  Europa 2 FBS120 2xPL‐C/4P26W/840 HF L  54,00  0,90  230  1,80  97,20  2  194,40 
Aseo 1  P1 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M 2N3 (80 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  2  16,00 
Servicio  Philips  Europa 2 FBS120 2xPL‐C/4P26W/840 HF L  54,00  0,90  230  1,80  97,20  2  194,40 
Aseo 2  P1 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M 2N3 (80 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  2  16,00 
Servicio  Philips  TBS461 4xTL5‐24W HFP AC‐MLO  105,00  0,90  230  1,80  189,00  4  756,00 
Despacho 1  P1 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  2  16,00 
Servicio  Philips  TBS461 4xTL5‐24W HFP AC‐MLO  105,00  0,90  230  1,80  189,00  4  756,00 
Despacho 2  P1 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  2  16,00 
Servicio  Philips  Europa 2 FBS120 2xPL‐C/4P26W/840 HF L  54,00  0,90  230  1,80  97,20  4  388,80 
Pasillo 2  P1 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  2  16,00 
Servicio  Philips  Europa 2 FBS120 2xPL‐C/4P26W/840 HF L  54,00  0,90  230  1,80  97,20  2  194,40 
Pasillo 3  P1 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  1  8,00 
Servicio  Philips  TBS461 4xTL5‐24W HFP AC‐MLO  105,00  0,90  230  1,80  189,00  2  378,00 
Sala 1  P1 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  2  16,00 
Servicio  Philips  TBS461 4xTL5‐24W HFP AC‐MLO  105,00  0,90  230  1,80  189,00  6  1134,00 
Sala 2  P1 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  2  16,00 
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Servicio  Philips  Europa 2 FBS120 2xPL‐C/4P26W/840 HF L  54,00  0,90  230  1,80  97,20  4  388,80 
Servicio  Trilux  ES501/TC36 E Iluminación de lectura  39,00  0,90  230  1,80  70,20  2  140,40 Sala Espera  P1 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  1  8,00 
Servicio  Philips  TBS461 4xTL5‐24W HFP AC‐MLO  105,00  0,90  230  1,80  189,00  6  1134,00 
Sala Reuniones  P1 
Emergencia  Daisalux  ARGOS‐M N3 (120 lm)  8,00  0,90  230  1,00  8,00  2  16,00 
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Nave Industrial de Mecanizado / Lista de luminarias
12 Pieza Philips BGP100 FG 1xECO71-2S/740 DM
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5877 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7081 lm
Potencia de las luminarias: 65.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  76  97  100  83
Lámpara: 1 x ECO71-2S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
20 Pieza Philips Europa 2 FBS120 2xPL-C/4P26W/840 HF 
L
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1980 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3600 lm
Potencia de las luminarias: 54.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 80  99  100  100  55
Lámpara: 2 x PL-C/4P26W (Factor de corrección 
1.000).
24 Pieza Philips HPK380 1xSON-PP250W P-MB 
+GPK380 R D465 +GC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 25191 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 31100 lm
Potencia de las luminarias: 276.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 81  99  100  100  81
Lámpara: 1 x SON-PP250W (Factor de 
corrección 1.000).
4 Pieza Philips Rotaris TBS741 1xTL5C60W/840 HF
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5000 lm
Potencia de las luminarias: 65.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 66  96  99  100  61
Lámpara: 1 x TL5C60W (Factor de corrección 
1.000).
8 Pieza Philips TBH424 4xTL5-14W HFP C5-H GT
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4224 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4800 lm
Potencia de las luminarias: 63.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 77  99  100  100  88
Lámpara: 4 x TL5-14W/840 (Factor de corrección 
1.000).
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Nave Industrial de Mecanizado / Lista de luminarias
11 Pieza Philips TBS260 4xTL5-28W HFP C6
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 7072 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10400 lm
Potencia de las luminarias: 124.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 67  100  100  100  68
Lámpara: 4 x TL5-28W/840 (Factor de corrección 
1.000).
22 Pieza Philips TBS461 4xTL5-24W HFP AC-MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3920 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7000 lm
Potencia de las luminarias: 105.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 67  94  99  100  56
Lámpara: 4 x TL5-24W/840 (Factor de corrección 
1.000).
12 Pieza Philips TCW216 2xTL5-49W HFP
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 7568 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8600 lm
Potencia de las luminarias: 108.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 91
Código CIE Flux: 37  67  87  91  88
Lámpara: 2 x TL5-49W/840 (Factor de corrección 
1.000).
11 Pieza TRILUX ES501/TC36 E Iluminación de lectura
N° de artículo: ES501/TC36 E
Flujo luminoso (Luminaria): 754 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2900 lm
Potencia de las luminarias: 39.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 39  78  95  98  26
Lámpara: 1 x 1 x TC 36 W E (Factor de 
corrección 1.000).
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.895 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:84
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 567 254 786 0.448
Suelo 20 484 263 667 0.544
Techo 78 98 74 113 0.758
Paredes (4) 50 209 91 365 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 21.13 W/m² = 3.73 W/m²/100 lx (Base: 29.82 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 6 Philips TBS461 4xTL5-24W HFP AC-MLO (1.000) 3920 7000 105.0
Total: 23520 Total: 42000 630.0
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.895 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:63
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 489 195 695 0.398
Suelo 20 407 222 553 0.547
Techo 70 82 59 93 0.721
Paredes (6) 50 178 69 305 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 18.95 W/m² = 3.88 W/m²/100 lx (Base: 22.17 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 Philips TBS461 4xTL5-24W HFP AC-MLO (1.000) 3920 7000 105.0
Total: 15680 Total: 28000 420.0
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.895 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:63
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 568 293 732 0.516
Suelo 20 461 288 582 0.625
Techo 70 102 78 116 0.762
Paredes (6) 50 230 89 407 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 24.02 W/m² = 4.22 W/m²/100 lx (Base: 17.49 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 Philips TBS461 4xTL5-24W HFP AC-MLO (1.000) 3920 7000 105.0
Total: 15680 Total: 28000 420.0
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.895 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:68
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 322 146 474 0.454
Suelo 20 252 163 319 0.647
Techo 70 52 40 59 0.759
Paredes (4) 50 119 47 224 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 15 15
Pared inferior 15 15
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 13.11 W/m² = 4.07 W/m²/100 lx (Base: 16.01 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips TBS461 4xTL5-24W HFP AC-MLO (1.000) 3920 7000 105.0
Total: 7840 Total: 14000 210.0
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.895 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:84
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 606 314 764 0.518
Suelo 20 511 305 666 0.598
Techo 70 111 88 123 0.794
Paredes (4) 50 245 105 412 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 24.23 W/m² = 4.00 W/m²/100 lx (Base: 26.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 6 Philips TBS461 4xTL5-24W HFP AC-MLO (1.000) 3920 7000 105.0
Total: 23520 Total: 42000 630.0
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.854 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:63
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 307 73 624 0.236
Suelo 20 239 139 335 0.582
Techo 70 39 28 47 0.725
Paredes (4) 50 85 28 217 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 17
Pared inferior 14 17
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.00 W/m² = 2.28 W/m²/100 lx (Base: 17.70 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 Philips TBS260 4xTL5-28W HFP C6 (1.000) 7072 10400 124.0
Total: 7072 Total: 10400 124.0
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.873 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:21
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 450 304 557 0.676
Suelo 20 297 242 333 0.814
Techo 70 79 56 92 0.714
Paredes (4) 50 189 60 462 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 27.89 W/m² = 6.20 W/m²/100 lx (Base: 3.87 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips Europa 2 FBS120 2xPL-C/4P26W/840 HF L (1.000) 1980 3600 54.0
Total: 3960 Total: 7200 108.0
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.854 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:88
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 233 113 327 0.487
Suelo 20 172 134 191 0.777
Techo 70 38 31 44 0.817
Paredes (4) 50 92 30 320 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 11.77 W/m² = 5.06 W/m²/100 lx (Base: 18.35 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 Philips Europa 2 FBS120 2xPL-C/4P26W/840 HF L (1.000) 1980 3600 54.0
Total: 7920 Total: 14400 216.0
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.922 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:25
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 378 288 433 0.762
Suelo 20 243 200 282 0.824
Techo 70 90 73 108 0.810
Paredes (4) 50 191 74 716 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 31.40 W/m² = 8.31 W/m²/100 lx (Base: 3.44 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips Europa 2 FBS120 2xPL-C/4P26W/840 HF L (1.000) 1980 3600 54.0
Total: 3960 Total: 7200 108.0
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Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:40
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 385 139 601 0.362
Suelo 20 314 189 392 0.601
Techo 70 56 40 64 0.729
Paredes (4) 50 120 42 297 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 17.52 W/m² = 4.55 W/m²/100 lx (Base: 16.78 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 Philips Europa 2 FBS120 2xPL-C/4P26W/840 HF L (1.000) 1980 3600 54.0
2 2 TRILUX ES501/TC36 E Iluminación de lectura (1.000) 754 2900 39.0
Total: 9427 Total: 20200 294.0
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Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:47
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 302 123 501 0.407
Suelo 20 233 145 312 0.623
Techo 70 41 31 48 0.752
Paredes (4) 50 94 31 204 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 14.61 W/m² = 4.84 W/m²/100 lx (Base: 10.06 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips Europa 2 FBS120 2xPL-C/4P26W/840 HF L (1.000) 1980 3600 54.0
2 1 TRILUX ES501/TC36 E Iluminación de lectura (1.000) 754 2900 39.0
Total: 4714 Total: 10100 147.0
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.854 m, Factor 
mantenimiento: 0.67
Valores en Lux, Escala 1:84
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 279 153 399 0.547
Suelo 20 218 142 264 0.654
Techo 70 111 66 560 0.598
Paredes (4) 50 179 93 289 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 19
Pared inferior 23 19
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.98 W/m² = 3.22 W/m²/100 lx (Base: 24.05 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips TCW216 2xTL5-49W HFP (1.000) 7568 8600 108.0
Total: 15136 Total: 17200 216.0
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67
Valores en Lux, Escala 1:84
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 288 168 410 0.583
Suelo 20 223 154 263 0.690
Techo 70 113 70 301 0.615
Paredes (4) 50 189 99 280 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 19
Pared inferior 23 19
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9.55 W/m² = 3.31 W/m²/100 lx (Base: 22.62 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips TCW216 2xTL5-49W HFP (1.000) 7568 8600 108.0
Total: 15136 Total: 17200 216.0
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67
Valores en Lux, Escala 1:84
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 323 185 444 0.574
Suelo 20 272 180 320 0.660
Techo 70 115 76 311 0.667
Paredes (4) 50 210 119 304 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9.02 W/m² = 2.79 W/m²/100 lx (Base: 47.91 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 Philips TCW216 2xTL5-49W HFP (1.000) 7568 8600 108.0
Total: 30272 Total: 34400 432.0
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:54
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 450 89 796 0.197
Suelo 20 391 139 568 0.356
Techo 70 67 41 83 0.613
Paredes (4) 50 129 42 372 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.96 W/m² = 1.99 W/m²/100 lx (Base: 28.12 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 Philips TBH424 4xTL5-14W HFP C5-H GT (1.000) 4224 4800 63.0
Total: 16896 Total: 19200 252.0
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:34
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 533 273 787 0.512
Suelo 20 405 257 516 0.634
Techo 70 77 55 89 0.713
Paredes (4) 50 181 55 378 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 12.61 W/m² = 2.37 W/m²/100 lx (Base: 9.99 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips TBH424 4xTL5-14W HFP C5-H GT (1.000) 4224 4800 63.0
Total: 8448 Total: 9600 126.0
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:34
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 551 283 818 0.513
Suelo 20 418 270 528 0.647
Techo 70 80 57 93 0.712
Paredes (4) 50 189 57 408 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 13.20 W/m² = 2.40 W/m²/100 lx (Base: 9.54 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips TBH424 4xTL5-14W HFP C5-H GT (1.000) 4224 4800 63.0
Total: 8448 Total: 9600 126.0
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Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:84
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 525 94 957 0.179
Suelo 20 467 188 722 0.402
Techo 70 80 52 97 0.646
Paredes (4) 50 143 54 331 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 13.57 W/m² = 2.58 W/m²/100 lx (Base: 48.06 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 Philips TBS260 4xTL5-28W HFP C6 (1.000) 7072 10400 124.0
2 4 TRILUX ES501/TC36 E Iluminación de lectura (1.000) 754 2900 39.0
Total: 31303 Total: 53200 652.0
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.922 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:21
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 438 312 532 0.714
Suelo 20 280 228 322 0.812
Techo 70 93 72 110 0.772
Paredes (4) 50 208 72 557 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 33.07 W/m² = 7.56 W/m²/100 lx (Base: 3.27 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 Philips Europa 2 FBS120 2xPL-C/4P26W/840 HF L (1.000) 1980 3600 54.0
Total: 3960 Total: 7200 108.0
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:21
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 233 87 342 0.373
Suelo 20 155 112 180 0.722
Techo 70 31 24 40 0.756
Paredes (4) 50 79 23 313 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 12.31 W/m² = 5.28 W/m²/100 lx (Base: 4.39 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 Philips Europa 2 FBS120 2xPL-C/4P26W/840 HF L (1.000) 1980 3600 54.0
Total: 1980 Total: 3600 54.0
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Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:84
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 322 96 508 0.298
Suelo 20 265 138 360 0.520
Techo 70 52 36 61 0.702
Paredes (6) 50 114 39 289 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9.91 W/m² = 3.08 W/m²/100 lx (Base: 26.24 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 Philips Rotaris TBS741 1xTL5C60W/840 HF (1.000) 3000 5000 65.0
Total: 12000 Total: 20000 260.0
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.922 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:45
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 307 153 419 0.499
Suelo 20 218 147 309 0.675
Techo 70 53 35 79 0.667
Paredes (8) 50 121 37 474 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 17.34 W/m² = 5.65 W/m²/100 lx (Base: 9.34 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 3 Philips Europa 2 FBS120 2xPL-C/4P26W/840 HF L (1.000) 1980 3600 54.0
Total: 5940 Total: 10800 162.0
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Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:84
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 699 283 1088 0.404
Suelo 20 622 306 853 0.492
Techo 70 116 84 132 0.723
Paredes (4) 50 227 83 502 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 17.89 W/m² = 2.56 W/m²/100 lx (Base: 50.30 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 6 Philips TBS260 4xTL5-28W HFP C6 (1.000) 7072 10400 124.0
2 4 TRILUX ES501/TC36 E Iluminación de lectura (1.000) 754 2900 39.0
Total: 45447 Total: 74000 900.0
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Altura del local: 11.000 m, Altura de montaje: 10.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.67
Valores en Lux, Escala 1:434
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 264 106 346 0.402
Suelo 20 259 117 331 0.452
Techo 70 45 30 52 0.661
Paredes (4) 50 78 32 190 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 21
Pared inferior 21 21
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.48 W/m² = 1.70 W/m²/100 lx (Base: 1478.64 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 24 Philips HPK380 1xSON-PP250W P-MB +GPK380 R D465 +GC (1.000) 25191 31100 276.0
Total: 604584 Total: 746400 6624.0
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Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.67
Valores en Lux, Escala 1:52
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 192 104 312 0.540
Suelo 20 146 101 190 0.696
Techo 70 76 44 276 0.584
Paredes (4) 50 118 56 202 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 20 18
Pared inferior 20 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.75 W/m² = 3.51 W/m²/100 lx (Base: 16.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 Philips TCW216 2xTL5-49W HFP (1.000) 7568 8600 108.0
Total: 7568 Total: 8600 108.0
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67
Valores en Lux, Escala 1:60
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 240 116 397 0.483
Suelo 20 173 109 232 0.628
Techo 70 103 50 306 0.483
Paredes (4) 50 153 72 415 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 19
Pared inferior 22 19
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9.22 W/m² = 3.85 W/m²/100 lx (Base: 11.71 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 Philips TCW216 2xTL5-49W HFP (1.000) 7568 8600 108.0
Total: 7568 Total: 8600 108.0
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67
Valores en Lux, Escala 1:22
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 408 303 501 0.741
Suelo 20 257 209 289 0.815
Techo 70 264 163 428 0.618
Paredes (4) 50 329 116 888 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 25.74 W/m² = 6.30 W/m²/100 lx (Base: 4.20 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 Philips TCW216 2xTL5-49W HFP (1.000) 7568 8600 108.0
Total: 7568 Total: 8600 108.0
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67
Valores en Lux, Escala 1:22
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 409 304 500 0.744
Suelo 20 257 209 290 0.815
Techo 70 264 165 429 0.624
Paredes (4) 50 329 117 863 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 25.74 W/m² = 6.30 W/m²/100 lx (Base: 4.20 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 Philips TCW216 2xTL5-49W HFP (1.000) 7568 8600 108.0
Total: 7568 Total: 8600 108.0
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Valores en Lux, Escala 1 : 553
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(63.216 m, 46.691 m, 0.000 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
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2.2.2. CALCULO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 





























































            Objetivos     Resultados 
 
  Uniformidad:        40.0 mx/mn    12.6 mx/mn 
  Superficie cubierta:      con 0.50 lx. o más  91.8 % de 1985.0 m² 
  Lúmenes / m²:            ‐‐‐‐      6.5 lm/m² 





















            Objetivos     Resultados 
 
  Uniformidad:        40.0 mx/mn    25.5 mx/mn 
  Superficie cubierta:      con 0.50 lx. o más  85.5 % de 1985.0 m² 
  Lúmenes / m²:           ‐‐‐‐      6.5 lm/m² 






































            Objetivos     Resultados 
  Superficie cubierta:       con 0.50 lx. o más   85.5 % de 1985.0 m² 
  Uniformidad:        40.0 mx/mn.     25.5 mx/mn 
















  Coordenadas  Resultado  Objetivo 
  (m.)  (lx.)  (lx.) 
Nº  x  y  h     
1  52.43  57.17  1.20  6.83  5.00 















En  la  siguiente  tabla  se pueden  ver  los  cálculos de  la potencia de otros  receptores.  La 
potencia  calculada  para  este  apartado  estará  compuesta  por  otros  elementos 
consumidores de energía que no se puedes  integrar dentro de  los anteriores grupos de 
receptores.  Se  trata  de  las  tomas  de  corriente,  cuadros  de  enchufes,  previsiones  de 
climatización,  extracción  y  bomba  de  calor,  y  otros  elementos  de  fuerza  que  puedan 
formar parte de la nave. Se aplicaran factores de corrección más exactos en función de las 
estancias y circuitos a  los que pertenezcan  los receptores en el momento de realizar el 
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RECEPTOR  Pn (W)  Cos φ  Vn(V)  UDS.  Fs  Fu  Pc (W) 
Extractores Aseos  28,00  0,90  230  5  1,00  1,00  140,00 
Secamanos  1875,00  0,90  230  6  0,50  1,00  5625,00 
TC Monof.  3680,00  0,85  230  43  0,20  0,25  7912,00 
TC Monof. PT  7360,00  0,85  230  18  0,20  0,25  6624,00 
TC Monof. SAI  7360,00  0,85  230  18  0,20  0,25  6624,00 
TC Monof. Estancas  3680,00  0,85  230  12  0,20  0,25  2208,00 
Video‐Portero Automatico  115,00  0,90  230  1  1,00  1,00  115,00 
Cuadros de Enchufe 3F  22170,25  0,85  400  12  0,20  0,25  13302,15 
Prevision Bomba Calor  15000,00  0,85  400  1  1,00  1,00  15000,00 
Prevision Radiadores Eléctricos  4000,00  0,85  400  1  1,00  1,00  4000,00 
Prevision Termo  3000,00  0,85  400  1  1,00  1,00  3000,00 
Prevision Extraccion Nave  1000,00  0,85  400  1  1,00  1,00  1000,00 
Prevision Clima Nave  74000,00  0,85  400  1  1,00  1,00  74000,00 































































‐ U: Tensión de  suministro: 230 V en  líneas monofásicas y 400 V en  líneas 
trifásicas. 
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REFERENCIA CIRCUITO  CUADRO  Pc (W)  Cos φ  Vn (V)  Fs  Fu  L (m)  Ic (A)  Iadm (A)  S (mm2)  CDT (V)  CDT (%) 
M‐1  Nave  11875,00  0,91  400  1,00  1,00  57  18,84  36  4  7,55  2,64 
M‐2  Nave  11875,00  0,91  400  1,00  1,00  52  18,84  36  4  6,89  2,47 
M‐3  Nave  18750,00  0,89  400  1,00  1,00  68  30,41  46  6  9,49  3,12 
M‐4  Nave  13750,00  0,89  400  1,00  1,00  70  22,30  36  4  10,74  3,44 
M‐5  Nave  15187,50  0,90  400  1,00  1,00  75  24,36  36  4  12,71  3,93 
M‐6  Nave  3550,00  0,93  400  1,00  1,00  35  5,51  26,5  2,5  2,22  1,31 
M‐7  Nave  7187,50  0,92  400  1,00  1,00  38  11,28  26,5  2,5  4,88  1,97 
M‐8  Nave  17750,00  0,87  400  1,00  1,00  65  29,45  46  6  8,58  2,90 
M‐9  Nave  3380,00  0,89  400  1,00  1,00  67  5,48  26,5  2,5  4,04  1,76 
M‐10  Nave  3125,00  0,83  400  1,00  1,00  64  5,43  26,5  2,5  3,57  1,64 
M‐11  Nave  12000,00  0,88  400  1,00  1,00  69  19,68  36  4  9,24  3,06 
M‐12  Nave  3675,00  0,87  400  1,00  1,00  55  6,10  26,5  2,5  3,61  1,65 
M‐13  Nave  11875,00  0,90  400  1,00  1,00  63  19,04  36  4  8,35  2,84 
M‐14  Nave  2750,00  0,88  400  1,00  1,00  63  4,51  26,5  2,5  3,09  1,53 
M‐15  Nave  5062,50  0,89  400  1,00  1,00  79  8,21  26,5  2,5  7,14  2,54 
M‐16  Nave  13781,25  0,87  400  1,00  1,00  78  22,86  46  6  8,00  2,75 
M‐17  Nave  9375,00  0,89  400  1,00  1,00  38  15,20  36  4  3,98  1,75 
M‐18  Nave  9375,00  0,86  400  1,00  1,00  37  15,73  36  4  3,87  1,72 
M‐19  Nave  17500,00  0,87  400  1,00  1,00  36  29,03  36  4  7,03  2,51 
M‐20  Nave  9375,00  0,87  400  1,00  1,00  52  15,55  36  4  5,44  2,11 
M‐21  Nave  9375,00  0,90  400  1,00  1,00  50  15,04  36  4  5,23  2,06 
M‐22  Nave  13750,00  0,88  400  1,00  1,00  73  22,55  36  4  11,20  3,55 
M‐23  Nave  6875,00  0,89  400  1,00  1,00  69  11,15  26,5  2,5  8,47  2,87 
M‐24  Nave  25000,00  0,93  400  1,00  1,00  56  38,80  46  6  10,42  3,36 
Puertas Nave  Nave  3000,00  0,85  230  0,75  1,00  49  15,35  33  2,5  9,13  3,03 
Termo  Nave  3000,00  0,85  400  1,00  1,00  55  5,09  17,5  2,5  2,95  1,49 
Radiadores Eléctricos  Nave  4000,00  0,85  400  1,00  1,00  52  6,79  17,5  2,5  3,71  1,68 
A  Nave  781,20  0,90  230  1,00  1,00  63  3,77  36  4  1,91  1,23 
C  Nave  2980,80  0,90  230  1,00  1,00  45  14,40  21  2,5  8,33  2,83 
D  Nave  2980,80  0,90  230  1,00  1,00  40  14,40  21  2,5  7,41  2,60 
E  Nave  2980,80  0,90  230  1,00  1,00  36  14,40  21  2,5  6,67  2,42 
F  Nave  2980,80  0,90  230  1,00  1,00  50  14,40  21  2,5  9,26  3,07 
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H  Nave  972,00  0,90  230  1,00  1,00  52  4,70  15  1,5  5,23  2,06 
I  Nave  1555,20  0,90  230  1,00  1,00  60  7,51  15  1,5  9,66  3,17 
K  Nave  777,60  0,90  230  1,00  1,00  48  3,76  15  1,5  3,86  1,72 
L  Nave  152,00  0,90  230  1,00  1,00  65  0,73  15  1,5  1,02  1,01 
M  Nave  1611,20  0,90  230  1,00  1,00  56  7,78  15  1,5  9,34  4,06 
N  Nave  939,20  0,90  230  1,00  1,00  67  4,54  15  1,5  6,51  2,83 
O.U.12  Nave  2453,33  0,85  230  0,33  0,50  47  12,55  21  2,5  7,16  2,54 
O.U.13  Nave  2453,33  0,85  230  0,33  0,50  55  12,55  21  2,5  8,38  2,85 
O.U.14  Nave  1840,00  0,85  230  0,33  0,25  58  9,41  17,5  2,5  6,63  2,41 
Cuadro Enchufes 1  Nave  11085,13  0,85  400  1,00  0,50  52  18,82  46  6  4,29  1,82 
Cuadro Enchufes 2  Nave  11085,13  0,85  400  1,00  0,50  63  18,82  46  6  5,20  2,05 
Cuadro Enchufes 3  Nave  11085,13  0,85  400  1,00  0,50  77  18,82  46  6  6,35  2,34 
Cuadro Enchufes 4  Nave  11085,13  0,85  400  1,00  0,50  55  18,82  46  6  4,54  1,89 
Cuadro Enchufes 5  Nave  11085,13  0,85  400  1,00  0,50  73  18,82  46  6  6,02  2,26 
Cuadro Enchufes 6  Nave  11085,13  0,85  400  1,00  0,50  59  18,82  46  6  4,87  1,97 
Cuadro Enchufes 7  Nave  11085,13  0,85  400  1,00  0,50  44  18,82  46  6  3,63  1,66 
Cuadro Enchufes 8  Nave  11085,13  0,85  400  1,00  0,50  32  18,82  46  6  2,64  1,41 
Cuadro Enchufes 9  Nave  11085,13  0,85  400  1,00  0,50  53  18,82  46  6  4,37  1,84 
Cuadro Enchufes 10  Nave  11085,13  0,85  400  1,00  0,50  62  18,82  37  6  5,11  2,03 
Cuadro Enchufes 11  Nave  11085,13  0,85  400  1,00  0,50  45  18,82  37  6  3,71  1,68 
Cuadro Enchufes 12  Nave  11085,13  0,85  400  1,00  0,50  18  18,82  37  6  1,48  1,12 
SM Vestuarios  Nave  1856,25  0,90  230  0,33  1,00  52  8,97  17,5  2,5  6,00  2,25 
Extracción Aseos Vestuarios  Nave  56,00  0,90  230  1,00  1,00  58  0,27  17,5  2,5  0,20  0,80 
O  Oficinas  589,20  0,90  230  1,00  1,00  14  2,85  13  1,5  0,85  0,97 
P  Oficinas  483,00  0,90  230  1,00  1,00  12  2,33  13  1,5  0,60  0,90 
Q  Oficinas  1197,60  0,90  230  1,00  1,00  10  5,79  13  1,5  1,24  1,06 
R  Oficinas  307,60  0,90  230  1,00  1,00  12  1,49  13  1,5  0,38  0,85 
S  Oficinas  739,60  0,90  230  1,00  1,00  16  3,57  13  1,5  1,23  1,06 
T  Oficinas  1544,00  0,90  230  1,00  1,00  10  7,46  13  1,5  1,60  1,15 
U  Oficinas  1644,00  0,90  230  1,00  1,00  36  7,94  13  1,5  6,13  2,28 
V  Oficinas  420,80  0,90  230  1,00  1,00  26  2,03  13  1,5  1,13  1,03 
W  Oficinas  644,00  0,90  230  1,00  1,00  12  3,11  13  1,5  0,80  0,95 
X  Oficinas  1544,00  0,90  230  1,00  1,00  28  7,46  13  1,5  4,48  1,87 
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O.U.1  Oficinas  736,00  0,85  230  0,33  0,10  25  3,76  21  2,5  1,14  1,04 
O.U.2  Oficinas  2208,00  0,85  230  1,00  0,10  25  11,29  21  2,5  3,43  1,61 
O.U.3  Oficinas  2208,00  0,85  230  0,75  0,10  21  11,29  17,5  2,5  2,88  1,47 
O.U.4  Oficinas  2944,00  0,85  230  1,00  0,10  21  15,06  17,5  2,5  3,84  1,71 
O.U.5  Oficinas  1472,00  0,85  230  0,67  0,10  24  7,53  17,5  2,5  2,19  1,30 
O.U.6  Oficinas  1472,00  0,85  230  0,67  0,10  24  7,53  17,5  2,5  2,19  1,30 
O.U.7  Oficinas  2208,00  0,85  230  0,75  0,10  25  11,29  17,5  2,5  3,43  1,61 
O.U.8  Oficinas  2944,00  0,85  230  1,00  0,10  25  15,06  17,5  2,5  4,57  1,89 
O.U.9  Oficinas  2208,00  0,85  230  0,75  0,10  36  11,29  17,5  2,5  4,94  1,99 
O.U.10  Oficinas  2208,00  0,85  230  0,75  0,10  36  11,29  17,5  2,5  4,94  1,99 
O.U.15  Oficinas  1472,00  0,85  230  0,33  0,20  12  7,53  17,5  2,5  1,10  1,03 
O.U.16  Oficinas  981,33  0,85  230  0,33  0,20  30  5,02  17,5  2,5  1,83  1,21 
O.U.17  Oficinas  1962,67  0,85  230  0,33  0,20  28  10,04  17,5  2,5  3,41  1,60 
O.U.18  Oficinas  2208,00  0,85  230  0,43  0,20  34  11,29  17,5  2,5  4,66  1,92 
O.U.19  Oficinas  1472,00  0,85  230  0,33  0,20  35  7,53  17,5  2,5  3,20  1,55 
O.U.20  Oficinas  1472,00  0,85  230  0,33  0,20  38  7,53  17,5  2,5  3,47  1,62 
SM PB  Oficinas  1875,00  0,90  230  1,00  1,00  15  9,06  17,5  2,5  1,75  1,19 
SM P1  Oficinas  1875,00  0,90  230  0,50  1,00  38  9,06  17,5  2,5  4,43  1,86 
Extracción Aseos PB  Oficinas  28,00  0,90  230  1,00  1,00  15  0,14  17,5  2,5  0,03  0,76 
Extracción Aseos P1  Oficinas  56,00  0,90  230  1,00  1,00  14  0,27  17,5  2,5  0,05  0,76 
VP Automático  Oficinas  115,00  0,90  230  1,00  1,00  5  0,56  17,5  2,5  0,04  0,76 
Línea C. Nave  General  279271,25  0,88  400  0,653  1,00  65  460,17  686  300  2,70  1,43 
Línea C. Oficina  General  39944,04  0,86  400  0,900  1  53  66,89  110  35  2,70  1,43 
Línea Extracción  General  1000,00  0,90  400  1,00  1,00  50  1,60  26,5  2,5  0,89  0,30 
Línea B. Calor  General  15000,00  0,90  400  1,00  1,00  50  24,06  36  4  8,37  2,17 
Línea Clima Nave  General  74000,00  0,90  400  1,00  1,00  50  118,68  137  35  4,72  1,26 
O.U.11  General  1840,00  0,85  230  0,25  0,50  13  9,41  21  2,5  1,49  0,45 
J  General  615,20  0,90  230  1,00  1,00  8  2,97  15  1,5  0,51  0,20 
Línea B. Condensadores  General  149000,00  1,00  400  1  1  4  215,06  343  150  0,18  0,12 





















Para  calcular  las  dimensiones  de  la  bandeja  se  a  utilizado  el  programa  online  que 
proporciona  la empresa Unex para usuarios autorizados. En  la tabla siguiente se pueden 
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Nº de compartimentos:  4           
Disposición de los cables:  Sin límite de capas en contacto mutuo       
Lista de cables en cada compartimento             
Compartimento 1             
Identificación  Nº cables  Diámetro  Peso kg/m.  Coef. corr.  Secc. unit.  Secc. total 
Con Cubierta 06/1 kV (RV‐K) 5x 10  24  17,70  0,63  1,4  438,61  10526,54 
            10526,54 
Compartimento 2             
Identificación  Nº cables  Diámetro  Peso kg/m.  Coef. corr.  Secc. unit.  Secc. total 
Con Cubierta 06/1 kV (RZ1‐K) 4x 25  1  23,80  1,23  1,4  793,02  793,02 
Con Cubierta 06/1 kV (RV‐K) 4x 185  2  56,10  8,77  1,4  4406,09  8812,19 
            9605,20 
Compartimento 3             
Identificación  Nº cables  Diámetro  Peso kg/m.  Coef. corr.  Secc. unit.  Secc. total 
Con Cubierta 06/1 kV (RV‐K) 3x 2.5  6  10,10  0,15  1,4  142,81  856,88 
             
Con Cubierta 06/1 kV (RV‐K) 3x 1.5  7  9,20  0,11  1,4  118,50  829,47 
            1686,36 
Compartimento 4             
Identificación  Nº cables  Diámetro  Peso kg/m.  Coef. corr.  Secc. unit.  Secc. total 
Con Cubierta 06/1 kV (RV‐K) 3x 2.5  5  10,10  0,15  1,4  142,81  714,07 
Con Cubierta 06/1 kV (RV‐K) 5x 6  12  14,80  0,40  1,4  306,66  3679,87 
Con Cubierta 06/1 kV (RV‐K) 5x 2.5  2  12,00  0,21  1,4  201,60  403,20 
            4797,14 
Resumen de secciones             
Compartimentos  Longitud necesaria mm  Coef. de ampliación  Sección total mm2 
Compartimento 1  10526,54    30    13684,51   
Compartimento 2  9605,20    30    12486,77   
Compartimento 3  1686,36    30    2192,26   
Compartimento 4  4797,14    30    6236,28   
Bandeja seleccionada:             
AxB (mm)  Comp.1 (mm2)  Comp.2 (mm2)  Comp.3 (mm2)  Comp.4 (mm2)  Referencia   
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2.6. CALCULO DE PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION 
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Para el cálculo estas  resistencias e  inductancias  totales se sumarán  las  impedancias del 
circuito existentes aguas arriba de dicho punto, siendo las fórmulas utilizadas: 
La  resistencia RL de  las  líneas que  se encuentran aguas arriba del punto que  se quiere 
calcular, se calcula con la ecuación: 
S









REFERENCIA CIRCUITO  CUADRO  Cos φ  Vn (V)  AISLAMIENTO  L (m)  S (m)  Iccmax (A) 
M‐1  Nave  0,91  400  XLPE  57  4  19384,77 
M‐2  Nave  0,91  400  XLPE  52  4  19384,77 
M‐3  Nave  0,89  400  XLPE  68  6  19384,77 
M‐4  Nave  0,89  400  XLPE  70  4  19384,77 
M‐5  Nave  0,90  400  XLPE  75  4  19384,77 
M‐6  Nave  0,93  400  XLPE  35  2,5  19384,77 
M‐7  Nave  0,92  400  XLPE  38  2,5  19384,77 
M‐8  Nave  0,87  400  XLPE  65  6  19384,77 
M‐9  Nave  0,89  400  XLPE  67  2,5  19384,77 
M‐10  Nave  0,83  400  XLPE  64  2,5  19384,77 
M‐11  Nave  0,88  400  XLPE  69  4  19384,77 
M‐12  Nave  0,87  400  XLPE  55  2,5  19384,77 
M‐13  Nave  0,90  400  XLPE  63  4  19384,77 
M‐14  Nave  0,88  400  XLPE  63  2,5  19384,77 
M‐15  Nave  0,89  400  XLPE  79  2,5  19384,77 
M‐16  Nave  0,87  400  XLPE  78  6  19384,77 
M‐17  Nave  0,89  400  XLPE  38  4  19384,77 
M‐18  Nave  0,86  400  XLPE  37  4  19384,77 
M‐19  Nave  0,87  400  XLPE  36  4  19384,77 
M‐20  Nave  0,87  400  XLPE  52  4  19384,77 
M‐21  Nave  0,90  400  XLPE  50  4  19384,77 
M‐22  Nave  0,88  400  XLPE  73  4  19384,77 
M‐23  Nave  0,89  400  XLPE  69  2,5  19384,77 
M‐24  Nave  0,93  400  XLPE  56  6  19384,77 
Puertas Nave  Nave  0,85  230  XLPE  49  2,5  19384,77 
Termo  Nave  0,85  400  PVC  55  2,5  19384,77 
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A  Nave  0,90  230  XLPE  63  4  19384,77 
C  Nave  0,90  230  PVC  45  2,5  19384,77 
D  Nave  0,90  230  PVC  40  2,5  19384,77 
E  Nave  0,90  230  PVC  36  2,5  19384,77 
F  Nave  0,90  230  PVC  50  2,5  19384,77 
G  Nave  0,90  230  PVC  64  1,5  19384,77 
H  Nave  0,90  230  PVC  52  1,5  19384,77 
I  Nave  0,90  230  PVC  60  1,5  19384,77 
K  Nave  0,90  230  PVC  48  1,5  19384,77 
L  Nave  0,90  230  PVC  65  1,5  19384,77 
M  Nave  0,90  230  PVC  56  1,5  19384,77 
N  Nave  0,90  230  PVC  67  1,5  19384,77 
O.U.12  Nave  0,85  230  PVC  47  2,5  19384,77 
O.U.13  Nave  0,85  230  PVC  55  2,5  19384,77 
O.U.14  Nave  0,85  230  PVC  58  2,5  19384,77 
Cuadro Enchufes 1  Nave  0,85  400  XLPE  52  6  19384,77 
Cuadro Enchufes 2  Nave  0,85  400  XLPE  63  6  19384,77 
Cuadro Enchufes 3  Nave  0,85  400  XLPE  77  6  19384,77 
Cuadro Enchufes 4  Nave  0,85  400  XLPE  55  6  19384,77 
Cuadro Enchufes 5  Nave  0,85  400  XLPE  73  6  19384,77 
Cuadro Enchufes 6  Nave  0,85  400  XLPE  59  6  19384,77 
Cuadro Enchufes 7  Nave  0,85  400  XLPE  44  6  19384,77 
Cuadro Enchufes 8  Nave  0,85  400  XLPE  32  6  19384,77 
Cuadro Enchufes 9  Nave  0,85  400  XLPE  53  6  19384,77 
Cuadro Enchufes 10  Nave  0,85  400  PVC  62  6  19384,77 
Cuadro Enchufes 11  Nave  0,85  400  PVC  45  6  19384,77 
Cuadro Enchufes 12  Nave  0,85  400  PVC  18  6  19384,77 
SM Vestuarios  Nave  0,90  230  PVC  52  2,5  19384,77 
Extrac. Aseos Vestu.  Nave  0,90  230  PVC  58  2,5  19384,77 
O  Oficinas  0,90  230  PVC  14  1,5  7820,80 
P  Oficinas  0,90  230  PVC  12  1,5  7820,80 
Q  Oficinas  0,90  230  PVC  10  1,5  7820,80 
R  Oficinas  0,90  230  PVC  12  1,5  7820,80 
S  Oficinas  0,90  230  PVC  16  1,5  7820,80 
T  Oficinas  0,90  230  PVC  10  1,5  7820,80 
U  Oficinas  0,90  230  PVC  36  1,5  7820,80 
V  Oficinas  0,90  230  PVC  26  1,5  7820,80 
W  Oficinas  0,90  230  PVC  12  1,5  7820,80 
X  Oficinas  0,90  230  PVC  28  1,5  7820,80 
Y  Oficinas  0,90  230  PVC  33  1,5  7820,80 
O.U.1  Oficinas  0,85  230  PVC  25  2,5  7820,80 
O.U.2  Oficinas  0,85  230  PVC  25  2,5  7820,80 
O.U.3  Oficinas  0,85  230  PVC  21  2,5  7820,80 
O.U.4  Oficinas  0,85  230  PVC  21  2,5  7820,80 
O.U.5  Oficinas  0,85  230  PVC  24  2,5  7820,80 
O.U.6  Oficinas  0,85  230  PVC  24  2,5  7820,80 
O.U.7  Oficinas  0,85  230  PVC  25  2,5  7820,80 
O.U.8  Oficinas  0,85  230  PVC  25  2,5  7820,80 
O.U.9  Oficinas  0,85  230  PVC  36  2,5  7820,80 
O.U.10  Oficinas  0,85  230  PVC  36  2,5  7820,80 
O.U.15  Oficinas  0,85  230  PVC  12  2,5  7820,80 
O.U.16  Oficinas  0,85  230  PVC  30  2,5  7820,80 
O.U.17  Oficinas  0,85  230  PVC  28  2,5  7820,80 
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O.U.19  Oficinas  0,85  230  PVC  35  2,5  7820,80 
O.U.20  Oficinas  0,85  230  PVC  38  2,5  7820,80 
SM PB  Oficinas  0,90  230  PVC  15  2,5  7820,80 
SM P1  Oficinas  0,90  230  PVC  38  2,5  7820,80 
Extrac. Aseos PB  Oficinas  0,90  230  PVC  15  2,5  7820,80 
Extrac. Aseos P1  Oficinas  0,90  230  PVC  14  2,5  7820,80 
VP Automatico  Oficinas  0,90  230  PVC  5  2,5  7820,80 
Linea C.Nave  General  0,88  400  XLPE  65  300  21255,09 
Linea C.Oficina  General  0,86  400  PVC  53  35  21255,09 
Linea Extraccion  General  0,90  400  XLPE  50  2,5  21255,09 
Linea B. Calor  General  0,90  400  XLPE  50  4  21255,09 
Linea Clima Nave  General  0,90  400  XLPE  50  35  21255,09 
O.U.11  General  0,85  230  PVC  13  2,5  21255,09 
J  General  0,90  230  PVC  8  1,5  21255,09 
Linea B.Condensadores  General  1,00  400  XLPE  4  150  21255,09 
Linea General  General  0,88  400  XLPE  8  480  21858,39 
 
2.7.2. CALCULO DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO MINIMAS 
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Para el cálculo estas  resistencias e  inductancias  totales se sumarán  las  impedancias del 
circuito existentes aguas arriba y abajo de dicho punto, siendo las fórmulas utilizadas: 
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REFERENCIA CIRCUITO  CUADRO  Vn (V)  AISLAMIENTO  L (m)  S (m)  Iccmin (A)  Tmcicc (s) 
M‐1  Nave  400  XLPE  57  4  265,06  4,66 
M‐2  Nave  400  XLPE  52  4  290,09  3,89 
M‐3  Nave  400  XLPE  68  6  331,87  6,68 
M‐4  Nave  400  XLPE  70  4  216,49  6,98 
M‐5  Nave  400  XLPE  75  4  202,24  8,00 
M‐6  Nave  400  XLPE  35  2,5  269,71  1,76 
M‐7  Nave  400  XLPE  38  2,5  248,75  2,07 
M‐8  Nave  400  XLPE  65  6  346,86  6,12 
M‐9  Nave  400  XLPE  67  2,5  142,02  6,34 
M‐10  Nave  400  XLPE  64  2,5  148,62  5,79 
M‐11  Nave  400  XLPE  69  4  219,58  6,79 
M‐12  Nave  400  XLPE  55  2,5  172,68  4,29 
M‐13  Nave  400  XLPE  63  4  240,19  5,67 
M‐14  Nave  400  XLPE  63  2,5  150,95  5,61 
M‐15  Nave  400  XLPE  79  2,5  120,61  8,79 
M‐16  Nave  400  XLPE  78  6  290,09  8,75 
M‐17  Nave  400  XLPE  38  4  394,35  2,10 
M‐18  Nave  400  XLPE  37  4  404,74  2,00 
M‐19  Nave  400  XLPE  36  4  415,69  1,89 
M‐20  Nave  400  XLPE  52  4  290,09  3,89 
M‐21  Nave  400  XLPE  50  4  301,47  3,60 
M‐22  Nave  400  XLPE  73  4  207,71  7,58 
M‐23  Nave  400  XLPE  69  2,5  137,94  6,72 
M‐24  Nave  400  XLPE  56  6  401,22  4,57 
Puertas Nave  Nave  230  XLPE  49  2,5  193,57  3,41 
Termo  Nave  400  PVC  55  2,5  212,01  1,84 
Radiadores Electricos  Nave  400  PVC  52  2,5  224,07  1,65 
A  Nave  230  XLPE  63  4  240,19  5,67 
C  Nave  230  PVC  45  2,5  258,37  1,24 
D  Nave  230  PVC  40  2,5  290,09  0,98 
E  Nave  230  PVC  36  2,5  321,68  0,80 
F  Nave  230  PVC  50  2,5  232,90  1,52 
G  Nave  230  PVC  64  1,5  110,01  2,46 
H  Nave  230  PVC  52  1,5  135,19  1,63 
I  Nave  230  PVC  60  1,5  117,29  2,16 
K  Nave  230  PVC  48  1,5  146,35  1,39 
L  Nave  230  PVC  65  1,5  108,33  2,54 
M  Nave  230  PVC  56  1,5  125,60  1,89 
N  Nave  230  PVC  67  1,5  105,11  2,69 
O.U.12  Nave  230  PVC  47  2,5  247,54  1,35 
O.U.13  Nave  230  PVC  55  2,5  212,01  1,84 
O.U.14  Nave  230  PVC  58  2,5  201,18  2,04 
Cuadro Enchufes 1  Nave  400  XLPE  52  6  431,25  3,96 
Cuadro Enchufes 2  Nave  400  XLPE  63  6  357,63  5,76 
Cuadro Enchufes 3  Nave  400  XLPE  77  6  293,79  8,53 
Cuadro Enchufes 4  Nave  400  XLPE  55  6  408,33  4,42 
Cuadro Enchufes 5  Nave  400  XLPE  73  6  309,58  7,68 
Cuadro Enchufes 6  Nave  400  XLPE  59  6  381,30  5,06 
Cuadro Enchufes 7  Nave  400  XLPE  44  6  507,18  2,86 
Cuadro Enchufes 8  Nave  400  XLPE  32  6  689,14  1,55 
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Cuadro Enchufes 10  Nave  400  PVC  62  6  444,78  2,41 
Cuadro Enchufes 11  Nave  400  PVC  45  6  606,43  1,29 
Cuadro Enchufes 12  Nave  400  PVC  18  6  1432,39  0,23 
SM Vestuarios  Nave  230  PVC  52  2,5  224,07  1,65 
Extrac. Aseos Vestu.  Nave  230  PVC  58  2,5  201,18  2,04 
O  Oficinas  230  PVC  14  1,5  421,12  0,17 
P  Oficinas  230  PVC  12  1,5  477,88  0,13 
Q  Oficinas  230  PVC  10  1,5  552,32  0,10 
R  Oficinas  230  PVC  12  1,5  477,88  0,13 
S  Oficinas  230  PVC  16  1,5  376,40  0,21 
T  Oficinas  230  PVC  10  1,5  552,32  0,10 
U  Oficinas  230  PVC  36  1,5  182,55  0,89 
V  Oficinas  230  PVC  26  1,5  245,86  0,49 
W  Oficinas  230  PVC  12  1,5  477,88  0,13 
X  Oficinas  230  PVC  28  1,5  229,91  0,56 
Y  Oficinas  230  PVC  33  1,5  197,83  0,76 
O.U.1  Oficinas  230  PVC  25  2,5  397,51  0,52 
O.U.2  Oficinas  230  PVC  25  2,5  397,51  0,52 
O.U.3  Oficinas  230  PVC  21  2,5  459,31  0,39 
O.U.4  Oficinas  230  PVC  21  2,5  459,31  0,39 
O.U.5  Oficinas  230  PVC  24  2,5  411,35  0,49 
O.U.6  Oficinas  230  PVC  24  2,5  411,35  0,49 
O.U.7  Oficinas  230  PVC  25  2,5  397,51  0,52 
O.U.8  Oficinas  230  PVC  25  2,5  397,51  0,52 
O.U.9  Oficinas  230  PVC  36  2,5  290,14  0,98 
O.U.10  Oficinas  230  PVC  36  2,5  290,14  0,98 
O.U.15  Oficinas  230  PVC  12  2,5  706,33  0,17 
O.U.16  Oficinas  230  PVC  30  2,5  340,27  0,71 
O.U.17  Oficinas  230  PVC  28  2,5  361,07  0,63 
O.U.18  Oficinas  230  PVC  34  2,5  305,12  0,89 
O.U.19  Oficinas  230  PVC  35  2,5  297,44  0,93 
O.U.20  Oficinas  230  PVC  38  2,5  276,56  1,08 
SM PB  Oficinas  230  PVC  15  2,5  598,97  0,23 
SM P1  Oficinas  230  PVC  38  2,5  276,56  1,08 
Extrac. Aseos PB  Oficinas  230  PVC  15  2,5  598,97  0,23 
Extrac. Aseos P1  Oficinas  230  PVC  14  2,5  630,94  0,21 
VP Automático  Oficinas  230  PVC  5  2,5  1213,43  0,06 
Línea C. Nave  General  400  XLPE  65  300  12066,58  12,64 
Linea C. Oficina  General  400  PVC  53  35  3029,55  1,77 
Linea Extraccion  General  400  XLPE  50  2,5  191,80  3,47 
Línea B. Calor  General  400  XLPE  50  4  306,69  3,48 
Línea Clima Nave  General  400  XLPE  50  35  2626,80  3,63 
O.U.11  General  230  PVC  13  2,5  903,96  0,10 
J  General  230  PVC  8  1,5  881,50  0,04 
Línea B. Condensadores  General  400  XLPE  4  150  19136,23  1,26 
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2.8. CALCULO DE DIMENSIONES DE CUADROS 
























Elemento  Nº polos  Cantidad  Nº polos total  Nº polos con 30% ampliación 
Interruptor Diferencial 
Bipolar 
2  17  34  44,2 
Interruptor Magnetotermico 
Bipolar 
2  18  36  46,8 
Interruptor Diferencial 
Tetrapolar 
4  38  152  197,6 
Interruptor Magnetotermico 
Tetrapolar 
4  38  152  197,6 
         
      Nº total polos  486,2 
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2.8.3. CALCULO DE CUADRO AUXILIAR DE OFICINAS 
 
Elemento  Nº polos  Cantidad  Nº polos total  Nº polos con 30% ampliación 
Interruptor Diferencial 
Bipolar 
2  30  60  78 
Interruptor Magnetotermico 
Bipolar 
2  32  64  83,2 
Interruptor Diferencial 
Tetrapolar 
4  0  0  0 
Interruptor Magnetotermico 
Tetrapolar 
4  0  0  0 
         
      Nº total polos  161,20 
         
      Nº FILAS  7 
 






REF.  CUADRO  Pc (W)  Cos φ  Vn (V)  Sc (Va)  Qc (Var) 
M‐1  Nave  11875,00  0,91  400  13049,45  5410,41 
M‐2  Nave  11875,00  0,91  400  13049,45  5410,41 
M‐3  Nave  18750,00  0,89  400  21067,42  9605,91 
M‐4  Nave  13750,00  0,89  400  15449,44  7044,33 
M‐5  Nave  15187,50  0,90  400  16875,00  7355,64 
M‐6  Nave  3550,00  0,93  400  3817,20  1403,05 
M‐7  Nave  7187,50  0,92  400  7812,50  3061,86 
M‐8  Nave  17750,00  0,87  400  20402,30  10059,39 
M‐9  Nave  3380,00  0,89  400  3797,75  1731,63 
M‐10  Nave  3125,00  0,83  400  3765,06  2100,01 
M‐11  Nave  12000,00  0,88  400  13636,36  6476,91 
M‐12  Nave  3675,00  0,87  400  4224,14  2082,72 
M‐13  Nave  11875,00  0,90  400  13194,44  5751,32 
M‐14  Nave  2750,00  0,88  400  3125,00  1484,29 
M‐15  Nave  5062,50  0,89  400  5688,20  2593,60 
M‐16  Nave  13781,25  0,87  400  15840,52  7810,19 
M‐17  Nave  9375,00  0,89  400  10533,71  4802,95 
M‐18  Nave  9375,00  0,86  400  10901,16  5562,80 
M‐19  Nave  17500,00  0,87  400  20114,94  9917,71 
M‐20  Nave  9375,00  0,87  400  10775,86  5313,06 
M‐21  Nave  9375,00  0,90  400  10416,67  4540,52 
M‐22  Nave  13750,00  0,88  400  15625,00  7421,46 
M‐23  Nave  6875,00  0,89  400  7724,72  3522,17 
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Puertas Nave  Nave  3000,00  0,85  230  3529,41  1859,23 
Termo  Nave  3000,00  0,85  400  3529,41  1859,23 
Radiadores Electricos  Nave  4000,00  0,85  400  4705,88  2478,98 
A  Nave  781,20  0,90  230  868,00  378,35 
C  Nave  2980,80  0,90  230  3312,00  1443,67 
D  Nave  2980,80  0,90  230  3312,00  1443,67 
E  Nave  2980,80  0,90  230  3312,00  1443,67 
F  Nave  2980,80  0,90  230  3312,00  1443,67 
G  Nave  972,00  0,90  230  1080,00  470,76 
H  Nave  972,00  0,90  230  1080,00  470,76 
I  Nave  1555,20  0,90  230  1728,00  753,22 
K  Nave  777,60  0,90  230  864,00  376,61 
L  Nave  152,00  0,90  230  168,89  73,62 
M  Nave  1611,20  0,90  230  1790,22  780,34 
N  Nave  939,20  0,90  230  1043,56  454,88 
O.U.12  Nave  2453,33  0,85  230  2886,27  1520,44 
O.U.13  Nave  2453,33  0,85  230  2886,27  1520,44 
O.U.14  Nave  1840,00  0,85  230  2164,71  1140,33 
Cuadro Enchufes 1  Nave  11085,13  0,85  400  13041,32  6869,94 
Cuadro Enchufes 2  Nave  11085,13  0,85  400  13041,32  6869,94 
Cuadro Enchufes 3  Nave  11085,13  0,85  400  13041,32  6869,94 
Cuadro Enchufes 4  Nave  11085,13  0,85  400  13041,32  6869,94 
Cuadro Enchufes 5  Nave  11085,13  0,85  400  13041,32  6869,94 
Cuadro Enchufes 6  Nave  11085,13  0,85  400  13041,32  6869,94 
Cuadro Enchufes 7  Nave  11085,13  0,85  400  13041,32  6869,94 
Cuadro Enchufes 8  Nave  11085,13  0,85  400  13041,32  6869,94 
Cuadro Enchufes 9  Nave  11085,13  0,85  400  13041,32  6869,94 
Cuadro Enchufes 10  Nave  11085,13  0,85  400  13041,32  6869,94 
Cuadro Enchufes 11  Nave  11085,13  0,85  400  13041,32  6869,94 
Cuadro Enchufes 12  Nave  11085,13  0,85  400  13041,32  6869,94 
SM Vestuarios  Nave  1856,25  0,90  230  2062,50  899,02 
Extrac. Aseos Vestu.  Nave  56,00  0,90  230  62,22  27,12 
O  Oficinas  589,20  0,90  230  654,67  285,36 
P  Oficinas  483,00  0,90  230  536,67  233,93 
Q  Oficinas  1197,60  0,90  230  1330,67  580,02 
R  Oficinas  307,60  0,90  230  341,78  148,98 
S  Oficinas  739,60  0,90  230  821,78  358,20 
T  Oficinas  1544,00  0,90  230  1715,56  747,79 
U  Oficinas  1644,00  0,90  230  1826,67  796,23 
V  Oficinas  420,80  0,90  230  467,56  203,80 
W  Oficinas  644,00  0,90  230  715,56  311,90 
X  Oficinas  1544,00  0,90  230  1715,56  747,79 
Y  Oficinas  1150,00  0,90  230  1277,78  556,97 
O.U.1  Oficinas  736,00  0,85  230  865,88  456,13 
O.U.2  Oficinas  2208,00  0,85  230  2597,65  1368,40 
O.U.3  Oficinas  2208,00  0,85  230  2597,65  1368,40 
O.U.4  Oficinas  2944,00  0,85  230  3463,53  1824,53 
O.U.5  Oficinas  1472,00  0,85  230  1731,76  912,26 
O.U.6  Oficinas  1472,00  0,85  230  1731,76  912,26 
O.U.7  Oficinas  2208,00  0,85  230  2597,65  1368,40 
O.U.8  Oficinas  2944,00  0,85  230  3463,53  1824,53 
O.U.9  Oficinas  2208,00  0,85  230  2597,65  1368,40 
O.U.10  Oficinas  2208,00  0,85  230  2597,65  1368,40 
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O.U.16  Oficinas  981,33  0,85  230  1154,51  608,18 
O.U.17  Oficinas  1962,67  0,85  230  2309,02  1216,35 
O.U.18  Oficinas  2208,00  0,85  230  2597,65  1368,40 
O.U.19  Oficinas  1472,00  0,85  230  1731,76  912,26 
O.U.20  Oficinas  1472,00  0,85  230  1731,76  912,26 
SM PB  Oficinas  1875,00  0,90  230  2083,33  908,10 
SM P1  Oficinas  1875,00  0,90  230  2083,33  908,10 
Extrac. Aseos PB  Oficinas  28,00  0,90  230  31,11  13,56 
Extrac. Aseos P1  Oficinas  56,00  0,90  230  62,22  27,12 
VP Automatico  Oficinas  115,00  0,90  230  127,78  55,70 
Linea Extraccion  General  1000,00  0,90  400  1111,11  484,32 
Linea B. Calor  General  15000,00  0,90  400  16666,67  7264,83 
Linea Clima Nave  General  74000,00  0,90  400  82222,22  35839,84 
O.U.11  General  1840,00  0,85  230  2164,71  1140,33 












































Para  realizar  el  cálculo  de  los  diferentes  elementos  del  Centro  de  Transformación,  se 
utiliza  el  programa  Amikit  3.1  de  empresa  especializada  en  fabricación  de 
transformadores  Ormazabal.  Mediante  el  programa  mencionado  y  detallando  las 
características del centro de transformación en cuestión, es software diseña la instalación 
y  determina  cuales  son  los  materiales  que  se  van  a  emplear  para  el  Centro  de 
Transformación. Con  la ayuda de este se obtienen  los cálculos del mismo. En  la Tabla 4 














































































































































Para  los  cortocircuitos  secundarios,  se va a  considerar que  la potencia de  cortocircuito 
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2.10.4. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO  
 
Las  celdas  fabricadas  por Ormazabal  han  sido  sometidas  a  ensayos  para  certificar  los 






indicado  es  capaz  de  conducir  la  corriente  nominal  máxima  sin  superar  la  densidad 
máxima posible para el material conductor. Esto, además de mediante cálculos teóricos, 
puede  comprobarse  realizando  un  ensayo  de  intensidad  nominal,  que  con  objeto  de 













La  comprobación  térmica  tiene  por  objeto  comprobar  que  no  se  producirá  un 
calentamiento  excesivo  de  la  aparamenta  por  defecto  de  un  cortocircuito.  Esta 
comprobación  se  puede  realizar mediante  cálculos  teóricos,  pero  preferentemente  se 
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2.10.5. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS  
 








Estos  fusibles  realizan  su  función  de  protección  de  forma  ultrarrápida  (de  tiempos 
inferiores a  los de  los  interruptores automáticos), ya que su  fusión evita  incluso el paso 
del máximo de las corrientes de cortocircuitos por toda la instalación. 
Los fusibles se seleccionan para: 
‐ Permitir  el  funcionamiento  continuado  a  la  intensidad  nominal,  requerida  para 
esta aplicación. 
‐ No producir disparos durante el arranque en vacío de los transformadores, tiempo 
en  el  que  la  intensidad  es  muy  superior  a  la  nominal  y  de  una  duración 
intermedia. 
‐ No  producir  disparos  cuando  se  producen  corrientes  de  entre  10  y  20  veces  la 
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2.10.6.1. Transformador 
 







Se  considera  de  interés  la  realización  de  ensayos  de  homologación  de  los  Centros  de 
Transformación. 
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2.10.9.2. Determinación  de  las  corrientes máximas  de  puesta  a  tierra  y  del  tiempo 
máximo correspondiente a la eliminación del defecto.  
 










































































































































Para  que  no  aparezcan  tensiones  de  contacto  exteriores  ni  interiores,  se  adaptan  las 
siguientes medidas de seguridad: 
 
‐ Las  puertas  y  rejillas  metálicas  que  dan  al  exterior  del  Edificio/s  no  tendrán 























































La  tensión  de  paso  en  el  acceso  será  igual  al  valor  de  la  tensión máxima  de  contacto 





































































































































































En  este  caso  es  imprescindible mantener  esta  separación,  al  ser  la  tensión de defecto 
superior a los 1000 V indicados. 












































superior  a  24  V  cuando  existe  un  defecto  a  tierra  en  una  instalación  de  BT  protegida 
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RHINO - 325-400 / TITAN - 500
característicasgenerales
Tornos PINACHO paralelos horizontales CNC de precisión y alto rendimiento que desarrollamos 
y producimos utilizando componentes y materiales de primera calidad y la tecnología más 
avanzada para su fabricación.
especificaciones
Las guías transversales de carro y de la bancada, templadas y rectificadas (400-450 HB), aseguran larga 
vida y permiten elevadas velocidades de desplazamiento.
El especial diseño del cabezal garantiza un rodaje silencioso, una gran capacidad de arranque de viruta 
y una excelente calidad de acabado en el torneado.
Eje principal de elevada rigidez, con rodamientos de muy alta precisión de contacto angular, 
precargados y engrasados de por vida, que garantizan una gran precisión en el mecanizado.
Husillos de bolas templados y rectificados en los ejes X y Z, que aseguran una larga vida conservando la 
precisión.
La combinación de altas velocidades en cabezal y carros, permite aprovechar las condiciones de trabajo 
de las más modernas técnicas de mecanizado.
Gracias al diseño ergonómico de los volantes, se consigue una funcionalidad similar a la de un torno 
convencional.
Eje principal y husillos accionados por motores AC sin mantenimiento.
Engrase automático en todos los elementos de traslación.
Carenado de la máquina completamente cerrado que permite una fácil evacuación de viruta *.
El moderno y elaborado diseño, combinan seguridad y comodidad, permitiendo un acceso libre de 
obstáculos a cualquier punto de la máquina.
Toda la máquina está fabricada de acuerdo a la Normativa “CE”.
ataquedirecto
Cabezal y eje principal con rodamientos de gran diametro y con 
transmisión directa por correa desde el motor al eje principal. 
Para:
         - Mayor capacidad de corte.
         - Eje más silencioso.
         - Mejores superficies de acabado.
         - Mayor fiabilidad. 
    
accesoriosestándar
ataquedirecto
Cabezal y eje principal con rodamientos de gran diametro y con 
transmisión directa por correa desde el motor al eje principal. 
Para:
         - Mayor capacidad de corte.
         - Eje más silencioso.
         - Mejores superficies de acabado.
         - Mayor fiabilidad. 
    
accesoriosestándar
• Carenado completo y bandeja de 
recogida de virutas.
• Equipo de refrigeración.
• Engrase automático de las guías.
• Velocidad de corte constante.
• Volantes electrónicos ejes X y Z.
• Gráficos dinámicos sólidos y de tra-
yectoria. Editor de perfiles. Pantalla 
a color.
• Luz de alumbrado.
• Puntos fijos y casquillo reductor del 
eje principal.
• Manual de instrucciones.
• Normativa CE.
gráficos
• Simulación gráfica sólida y de trayectorias.
• Elección de diferentes zonas de visualización y zoom para examinar 
en detalle partes de la pieza.
• Pantalla visualizadora en color.
operacionesautomáticas
Diseñados para adaptarse al modo de trabajo tradicional en el Torno.
Ciclos de trabajo disponibles para todas las operaciones de 
mecanizado.
Programación ISO completa y de alto nivel.
El editor de perfiles genera el programa automáticamente a partir de la 
geometría final de la pieza.
modomanual
Trabajo con volantes:
Es tan sencillo que se realiza igual que un torno convencional.
Permite variar la resolución de los volantes en función del trabajo que 
se está ejecutando.
prestaciones
Manejo intuitivo. Sin conocimientos de programación se puede 
ejecutar las piezas más complejas.
Minimiza los tiempos de preparación.
Gran capacidad de memoria para almacenar programas de usuario.
Velocidad de corte constante.
RS-232 para comunicación con PC.




























































Spindle Speed (rpm) 


























































































































Spindle Speed (rpm) 























































































Spindle Sp ed (rpm) 
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18,2 Kw (S6-40 )
3 0
 200 / 225 (Ø65)180 (Ø42)



















Spindle Sp ed (rpm) 
260 / 310 (Ø105) 260 / 310 (Ø80)





















































Spindle Sp ed (rpm)
 310 (Ø155)































Spindle Sp ed (rpm) 
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18,2 Kw (S6-40 )
3 0
 200 / 225 (Ø65)180 (Ø42)



















Spindle Sp ed (rpm) 
260 / 310 (Ø105) 260 / 310 (Ø80)





















































Spindle Sp ed (rpm)
 310 (Ø155)



















































































































































































































El CNC SMART-TURN 8 mantiene la sencillez de manejo de un torno manual, mejorando la productividad y flexibilidad sustituyendo los sistemas me-
cánicos por un nuevo sistema de control numérico asistido.
Mediante el manejo de los volantes se pueden desplazar los carros manualmente, como en los tornos convencionales.
Para el mecanizado se dispone de una gran variedad de ciclos de uso intuitivo, diseñados para requerir únicamente los datos necesarios para cada 
operación.
                FAGOR 8055 iA/TC     
 Pantalla color 10.4” LCD
 Gráficos sólidos en 3D
 El operario puede usar al mismo tiempo el sistema de programación en ISO
 o el programa conversacional  Fagor
 256 Kb de memoria RAM+512Mb memoria usuario en CF (compact flash)
 I/O RS 232 + Puerto USB 
 Ethernet. 
 Motores y reguladores Fagor.
FANUC 0i Mate TD   
 
Control base Fanuc 0i Mate TD  + Turnmate i para programación conversacional
Pantalla color táctil 8,4”
Iconos grandes para guiar al operario por los múltiples ciclos
Programación Conversacional o programación ISO
I/O RS 232 +  ranura para tarjeta CF
Motores y reguladores Fanuc
FANUC 0i TD 
Control base Fanuc 0i TD + Manual Guide i
Control de fácil manejo con pantalla color de 10,4”
Gráficos sólidos en 3D
Programación Conversacional y programación ISO
I/O RS 232 +  ranura para tarjeta CF
Ethernet (opcional). 
Motores y reguladores Fanuc.
Sinumerik 802D SL
 
Pantalla color TFT de 10,4”
Programación Conversacional (MM+) y programación ISO
1 Mb de memoria
I/O RS 232 +  ranura para tarjeta CF + puerto USB
Ethernet 
Motores y reguladores Siemens.
Kit SK - Kit SKC.
Transformador. 
Torreta de cambio rápido.
Torreta manual de cambio rápido de 4 caras y  
8 posiciones. 
Portaherramientas para torreta de cambio rápido. 
Torreta automática 8 posiciones. 
Portaherramientas para disco octogonal. 
Disco VDI. 
Portaherramientas para disco VDI.
Torreta motorizada. 
Portaherramientas para torreta motorizada.  
Eje ‘C’.
accesoriosopcionales
Para más información visite nuetra web metosa-pinacho.com
Plato universal de 3 garras de acero. 
Plato hidráulico pasante, cilindro pasante. 
Garras duras para plato hidráulico. 
Garras blandas para plato hidráulico. 
Contrapunto hidráulico. 
Central hidráulica. 
Extractor de virutas. 
Programa de comunicación DYFE. 
Contraplatos. 
Plato de arrastre. 
Plato de 4 garras independientes. 
Plato liso. 
Plato universal de 4 garras de acero. 
Garras para platos universales. 
Luneta fija. 
Luneta móvil. 
Cañas con rodillos para lunetas. 
Torreta posterior. 
Punto giratorio cono Morse. 
Portabrocas.
Portapinzas manual.  
Portapinzas hidráulico. 
Pinzas. 
Llaves de servicio. 
Arandelas de nivelación.
Antivibratorios.
Disponible para los modelos 225 y 310 (eje de 80 y 105 mm.).
INCLUYE:
• Torreta para herramientas motorizadas con disco VDI.
• Eje C en el husillo principal y Freno.
• Central hidráulica.
• Contrapunto hidráulico.
• Plato hidráulico pasante y cilindro pasante.
• Punto giratorio.
INCLUYE:
• Torreta automática de 8 posiciones.





Eje-C y herramienta motorizadakitSKC
El CNC SMART-TURN 8 mantiene la sencillez de manejo de un torno manual, mejorando la productividad y flexibilidad sustituyendo los sistemas me-
cánicos por un nuevo sistema de control numérico asistido.
Mediante el manejo de los volantes se pueden desplazar los carros manualmente, como en los tornos convencionales.
Para el mecanizado se dispone de una gran variedad de ciclos de uso intuitivo, diseñados para requerir únicamente los datos necesarios para cada 
operación.
incluye
• Distintos lenguajes de programación que pueden ser combinados 
en la elaboración de los programas, pues está pensado tanto para 
operarios sin conocimientos previos de programación como para 
expertos.
   El lenguaje ISO para grandes series, donde prima la optimización 
para conseguir el tiempo de ejecución más corto posible.
   El lenguaje CONVERSACIONAL para series reducidas o piezas 
unitarias, y donde el tiempo de programación es un elemento crítico 
(Navegación intuitiva mediante teclas de acceso directo).
   Amplia gama de ciclos que cubren la mayor parte de las operaciones 
que el operario pueda necesitar.
   Ciclos fijos de mecanizado.
   - Ciclo de ranurado.
   - Ciclo de roscado.
   - Ciclo de redondeo.
   - Ciclo de conicidad.
   - Ciclo de refrentado.
   - Ciclo de cilindrado.
   - Ciclo de posicionamiento.
   - Ciclo de taladrado y roscado con macho.
   - Ciclo de perfil.
• Posibilidad de importar ficheros diseñados en un CAD.
• Conectividad: Ethernet, USB o línea serie. Preparados para 
conectarse dentro de la red y tarjetas CF (compact flash), según 
modelos de CNC.
• Visualización métrico / pulgadas.
• Selección de las condiciones de corte por operación.
• Ayuda gráfica: gráficos con líneas de trayectoria, gráficos sólidos, 
editor de perfiles.
• La calibración y gestión de las heramientas antes y durante el 
mecanizado se realiza mediante operaciones sencillas e intuitivas 
que facilitan la labor del operario, permitiendo así mismo almacenar 
una gran cantidad de herramientas distintas.
• Gran capacidad de almacenamiento de programas.       
ventajas CNC Smart-turn 8
• Aprovecha las posibilidades que brinda un control numérico a la vez 
que mantiene la flexibilidad, maniobrabilidad y sencillez en el uso y 
manejo de la máquina convencional.
• Permite fabricar piezas de geometrías complicadas con gran facilidad.
• Mayor productividad y precisión.
• Automatiza las operaciones de modo que agiliza y rentabiliza al 
máximo los tiempos de trabajo de las piezas que se fabrican.
Agujero del husillo principal:





























































Spindle Speed (rpm) 


































































Ejecuciones, equipamientos y acabados especiales (bajo demanda)
mod. 225
Ejemplo de jecución especial de un torno con dos platos neumáticos con paso de barra total.
Platos manuales en la parte delentera y trasera del eje principal también disponible como ejecución especial pàra todos los modelos.
mod. 310-155
TORNOS DE GRAN CAPACIDAD
Ø admitido sobre carro transversal.
         - Rhino 325 : 365 mm.
         - Rhino 400 : 515 mm.
         - Titan  500 : 718 mm.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nuevo cabezal y eje principal con rodamientos de gran diámetro y
transmisión directa por correa desde el motor al eje principal.
Para: - Mayor capacidad de corte. 
         - Mejores superficies de acabado.
         - Eje más silencioso.              
         - Mayor fiabilidad.
    
GAMA RHINO 325-400 & TITAN - 500
ataque directo








Diámetro admitido sobre bancada
Velocidad variable eje principal r.p.m.
Altura de puntos
Anchura de la bancada
Diám. admitido sobre carro transversal














Agujero del eje principal
Velocidad variable en r.p.m.
 (opción Ø 105)
GAMA I
mm





















Desplazamientos rápidos Z, X m/min 10
mm 250
Potencia Kw 7,5
Avance de trabajo Z, X 0 - 7000
-Entre puntos 3000













































































-GAMA II - -- -- 450 - 1000
Husillo bolas
Diámetro eje X mm 20 20 20










Ancho mm 1400 1580 1675 1675
Alto mm 1565 1670 1835 1835
Entre puntos 750 1595Kg. 1545 -- -- -
Entre puntos 1000 1680Kg. 1630 23802180 31802875 3275
Peso
UnidadDescripción




4Cono morse eje principal 4 55 55 5
mm/min
MOD. 165-180-200-225-260-310
CARACTERÍSTICAS GENERALES MÁQUINAS CNC/SMART-TURN 8
0 - 360
5480
Diámetro admitido sobre bancada
Velocidad variable eje principal r.p.m.
Altura de puntos
Anchura de la bancada
Diám. admitido sobre carro transversal













Carro del eje principal



















Desplazamientos rápidos X y Z m/min 10
mm 425
Potencia Kw 17
Avance de trabajo X y Z 0 - 7000
8080Entre puntos 5000






















































360 - 1700GAMA II 360 - 1700 450 - 1000 425 - 800 375 - 1400
Husillo bolas
Diámetro eje X mm 32 32 32





Largo 3630 - 4630 - 5630 - 6630 - 7630
4325 - 5325
6325 - 7325
Ancho mm 1800 2300
Alto mm 1890 2250
Entre puntos 1000 4480Kg. 4400 4820 5460 -
Entre puntos 2000 4780Kg. 4700 5120 5760 6400
Peso
UnidadDescripción
1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000
mm
RHINO 400 TITAN 500








Caudal L/min. 25 25 25
Motor principal
Agujero del eje principal mm 105 155 230 130105
mm/min
RHINO 325-400  TITAN 500








Diámetro admitido sobre bancada
Velocidad variable eje principal r.p.m.
Altura de puntos
Anchura de la bancada
Diám. admitido sobre carro transversal














Agujero del eje principal
Velocidad variable en r.p.m.
 (opción Ø 105)
GAMA I
mm





















Desplazamientos rápidos Z, X m/min 10
mm 250
Potencia Kw 7,5
Avance de trabajo Z, X 0 - 7000
-Entre puntos 3000













































































-GAMA II - -- -- 450 - 1000
Husillo bolas
Diámetro eje X mm 20 20 20










Ancho mm 1400 1580 1675 1675
Alto mm 1565 1670 1835 1835
Entre puntos 750 1595Kg. 1545 -- -- -
Entre puntos 1000 1680Kg. 1630 23802180 31802875 3275
Peso
UnidadDescripción








Diámetro admitido sobre bancada
Velocidad variable eje principal r.p.m.
Altura de puntos
Anchura de la bancada
Diám. admitido sobre carro transversal













Carro del eje principal



















Desplazamientos rápidos X y Z m/min 10
mm 425
Potencia Kw 17
Avance de trabajo X y Z 0 - 7000
8080Entre puntos 5000






















































360 - 1700GAMA II 360 - 1700 450 - 1000 425 - 800 375 - 1400
Husillo bolas
Diámetro eje X mm 32 32 32





Largo 3630 - 4630 - 5630 - 6630 - 7630
4325 - 5325
6325 - 7325
Ancho mm 1800 2300
Alto mm 1890 2250
Entre puntos 1000 4480Kg. 4400 4820 5460 -
Entre puntos 2000 4780Kg. 4700 5120 5760 6400
Peso
UnidadDescripción
1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000
mm
RHINO 400 TITAN 500








Caudal L/min. 25 25 25
Motor principal
Agujero del eje principal mm 105 155 230 130105
mm/min
RHINO 325-400  TITAN 500
CARACTERÍSTICAS GENERALES MÁQUINAS GRAN CAPACIDAD CNC/SMART-TURN 8
En nuestro constante esfuerzo por perfeccionar nuestros fabricados, nos reservamos el derecho a modificar cualquiera de las características técnicas, diseño y color de las máquinas 
descritas en el presente catálogo.
La ejecución o inclusión de algunas de las especificaciones, prestaciones y accesorios descritos en este catálogo dependen del modelo de torno o del equipo de control numérico.
metosa
Metalúrgica Torrent, S.A. 
Partida la Sierra s/n  •  22310 CASTEJÓN DEL PUENTE  •  (SPAIN) 
Tel. +34 974 401 650  / +34 974 416 930  •  Fax +34 974 401 654  / +34 974 417 733 















RHINO - 325-400 / TITAN - 500
  
   
Maquinaria Colas S.L. 
Carretera Castellón Km 4.8 , Polígono San Valero Nave 3 , 50720 ZARAGOZA 
Teléfono +34 976 500624 Fax: +34 976 50 06 30 
e-mail: info@maquinariacolas.com 
 

































 ∅  Volteo sobre bancada: 685 mm. 
 ∅  Admisible sobre carro Transversal: 510 mm. 
 ∅  Máximo Torneable 450 mm. 
 Distancia entre cara del Plato y Punto: 700 mm. 
 Recorrido Eje X: 240 mm. 
 Recorrido Eje Z: 640 mm 
 Desplazamientos Eje X y Z: 24.000 mm/min 
 Velocidad Máxima de Cabezal 5.000 rpm. 
 ∅ de Plato Hidráulico: Pinza 
 ∅  Paso del Cabezal 46 mm 
 Motor Principal (Motor Integrado en Cabezal): 14 Kw 
 Nº Posiciones Torreta VDI-40 12  Posiciones 
 Control Numérico: FANUC 18 i 
 Eje C INCLUIDO 
 Herramienta Motorizada  INCLUIDO 
 Extractor de Virutas: INCLUIDO 
 Contrapunto Motorizado CNC INCLUIDO 
 Peso Aproximado: 5.200 Kg. 
 Año de Construcción: 2005 
 Estado de la Máquina: EXCELENTE 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS: 
• TORNO CNC CMZ  mod. TL 15 TM 
 
Capacidades
Taladrado en acero R60 mm 50
Taladrado en fundición R25 mm 60
Mandrinado en acero R60 mm 90
Mandrinado en fundición R25 mm 100
Roscado en acero R60 mm 50
Roscado en fundición R25 mm 60
Dimensiones
A Radio máximo mm 1350
B Radio mínimo mm 435
C Curso longitudinal cabezal mm 915
D Diámetro de la columna mm 300
E Brazo útil desde borde columna mm 1200
F Alcance mínimo desde borde columna mm 285
G Curso vertical brazo mm 715
H Altura máxima máquina mm 2650
I Distancia mínima husillo-base mm 225
J Altura de la máquina mm 2400
S Distancia máxima husillo-base mm 1165
Husillo
Diámetro husillo-camisa mm 60-80
L Curso en profundidad mm 225
Cono morse Nº 4
Presión máxima de taladrado Kg. 1500
Momento máximo de torsión Kg/mm 14500
Velocidades Núm. 12
Valores mínimo y máximo rpm 35-1460
Avances Núm. 6
Valores mínimo y máximo mm pr 0,05-0,35
Potencia
Motor del husillo CV 5,2/2,6
Motor de elevación CV 1,5
Motor circuito hidráulico CV 1
Electro-bomba de refrigeración CV 0,12
Base
M x N Superficie útil (longitud x ancho) mm 1345 x 750
O Altura mm 220
P x Q Longitud x ancho mm 1825 x 780
Ranuras Nº 3
Pesos
Peso neto, aprox. Kg. 2300
Peso bruto, aprox. Kg. 2700
Dimensiones embalaje exportación cm.
228 x 105 x 
236





- Transmisión por engranes y variador electrónico
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CP-302 MIG WeldingPower Source
Issued Nov. 2009 • Index No. DC/13
Large analog volt and
ammeters for easy viewing.
Simple control panel with
just one control adjustment.
Lower panel cover protects
output connections from
harsh welding environments.
115 VAC duplex receptacle
provides 15 amps of 
auxiliary power.
14-pin receptacle provides
quick, direct connection to
wire feeders and accessories.
Presettable welding voltage with
voltmeter allows you to easily set
weld output before welding.
Power efficient which gives
exceptional value and return 
on your investment.
The Power of Blue®.
Welder is warranted for 3 years, parts and labor. Original main
power rectified parts are warranted for 5 years.
Input Power  3-Phase Power
Rated Output 300 A at 32 V, 100% Duty Cycle
390 A at 32 V, 60% Duty Cycle
Max. Open-Circuit Voltage  14–44
Weight  332 lb (151 kg)
Adjustable weld stabilizer
(high-low inductance) provides
the flexibility to produce the
optimal arc characteristics. 
Use the high stabilizer setting 
for stainless steel and low setting
for mild steel and aluminum.
Solid-state weld contactor
provides longevity to match 
the ultra-durable and reliable
reputation of the CP series.
CP-302 MIGRunner® comes complete
in one box. See page 3 for details.
See option and package
descriptions on page 3.
NEW! MIG Power Source Solutions
CP-302 MIGRunner®
Package shown
Miller Electric Mfg. Co.
An Illinois Tool Works Company
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
Web Site
www.MillerWelds.com
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300 A at 32 V, 100% Duty Cycle




Amps Input at Rated Output, Three-Phase, 60 Hz
200 V 230 V 460 V 575 V KVA KW
38 33 16.5 13.0 13.1 12.3
1.1* .95* .48* .38* .38* .32*
Dimensions
H: 30 in (762 mm)
including lift eye
W: 23 in (585 mm)






Specifications  (Subject to change without notice.)





5. Preset Indicator Light
6. Voltage Control
Conforms with NEMA EW 1, “Electric Arc Welding Power Sources”, Class I (100).
*While idling.
Industrial MIG 4/0 Kit    #300 390
Consists of Smith® regulator/flowmeter
with 10 ft (3 m) gas hose, 10 ft (3 m) 
4/0 feeder weld cable with lugs, and 15 ft
(4.6 m) work cable with 600-amp C-clamp.
WC-24 Weld Control    
#137 549
Packaged in a compact,
lightweight, non-metallic
enclo sure, the WC-24 easily
mounts directly on the
power source. It’s designed for use with
Miller CV power sources supplying 24 VAC
and 14-pin recep tacles. The control
includes a board-mounted poten tio meter
which can alter the drive motor accel er a tion
rate to optimize arc starting performance.
Standard Running
Gear    #042 886
The large 10 in 
(254 mm) rear wheels
and 5 in (127 mm)
front casters on this
running gear provide
excellent mobility on the shop floor,
making it easier to move the power source.
Very easy to install. Handles double as weld
cable holder.
Standard Cylinder Rack    #042 887




Option #1: CP-302 Power Sources
Option #2: CP-302 Stationary Package
Option #3: CP-302 MIGRunner® Package
Packages
Purchase components separately.
CP-302    
#903 786  (200/230/460 V, 60 Hz)
#903 521  (575 V, 60 Hz)
Stationary display without running
gear/cylinder rack.
CP-302 Stationary Package





Industrial MIG 4/0 Kit: 
Smith® regulator/flowmeter with 10 ft 
(3 m) gas hose, 10 ft (3 m) 4/0 feeder
weld cable with lugs, and 15 ft (4.6 m)
work cable with 600-amp C-clamp
MIGRunner system with factory-installed
running gear/cylinder rack.
CP-302 MIGRunner Package





Industrial MIG 4/0 Kit: 
Smith® regulator/flowmeter with 10 ft 
(3 m) gas hose, 10 ft (3 m) 4/0 feeder
weld cable with lugs, and 15 ft (4.6 m)
work cable with 600-amp C-clamp
Factory installed running gear/cylinder
rack
NEW! MIG Power Source Solutions
Litho in USA
Distributed by:
Equipment and Options Stock No. Description Qty. Price
CP-302 Power Source Only #903 786 200/230/460 V, 60 Hz
#903 521 575 V, 60 Hz
CP-302 Stationary Package #951 231 200/230/460 V, 60 Hz
CP-302 MIGRunner Package #951 230 200/230/460 V, 60 Hz
Wire Feeders
22A #951 190 See Lit. Index No. M/11.0
24A #951 193 See Lit. Index No. M/11.0
70 Series #951 196 S-74S. See Lit. Index No. M/3.0
#951 203 D-74S. See Lit. Index No. M/3.0
Swingarc™ Boom Feeders See Lit. Index No. M/13.11
Extension Cables for #122 973 25 ft (7.6 m)
14-Pin Plugs to 14-Pin Sockets #122 974 50 ft (15.2 m)
#122 975 75 ft (22.8 m)
Spoolmatic® 15A #195 156 See Lit. Index No. M/1.73
Spoolmatic® 30A #130 831 See Lit. Index No. M/1.73





Industrial MIG 4/0 Kit #300 390 Includes Smith regulator/flowmeter with 10 ft (3 m) gas hose, 10 ft (3 m) 4/0 feeder 
weld cable with lugs, and 15 ft (4.6 m) work cable with 600-amp C-clamp
Standard Running Gear #042 886
Standard Cylinder Rack #042 887
Date: Total Quoted Price:
Ordering Information
Wire Feeder Options

















Issued April 2006 • Index No. DC/7.0
Processes
Stick (SMAW)
Air Carbon Arc (CAC-A) 
Cutting and Gouging 
Input Power  3-Phase Power
Rated Output  400 A at 36 VDC, 60% Duty Cycle
Weight  784 lb (356 kg)
Heavy Industrial Applications
Steel Erection and Pipe Welding
Tank/Pressure Vessel Fabrication
Maintenance/Repair/Construction
Shipbuilding, Refineries, and Foundries
Chemical and Steel Manufacturing Facilities
Miller Electric Mfg. Co.
An Illinois Tool Works Company
1635 West Spencer Street










The Power of Blue®.
Infinite amperage control allows
precise weld output adjustment; you
always get the exact heat you need to
produce a better weld.
Superior 6010 Stick electrode
performance offers reliable puddle
control with open root, full-penetration
welding.
Control-circuit overload breaker allows
for quick resetting and eliminates the
need to keep fuses on hand.
High/low output terminals conveniently let
you choose between two different amperage
ranges for improved output control. 
Two wide amperage ranges for fine
adjustment allows exact control of
weld amperage.
Remote amperage control
receptacle can easily connect
remote amperage control. 
Easy-to-install running gear has
large wheels for smoother mobility.
Built-in Hot Start™ makes it easy to
start difficult-to-start Stick electrodes,
such as E6010 and E7018.
Power source is warranted for 3 years, parts and labor. 
Original main power rectified parts are warranted for 5 years.
Superior arc welding performance
provides outstanding Stick welding and
eliminates the need for rewelds.
SRH-444
Specifications  (Subject to change without notice.)
Rated Output










Amps Input at Rated Output, Three-Phase, 60 Hz
208 V 230 V 460 V 575 V KVA KW
89 80 40 32 31.9 19.6
Dimensions
H: 30-1/4 in (768 mm)
W: 22-1/2 in (572 mm)
D: 35-3/4 in (908 mm)
RHC-3 Remote Control
#040 056   20 ft (6 m)
#195 354   100 ft (30.5 m)
Remote hand amperage
control for all SRH models.
Supplied with a cable 
and plug.
No. 20 Running Gear
#041 581
Four 8 in (203 mm) poly/
rubber blend wheels with
30 in (762 mm) towing
handle.
Stick Hook-Up Accessories #173 851
Includes 50 ft (15.2 m) No. 2/0 electrode
cable with electrode holder and lug, and 50 ft
(15.2 m) No. 2/0 work cable with work clamp.
No. 4WA Welding Accessories    #040 045
Includes 35 ft (10.7 m) No. 2/0 electrode cable
with electrode holder and lug, 30 ft (9 m) 
No. 2/0 work cable with lug, welding helmet
and wire brush.
Voltage-Sensing Wire Feeders
SuitCase™ 8VS Wire Feeder   #194 890
SuitCase™ X-TREME™ 12VS
Wire Feeder   #195 500
Lightweight, portable, voltage-sensing 
wire feeders include secondary contactor
and gas valve. Require drive roll kit. 
See Lit. Index Nos. M/6.4 and M/6.41.
A = LOW RANGE
















































1. Remote Amperage Control Receptacle
2. Remote Amperage Switch
3. Circuit Breaker CB1
4. Power Switch




Power Source and Options Stock No. Description Qty. Price
SRH-444 #900 751 208/230/460 V, 60 Hz
#900 753 230/460/575 V, 60 Hz
Accessories
RHC-3 Remote Control #040 056 Includes 20 ft (6 m) cable and plug
#195 354 Includes 100 ft (30.5 m) cable and plug
No. 20 Running Gear #041 581
Stick Hook-Up Accessories #173 851 Includes 50 ft (15.2 m) No. 2/0 electrode cable with electrode 
holder and lug, and 50 ft (15.2 m) work cable with work clamp
No. 4WA Welding Accessories #040 045 Includes 35 ft (10.7 m) No. 2/0 electrode cable with electrode holder and lug,
30 ft (9 m) No. 2/0 work cable with lug, welding helmet and wire brush
SuitCase™ 8VS #194 890 See Lit. Index No. M/6.4
SuitCase™ X-TREME™ 12VS #195 500 See Lit. Index No. M/6.41
Date: Total Quoted Price:
Distributed by:
Litho in USA
KASTO. Die Zukunft schon heute.
Große Leistung auf kleinstem Raum – KASTObsm ist
mit seinen kompakten Maßen ein echter Platzsparer.
Und dazu vielseitig, robust und einfach im Betrieb. Ganz
gleich, ob in der manuellen oder halbautomatischen
Ausführung: sie bringen immer eine starke Leistung
zu einem überzeugenden Preis.
KASTObsm: Bandsägen für manuellen
und halbautomatischen Einsatz.
Wirtschaftlich und universell: KASTO Bügel- und Bandsägen.
Techn. Daten KASTOhbs 1 KASTOhbs 2
Schnittbereiche
[mm] 90° 210 / 240 x 190 / 210 x 210 250 / 280 x 200 / 250 x 250
+ 45° 150 / 150 x 100 / 130 x 210 180 / 170 x 200 / 155 x 155
/ 145 x 145 / 170 x 170
Techn. Daten KASTOpsb 2 KASTOpsb 4
Schnittbereiche
[mm] 90° 280 / 280 x 160 / 240 x 240 400 / 400 x 240 / 320 x 320
+ 45° 180 / 180 x 170 / 150 x 250 250 / 250 x 250 / 250 x 320
/ 170 x 170 / 250 x 250
Techn. Daten KASTObsm M 2 / E 2 / U 2
Schnittbereiche
[mm] 90° 230 / 300 x 170 / 220 x 220
+ 45° 200 / 190 x 150 / 190 x 190
+ 60° 115 / 115 x 125 / 115 x 115
- 45° 150 / 120 x 150 / 135 x 135
Techn. Daten KASTOfunctional U / A
Schnittbereiche
[mm] 90° 260 / 300 x 260 / 260 x 260
+ 45° 200 / 200 x 240 / 200 x 200
+ 60° 165 / 160 x 120 / 150 x 150
- 45° 200 / 200 x 240 / 200 x 200
Vollhydraulischer Sägevorschub und stufenlose Ein-
stellung der Schnittgeschwindigkeit: KASTOfunctional
zeigt viel Leistung fürs Geld. Die stufenlose Geh-
rungsverstellung ohne Längenkorrektur macht sie
zudem extrem vielseitig.
KASTOfunctional: Halb- oder vollautomatische
Schwenkrahmen-Bandsägen.
KASTOhbs und KASTOpsb: Die perfekte
Verbindung von Robustheit und Effizienz.
3 A = Vollautomat; U = Halbautomat
Techn. Daten KASTOcut DE 4 / DU 4 KASTOcut E 2
Schnittbereiche
[mm] 90° 400 / 320 x 320 280 / 360 x 180 / 280 x 280
+/- 45° 320 / 320 x 320 -
+ 45° - 180 / 180 x 260 / 180 x 180
+/- 60° 250 / 220 x 220 -
Techn. Daten KASTOcut GE 3 / GU 3 KASTOcut GE 4 / GU 4
Schnittbereiche
[mm] 90° 320 / 320 x 320 / 320 x 320 400 / 400 x 320 / 320 x 320
+ 45° 280 / 280 x 320 / 280 x 280 320 / 320 x 320 / 320 x 320
+ 60° 220 / 180 x 320 / 200 x 200 240 / 210 x 320 / 220 x 220
Techn. Daten KASTOpos GA 2 KASTOpos GA 3
Schnittbereiche
[mm] 90° 280 / 280 x 280 / 280 x 280 320 / 320 x 320 / 320 x 320
+ 45° 260 / 260 x 280 / 260 x 260 280 / 280 x 320 / 280 x 280
+ 60° 200 / 160 x 280 / 160 x 160 220 / 180 x 320 / 200 x 200
Techn. Daten KASTOvericut U / A
Schnittbereiche
[mm] 90° 460 / 460 x 600 / 460 x 460
+ 45° 425 / 460 x 425 / 425 x 425
- 45° 425 / 460 x 425 / 425 x 425
+ 60° 300 / 460 x 300 / 300 x 300
Option - 60° 300 / 460 x 300 / 300 x 300
Schwere, robuste Ausführung zum
Trennen von Profilen, Rohren und
Vollmaterial. Präzise, stufenlos ein-
stellbare Gehrungseinstellung, digital
abzulesen und automatisch geklemmt.
KASTOcut: Halbautomat mit





Techn. Daten KASTOpos GA 4
Schnittbereiche
[mm] 90° 400 / 400 x 320 / 320 x 320
+ 45° 320 / 320 x 320 / 320 x 320
+ 60° 240 / 210 x 320 / 220 x 220
Zufuhrrollenbahn, über Handrad
angetrieben, mit fixen und verstell-
baren Seitenführungsrollen (Option).
Motorisch angetr. Rütteltisch mit
Spüleinrichtung für weitgehend
spanfreie Abschnitte (Option).
Schnitt für Schnitt ein starkes Stück Präzision.
Techn. Daten KASTOssb A 2
Schnittbereiche
ohne Bündelspanneinrichtung mm 260 / 260 x 260




Schnittgeschwindigkeit stufenl. verstellb. m/min 15-125
Techn. Daten Schnittbereiche
[mm]
KASTOtwin A 2 mit Vollverkleidung 260 / 260 x 260
KASTOtwin U 4 - 400 / 400 x 400
KASTOtwin AE 4/LE 4 - 400 / 400 x 400
KASTOtwin A 4/L 4 mit Vollverkleidung 400 / 400 x 400
KASTOtwin A 4x5 mit Vollverkleidung 400 / 520 x 400
KASTOtwin U 5 mit Vollverkleidung 560 / 560 x 630
KASTOtwin A 5/L 5 mit Vollverkleidung 560 / 560 x 630
KASTOtwin U 6 mit Vollverkleidung 660 / 660 x 800
KASTOtwin A 6/L 6 mit Vollverkleidung 660 / 660 x 820
KASTOtwin A 8 mit Vollverkleidung 810 / 810 x 810
L = Vorschub 1.500 mm, Standard = 750 mm bzw. 900 mm bei A 5
und 600 mm bei A 6
KASTOtwin: Hochleistungsbandsägen
mit Zweisäulenführung.
Flexibel bei den Aufgaben, konstant in der Genauig-
keit: KASTOtwin bewältigt mit ihrer stabilen Zwei-
Säulen-Führung und der soliden Stahlkonstruktion
Serienschnitte in höchster Präzision. Für wirtschaft-
liche Schnelligkeit sorgen die automatische Mate-
rialhöhenerkennung, der frequenzgeregelte Säge-





ne bringt überzeugende Leistung auf kleinstem
Raum. Die extrem hohe Schwingungsdämpfung,
unter anderem durch den hochwertigen Mineral-
guss des Sägeschlittens, gewährleistet hohe
Schneidraten bei extremer Laufruhe. Beste Vor-
aussetzungen für geringen Bandverschleiß und
geräuscharmen Betrieb.
Die Sägesteuerung KASTO BasicControl speichert bis zu
99 Datensätze und überzeugt durch einfache Bedienbarkeit.
Techn. Daten Schnittbereiche
[mm]
KASTOhba A/U 10x12 300 -1.060 / 1.060 x 1.260
KASTOhba A/U 13x13 300 -1.320 / 1.320 x 1.320
KASTOhba A/U 13x17 500 -1.320 / 1.320 x 1.720
Techn. Daten Schnittbereiche
[mm]
KASTOmaxcut 2.060 x 2.260
A = Vollautomat; U = Halbautomat
KASTOtec: Power-Bandsägen für den schweren
Produktionseinsatz.
Die Horizontal-Bandsägen sind konsequent für
das Trennen großer Werkstücke und schwer
zerspanbarer Werkstoffe konzipiert. Hohe Zer-
spanungsleistung, eine einfache Bedienung
sowie ein durchdachtes Materialhandling redu-
zieren die Nebenzeiten und bilden so die Basis




Die Oberteil-Verbundkonstruktion aus Stahl und
Mineralguss ermöglicht die extreme Steifigkeit.
So wird eine hervorragende Schwingungsdämp-
fung und damit hohe Sägegeschwindigkeiten
und vorbildliche Präzision erzielt. Die exakten,
wartungsarmen Führungen garantieren dabei





Bauart für anspruchsvollsten Produktionsein-
satz. Hochflexible Tischlösungen für z.B. Frei-
form-Schmiedeteile, abgesägte Wellen etc.
Techn. Daten Schnittbereiche
[mm] auch für Materialvorschub-
Bündelschnitte länge einfach
KASTOtec A/U 3 330 330 x 430 600
KASTOtec A/U 4 430 430 x 430 600
KASTOtec A/U 5 530 530 x 630 600
KASTOtec A/U 5x10 530 530 x 1.060 750
KASTOtec A/U 7 730 730 x 830 750
Option 800
A = Vollautomat; U = Halbautomat
Techn. Daten Schnittbereich, flach H x B
[mm]
KASTOcross U/A 4 x 12 410 x 1.270
KASTOcross U/A 6 x 16 660 x 1.660
KASTOcross U/A 6 x 20 660 x 2.060
KASTOcross U oder A
Effektivität und Ökonomie beim Querteilen
von Platten.
KASTObloc und KASTOplate:
Günstige Lösungen für höchste Ansprüche.
Preis und Leistung stehen bei KASTObloc und
KASTOplate im Vordergrund. Sie überzeugen mit
hoher Dynamik und beispielhaftem Materialhand-
ling. Die hydraulische, elektronisch überwachte
Sägeblattspannung und der Messanschlag mit
digitaler Anzeige sorgen dabei für die nötige
Präzision.
Techn. Daten Schnitthöhe Schnitttiefe Schnittlänge
[mm]
KASTOvertical 600 680 1.260
KASTOplate U/A3 320 660 2.100 -5.100
KASTObloc U 5 580 660 2.100 -4.100
KASTObbs U 3x6 420 660 2.000 -6.000
KASTObbs U/A 3x20 420 2.060 3.000 -7.000
KASTObbs U/A 4x16 520 1.660 3.000 -7.000
KASTObbs U 5x10 620 1.060 3.000 -6.000
KASTObbs U 6x16 720 1.660 3.000 -7.000
KASTObbs U 8x10 920 2.060 6.000
KASTObbs U 8x20 920 2.060 6.000
KASTObbs U 10 1.120 1.060 3.000 -6.000
KASTObbs U 12x15 1.320 1.560 3.000 -7.000
KASTObbs U 18x15 1.920 1.560 3.000 -4.000
KASTOvertical: Rationelles Sägen von
kleinen Blöcken, Platten und Probeschnitten.
Der Spezialist unter den Langschnitt-Sägen.
Durch den verfahrbaren Materialauflagetisch ist
ein schnelles und sicheres Handling des Materi-
als gewährleistet. Schnittgeschwindigkeit und
Schnittvorschub sind stufenlos einstellbar, die
Bandarmführung hydraulisch höhenverstellbar.
Die Vertikalbandsägemaschine für Stahlhan-
del, Werkzeug- und Formenbau. Der Vorteil
gegenüber Horizontalbandsägemaschinen
gleichen Arbeitsbereichs liegt in der schnelle-
ren Bearbeitung und in geringen Werkzeug-
und Investitionskosten. Die gute Zugänglich-
keit sowohl zum Material als auch zum
Bedienpult beschleunigt den Rüstvorgang.
Block- und Plattenbandsägen für Längs- und Querschnitte.
Handlinghilfe für schwerste Werkstücke:




Leichtes Handling schwerer Blöcke und
Platten durch hydraulisch heb- und senk-
bare Kugelrolltische.




Vollautomatisches Sägen in zwei Rich-
tungen – in der 0°-Stellung längs zur
Rollenbahn.
KASTObbs Blockbandsägen:




8 A = Vollautomat; U = Halbautomat
Techn. Daten KASTOflex U KASTOflex A
Schnittbereiche
[mm] 90° 150 / 350 x 25 / 140 x 140 150 / 200 x 100 / 140 x 140
+/- 45° 145 / 280 x 30 / 120 x 120 145 / 160 x 80 / 120 x 120
+/- 60° 115 / 170 x 50 / 100 x 100 115 / 120 x 60 / 100 x 100
Von der manuellen Ausführung bis zur vollautomatischen Säge –
KASTOdisc Metallkreissägen orientieren sich an den Anforderungen
im harten Werkstattbetrieb. Einfache Bedienung, hohe Leistung,
präzise Maßhaltigkeit und robuste Bauweise.
Wahlweise halbautomatisch oder CNC-gesteuert, mit nach links
und rechts drehbarem Auflagetisch lassen sich Gehrungsschnitte
von +/- 90° sehr schnell und winkelgenau einstellen. Eine weitere
Besonderheit ist das von unten nach oben geführte Sägeblatt.
Funktionalität und Effektivität: KASTO Metallkreissägen.
Techn. Daten für KASTOalu E 12 / U 12 U 14 U 20 A 13
Schnittbereiche [mm] 90° 100 140 200 100
90° 110 x 70 200 x 80 300 x 100 200 x 90
90° 80 x 80 125 x 125 180 x 180 105 x 105
45° 100 130 200 -
45° 80 x 75 140 x 80 200 x 120 -
45° 75 x 75 110 x 110 150 x 150 -
Gehrung, horizontal +/- 90° +/- 90° +/- 70° -
Techn. Daten für KASTOdisc M 4 M 6 M / U 7 M / U 10 A 10
Schnittbereiche [mm] 90° 45 / 65 65 / 90 70 / 100 100 / 100 100 /120
90° 65 x 65 85 x 85 90 x 90 90 x 90 100 x 100
90° 85 x 60 120 x 70 135 x 80 170 x 90 170 x 100
+/- 45° 40 / 60 60 / 80 70 / 100 100 / 100 100 /120
+ 45° 40 x 40 70 x 70 90 x 90 90 x 90 100 x 100
+/- 45° 40 x 60 80 x 70 100 x 80 125 x 90 130 x 100
60° - - 70 / 80 90 / 90 -
60° - - 70 x 70 90 x 90 -
60° - - 70 x 80 90 x 90 -
KASTOalu: Kreissägemaschinen für Aluminium und Kunststoff.
KASTOdisc: Metallkreissägen für den universellen Einsatz.
KASTOflex: Universell für Werkstatt und Serienfertigung.
KASTO bietet das umfassende Programm von Aluminiumkreissägen –
von der manuellen Bedienung bis zum Vollautomat sind sie ausgelegt
für den robusten, leistungsstarken Einsatz im harten Werkstattbetrieb.
+ = halbautom. u.
autom. Betrieb
- = halbautom. Betrieb
Techn. Daten KASTOspeed C 9 KASTOspeed C 15
Schnittbereiche
[mm] 15 -90 10 -150
- 20 x 20 bis 155 x 135
15 -80 20 -90 bis 40 -135
Techn. Daten KASTOgripspeed C 10 KASTOvariospeed C 15
Schnittbereiche
[mm] 15 -100 10 -152
10 x 10 bis 155 x 120
15 -80 10 x 10 bis 135 x 135
KASTOvariospeed/KASTOgripspeed: Der
Spezialist für schwer zerspanbare Werkstoffe.
KASTOspeed: Höchste Leistung für höchste
Ansprüche in Großserien.
Der CNC-gesteuerte Kreissägeautomat mit
Vorschubzange zeigt seine Effizienz im voll-
automatischen Einsatz zum Trennen von Voll-
material, Profilen und Rohren. Pluspunkte:
präzise Sägeabschnitte, Überlastschutz und
kontaktfreier Sägeblattrücklauf.
Der Hochleistungs-Kreissägeautomat gibt richtig
Gas, wenn es um kostengünstige Großserien-
produktion von Stahl und NE-Metallen geht.
Grundlage dafür ist u. a. der schnelle Material-
transport durch einen Nachschubwagen.
Effizientes Trennen von Vollmaterial, Profilen und Rohren in allen
Qualitäten, auch schwer zerspanbare Materialien.
UNITOP: Langgut- oder Blechlager mit oben fahrendem Regalbedien-
gerät. Durch schnellen Zugriff auch ideal als Kommissionierlager.UNITOWER: Kompakt-Kassettenlager für Langgut, Kisten und Paletten.
UNILINE: Längslagersysteme zur effektiven Materialbereitstellung an
Bearbeitungsmaschinen und zum Kommissionieren.
UNIBLOC: Stapeljoch-System mit geringem Platzbedarf. Für kleine
bis mittlere Umschlagszahlen.
Langgut- /Blechlagersysteme und Sägezentren
für effektiven Materialfluss in Industrie und Handel.
11
Techn. Daten Systemtyp Beladung pro wirtschaftl. wirtschaftl. wirtschaftl.
Lagerplatz Platzzahl Einlagerlängen Systemhöhe
UNIBLOC Stapeljoch-System 6 / 9 t ab 10 3 - 24 m bis 5 m
UNIBLOC A Stapeljoch-System 6 / 9 t ab 250 3 - 24 m bis 8 m
UNITOWER C Turm-Lager 1,2/3 t ab 10 3 m bis 7/6 m
UNITOWER B Turm-Lager 1 - 5 t 10 - 150 2 -8 m 3 - 20 m
UNITOWER Turm-Lager 1 - 5 t 10 - 100 3 - 12 m 4 - 20 m
UNIPORTAL Portal-Lager 1,2 t 40 - 400 3 - 8 m 3 - 8 m
UNITOP Überfahr-Lager 1 - 5 t 80 - 1.500 3 - 12 m 4 - 20 m
UNILINE Längs-Lager 0,5 - 5 t 50 - 2000 2 - 8 m 3 - 25 m
UNIGRIP Waben-Lager 1 - 5 t ab 400 3 - 8 m 4 - 15 m
UNICOMPACT Waben-Lager 1 - 8 t ab 500 3 - 8 m 4 - 26 m
KASTOcenter Sägezentren 0,5 - 5 t ab 50 3 - 12 m 3 - 10 m
KASTOsawcell Sägezelle 3,2 t 3 - 8 m
KASTO
Maschinenbau GmbH & Co. KG
Industriestr. 14
77855 Achern/Deutschland
Telefon +49 7841 61-0









































KASTO – die Erfolgsgeschichte einer Idee.
Schritt für Schritt
in die Moderne.
Die Basis für das bis heute erfolgreiche Unternehmen legte Karl
Stolzer bereits 1844 mit der Gründung einer Zimmerei. Der
Schritt zum modernen Werkzeugmaschinenhersteller erfolgte
1948: Die KASTO Metallbügelsägemaschine mit bogenförmiger
Schnittbewegung war der Start zu einer rasanten Entwicklung.
Weitere innovative Ideen und Produkte folgen – zum Beispiel voll-
automatische Langgutlager oder CNC-Sägezentren als flexible
Fertigungszentren.
Heute beschäftigt KASTO über 670 Mitarbeiter und erreicht einen
Jahresumsatz von ca. 150 Millionen Euro. Mehr als 130.000 ge-
lieferte Sägemaschinen und über 1.400 installierte Lager- und
Kommissionieranlagen machen KASTO weltweit zu einem Begriff
für Sägen, Lagern, Kommissionieren.
Als „Global Player“
heute schon in der Zukunft.
KASTO ist „Weltweit der kompetente Partner für Metallsägen und
Lagersysteme”. Diese eindeutige Positionierung ist gleichzeitig ein
Qualitätsversprechen, auf das sich die Partner von KASTO verlas-
sen können. Moderne Technologien und langjährig erworbenes
Know-how sind der Garant für Wirtschaftlichkeit und Leistungs-
stärke. Vor allem im Bereich Langgutlager und Lagersysteme bietet
KASTO einzigartige Lösungen – zum Beispiel das KASTO Lager-
zentrum, das Lagern und vollautomatisches Sägen aus diesem
Lagervorrat miteinander verbindet. Stahlhandelsunternehmen in
aller Welt arbeiten erfolgreich mit Säge- und Lagertechnik „Made
by KASTO“.
SERIE MSHEAR
- Avance automático de roscado
- Avance automático de taladrado
- Transmisión por engranes
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Performances communes  aux versions HPR et BIRAIL
GAMME DES PALANS À CÂBLE SERIE T
Ces données ne sont pas contractuelles, ADC se réserve le droit de  modifier, sans préavis, les caractéristiques de son matériel
ADC continue de développer sa gamme de palans à câble standard jusqu’à 25t.
Cette nouvelle gamme est construite sur la base d’une unité de levage 
indépendante commune aux versions monorail et birail.
Mouflage Tonnage Classement
Hauteurs de levage Vitesse ( PV / GV )
m/min
Puissance











































16m 23m 30m 7,2 / 1,2 ou 8,8 / 1,410 M5
8 M6





GAMME DES PALANS À CÂBLE SERIE T
La version monorail est très
compacte ce qui permet d’améliorer 
les cotes d’approche. Des réglages 
permettent d’adapter le chariot à la 
taille de poutre tout en conservant un 
équilibrage parfait.
VERSION HPR
Une conception innovante permet de réduire considérablement le nombre de pièces 
et donc d’assurer une meilleure géométrie, de limiter




2/1 4/1 L1 L2 L3 L1 L2 L3
TE 436
200 592 566 505
924 1144 1367






4/1 125 180 235
500 676 594
TF 497
200 592 757 646
924 1144 1367






4/1 116 171 227 320
500 729 606
TG 570
200 620 800 640
1052 1324 1597




































GAMME DES PALANS À CÂBLE SERIE T
La version birail utilise la même 
unité de levage que la version HPR 
pour renforcer la grande modularité. 






2/1 4/1 L1 L2 L3 L1 L2 L3
TE 436
200 592 566 505
924 1144 1367






4/1 125 180 235
500 676 594
TF 497
200 592 757 646
924 1144 1367






4/1 116 171 227 320
500 729 606
TG 570
200 620 800 640
1052 1324 1597






4/1 120 185 255 445
500 890 700
C F E H I D en 2/1 D en 4/1
A B G X Y









1068 700 165 350 350 165L2 360 180









1087 700 165 350 350 165L2 342 171






642 818 1018 716 891 1091
1100 235 550 550 220L2 370 185 602 742 942 675 815 1015






617 757 957 742 882 1082
1100 235 545 555 220L3 450 225 694 924 819 1049














Toutes ces options existent pour les versions monorails et birails
OPTIONS STANDARD
Toit de protection isolé
Anticollision treuils
Transmission :
- Conception simple et robuste
- Maintenance aisée
Système de réglage :
- Voie réglable
- Position du contrepoids réglable
Birail  :
- Voie adaptable par simple 
  changement de la longeur 
  de poutre
Fin de course de levage :
- Plus précis / Réglage simple
- Plus compact pour de meilleures
  cotes d’approche
Caractéristiques communes  












ADC : une large
 gamme de pal
ans






ADC c’est aussi :
Pont roulant spécial 
Pont roulant standard 
Potence 
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Service et maintenance 











FRESADORAS DE BANCADA FIJA TA 
Solicitar más información. » 
Ampliar » 
SORALUCE modelo TA, fresadoras de bancada fija 
Los centros de fresado TA pueden incorporar diferentes tipos de cabezales junto con electrohusillos de alta velocidad para el acabado siendo la máquina adecuada para usuarios que 
requieren de gran flexibilidad, así como de una gran capacidad de arranque de viruta, completada con una óptima precisión de acabado. 
 
» Características técnicas 
Equipamiento incluido 
• Heidenhain iTNC 530 Digital. Pantalla plana TFT. 
• Volante electrónico Heidenhain HR-410. 
• Accionamientos C.A. digitales. 
• Compensación electrónica de la dilatación. Carnero/Cabezal. 
• Reglas de captación directa. 
• Cabezal universal 22kW / 3000 rpm. 
• Lubrificación automática centralizada. 
• Contrapeso hidráulico del movimiento vertical. 
• Depósito de refrigeración 150l / 3bar. 
• Armario eléctrico con climatizador. 
• Carenado Total CE 2006 / 42 
 
Opciones 
• Cabezal manual universal 4000 rpm. 
• Electrohusillos de alta velocidad. 
• Refrigeración interna a través del husillo. 
• Depósito con motobomba de baja presión (3 bar) y alta presión (8 / 12 / 15 bar). 
• Almacén vertical de 20 herramientas. 
• Almacén sobremesa para 4 herramientas. 
• Sondas de medición para piezas / herramientas. 
• C.N. Digital Selca S4040D, pantalla plana TFT. 
• C.N. Digital Selca S4045D, pantalla plana TFT. 
• C.N. Digital Selca S4045PD, pantalla plana TFT. 
• C.N. Digital Fagor 8070, pantalla plana LCD. 
• Mesas giratorias horizontales / verticales. 
• Extractores de virutas. 
CARACTERÍSTICAS   TA 20 TA 25 TA 35 










Ranura en T   
1 x 22H8 + 5 x 
22H12 
(1 x 22H8 + 6 x 
22H12)   
Curso longitudinal, eje 
"X" 
mm 2000 2500 3500 
Curso vertical, eje "Y" mm 1000 (1250)   
Curso transversal, eje 
"Z" 




Potencia cabezal kW 22 (24)   
Tipo de cono*   DIN 69871 A   
Tipo de tirante*   DIN 69872 Form A   
Gama de velocidades rpm 3000 (4000)   





530   
Volante electrónico*   
Heidenhain HR 
410   
Depósito refrigeración   Estándar  
Carenado total   Estándar  
Máximo peso sobre la 
mesa 
kg 4000 5700 7800 
Peso de la máquina kg 12000 15000 18000 
 
WIND











Esta gama de compresores 
están dotados de una tecnolo-
gia innovadora y creados para 
satisfacer las exigencias del 
hoy y del mañana,garantizando 
una gran fi abilidad y reduciendo 




überzeugt durch innovative 
Technologie. Sie wurde entwick-
elt mit dem Ziel, die Anforderun-
gen des modernen Betriebs zu 
erfüllen- heute und in Zukunft. 
Höchste Zuverlässigkeit und 
niedriger Energieverbrauch sind 
garantiert.
WIND DIAGRAM:
 fi ltro del aire - Luftfi lter
 válvula de aspiración - Ansaugventil
 solenoid valve - Magnetventil
 bomba de tornillo
 Drehantreibbares Pumpenelement
 transmisión de correas - Riemenantrieb
 motor eléctrico - Elektromotor
 depósito aire-aceite - Luft-Öl-Behälter 
 válvula de seguridad - Sicherheitsventil
 separador aire-aceite - Luft-Öl-Abscheider
 válvula de mínima presión - Mindestdruckventil
 válvula termostática del aceite - Ölthermostatventil
 fi ltro del aceite - Ölfi lter
 radiador del aceite - Ölkühler
 refrigerador fi nal - Endkühler
 electroventilador - Elektroventilator 
 cuadro eléctrico - Elektrische Schalttafel
 display cuadro electrónico
 Display elektronische Schalttafel
 transductor de temperatura
 Temperaturmessumformer
 transductor de presión - Druckmessumformer
 visor recuperación aceite-Ölrückgewinnungsanzeige
 depósito del aire - Luftbehälter
 grupo descargador automático
 Automatische Kondensatableitereinheit
 intercambiador de calor aire-aire
 Luft-Luft-Wärmetauscher
 intercambiador de calor aire-freon
 Luft-Freon-Wärmetauscher
 separador condensación - Kondensatabscheider 
 sensor de temperatura punto de rocío
 Taupunkt-Temperatursensor
 compresor gas refrigerante
 Kühlgas-Kompressor
 condensador del gas - Gaskondensator 
 electroventilador del condensador
 Elektroventilator für Kondensator
 fi ltro - Filter
 tubo capilar  - Haarrohr 
 cuadro de control del secador


































Un electroventilador independiente nos
permite optimizar la ventilación y con
un bajísimo nivel sonoro.
Ein separater Lüfter garantiert eine inten-
sive Belüftung bei geringer Geräuschent-
wicklung.
Ingenioso sistema de apertura nos permite
acceder a todos los componentes a la hora
de realizar un mantenimiento.
Aufgrund der speziell konstruierten  uben-
mechanik wird beim Öffnen der Zugang zu 
den Komponenten ungehindert frei.
Base plataforma para realizar movimientos 
fáciles y seguros.
Leicht und sicher lässt sich die Anlage mit 
der “Easyway”-Karosse bewegen.
Equipamiento standard
• Equipamiento estrella-triángulo 4-15 kW
• Control electrónico inteligente
• Grupo tornillo (perfi  l D licencia SRM)
• Motor eléctrico IP55 clase F
• Refrigerador aire-aceite de alta efi ca-
cia.
• Carenado insonorizado: dB(A) <65
• Secador refrigerador y depósito dota-
do de válvula de condensados (por 
modelo WIND-D).
Standard-Ausstattung
• Stern-Dreieck-Anlasser : 4-15 kW
• Intelligente Elektronik-Steuerung
• Schraubenelement (D-Profi l in SRM-
Lizens)
• Elektromotor IP 55, Isolationsklasse F
• Luft/ Öl-Hochleistungskühler
• Schalldämmkarosse: < 65 dB(A)
• Kältetrockner und Behälter mit 
 automatischem Kondensatableiter 
 (WIND-D Typen).
Peculiaridades técnicas
• Las conducciones del circuito están 
construidas en tubo de acero tratado 
superfi cialmente, así como, racores 
oleodinámicos, con el fi n de prevenir 
posibles pérdidas de aceite durante la 
vida y trabajo del compresor.
• La tarjeta electrónica inteligente mo-
delo M-06 nos permite obtener un 
control visualizado absoluto sobre 
presión y temperatura,así como, su 
estado de funcionamiento, periodos 
de mantenimiento, alarmas, etc. Gra-
cias al control algoritmo del control 
eléctrico. El compresor es anulado de 
modo automático durante su funcion-
amiento en vacio, con el fi n de reducir 
el máximo el consumo de energia
Technische Merkmale
• Feste Stahlrohrverbindungen mit Hy-
draulik-Fittings verhindern zuverlässig 
jede Undichtigkeit während der ge-
samten Standzeit
• Die intelligente Elektronik-Steuerung 
M-06 sorgt für die permanente Über-
wachung von Betriebsdruck und 
Temperatur, löst bei Bedarf Alarm aus 
und informiert über anstehenden War-
tungsbedarf. Ein speziell program-
mierter Algorithmus bewirkt bei Leer-
lauf die   Abschaltung 
des Hauptmotors zum 
optimalen Zeitpunkt, 
was zur Minimierung des 
Energieverbrauchs in 
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Presiones disponibles: 8-10-13-15 Bar - Max-Durck wählbar: 8-10-13-15 Bar 
Opcional
• Presión máxima 15 bar
• Voltajes y frecuencias especiales
• Versión Oil Free con catalizador, ETC
• Sistema de fi ltración del aire comprimido
 obre demanda
Optional
• Betriebsdruck bis 15 bar
• Abweichender Stromanschluss
 (Volt/ Frequenz)
• Ölfreie Version mit ETC-Katalysator-System
• Druckluft-Filtersystem auf Wunsch
 Modelo Potencia  Alimenta- Presión Aire efectivo Scador Nivel Depósito Peso Dimensions
   cióne max.   sonoro 
    
  kW V/ph/Hz Bar PSIG l/min m3/h CFM Model dB(A) l Kg cm
 WIND 2-M 2.2 230/1/50 10 145 280 16.8 9.9 - 66 - 150 90x80x85
 WIND 2 2.2 400/3/50 10 145 280 16.8 9.9 - 66 - 150 90x80x85
 WIND 3 3.0 400/3/50 10 145 410 24.6 14.5 - 68 - 155 90x80x85
 WIND 4 4.0 400/3/50 10 145 560 33.6 19.8 - 68 - 160 90x80x85
 WIND 5 5.5 400/3/50 10 145 720 43.2 25.5 - 68 - 170 90x80x85
 WIND 7 7.5 400/3/50 10 145 1000 60.0 35.0 - 70 - 180 90x80x85
 WIND 11 11 400/3/50 10 145 1600 96.0 57.0 - 72 - 190 90x80x85
 WIND 15 15 400/3/50 10 145 2000 120.0 70.6 - 74 - 195 90x80x85
 WIND 2-M-270 2.2 230/1/50 10 145 280 16.8 9.9 - 66 270 230 155x80x145
 WIND 2-270 2.2 400/3/50 10 145 280 16.8 9.9 - 66 270 230 155x80x145
 WIND 3-270 3.0 400/3/50 10 145 410 24.6 14.5 - 68 270 235 155x80x145
 WIND 4-270 4.0 400/3/50 10 145 560 33.6 19.8 - 68 270 240 155x80x145
 WIND 5-270 5.5 400/3/50 10 145 720 43.2 25.5 - 68 270 250 155x80x145
 WIND 7-270 7.5 400/3/50 10 145 1000 60.0 35.0 - 70 270 260 155x80x145
 WIND 11-270 11 400/3/50 10 145 1600 96.0 57.0 - 72 270 270 155x80x145
 WIND 15-500 15 400/3/50 10 145 2000 120.0 70.6 - 74 270 275 155x80x145
 WIND 2-M-500 2.2 230/1/50 10 145 280 16.8 9.9 - 66 500 323 190x80x152
 WIND 2-500 2.2 400/3/50 10 145 280 16.8 9.9 - 66 500 323 190x80x152
 WIND 3-500 3.0 400/3/50 10 145 410 24.6 14.5 - 68 500 333 190x80x152
 WIND 4 500 4.0 400/3/50 10 145 560 33.6 19.8 - 68 500 333 190x80x152
 WIND 5-500 5.5 400/3/50 10 145 720 43.2 25.5 - 68 500 343 190x80x152
 WIND 7-500 7.5 400/3/50 10 145 1000 60.0 35.0 - 70 500 353 190x80x152
 WIND 11-500 11 400/3/50 10 145 1600 96.0 57.0 - 72 500 363 190x80x152
 WIND 15-500 15 400/3/50 10 145 2000 120.0 70.6 - 74 500 368 190x80x152
 WIND 2-M-270D 2.2 230/1/50 10 145 280 16.8 9.9 DE006 66 270 270 155x80x145
 WIND 2-270 D 2.2 400/3/50 10 145 280 16.8 9.9 DE006 66 270 270 155x80x145
 WIND 3-270D 3.0 400/3/50 10 145 410 24.6 14.5 DE006 68 270 275 155x80x145
 WIND 4-270D 4.0 400/3/50 10 145 560 33.6 19.8 DE006 68 270 280 155x80x145
 WIND 5-270D 5.5 400/3/50 10 145 720 43.2 25.5 DE009 68 270 290 155x80x145
 WIND 7-270D 7.5 400/3/50 10 145 1000 60.0 35.0 DE009 70 270 300 155x80x145
 WIND 11-270D 11 400/3/50 10 145 1600 96.0 57.0 DE012 72 270 310 155x80x145
 WIND 15-270D 15 400/3/50 10 145 2000 120.0 70.6 DE018 74 270 315 155x80x145
 WIND 2-M-500D 2.2 230/1/50 10 145 280 16.8 9.9 DE006 66 500 363 190x80x152
 WIND 2-500D 2.2 400/3/50 10 145 280 16.8 9.9 DE006 66 500 363 190x80x152
 WIND 3 500D 3.0 400/3/50 10 145 410 24.6 14.5 DE006 68 500 368 190x80x152
 WIND 4 500D 4.0 400/3/50 10 145 560 33.6 19.8 DE006 68 500 373 190x80x152
 WIND 5 500D 5.5 400/3/50 10 145 720 43.2 25.5 DE009 68 500 383 190x80x152
 WIND 7 500D 7.5 400/3/50 10 145 1000 60.0 35.0 DE009 70 500 393 190x80x152
 WIND 11 500D 11 400/3/50 10 145 1600 96.0 57.0 DE012 72 500 403 190x80x152
 WIND 15 500D 15 400/3/50 10 145 2000 120.0 70.6 DE018 74 500 408 190x80x152 
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Los compresores de la serie VE con trans-
misión de correas responden con gran 
fl exibilidad a todas las demandas de aire 
comprimido (de 0.85 a 7.5 m3/min) a las di-
ferentes presiones de uso (5 – 15 bar) y con 
un grado de pureza variable en función de 
las exigencias del cliente. 
De hecho, la serie VE está disponible en 
varias ejecuciones: 
- versión estándar
- versión “libre de condensación”, con de-
pósito secador de refrigeración y descar-
ga centralizada de las condensaciones
- versión “libre de aceite y condensación”, 
con el innovador sistema certifi cado de 
convertidor de aceite (ETC) y secador por 
refrigeración. 
Die Kompressoren der Serie VE mit Riemen-
antrieb sind die ausgesprochen fl exible Ant-
wort auf alle Bedürfnisse bezüglich Druck-
luft (von 0,85 bis 7,5 m3/min), bezüglich 
verschiedener Betriebsdrücke (5 - 15 bar) 
sowie auf die Kundenbedürfnisse bezüglich 
unterschiedlicher Luftreinheitsgrade.
Die Serie VE steht in verschiedenen Ausfüh-
rungen zur Verfügung:
- Standardversion
- Version  “water-free” mit Behälter, Kühl-
trockner und zentralisiertem Kondensat-
ablass
- Version “oil- and water-free”, mit dem in-
novativen und zertifi zierten Ölkonverter-
system (ETC) und Kühltrockner.
1- Una atención especial se ha dedicado a la 
transmisión de potencia. La certeza de una 
alineación perfecta entre las dos poleas, 
obtenida por embridado de la bomba y del 
motor en la misma placa, y la óptima cali-
dad de las correas y de las poleas utiliza-
das, garantizan una transmisión de poten-
cia óptima y una duración muy larga de las 
correas.
 Besondere Aufmerksamkeit wurde der 
Leistungsübertragung gewidmet. Die Si-
cherheit einer optimalen Angleichung der 
beiden Riemenscheiben, die durch die An-
fl anschung des Pumpenelements und des 
Motors auf derselben Platte erreicht wird, 
sowie die hervorragende Qualität der Rie-
men und Riemenscheiben garantieren eine 
optimale Leistungsübertragung und eine 
lange Funktionsdauer der Riemen.
2- Paneles de prefi ltrado del fl ujo del aire de 
refrigeración, para mantener limpias las 
partes internas y facilitar de esta forma el 
mantenimiento. La base se ha soldado de 
forma estanca para prevenir, en caso de ac-
cidente, cualquier derrame de aceite en el 
suelo. 
 Vorfi lterplatten für den Kühlluftstrom, um die 
inneren Teile sauber zu halten und somit die 
Wartung zu vereinfachen. Die Grundstruktur 
ist dicht verschweißt, damit bei eventuellen 
Unfällen kein Öl auf den Boden gelangt.
3- Sección autónoma de refrigeración, obte-
nida mediante electroventilador separado. 
El calor disipado se expulsa del capó. El 
compresor puede funcionar también con 
las puertas abiertas, y eso facilita cualquier 
inspección interna que se vuelva nec-
esaria. Gracias a los paneles especiales 
para el mantenimiento, los refrigeradores 
aire/aceite se pueden limpiar sin desmontar 
nada. 
 Alle drei Abdeckungen sind weniger als 800 
mm breit. Dies erleichtert den Durchgang 
durch Standardtüren bei der Installation. 
Die Einheiten können mit einem Staplerwa-
gen transportiert und mit einem Gabelstap-
ler angehoben werden, ohne dass dies die 
Sicherheit beeinträchtigt.
4- Autonomous cooler section with separate 
cooling air fan. Dissipated heat is blown out 
of canopy. Unit can operate also with doors 
open to facilitate checks inside. Thanks to 
special maintenance cover the coolers are 
easily cleaned without being dismantled.
 Eigenständige Kühlung durch separaten 
Elektroventilator. Die entstehende Wärme 
wird aus der Abdeckung hinausgeleitet. 
Der Kompressor ist auch bei offenen Tü-
ren funktionstüchtig, was Inspektionen des 
Innenbereichs erheblich erleichtert. Dank 
spezieller Wartungsplatten können die Luft-
Öl-Kühler ohne Entfernen von Bauteilen ge-
reinigt werden.
5- Los motores eléctricos utilizados son de 
una Primaria Marca Internacional de alta 
efi ciencia, aptos para servicio continuo (S1) 
con protección IP55, clase de aislamiento F, 
sobretemperatura compatible con Clase B, 
y por lo tanto pueden sostener una sobre-
carga aun durante un tiempo largo. 
 Die verwendeten hochleistungsstarken 
Elektromotoren eines führenden internatio-
nalen Herstellers eignen sich für den Dauer-
betrieb (S1) und verfügen über die Schutz-
klasse IP55. Sie gehören der Isolierklasse 








Klasse B stand und halten daher auch über 
einen längeren Zeitraum eine Überbelas-
tung aus.
6- Todas las tuberías en los compresores 
“Adicomp” serie VE son de acero y se han 
montado con racores oleodinámicos de 
precisión y de alta calidad. Eso previene la 
posibilidad de pérdidas de aceite durante 
toda la vida útil del compresor.
 Sämtliche Rohre der Kompressoren der Se-
rie VE von Adicomp bestehen aus Stahl und 
sind über hochqualitative und präzisionsge-
naue Öl-Luft-Anschlüsse miteinander ver-
bunden, damit eventuelle Öllecks während 
der gesamten Funktionsdauer des Kom-
pressors ausgeschlossen werden können.
7- Innovador sistema de separación del aceite 
del aire. Sistema de separación del aceite 
del aire de tipo innovador, con depósito hor-
izontal embridado en la bomba. Cartucho 
de separación aire/aceite de tipo “spin-on”, 
que se puede sustituir fácilmente sin el uso 
de cualquier herramienta especial. El gen-
eroso dimensionamiento del cartucho de 
separación aire/aceite y el ingenioso méto-
do de pre-separación mecánica garantizan 
una contaminación de aceite mínima en el 
aire comprimido y una larga duración de la 
vida útil. 
 Innovatives System zur Öl-Luft-Abschei-
dung. Innovatives System zur Öl-Luft-
Abscheidung mit horizontalem Behälter, 
der am Pumpenelement angefl anscht ist. 
„Spin-on“-Öl-Luft-Abscheidepatrone, die 
ohne den Gebrauch von Spezialwerkzeug 
einfach zu ersetzen ist. Die großzügige Be-
messung der Öl-Luft-Abscheidepatrone so-
wie die fi ndige Methode der mechanischen 
Vorabscheidung garantieren eine minimale 
Ölverunreinigung der Druckluft sowie eine 
lange Funktionsdauer.
Las bombas “air ends” se producen con materi-
ales de primera calidad, con equipos modernos 
y las tolerancias se controlan automáticamente 
mediante dispositivos electrónicos. “Adicomp” 
colabora con un famoso constructor de bombas 
que trabaja con Licencia SRM, utilizando el úl-
timo perfi l “D”. Unos cojinetes radiales y longitu-
dinales ampliamente dimensionados, garantizan 
una larga duración de la vida útil. 
 
Die Pumpenelemente “Air ends” werden mit 
erstklassigem Material und modernsten Geräten 
hergestellt, und ihre Toleranzwerte werden von 
elektronischen Vorrichtungen automatisch kon-
trolliert. Die Firma Adicomp arbeitet mit einem 
bekannten Hersteller von Pumpenelementen zu-
sammen, der unter SRM-Lizenz arbeitet und das 
neuheitliche D-Profi l verwendet. Großzügig be-
messene Rund- und Axiallager garantieren eine 
lange Funktionsdauer.
Cuadro de control con tarjeta electrónica EC-
06, que permite mantener constantemente bajo 
control todos los parámetros de funcionamiento, 
los tiempos de mantenimiento y las posibles alar-
mas. La tarjeta EC-06, equipada con salida serial 
RS 232, permite la conexión a otro compresor eq-
uipado con la misma tarjeta, en la confi guración 
master.
 
Steuertafel mit Elektronikkarte EC-06, die eine 
konstante Überwachung aller Betriebsparameter, 
der Wartungsintervalle und eventueller Alarme 
erlaubt. Die Elektronikkarte EC-06, die über ei-
nen seriellen Ausgang RS 232 verfügt, kann in 
der Konfi guration Master / Slave an einen wei-





































 fi ltro del aire  - Luftfi lter 
 válvula de aspiración - Ansaugventil
 electroválvula - Magnetventil
 bomba de tornillo
 Drehantreibbares Pumpenelement
 transmisión de correas - Riemenantrieb
 motor eléctrico  - Elektromotor 
 depósito aire-aceite - Luft-Öl-Behälter
 válvula de seguridad - Sicherheitsventil 
 separador aire-aceite - Luft-Öl-Abscheider 
 válvula de mínima presión - Mindestdruckventil
 válvula termostática del aceite
 Ölthermostatventil
 fi ltro del aceite - Ölfi lter
 radiador del aceite - Ölkühler
 refrigerador fi nal  - Endkühler 
 electroventilador  - Magnetventil 
 cuadro eléctrico - Elektrische Schalttafel
 display cuadro electrónico
 Display elektronische Schalttafel
 temperature transducer -Temperaturmessumformer
 transductor de temperatura - Druckmessumformer
 visor recuperación aceite
 Ölrückgewinnungsanzeige 
 depósito aire - Luftbehälter
 grupo descargador automático
 Automatische Kondensatableitereinheit
 intercambiador de calor aire-aire
 Luft-Luft-Wärmetauscher




 sensor de temperatura punto de rocío
 Taupunkt-Temperatursensor
 compresor gas refrigerante
 Kühlgas-Kompressor
 condensador del gas - Gaskondensator 
 electroventilador del condensador
 Elektroventilator für Kondensator
 fi ltro - Filter
 tubo capilar  - Haarrohr
 válvula de by-pass gas caliente
 Heißgas-Überbrückungsventil
 cuadro de control del secador
 Kontrolltafel für Trockner
El aire comprimido “libre de con-
densación” protege las herramien-
tas y la producción del cliente. 
El aire atmosférico contiene humedad, pol-
vo y, a veces, hasta vapores y aerosoles de 
hidrocarburos, y después de la compresión 
se convierte en una combinación agresiva 
que puede dañar el sistema de distribución 
del aire comprimido del cliente, y arruinar su 
producto fi nal. Los costes de mantenimien-
to que resultan de eso pueden exceder de 
mucho los costes necesarios para tratar 
el aire comprimido. Un aire comprimido de 
baja calidad hace aumentar el riesgo de co-
rrosión del sistema de distribución y puede 
reducir la vida útil de las herramientas y de 
los equipos de producción del cliente. Adi-
comp, con sus compresores integrados con 
secador, produce aire comprimido “Libre de 
condensación” y eso mejora la fi abilidad del 
sistema de distribución del cliente, evitando 
las costosas paradas de la producción o los 
retrasos de entrega. El aire comprimido que 
entra en contacto con el producto fi nal no 
debe absolutamente afectar la calidad mis-
ma. La combinación de un secador bien di-
mensionado de refrigeración integrado en el 
compresor, junto con un sistema múltiple de 
fi ltrado, de acuerdo con las demandas de uso 
efectivo de aire comprimido, eliminan la hu-
medad, los vapores, los aerosoles y el polvo, 
para proteger de esta forma la inversión del 
cliente. La gama “VE” montada en depósito, 
completa con secador por refrigeración, es 
la respuesta correcta. Como se puede notar 
en el siguiente diagrama, el secador se ha 
instalado después del depósito de acumula-
ción que funciona como gran separador de 
la condensación. El agua condensada por el 
tanque y por el secador se descarga auto-
máticamente en un punto común, mientras el 
aire comprimido seco deja el secador de re-
frigeración. “libre de condensación” + fi ltrado 
= aire comprimido de alta calidad que alarga 
la vida útil de las herramientas y de los equi-
pos del cliente, aumentando su efi ciencia y 
asegurando calidad a los productos fi nales.
Wasserfreie Druckluft 
schützt Ihre Werkzeuge 
und Ihre Produktion.
Die Luft der Atmosphäre enthält Feuchti-
gkeit, Staubpartikel und gelegentlich sogar 
Kohlenwasserstoff-Dämpfe und -Nebel. Wird 
diese Luft komprimiert, führt dies zu einer ag-
gressiven Kombination, die Ihr Druckluftver-
teilersystem beschädigen und Ihr Endprodukt 
ruinieren kann. Die daraus entstehenden War-
tungskosten können die Kosten zur Behan-
dlung der Druckluft bei weitem übersteigen. 
Druckluft schlechter Qualität erhöht die Kor-
rosionsgefahr für Ihr Verteilersystem und kann 
die Funktionsdauer Ihrer Werkzeuge und Pro-
duktionsausrüstung verringern. Adicomp er-
zeugt mithilfe der Kompressoren mit integrier-
tem Trockner wasserfreie Druckluft, wodurch 
die Zuverlässigkeit Ihres Verteilersystems 
verbessert wird und kostspielige Standzeiten 
oder Lieferverspätungen vermieden werden. 
Die Druckluft, die mit Ihrem Endprodukt in 
Berührung kommt, darf dessen Qualität kei-
nesfalls beeinträchtigen. Die Kombination von 
einem im Kompressor integrierten, großzügig 
angelegten Kühltrockner zusammen mit einem 
Mehrfachfi ltersystem, das den Bedürfnissen 
der effektiven Verwendung der Druckluft ent-
spricht, entfernt Feuchtigkeit, Dämpfe, Nebel 
und Staub, um Ihre Investition so zu schützen. 
Die auf Behälter montierte „VE“-Produktpalette 
mit Kühltrockner ist die richtige Antwort. Wie 
aus dem nachstehenden Diagramm ersichtlich 
wird, wird der Trockner talwärts des Auffang-
behälters installiert, welcher als großer Kon-
densatabscheider fungiert. Das vom Behälter 
und vom Trockner kommende Kondenswasser 
wird automatisch an einer gemeinsamen Stel-
le abgelassen, während die trockene Druckluft 
den Kühltrockner verlässt. „Water-Free“ + Filte-
rung = qualitativ hohe Druckluft, die die Funk-
tionsdauer Ihrer Werkzeuge und Ausrüstungen 
verlängert, deren Effi zienz steigert und ihrem 














































 fi ltro del aire - Luftfi lter
 válvula de aspiración
 Ansaugventil
 solenoid valve - Magnetventil
 bomba de tornillo-Drehantreibbares Pumpenelement
 transmisión de correas - Riemenantrieb
 motor eléctrico - Elektromotor
 depósito aire-aceite - Luft-Öl-Behälter 
 válvula de seguridad - Sicherheitsventil
 separador aire-aceite - Luft-Öl-Abscheider
 válvula de mínima presión
 Mindestdruckventil
 válvula termostática del aceite - Ölthermostatventil
 fi ltro del aceite - Ölfi lter
 radiador del aceite - Ölkühler
 refrigerador fi nal - Endkühler
 electroventilador - Elektroventilator 
 cuadro eléctrico - Elektrische Schalttafel
 display cuadro electrónico
 Display elektronische Schalttafel
 transductor de temperatura
 Temperaturmessumformer
 transductor de presión - Druckmessumformer
 visor recuperación aceite-Ölrückgewinnungsanzeige
 electroválvula  - Magnetventil 
 grupo descargador automático
 Automatische Kondensatableitereinheit
 intercambiador de calor aire-aire
 Luft-Luft-Wärmetauscher
 intercambiador de calor aire-freon
 Luft-Freon-Wärmetauscher
 separador condensación - Kondensatabscheider 
 sensor de temperatura punto de rocío
 Taupunkt-Temperatursensor
 compresor gas refrigerante
 Kühlgas-Kompressor
 condensador del gas - Gaskondensator 
 electroventilador del condensador
 Elektroventilator für Kondensator
 fi ltro - Filter
 tubo capilar  - Haarrohr 
 válvula de by-pass gas caliente
 Heißgas-Überbrückungsventil
 cuadro de control del secador
 Kontrolltafel für Trockner
 intercambiador de calor - Wärmetauscher
 convertidor de aceite - Ölkonverter
 fi ltro polvo - Staubfi lter
 cuadro eléctrico ETC -Elektrische Tafel für ETC




Aire comprimido “PURO” es de-
cir “sin condensación+sin acei-
te” con centrales VEK
Con el nuevo sistema “revolucionario” del 
Convertidor (ETC), todos los hidrocarburos, 
además del monóxido de carbono, que se 
encuentran en el aire, se eliminan a través 
de un proceso físico-químico. Por lo tanto, 
el aire comprimido se vuelve absolutamente 
“libre de aceite”, independientemente del 
grado de contaminación ambiental, de la 
contaminación debida a la compresión y con 
una concentración residual de aceite/hidro-
carburos inferior a 0.003 mg/m3 (tres veces 
menos con respecto a lo que establece la nor-
mativa ISO 8573.1), y por lo tanto se puede 
utilizar sin ninguna restricción en todas las 
aplicaciones que requieren aire comprimido 
garantizado “sin aceite”. Después de la trans-
formación de los vapores y de los aerosoles 
en H2O y CO2, el aire comprimido se hace 
refrigerar con un específi co secador por re-
frigeración, que condensa todos los vapores 
de agua, hasta un punto de rocío de 3ºC 
bajo presión, y descargando automática-
mente toda el agua condensada producida, 
se obtiene aire comprimido “libre de conden-
sación” Clase 4 (ISO 8573.1). De esta forma 
también la condensación producida es com-
pletamente “libre de aceite” y por lo tanto es 
posible descargarla sin ningún tratamiento.
“REINE” Druckluft bzw. “water-
free + oil-free” mit VEK-Zentral-
einheiten
Mit dem neuen, „revolutionären“ Konverter-
system (ETC) werden in einem physikalisch-
chemischen Prozess alle in der Luft vorhan-
denen Wasserstoffe sowie das vorhandene 
Kohlenmonoxid eliminiert. Die entstandene 
Druckluft wird somit absolut „oil-free“ - unbe-
achtet des Ausmaßes der Umweltverschmut-
zung und der Komprimierstärke. Der Rest-
gehalt an Wasserstoff / Öl liegt unter 0,003 
mg/m3 (und ist damit drei Mal niedriger als 
der von der Richtlinie ISO 8573.1 festgesetz-
te Wert). Damit kann diese Druckluft ohne 
jede weitere Einschränkung überall dort ein-
gesetzt werden, wo garantiert ölfreie Druck-
luft vorausgesetzt wird. Sobald die Öldämpfe 
und –nebel in H2O und CO2 umgewandelt 
wurden, wird die Druckluft von einem eigens 
dafür vorgesehenen Kühltrockner abgekühlt, 
der alle Wasserdämpfe unter Druck bis zu 
einem Taupunkt von 3 °C verdichtet, automa-
tisch das so entstandenen Kondenswasser 
ableitet und wasserfreie Druckluft Klasse 4 
(ISO 8573.1) produziert. In diesem Sinne ist 
auch das entstandene Kondensat komplett 








 Modelo Potencia  Presión máxima Aire efectivo Nivel acústico Peso Dimensiones
        
 Modell Leistung  Max. Druck Effektive Luftmenge Geräuschpegel Gewicht Abmessungen
  kW Bar PSIG l/min m3/h CFM dB(A) kg cm
 VE7-08A270D 7,5 8,0 115 1200 72 42,4 70 270 160x66x180
 VE7-10A270D 7,5 10,0 145 1000 60 35,3 70 270 160x66x180
 VE7-13A270D 7,5 13,0 189 850 51 30,0 70 270 160x66x180
 VE11-08A270D 11,0 8,0 115 1750 105 61,8 72 300 160x66x180
 VE11-10A270D 11,0 10,0 145 1550 93 54,7 72 300 160x66x180
 VE11-13A270D 11,0 13,0 189 1300 78 45,9 72 300 160x66x180
 VE15-10A270D 15,0 10,0 145 2000 120 70,6 72 310 160x66x180
 VE15-13A270D 15,0 13,0 189 1800 108 63,6 73 310 160x66x180
Optional
• Druckwerte bis 15 bar
• Von den Standardwerten abweichende 
 Volt- und Frequenzwerte
• Zugeschnittenes Druckluft-Filterungssystem
Dispositivos opcionales
• Presiones hasta 15 bar
• Tensiones y frecuencias diferentes que
 las estándar
• Sistema de fi ltrado del aire comprimido a la medida.
 Modelo Potencia  Presión máxima Aire efectivo Nivel acústico Peso Dimensiones
        
 Modell Leistung  Max. Druck Effektive Luftmenge Geräuschpegel Gewicht Abmessungen
  kW Bar PSIG l/min m3/h CFM dB(A) kg cm
 VE7-08A 7,5 8,0 115 1200 72 42,4 70 150 110x61x115
 VE7-10A 7,5 10,0 145 1000 60 35,3 70 150 110x61x115
 VE7-13A 7,5 13,0 189 850 51 30,0 70 150 110x61x115
 VE11-08A 11,0 8,0 115 1750 105 61,8 72 180 110x61x115
 VE11-10A 11,0 10,0 145 1550 93 54,7 72 180 110x61x115
 VE11-13A 11,0 13,0 189 1300 78 45,9 72 180 110x61x115
 VE15-10A 15,0 10,0 145 2000 120 70,6 72 190 110x61x115
 VE15-13A 15,0 13,0 189 1800 108 63,6 73 190 110x61x115
 VE15-08B 15,0 8,0 115 2460 147,6 86,9 70 210 110x61x115
 VE15-10B 15,0 10,0 145 2100 126 74,2 70 210 110x61x115
 VE15-13B 15,0 13,0 189 1800 108 63,6 70 210 110x61x115
 VE18-08B 18,5 8,0 115 2900 174 102,4 72 260 125x71x132
 VE18-10B 18,5 10,0 145 2500 150 88,3 72 260 125x71x132
 VE18-13B 18,5 13,0 189 2050 123 72,4 72 260 125x71x132
 VE22-08B 22,0 8,0 115 3250 195 114,8 72 290 125x71x132
 VE22-10B 22,0 10,0 145 2950 177 104,2 72 290 125x71x132
 VE22-13B 22,0 13,0 189 2550 153 90,1 72 290 125x71x132
 VE22-08C 22,0 8,0 115 3900 234 137,8 72 320 125x71x132
 VE22-10C 22,0 10,0 145 3400 204 120,1 72 320 125x71x132
 VE22-13C 22,0 13,0 189 3000 180 106,0 72 320 125x71x132
 VE30-08C 30,0 8,0 115 5200 312 183,7 72 340 125x71x132
 VE30-10C 30,0 10,0 145 4550 273 160,7 72 340 125x71x132
 VE30-13C 30,0 13,0 189 3850 231 136,0 72 340 125x71x132
 VE30-08CS 30,0 8,0 115 5200 312 183,7 72 485 146x83x155
 VE30-10CS 30,0 10 145 4550 273 160,7 72 485 146x83x155
 VE30-13CS 30,0 13 189 3850 231 136,0 72 485 146x83x155
 VE37-08C 37,0 8,0 115 6200 372 219,0 74 500 146x83x155
 VE37-10C 37,0 10,0 145 5450 327 192,5 74 500 146x83x155
 VE37-13C 37,0 13,0 189 4800 288 169,6 74 500 146x83x155
 VE37-08H 37,0 8,0 115 6350 381 224,3 72 550 146x83x155
 VE37-10H 37,0 10,0 145 5600 336 197,8 72 550 146x83x155
 VE37-13H 37,0 13,0 189 4800 288 169,6 72 550 146x83x155
 VE45-08H 45,0 8,0 115 7500 450 265,0 74 630 146x83x155
 VE45-10H 45,0 10,0 145 6800 408 240,2 74 630 146x83x155




 Modelo Potencia  Presión máxima Aire efectivo Nivel acústico Peso Dimensiones
        
 Modell Leistung  Max. Druck Effektive Luftmenge Geräuschpegel Gewicht Abmessungen
  kW Bar PSIG l/min m3/h CFM dB(A) kg cm
 VE7-08A500D 7,5 8,0 115 1200 72 42,4 70 330 190x66x192
 VE7-10A500D 7,5 10,0 145 1000 60 35,3 70 330 190x66x192
 VE7-13A500D 7,5 13,0 189 850 51 30,0 70 330 190x66x192
 VE11-08A500D 11,0 8,0 115 1750 105 61,8 72 360 190x66x192
 VE11-10A500D 11,0 10,0 145 1550 93 54,7 72 360 190x66x192
 VE11-13A500D 11,0 13,0 189 1300 78 45,9 72 360 190x66x192
 VE15-10A500D 15,0 10,0 145 2000 120 70,6 72 370 190x66x192
 VE15-13A500D 15,0 13,0 189 1800 108 63,6 73 370 190x66x192
 VE15-08B500D 15,0 8,0 115 2460 147,6 86,9 70 380 190x66x192
 VE15-10B500D 15,0 10,0 145 2100 126 74,2 70 380 190x66x192
 VE15-13B500D 15,0 13,0 189 1800 108 63,6 70 380 190x66x192
 VE18-08B500D 18,5 8,0 115 2900 174 102,4 72 440 190x66x192
 VE18-10B500D 18,5 10,0 145 2500 150 88,3 72 440 190x66x192
 VE18-13B500D 18,5 13,0 189 2050 123 72,4 72 440 190x66x192
 VE22-08B500D 22,0 8,0 115 3250 195 114,8 72 470 190x66x192
 VE22-10B500D 22,0 10,0 145 2950 177 104,2 72 470 190x66x192
 VE22-13B500D 22,0 13,0 189 2550 153 90,1 72 470 190x66x192
 VE22-08C500D 22,0 8,0 115 3900 234 137,8 72 320 190x66x192
OIL FREE
 Modelo Potencia  Presión máxima Aire efectivo Nivel acústico Peso Dimensiones
        
 Modell Leistung  Max. Druck Effektive Luftmenge Geräuschpegel Gewicht Abmessungen
  kW Bar PSIG l/min m3/h CFM dB(A) kg cm
 VEK7-08A 7,5 8,0 115 1200 72 42,4 70 300 180x75x150
 VEK7-10A 7,5 10,0 145 1000 60 35,3 70 300 180x75x150
 VEK7-13A 7,5 13,0 189 850 51 30,0 70 300 180x75x150
 VEK11-08A 11,0 8,0 115 1750 105 61,8 72 330 180x75x150
 VEK11-10A 11,0 10,0 145 1550 93 54,7 72 330 180x75x150
 VEK11-13A 11,0 13,0 189 1300 78 45,9 72 330 180x75x150
 VEK15-10A 15,0 10,0 145 2000 120 70,6 72 340 180x75x150
 VEK15-13A 15,0 13,0 189 1800 108 63,6 73 340 180x75x150
 VEK15-08B 15,0 8,0 115 2460 147,6 86,9 70 360 180x75x150
 VEK15-10B 15,0 10,0 145 2100 126 74,2 70 360 180x75x150
 VEK15-13B 15,0 13,0 189 1800 108 63,6 70 360 180x75x150
 VEK18-08B 18,5 8,0 115 2900 174 102,4 72 530 195x75x150
 VEK18-10B 18,5 10,0 145 2500 150 88,3 72 530 195x75x150
 VEK18-13B 18,5 13,0 189 2050 123 72,4 72 530 195x75x150
 VEK22-08B 22,0 8,0 115 3250 195 114,8 72 560 195x75x150
 VEK22-10B 22,0 10,0 145 2950 177 104,2 72 560 195x75x150
 VEK22-13B 22,0 13,0 189 2550 153 90,1 72 560 195x75x150
 VEK22-08C 22,0 8,0 115 3900 234 137,8 72 590 195x75x150
 VEK22-10C 22,0 10,0 145 3400 204 120,1 72 590 195x75x150
 VEK22-13C 22,0 13,0 189 3000 180 106,0 72 590 195x75x150
 VEK30-08C 30,0 8,0 115 5200 312 183,7 72 610 195x75x150
 VEK30-10C 30,0 10,0 145 4550 273 160,7 72 610 195x75x150
 VEK30-13C 30,0 13,0 189 3850 231 136,0 72 610 195x75x150
 VEK37-08C 37,0 8,0 115 6200 372 219,0 74 850 245x120x170
 VEK37-10C 37,0 10,0 145 5450 327 192,5 74 850 245x120x170
 VEK37-13C 37,0 13,0 189 4800 288 169,6 74 850 245x120x170
 VEK37-08H 37,0 8,0 115 6350 381 224,3 72 900 245x120x170
 VEK37-10H 37,0 10,0 145 5600 336 197,8 72 900 245x120x170
 VEK37-13H 37,0 13,0 189 4800 288 169,6 72 900 245x120x170
 VEK45-08H 45,0 8,0 115 7500 450 265,0 74 930 245x120x170
 VEK45-10H 45,0 10,0 145 6800 408 240,2 74 930 245x120x170
 VEK45-13H 45,0 13,0 189 5800 348 204,9 74 930 245x120x170
VE
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SITUACIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS 
(DESDE -30ºC A +55º C)
Extreme klimatische Bedingungen 
(von -30 °C bis +55 °C)
La gama “VE” se presta de forma excepcion-
al a ser personalizada para responder a las 
exigencias específi cas de cualquier situación 
especial. Los técnicos de Adicomp se han 
especializado en eso. A continuación se en-
cuentran algunos ejemplos: 
Die Produktpalette “VE” lässt sich ausneh-
mend gut auf die speziellen Bedürfnisse 
jeder außergewöhnlichen Situation zusch-
neiden. Die Techniker der Firma Adicomp 
sind genau darauf spezialisiert. Hier einige 
Beispiele:
Los compresores VD equipados con inno-
vadores dispositivos de control electrónico 
(como todos los compresores Adicomp) se 
han preparado para que sean introducidos en 
un sistema de Gestión del aire comprimido, 
con el objetivo principal de mantener siempre 
todo bajo control y contener de forma simple 
y económica los costes de producción y de 
tratamiento del aire comprimido.  
Die Kompressoren der Serie VD sind mit 
neuheitlichen elektronischen Überwachun-
gseinheiten ausgestattet (was für alle Kom-
pressoren von Adicomp gilt) und dafür au-
sgelegt, in ein Druckluftsteuerungssystem 
integriert zu werden - mit dem Hauptziel, 
stets alles unter Kontrolle zu haben sowie 
die Erzeugung und die Behandlung von 
Druckluft auf einfache und kostengünstige 
Weise zu gestalten.
PRESIONES DE FUNCIONAMIENTO 
DIFERENTES QUE LAS ESTÁNDAR 
 (ABAJO HASTA 3.0 BAR Y ARRIBA 
HASTA 16 BAR)
Von den Standardwerten abweichende 
Betriebsdrücke 
(nach unten bis 3,0 bar und nach oben 
bis 16 bar)
COMPRESIÓN DE GASES DIFEREN-
TES DEL AIRE, COMO 
NITRÓGENO – METANO – ETC.
Komprimierung von nicht luftgleichen 
Gasen, wie STICKSTOFF, METHAN USW.
AMBIENTES CLASIFICADOS COMO 
ÁREAS A RIESGO DE EXPLOSIÓN 
(EEX-D) (ATEX)
Bereiche, die als explosionsgefährdete 
Atmosphäre klassifi ziert wurden 
(EEx –d ) (ATEX)
Copyright © 2007 Adicomp srl - All right reserved - (05 07)
Los datos son indicativos y se pueden variar en cualquier momento sin previo aviso. Alle Angaben sind Richtwerte und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
Vendedor - Vertragspartner:
 35-100T
Press brakes with an e for electronic
 The e-volution in sheet metal working
Safan is leading in the development of innovations for sheet-metal 
work. Safan introduced the paten ted servo-electronic press brake 
(SMK) in 1995, the hybrid guillotine shear in 1999 and the first 
fully electronic press brake, the SAFAN E-Brake with compres-
sional forces of up to 100T in 2004. In 2006 the medium duty 
E-Brake 150T and E-Brake 200T followed. Soon after Safan sur-
prised the world of sheet-metal work with 
the SAFAN I Brake, the intelligent press 
brake with two integrated robots. In 2009 
Safan made the unique advantages of the E-Brake techno logy 
available for heavy duty with the SAFAN E-Brake 300T Dual 
Drive. 




The second generation of SAFAN 
E-Brake adds important new 
advantages to an already pro-
ven worldwide E-Brake techno-
logy. The machines in the 35T to 
100T range are built according 
to a modular concept, ensuring an 
advance in the efficiency of machine 
technology. The new design is in 
line with the design of the heavier 
E-Brakes. Important features are 
the new backgauge and the lar-
ger stroke. There are a variety of 
other improved features and spe-
cification options available. 
In short, the new SAFAN E-Brake 
means an important step forward 
in the e-volution of sheet-metal 
working.
















SServo-electronic bending with an E for even bending Without crowning you obtain the most accurate and constant bending angle along the full working length of the machine. The unique, patented roller drive system in the 
upper beam ensures a uniform and even distribution of forces. A balanced combination 
of powerful electro-motors, fixed and movable rollers and specially developed belts 
facilitate capacities of up to 300T.
The flexible belts, which are only 3 mm thick and 50 
mm wide, are reinforced with steel wires and coated 
with hard polyurethane. This advanced technology has 
been extensively tested in the demanding elevator 
industry. So reliable is the technology that SAFAN are 
able to offer a 5 year warranty on the mechanical drive 
system, when combined with an annual service 
contract. The special construction of the SAFAN E-Brake 
also contributes to the even absorption of large forces. 
The O-frame acts as a single unit and deformation is 
kept to an absolute minimum. It is more stable, 
stronger and produces less deformation than a 
conventional C-frame.
E-Brake Conventional Even distribution of forces








SAFAN’s self-developed controls make use of a new 
generation of electronics and software. This results in 
incredibly short reaction and stop times, through which 
bending speeds of up to 20 mm/sec can be achieved. 
Cycle times are also far shorter than with conventional 
press brakes, partly through the fast backgauge. 
In comparison tests, the SAFAN E-Brake is shown to 
be up to 30% faster than a conventional press brake. 
Cycle times for this product (see image below): 
Up to 50% energy saving
The SAFAN E-Brake only uses energy when the 
top beam is actually moving. This can deliver 
an energy saving of up to 50% compared with 
conventional hydraulic press brakes.
 
Bending test productTest product: 20 sec. cycle with SAFAN E-Brake!
UUp to 30% shorter cycle times The new SAFAN E-Brake is further optimised to take maximum advantage of the high acceleration and other favourable servo-motor 
characteristics. For this reason, our E-Brake is not only very fast in 
the rapid approach stage, but also throughout the entire cycle.
20 seconds!
SAFAN E-Brake 50T 2050 Cycle time 20 sec.
Conventional hydraulic press brake Cycle time 35 sec. 
6Modular machine concept
The greatest innovation of the SAFAN E-Brake is the 
way in which the machines are built. Thanks to the new 
modular concept, every machine in the range can be 
produced more efficiently and delivered faster, from 
the 35 T - 1250 to the 100 T - 3100. The standard 
daylight opening (Q-dimension) is 590 mm, and you 
also have the option of choosing 650 mm or 690 mm.
Incredibly stable backgauge with CNC- 
driven X and R axes
Newly developed construction means that the 
innovative backgauge system of the SAFAN E-Brake 
is extremely stable. The system is unique, as the 
backgauge is used across the entire length of the 
machine. Moreover, it is very precise through the 
electronic control system (0.02 mm). The back-
gauge has a positioning speed of 350 mm/sec. CNC- 
controlled X- and R-axes come as standard, as well as 
hinging backgauge pins and a reach of 1000 mm.
Options
The backgauge system can be optionally complemen-
ted with CNC-controlled Z-axes and a dX-axis.  
Backgauge with X-, R- and Z1+Z2-axes Backgauge with X-, R-, Z1+Z2- and Delta X-axes
Innovation with an E for efficiency
Following the success of the first generation of E-Brake and the breakthrough to the heavier 300T 
segment, SAFAN has continued to optimise the machine concept. What could be improved even more 
in the construction, how could working with machines be made more efficient? The answer was found 
in a modular construction of the E-Brake, a new backgauge and a larger stroke.
I
Standard backgauge stops 3D backgauge stops
7Movable support arms
I Moveable and adjustable support armsSAFAN has developed a range of support arms of modular construction for both light and heavy-duty sheet-metal work. This makes it possible 
to rapidly set up the correct solution for each application. An optimum 
combination of ergonomics and efficiency.
Movable support arms adjustable in height
All support arms can be used in combination with the 
light guard.The support arms are as standard equip-
ped with brushes. You can choose from the following 
possibilities:
• Support arms fixed to the machine
• Support arms movable across the front side of the  
 machine
• Support arms movable across the front side of the  
 machine and height adjustable with a handwheel 
•  Support arms movable across the front side of 
the machine and pneumatically adjustable in height 
(programmable on the control) 




SAFAN EC1 running mode
SAFAN EC3 control
SAFAN E-Control, the new e-standard in ergonomics
Since the introduction in 1995, the SAFAN TS-controls have been the international standard for ease 
of operation. The Safan touch screen concept is therefore the most functional and intuitive Man-
Machine interface in the sheet-metal working industry. Safan has once again shifted the standards 
with the SAFAN E-Control as the latest generation touch screen controls.
Complete Touch Screen convenience
The SAFAN E-Control is fully touch screen, whereby 
the only buttons visible on the 17” screen are those 
that are needed during operation. The controls simply 
run on a PC under Microsoft Windows®, the software 
was developed based on Microsoft.net Framework. 
The unit is fitted with a 100 MB Ethernet UTP network 
connection as standard. The instructions are transmit-
ted to a central processor from the SAFAN E-Control 
controls, which in turn regulates the various axis via 
a so-called CAN-BUS (Control Area Network). The 
system can be programmed quickly and accurately 
thanks to a ‘self-teaching’ database with data on 
materials, tools and previous, already corrected 
bending. The SAFAN E-Control can be coupled to the 
majority of off-line programming systems. The stand-
ard SAFAN E-Control 1 controls work with numerical 
input and bending parameters display, however the 
user receives immediate graphic support in many 
areas.
Web-based communication and support
The controls are set-up for web-based communication 
such as online diagnoses and loading software updates 
via the web. Machines can also be coupled to each 
other in a group and tooling databases can be shared. 
By monitoring and analysing your operating data 
online, Safan will be in a position to optimise your pro-
duction process from a distance in the near future
9Summary of SAFAN press brake controls TEC1 - EC2 - EC3
S
SAFAN TS control with keyboard
SAFAN Easy 2D SAFAN Easy 2D Off-line programming with AutoPOL for Windows
Control type Possibilities  Off-line connections to
EC1 Numerical product data entry - 2D programming of products - SAFAN EC or Easy 2D software
 by means of Touch Screen      and bend simulation with - Delem Profile on Windows
 -  numerical bending parameter    Safan Easy 2D - Delem V-Bend
  representation  - Autopol
 -  usage of the actual database  - SomaBend (Radan)
EC2 As EC1, but with graphical - 2D programming of products - SAFAN EC or Easy 2D software
 2D and 3D representation   and bend simulation with - Delem Profile on Windows
 of the bending sequence   Safan Easy 2D   - Delem V-Bend
    - Autopol
    - SomaBend (Radan)
EC3 As EC2, but with graphical (no Safan Easy 2D) - SAFAN EC software
 2D and 3D programming and  - Delem Profile on Windows
 representation of the bending   - Delem V-Bend
 sequence  - Autopol
    - SomaBend (Radan)
10
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SAFAN E-Bend S
The SAFAN E-Bend S sheet thickness measurement 
system is mounted next to the backgauge finger. The 
system measures the sheet thickness to an accuracy 
of ± 0.01 mm. It can be precisely programmed when 
measurement should take place. Measurement takes 
just tenths of a second and the data in the control 
system is immediately adjusted. The control system 
database maintains all records of measurement and is 
set out graphically.
SAFAN E-Bend M
This system consists of two pneumatic sensors on 
a rail, which can be programmed at every desirable 
position. Both sensors are in contact with the sheet 
during the bending cycle. Before the definitive angle 
is bent, the spring-back of the sheet is measured. 
Based on this, a correction is entered after which 
the definitive angle is bent. The values measured can 
be used for other bends in which angle measurement 
is not possible due to the product’s geometry.
SAFAN E-Bend S SAFAN E-Bend M
Bending with an E for efficient options
Fast, simple and reliable angle measurement can be essential for your bending process. SAFAN 
has made E-volution advancements in this area too. Two SAFAN E-Bend systems, electronically 
linked to the SAFAN Touch Screen controls, increase your efficiency through exact sheet thick-
ness or angle measurement.
11
1 2 1 2
SAFAN E-Mate SAFAN E-Mate plus
SAFAN E-Mate bending aids
With the electrically-driven E-Mate bending aids from SAFAN, you prevent angle deviation when 
bending thin sheets with large dimensions. The bending aid provides the operator with a simple 
and ergonomic means to remain within set angle tolerances. 
It is often not easy for an operator to position large 
sheets. Certainly during the return movement of the 
top beam, it is difficult work to keep everything in hand. 
Instead of having a second operator provide 
assistance, it is frequently more efficient to install a 
SAFAN bending aid. In most cases, it can be used by a 
single man to position larger products. In brief, along 
with accuracy, productivity is increased by the SAFAN 
E-Mate, the best partner for your operator. 
In order to relieve the operator in the case of long, 
routine, heavy duty work, SAFAN has developed an 
extremely powerful and highly accurate bending aid. 
The bending aid supports and follows the sheet with 
great accuracy throughout the entire bending process.
Machine type Max. sheet weight 
• E-Mate  30 kg.
• E-Mate plus  150 kg.
Programming bending aid
12
Electronic evolution with an E for ecological 
and economical
The SAFAN E-Brake contributes perfectly to your sustainable 
business, while at the same time making your business operations 
much more economic. The absence of hydraulics means that the 
problems associated with environmentally harmful and risky oil are 
a thing of the past. 
There is no need to adjust the settings of pressure 
relief valves – with the risk of mistakes and drift – and 
there are no filters to be checked and replaced. The 
servo-electronic system is therefore far more relia-
ble than the hydraulic one, because of the lack of oil, 
tanks, pumps, seals, valves and filters. And you will 
never have trouble with a cold start up.
Integrated safety
Work fast without risk: SAFAN makes that a reality 
with the safety system integrated within the controls. 
It works with a safety light screen that is automatically 
directed from the SAFAN TS controls. 
In addition, the SAFAN E-Brake has 
an additional in-built safety provision. 
The application of a spring return means 
that the top beam will always move 
upwards in the event of a failure.
Integrated safety light guard
Side view
13
E TTurn-key delivery of automated bending solutionsIn 1988, SAFAN had already installed the first robotic press brake in Europe. Safan is now an experienced specialist in the field of automated bending cells including the standard SAFAN R-Brake. The SAFAN 
integral solutions for your production process go much further than stand-alone solutions. The integral 
automation is not restricted to the bending cell alone, this also applies to other parts of the process 
such as punching and spot-welding, and the entire routing of sheet material around the bending cell. 
Flexible solutions and off-line software
You retain your flexibility with Safan in terms of new 
products or changes in your production process. You 
are also flexible in relation to coupling with external 
systems and choosing your robot. The SAFAN E-Brake 
is perfectly suited to operate as a mid-point for every 
automated bending cell. The SAFAN controls run under 
the Windows® platform, adding a whole range of 
options for links, networks, software packages and 
resolving downtime of the unmanned production 
process over the Internet. Safan can supply complete, 
fully tested programs for both new and existing robotic 
cells. You have a choice between off-line or parametric 
programming. Naturally, you can contract out all pro-
gramming to Safan.
The Safan Robowave off-line programming is a guar-
antee for maximum efficiency of your bending cell All 




From advice & consultancy to manufacturing
Safan makes automation of sheet-metal working easier 
than you think. This starts with the convenience of a 
single contact person for the entire project. Our con-
sultants clearly present you with the entire range of 
options, enabling you to make the best possible 
choice for your production process. SAFAN develops 
and realises turnkey solutions for bending and cutting 
systems with guaranteed cycle times. This fixes the 
costs per product. The return time of your invest-
ment can be properly determined based on those set 
costs. With the help of a simulation model, you will 
































On the SAFAN E-Brake, the main drive motor 
is used only when the E-Brake has to actually 
perform a movement. With a conventional 
hydraulic press brake, the hydraulic pump 
motor is running all the time. The graph 
below only covers the time while the press 
brake is actually in operation. During the 
standby time - which can be as much as 90% 
on account of sheet handling, machine set up 
and intervals - this will mean a further saving 
with the E-Brake up to 3000 kWh a year.






















































































 350 300 590 180 20 180 11 3250 2230 1250
 400 300 590 180 20 180 11 3950 2580 1600
 500 300 590 160 20 160 11 4750 3030 2050
 650 300 590 140 20 140 11 5500 3530 2550
 800 300 590 90 20 90 11 5500 3530 2550





































































Technical specifications SAFAN E-Brake 35 - 100T










































































































Safan B.V., Kwinkweerd 11, NL-7241 CW Lochem, P.O. Box 96, NL-7240 AB Lochem
Tel.: +31 (0)573 222 222, Fax: +31 (0)573 252 057, E-mail: info@safan.nl, Website: www.safan.nl
H-Brake B-Shear & M-ShearR-BrakeE-Brake Ergonomic E-Brake 35 - 200T 
E-Brake B 20 - 100T
E-Brake 300T Dual Drive
■ Max. module in 
steel = 2.5 mm
■ 6 or 8 CNC axes
■ Various loading 
systems






Max. module in steel            2.5 mm
Workpiece diameter 5 - 30 mm
Max. workpiece length       300 mm
Max. cutting length           180 mm
Tool:
Max. cutter diameter  70 mm
Machine:
Setting angle                       ± 30°
Clamping system   W25/retractable arbor
Cutter motor   P= 1.5 kW or 2.2 kW 
Cutting speed    500 - 6’000 rpm
Hydraulic aggregate           0,37 kW
Coolant system                 60 l/min
X-axis = longitudinal axis, max. way  =  200 mm
Y-axis = plunging axis, max. way   = 80 mm
Z-axis = workpiece spindle
Rapid traverses:    
X-axis =  6 m/min
Y-axis =     6 m/min
Z-axis = 200 rpm
Power axis servomotors  2.5 Nm
Dimensions     3000x1500x1900 mm
    (width/depth/height) 
Weight     approx. 3’200 kg
CNC-Control:   Fanuc 32i-A
Programming    dialogue/ISO
Options:
4th CNC axis to displace automatically  the 
setting angle for  double worms
Loading system through the spindle 
with funnel magazine for long parts 
(worms, special screws)
Linear loading system (universal loader)
Single purpose loading system
 CNC gear hobbing and 
worm milling machine 
to produce spur gears, 
worm gears, worms and 
threads
 Suitable for large and 
small quantities
 Easy resetting  




Gear hobbing and worm milling machine
Technical characteristics
Workpieces:
Max. module in steel: 
Hobbing: 1 mm 
Worm milling: 1.5 mm
Workpiece diameter:   2 - 45 mm
Max. workpiece length:  
Autom. loading 165 mm 
Hand loading 250 mm
Length of gear teeth:  150 mm
Tools:
Milling cutter diameter: 
Hobbing: 16 - 32 mm 
Worm milling: 40 - 70 mm
Machine:
Max. setting angle of milling head: 
Hobbing: ±45° 
Worm milling: ±30°
Collet / retractable arbor:  W20/3C
Workpiece spindle speed:  750 r.p.m.
Milling spindle drive:  0,55 kW
Max. milling spindle speed:  8‘000 r.p.m.
Axis drives:
X axis (plunging)  max. way =  70 mm
Z axis (longitudinal feed) max. way = 200 mm
C axis (workpiece spindle)
Y axis (shift axis) 34 mm
Rapid traverses: X - and Z - axis: 6 m/min
Hydraulic unit:  0,37 kW
Weight:  approx. 1‘600 kp
Dimensions:  1700 x 1440 x 1700  
 (length/width/height)
CNC-Control:  Fanuc 18i-MB
Programming:  dialogue / ISO
Milling cycles: 
straight, oblique, crowned gearing, radial, 
radial-axial, climb and conventional milling, 
rough turning, finishing, worm wheels,  
straight-toothed bevel wheels, worms,  
front-end toothing
Options:
Setting angle with CNC axis
Deburring device with disc or tool
Different loading systems (customized)
Positioning device for skiving or recutting
- Troncatrice automatica per taglio di pieni e profilati




Rotazione lama ed erogazione liquido emulsionabile
discesa testa fino al completamento taglio e ritorno
carrello alimentatore fino alla misura fissata




- Albero disco montato su cuscinetti
- Due morse pneumatiche
- Ganasce in teflon per il fissaggio del pezzo
- Chiavi di servizio
- Libretto istruzioni d’uso e ricambi








DATI TECNICI E DOTAZIONE
NORMALE:
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ET ACCESSOIRES EN DOTATION
- Automatic shear for cutting solid or section bars




Rotation of the blade and delivery of the coolant,
head down-feed untill the finishing of the cut,
feeding carriage return until the fixed measure




- Blade holder shaft on bearings
- Two pneumatic vices
- Teflon jaws to fix the piece
- Service tools
- Instructions manual and spare parts
- Overall dimensions: 3800 mm x 1600 mm x 1700
mm
- Scie automatique pour la coupe de barres pleines
et profilés alu et alliages légers
- Fonctionnement:
Avance de la pièce à couper
Fermature étau fixe
Rotation du tête, fuite du liquide réfrigérant,
descente de l’archet jusqu’à la fin de la coupe et
retour du chariot alimentateur jusqu’à la mesure
fixée
Retour de l’archet à sa position et arrêt rotation du
tête et fuite du liquide réfrigérant
Ouverture de l’étau fixe
Répétition du cycle
- Arbre porte-lame sur roulements
- Deux étaux pneumatiques
- Mâchoire en teflon pour le serrage de la pièce
- Clefs de service
- Manuel d’instructions et pièces de rechange
- Dimensions hors-tout: 3800 mm x 1600 mm x
1700 mm
- Automatische Kreissägemaschine zum Schneiden





Sägeblattdrehung, Verteilung von emulgierbarer
Flüssigkeit, Kopfabsenkung bis zur Beendung des
Schnittes und Rücklauf des Zuführwagens bis zum
festgelegten Maß
Kopfrückstellung und Stop der Sägeblattdrehung
durch Kühlflüssigkeitsverteilung
Öffung des feststehenden Schraubstockes
Zykluswiederholung
- Auf Lagern montierte Scheibenwelle
- Zwei Pneumatikschraubstöcke
- Teflonspannbacken für Stückbefestigung
- Bedinungsschlüssel
- Bedienungsanleitung für Gebrauch und Ersatzteile
- Stellflächenmaße: 3800 mm x 1600 mm x 1700 mm
- Cortadora automática para cortar barras macizas




Rotación hoja, erogación liquido emulsionable,
descenso cabeza hasta el final del corte y retorno
carro de alimentación hasta la medida fijada
Retorno cabeza y parade de la rotación de la hoja
y de la erogación del liquido refrigerante
apertura mordaza fija
Ripeticion ciclo
- Arbol porta disco montado sobre cojinetes
- Dos mordazas neumática
- Quijadas de teflón para la sujeción de la pieza
- Llaves de servicio
- Folleto de instrucciones para el uso y repuestos




180 x 100110 x 1106090° 130
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2,2
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Fuerza Nominal (A 4 mm del PMI) 45 Tm 
Carreras Por Minuto en continuo 110  
Potencia Motor Principal 5,5 Hp 
Curso Graduable (12 cursos disponibles) 0-90 mm 
Regulación Alargamiento Husillo 65 mm 
Profundidad del Cuello de Cisne 225 mm 
Paso entre montantes 360 mm 
Altura Mesa Carro (Curso max.en PMS) 380 mm 
CARRO   
Base 410x280 mm 
 Agujero Porta Troquel 40 mm 
MESA   
Dimensiones 700x440 mm 
Agujero 220x180 mm 
PLACA DE SOBREMESA (OPCIONAL)   
Dimensiones 700x440 mm 
 Agujero  85 mm 
Espesor 80 mm 
DIMENSIONES EXTERNAS   
 Alto X Ancho X Fondo 2.345X 660 X1095





Detalle del Panel de Mando 
con  Pantalla Tactil 
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Bastidor monolítico en acero laminado soldado de alta resistencia. 
Carro en acero soldado guiado con 6 guías sobredimensionadas de bronce antifricción, 
correctamente lubrificadas y con ala recoge aceite en la base del carro. 
Cigüeñal en acero forjado y tratado con certificado de calidad por unidad. 
Todas las partes sometidas a fricción encasquilladas en bronce o rodamientos. 
Conjunto embrague/freno neumático de baja friccion comandado por una electroválvula de doble 
cuerpo autocontrolada dinámicamente. 
Cambio de cursos manual. 
Regulación de carro manual 
Lubricación centralizada automatica programable por nº de golpes o por tiempo 
Desbloqueo rápido hidráulico. 
Equipamiento eléctrico según normas CE con modulo parametrizable. Incluye: Modulo parametrizable 
de seguridad Nivel IV con doble procesador y display LCD. Panel de mando colgado en el frontal 
de la prensa con pantalla táctil monocroma de 3,8´´ desde la que se opera y en la que se refleja la 
situación de la maquina y las posibles alarmas , permitiendo un diagnostico fácil e intuitivo.  
Ocho posiciones de trabajo.(1.-Reglaje manual. 2.- Reglaje con motor. 3.-Trabajo a dos manos un 
solo golpe. 4.-Trabajo a dos manos ciclo continuo. 5.-Trabajo a pedal un solo golpe. 6.-Trabajo a 
pedal continuo sensitivo. 7.-Automatico para mando externo, alimentador, etc.. 8.- Inversor.) 
Accionamiento bimanual mediante botonera. 
Accionamiento por pedal 
Rejillas protectoras laterales, trasera y puerta frontal con enclavamiento mediante finales de carrera 




¾  Placa supletoria de sobremesa  
¾ Soplador de piezas 
¾ Jgo Antivibratorios con suspensión mediante cojín metálico y tornillo de nivelación 
¾ Equipamiento Conjunto Variador de Velocidad  
(Incluye Convertidor, filtros, resistencia y choper de frenado) 
¾ Equipamiento Barreras Inmateriales de Nivel IV 
 (Incluye protecciones laterales correderas y  barreras fotoeléctricas frontales)  
¾ Levas Electronicas (Programador de Levas + Encoger + Escuadra) 
¾ Cojín neumático para embuticion ( Fuerza a 10Kg/cm2: 4.550 ; Curso 90 )  
¾ Modelo Inclinable 
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Fuerza Nominal (A 13 mm del PMI) 125 Tm 
Carreras Por Minuto en continuo 55  
Potencia Motor Principal 15 Hp 
Curso Graduable (16 cursos disponibles) 0-150 mm 
Regulación Alargamiento Husillo 100 mm 
Profundidad del Cuello de Cisne 350 mm 
Paso entre montantes 620 mm 
Altura Mesa Carro (Curso max.en PMS) 600 mm 
CARRO   
Base 750x500 mm 
 Agujero Porta Troquel 50 mm 
MESA   
Dimensiones 1230x720 mm 
Agujero 350x280 mm 
PLACA DE SOBREMESA (OPCIONAL)   
Dimensiones 1230x720 mm 
 Agujero  140 mm 
Espesor 110 mm 
DIMENSIONES EXTERNAS APROX.   
 Alto X Ancho X Fondo 3450x 1205 x 1695 






Detalle del Panel de Mando 
con  Pantalla Tactil 
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EQUIPAMIENTO STANDARD: 
Bastidor monolítico en acero laminado soldado de alta resistencia. 
Carro en acero soldado guiado con 6 guías sobredimensionadas de bronce antifricción, 
correctamente lubrificadas y con ala recoge aceite en la base del carro. 
Cigüeñal en acero forjado y tratado con certificado de calidad por unidad. 
Todas las partes sometidas a fricción encasquilladas en bronce o rodamientos. 
Engranajes en baño de aceite en carter cerrado. 
Conjunto embrague/freno neumático de baja friccion comandado por electroválvula de doble cuerpo  
Equilibradores neumáticos de carro. 
Cambio de cursos manual  (Cambio del Curso Motorizado opcional: Mediante pulsadores se procede 
al bloqueo de la excéntrica , apertura-cierre hidráulico de la arandela de cursos y giro del cigüeñal a 
baja velocidad) 
Regulación del carro motorizada con freno electromagnetico 
Lubricación centralizada automática programable por nº de golpes o por tiempo.. 
Seguro de sobrecargas con doble seguridad (hidraulica y electrica). Desbloqueo rápido hidráulico 
Equipamiento eléctrico según normas CE con modulo parametrizable. Incluye: Modulo parametrizable 
de seguridad Nivel IV con doble procesador y display LCD.  
Panel de mando colgado en el frontal de la prensa con pantalla táctil monocroma de 3,8´´ desde 
la que se opera y en la que se refleja la situación de la maquina y las posibles alarmas , permitiendo 
un diagnostico fácil e intuitivo.  
Ocho posiciones de trabajo.(1.-Reglaje manual. 2.- Reglaje con motor. 3.-Trabajo a dos manos un solo golpe. 4.-
Trabajo a dos manos ciclo continuo. 5.-Trabajo a pedal un solo golpe. 6.-Trabajo a pedal continuo sensitivo. 7.-
Automático para mando externo, alimentador, etc.. 8.- Inversor.) 
Accionamiento bimanual mediante botonera. Accionamiento por pedal 
Rejillas protectoras laterales, trasera y doble puerta frontal controladas mediante finales de carrera 
Prensa con Certificado CE  
 
ACCESORIOS OPCIONALES  
 
¾  Placa supletoria de sobremesa  
¾ Tirantes Antiflexion 
¾ Soplador de piezas  
¾ Placas Antivibraciones tipo alfombra +Planchas metálicas para mejor nivelación 
¾ Equipamiento Conjunto Variador de Velocidad  
(Incluye Convertidor, filtros, resistencia y choper de frenado) 
¾ Equipamiento Barreras Inmateriales Nivel IV 
 (Incluye protecciones laterales correderas y  barreras fotoeléctricas frontales en L)  
¾ Levas Electronicas (Programador de Levas + Encoder + Escuadra) 
¾ Cojín neumático ( Fuerza a 10Kg/cm2: 16.550 ; Curso 110) 
¾ Visualizacion digital del alargamiento husillo 
¾ Cambio de Cursos Motorizado 
¾ Lubricación centralizada reciculante progresiva con control electrico 
68
Notas
ATENCIÓN: La configuración no incluye los dispositivos de seguridad 
(p.ej.: bordes de seguridad activos o pasivos) que deberán determinarse 
en función del “análisis de los riesgos” específico de cada instalación 
(Ref: Normas Europeas UNI-EN 12445 y 12453).
• El coste indicado no incluye los gastos de instalación y preparación de obras 









































Prolongación desbloqueo rápido 
para instalaciones de hasta 8 m
Código artículo 390745Código artículo 390744
el Kit reenvío aplicaciones “Fuera de 
eje” r. 1:1,5 (*) incluye:
•	 Placa	de	fijación	del	motorreductor	
con sistema de regulación de la 
tensión por cadena
•	 Piñón	Z20	con	árbol	para	
instalación en el motorreductor
•	 Piñón	Z30	con	árbol	para	
instalación en el árbol del portón 
seccional
•	 Cadena	de	reenvío
el Kit reenvío aplicaciones “Fuera de 
eje” r. 1:2,0 (*) incluye:
•	 Placa	de	fijación	del	motorreductor	
con sistema de regulación de la 
tensión por cadena
•	 Piñón	Z20	con	árbol	para	instala-
ción en el motorreductor
•	 Piñón	Z40	con	árbol	para	instala-
ción en el árbol del portón seccional
•	 Cadena	de	reenvío
(*) GrÁFiCO - CaMPOs De aPLiCaCiÓN
Para una correcta aplicación del auto-
matismo hay que saber la fuerza nece-
saria para levantar la puerta (este valor 
puede encontrarse en la documentación 
adjunta a la puerta) y el diámetro del 
tambor	enrollador	del	cable.	El	gráfico	
permite determinar la posible aplicación 
del motorreductor y la necesidad de 
utilización de un kit de reenvío para 










Tarjeta electrónica 540 BPr 
incorporada
Caract. técnicas en la pág. 128
Código artículo 390721
Tarjeta electrónica 540 BT 
incorporada 
Caract. técnicas en la pág. 128
Placa de fijación para regulación 
tridimensional
el paquete 540 (540 BPr) incluye:	un	motorreductor	con	final	de	carrera	y	tarjeta	electrónica	540	BT	(540	BPR)	incorporada,	placa	de	fijación,	dispositivo	de	
desbloqueo de emergencia “con cordel”(**).
el paquete 540 V (540 V BPr) incluye:	un	motorreductor	con	final	de	carrera	y	tarjeta	electrónica	540	BT	(540	BPR)	incorporada,	placa	de	fijación,	dispositivo	de	
desbloqueo de emergencia “con cordel”(**), dispositivo de movimiento manual “de cadena” (cabestrante)(**).
el paquete 540 X (540 X BPr) incluye:	un	motorreductor	con	final	de	carrera	y	tarjeta	electrónica	540	BT	(540	BPR)	incorporada,	placa	de	fijación,	dispositivo	de	






540 Ver	gráfico	(*) 40 (S3) 540 BT incorporado 109541
540 X Ver	gráfico	(*) 40 (S3) 540 BT incorporado 109530
540 V Ver	gráfico	(*) 40 (S3) 540 BT incorporado 109540
540 BPR Ver	gráfico	(*) 40 (S3) 540 BPR incorporado 109511
540 X BPR Ver	gráfico	(*) 40 (S3) 540 BPR incorporado 109513
540 V BPR Ver	gráfico	(*) 40 (S3) 540 BPR incorporado 109512
540
eJeMPLO esQUeMa De iNsTaLaCiÓN TiPO
ref Cant Descripción material Código artículo
 1 Motorreductor	540	BPR	con	final	de	
carrera y tarjeta electrónica incorpo-
rada
109541
 1 Receptor de tarjeta RP 433 SLH 787824
1 Transmisor bicanal XT2 433 SLH 787003
 1 Par de fotocélulas SAFEBEAM 785165




   Tuberías de baja tensión
  n. 2 cables 2x0,75
  n. 1 cable 3x0,75
  n. 1 cable 2x0,75
  Tuberías de potencia (230 V)
  n. 1 cable 2x1,5+T
NOTA: Las secciones de los cables están expresadas en mm2
Par nominal en el árbol 50 Nm
Revoluciones máx. toma de movimiento 24
Grado de protección IP54
Temperatura ambiente de funcionamiento -20°C ÷ +55°C
Peso máx. del motorreductor 14 Kg
Tipo de aceite FAAC HP OIL
Cantidad de aceite 0,75 I
Dimensiones (L x P x H) en mm 92 x 376 x 266
Alimentación 230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz
Motor eléctrico asíncrono monofásico 1450 rpm
Potencia máx. absorbida 800 W
Corriente absorbida 3,5 A
Condensador de arranque 20 µF
Velocidad de rotación 23 r.p.m.
Termoprotección bobinado 140°C
Frecuencia de utilización 40% S3 
Toma de movimiento árbol pasante diám. 25,4 mm (1”)
•	 Ideales	para	aplicaciones	industriales	con	mando	del	tipo	“hombre	presente”.
•	 2	tipos	de	aplicaciones:	con	transmisión	directa	en	el	árbol	porta-muelles	o	bien	
indirecta mediante reenvío cadena (en caso de espacios laterales reducidos o 
árbol de la puerta demasiado corto).
•	 Irreversibildad	del	motorreductor.	En	caso	de	falta	de	tensión:	
 accionamiento manual de la puerta mediante cabestrante de cadena (540 V) o 




(con tarjeta electrónica incorporada)
540
DiMeNsiONes Y CaraCTerÍsTiCas TÉCNiCas 540
Código artículo 390720
Prolongación cabestrante de cade-
















Para los entornos donde se exige un máximo nivel de
limpieza, se busca una solución de iluminación fácil de
instalar y de limpiar. Con TBS424/6 la instalación y el
mantenimiento resultan sencillos y rápidos. La luminaria
puede instalarse sin abrirse, y el montaje sin tornillos facilita
la limpieza de la superficie. Gracias a su variedad de
modulaciones, colores de lámpara y conectores, TBS424/6
también puede ajustarse a las necesidades particulares de
cada cliente.
Beneficios
• Excelente relación calidad-precio
• Diseño de vanguardia
• Personalizable
Características
• Sólo 75 mm de altura
• Carcasa hermética IP65
• Variedad de modulaciones, colores de lámpara, conectores
Aplicaciones
• Cuidado de la salud
• Laboratorios
• Sector de alimentación
Especificaciones
• Tipo TBS424 / 426
• Fuente de luz Fluorescente:
• Lámpara incluida Sí (color de lámpara 830)
• Versión longitud
ampliada
600, 1200 y 1500 mm
• Balasto Electrónico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
• Reflector Óptica de alto brillo/especular (C)
C5-H
• Óptica Apertura del haz 43º
• Cierre óptico Cierre de policarbonato, opal (PCO)
Vidrio endurecido, templado (GT)
• Opciones Controles de iluminación, alumbrado
de emergencia, cableado pasante,
varios IP, etc.
• Conexión Conector retráctil IP65
• Material Carcasa: acero, blanco (RAL9003)
Reflector: aluminio (Miro 4)
Vidrio 5 mm grosor termoendurecido
• Instalación Montaje con tornillos de fijación a
techo
Temperatura de funcionamiento: -
20ºC < Ta < 50ºC
• Accesorios Herramienta para facilitar la extrac-






recessed luminaire for TL5 lamps
Cleanroom TBS424/426/TBH424/426
recessed luminaire for TL5 lamps
Plano de dimensiones
TBH424 4 x 14/24 W
TBS424 4 x 14/24 W
TBH424 2 x 28/54 W
TBS424 2 x 28/54 W
TBS424/426 2
2011, Septiembre 8
Datos sujetos a cambios
Plano de dimensiones
TBH424 2 x 35/49/80 W
TBS424 2 x 35/49/80 W
TBH424 4 x 14/24 W
TBS424 4 x 14/24 W
TBH424 2 x 28/54 W
TBS424 2 x 28/54 W
TBH424 2 x 35/49/80 W
TBS424 2 x 35/49/80 W
TBS424/426 3
2011, Septiembre 8
Datos sujetos a cambios
Detalles del producto
Removing the optical cover to open the
luminaire



























888450 00 TBH424 4 C5-H TL5 14 830 IP65 HFP K CLI F
888467 00 TBS424 4 C5-H TL5 14 830 IP65 HFP K CLI F
888474 00 TBH424 4 C5-H TL5 24 830 IP65 HFP K CLI F
888481 00 TBS424 4 C5-H TL5 24 830 IP65 HFP K CLI F
888498 00 TBH424 2 C5-H TL5 28 830 IP65 HFP K CLI F
888504 00 TBS424 2 C5-H TL5 28 830 IP65 HFP K CLI F
888511 00 TBH424 2 C5-H TL5 35 830 IP65 HFP K CLI F
888528 00 TBS424 2 C5-H TL5 35 830 IP65 HFP K CLI F
888535 00 TBH424 2 C5-H TL5 49 830 IP65 HFP K CLI F
888542 00 TBS424 2 C5-H TL5 49 830 IP65 HFP K CLI F
888559 00 TBH424 2 C5-H TL5 54 830 IP65 HFP K CLI F
888566 00 TBS424 2 C5-H TL5 54 830 IP65 HFP K CLI F
888573 00 TBH424 2 C5-H TL5 80 830 IP65 HFP K CLI F
888580 00 TBS424 2 C5-H TL5 80 830 IP65 HFP K CLI F
Información general (2/2)
Código de pedido Código de familia de producto Test del hilo incandescente Cubierta óptico Código IK Marcado CE Marcado ENEC
888450 00 TBH424 850/5 GT IK05 Marcado CE Marcado ENEC
888467 00 TBS424 850/5 GT IK05 Marcado CE Marcado ENEC
888474 00 TBH424 850/5 GT IK05 Marcado CE Marcado ENEC
888481 00 TBS424 850/5 GT IK05 Marcado CE Marcado ENEC
888498 00 TBH424 850/5 GT IK05 Marcado CE Marcado ENEC
TBS424/426 4
2011, Septiembre 8
Datos sujetos a cambios
Información general (2/2)
Código de pedido Código de familia de producto Test del hilo incandescente Cubierta óptico Código IK Marcado CE Marcado ENEC
888504 00 TBS424 850/5 GT IK05 Marcado CE Marcado ENEC
888511 00 TBH424 850/5 GT IK05 Marcado CE Marcado ENEC
888528 00 TBS424 850/5 GT IK05 Marcado CE Marcado ENEC
888535 00 TBH424 850/5 GT IK05 Marcado CE Marcado ENEC
888542 00 TBS424 850/5 GT IK05 Marcado CE Marcado ENEC
888559 00 TBH424 850/5 GT IK05 Marcado CE Marcado ENEC
888566 00 TBS424 850/5 GT IK05 Marcado CE Marcado ENEC
888573 00 TBH424 850/5 GT IK05 Marcado CE Marcado ENEC
888580 00 TBS424 850/5 GT IK05 Marcado CE Marcado ENEC
Datos fotométricos
TBH424 4xTL5-14W HFP C5-H GT TBS424 4xTL5-14W HFP C5-H GT TBH424 4xTL5-24W HFP C5-H GT
TBS424 4xTL5-24W HFP C5-H GT TBH424 2xTL5-28W HFP C5-H GT TBS424 2xTL5-28W HFP C5-H GT
TBS424/426 5
2011, Septiembre 8
Datos sujetos a cambios
Datos fotométricos
TBH424 2xTL5-35W HFP C5-H GT TBS424 2xTL5-35W HFP C5-H GT TBH424 2xTL5-49W HFP C5-H GT
TBS424 2xTL5-49W HFP C5-H GT TBH424 2xTL5-54W HFP C5-H GT TBS424 2xTL5-54W HFP C5-H GT
TBH424 2xTL5-80W HFP C5-H GT TBS424 2xTL5-80W HFP C5-H GT
TBS424/426 6
2011, Septiembre 8





Código de pedido Código de familia de
producto
Descripción
888221 99 ZBS424 OCR ZBS424 - Optical cover remover
TBS424/426 7
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad




Datos sujetos a cambios
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Fiel reflejo del afán de Philips por la sencillez, SmartForm es
una familia de luminarias modulares de gran versatilidad
para el montaje empotrado. Disponibles en versiones
cuadradas y rectangulares para lámparas MASTER TL5 y
TL5 ECO, las luminarias SmartForm están diseñadas para
adaptarse a una amplia gama de tipos de techo de
modulación estándar (cuadrículas modulares de 600 mm) y
techos de escayola. Además de incorporar las lámparas
MASTER TL5 o TL5 ECO de bajo consumo y balasto
electrónico, la familia SmartForm de luminarias empotrables
también puede equiparse con controles de iluminación
para la detección de presencia y la regulación en función de
la luz natural (ActiLume) y para la regulación en función de
la luz natural exclusivamente (Luxsense), lo que reduce aún
más el coste total de propiedad. De esta manera, esta
gama de luminarias Bandera Verde también reduce el
consumo energético –W/m2 muy bajo– y la producción de
CO2. Las luminarias SmartForm tipo "superficie de luz"
TBS461/471 incorporan una óptica de microprismas (MLO)
y presentan una superfice de luz homogénea con un nivel
de luminosidad confortable. La carcasa de estas luminarias
tiene una altura de 95 mm. La versión TBS471 ofrece la
tecnología "Alumbrado Dinámico".
Beneficios
• Luminarias empotrables cuadradas o rectangulares con microópticas
de última generación que producen una combinación de haces de luz
ultraestrechos
• Altura del chasis de sólo 45 mm que hace de SmartForm una
solución ideal para falsos techos de poca profundidad
• Marco continuo con una altura de sólo 5 mm que permite enrasar al
máximo la luminaria en el techo
Características
• Disponible en versiones cuadrada y rectangular
• Variedad de fuentes de luz LED o MASTER TL5
• Sistema óptico MLO que genera un efecto de 'superficie de luz'
• Balasto electrónico
• Puede equiparse con controles de iluminación para detección de
presencia y regulación por luz natural (ActiLume) o regulación por









• Tipo TBS461 (versión estándar)
TBS471 (versión Alumbrado Diná-
mico)
• Tipo de techo Techos de modulación estándar de
perfilería vista u oculta y techos de
escayola
• Lámpara Fluorescente:
- Cuadrada TBS461: 4 MASTER TL5 /
G5 / 14, 24 W ó TL5 ECO / G5 /
13, 20 W
- Cuadrada TBS471: 6 MASTER TL5 /
G5 / 14, 24 W
- Rectangular TBS461: 2 MASTER
TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W ó
TL5 ECO / G5 / 25, 32, 45, 50, 73
W
- Rectangular TBS471: 3 MASTER
TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
• Lámpara incluida No
Sí, color de luz 451 (ActiViva
Natural), 452 (ActiViva Active), 827,
830 o 840
• Equipo Electrónico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
- TBS461: High Frequency Performer
(HFP)
- TBS461/471: High Frequency Regu-
lator, DALI (HFD)
- TBS461: High Frequency Regulator,
1-10V (HFR)
- TBS461: High Frequency Regulator
Touch&Dali, táctil (para pulsador) y
DALI (HFD-T)
• Cierre óptico Óptica de microprismas de PMMA
(AC-MLO)
Óptica de microprismas de policarbo-
nato (PC-MLO)
• Conexión (fuera de la
carcasa)
Conector Push-in (PI) o con rete-
nedor (PIP)
Conector Wieland GST 18, 3 ó 4
polos (W, W4, respectivamente)
Conector Wago, 3 ó 4 polos (WA,
WA4, respectivamente)
Cable, longitud 200 cm, con conector
CEE7 (CCE), sólo TBS461
• Opciones Alumbrado de emergencia: 1 hora
(EL1), 3 horas (EL3)
Controles:
- TBS461: Multicontrolador ActiLume
(ACL)
- TBS471: Controlador para variación
de color (CVC)
Doble encendido (SW), sólo TBS461
• Material Carcasa: acero galvanizado, aro post-
-lacado, blanco RAL9016
Opcional blanco RAL9010 o gris
RAL9006
Cierre óptico:
- AC-MLO: PMMA; PC-MLO: policar-
bonato
• Instalación Techos de perfilería vista: por
gravedad, sin necesidad de anclajes
Techos de perfilería oculta: anclaje
ZBS460 SMB (4 uds.), grosor de
techo de 25-45 ó 65 mm
Techos de escayola: anclaje ZBS471
SMB-PLC (4 uds.), grosor de techo de
10-20 mm
• Accesorios Conjuntos de anclajes para diferentes
tipos de techo




Oficinas, centros de enseñanza,




Datos sujetos a cambios
Productos relacionados
SmartForm TBS461/471, luminaria
modular de montaje empotrado con
óptica de microprismas de PMMA o PC
(AC-MLO, PC-MLO); SmartForm
TBS471 con opción de alumbrado
dinámico
SmartForm TBS461/471, luminaria
modular de montaje empotrado con
óptica de microprismas de PMMA o PC
(AC-MLO, PC-MLO); SmartForm
TBS471 con opción de alumbrado
dinámico
SmartForm TBS461/471, luminaria
modular de montaje empotrado con
óptica de microprismas de PMMA o PC
(AC-MLO, PC-MLO); SmartForm
TBS471 con opción de alumbrado
dinámico
SmartForm TBS461/471 recessed
modular luminaire with PMMA or
polycarbonate micro-lens optic (AC-
MLO, PC-MLO) and CVC
Plano de dimensiones
TBS461/471 2/3 x TL5 W
TBS461/471 2/3 x TL5 PI
TBS461 2x49W HFR AC-MLO PI 1497
TBS461/471 2/3 x TL5 W
SmartForm TBS461/471 3
2012, Mayo 19
Datos sujetos a cambios
Detalles del producto
Luminaria ultraplana Conector push-in
Fijación de la óptica MLO con muelles Muelle de fijación de la óptica MLO
Sistema de fijación de la óptica de
microlamas
Conectores Wieland para Actilume





















Código IP Equipo Kombi
005625 00 TBS461 2 No TL5 49 830 WH No IP40 HFP K
006462 00 TBS461 2 No TL5 28 840 WH No IP40 HFP K
006509 00 TBS461 2 No TL5 49 840 WH No IP40 HFP K
006516 00 TBS461 2 No TL5 54 840 WH No IP40 HFP K
SmartForm TBS461/471 4
2012, Mayo 19





















Código IP Equipo Kombi
007919 00 TBS461 2 No TL5 49 840 WH No IP40 HFD K
008503 00 TBS471 3 No TL5 28 827/865 WH No IP40 HFD K
008527 00 TBS471 3 No TL5 49 827/865 WH No IP40 HFD K
008541 00 TBS471 3 No TL5 54 827/865 WH No IP40 HFD K
991297 00 TBS461 2 No TL5 49 - WH No IP40 HFR No
006530 00 TBS461 4 No TL5 14 830 WH No IP40 HFP K
006561 00 TBS461 4 No TL5 14 840 WH No IP40 HFP K
008565 00 TBS471 6 No TL5 14 827/865 WH No IP40 HFD K
008510 00 TBS471 3 No TL5 28 827/865 WH No IP40 HFD K
008534 00 TBS471 3 No TL5 49 827/865 WH No IP40 HFD K
008558 00 TBS471 3 No TL5 54 827/865 WH No IP40 HFD K


































005625 00 TBS461 No CLI No No No F 650/5 AC-MLO IK07 Marcado CE
006462 00 TBS461 No CLI No No No F 650/5 AC-MLO IK07 Marcado CE
006509 00 TBS461 No CLI No No No F 650/5 AC-MLO IK07 Marcado CE
006516 00 TBS461 No CLI No No No F 650/5 AC-MLO IK07 Marcado CE
007919 00 TBS461 ND CLI ACL No No F 850/5 AC-MLO IK07 Marcado CE
008503 00 TBS471 No CLI No No No F 650/5 AC-MLO IK07 Marcado CE
008527 00 TBS471 No CLI No No No F 650/5 AC-MLO IK07 Marcado CE
008541 00 TBS471 No CLI No No No F 650/5 AC-MLO IK07 Marcado CE
991297 00 TBS461 No CLI No No No F 650/5 AC-MLO IK07 Marcado CE
006530 00 TBS461 No CLI No No No F 650/5 AC-MLO IK07 Marcado CE
006561 00 TBS461 No CLI No No No F 650/5 AC-MLO IK07 Marcado CE
008565 00 TBS471 No CLI No No No F 650/5 AC-MLO IK07 Marcado CE
008510 00 TBS471 No CLI CVC No No F 650/5 AC-MLO IK07 Marcado CE
008534 00 TBS471 No CLI CVC No No F 650/5 AC-MLO IK07 Marcado CE
008558 00 TBS471 No CLI CVC No No F 650/5 AC-MLO IK07 Marcado CE









005625 00 TBS461 Marcado ENEC STD
006462 00 TBS461 Marcado ENEC STD
006509 00 TBS461 Marcado ENEC STD
006516 00 TBS461 Marcado ENEC STD
007919 00 TBS461 Marcado ENEC STD
008503 00 TBS471 Marcado ENEC STD









008541 00 TBS471 Marcado ENEC STD
991297 00 TBS461 Marcado ENEC STD
006530 00 TBS461 Marcado ENEC STD
006561 00 TBS461 Marcado ENEC STD
008565 00 TBS471 Marcado ENEC STD
008510 00 TBS471 Marcado ENEC STD
SmartForm TBS461/471 5
2012, Mayo 19









008534 00 TBS471 Marcado ENEC STD
008558 00 TBS471 Marcado ENEC STD
008572 00 TBS471 Marcado ENEC STD
Datos fotométricos
TBS461 2xTL5-49W HFP AC-MLO TBS461 2xTL5-54W HFP AC-MLO TBS461 4xTL5-14W HFP AC-MLO
Datos Eléctricos
Código de pedido Código de gama de producto Tensión de red
005625 00 TBS461 220-240
006462 00 TBS461 220-240
006509 00 TBS461 220-240
006516 00 TBS461 220-240
007919 00 TBS461 220-240
008503 00 TBS471 220-240
008527 00 TBS471 220-240
008541 00 TBS471 220-240
991297 00 TBS461 220-240
006530 00 TBS461 220-240
006561 00 TBS461 220-240
008565 00 TBS471 220-240
008510 00 TBS471 220-240
Datos Eléctricos
Código de pedido Código de gama de producto Tensión de red
008534 00 TBS471 220-240
008558 00 TBS471 220-240
008572 00 TBS471 220-240
Mecánico




006530 00 TBS461 SQR
006561 00 TBS461 SQR
008565 00 TBS471 SQR
008572 00 TBS471 SQR
SmartForm TBS461/471 6
2012, Mayo 19
Datos sujetos a cambios
Accesorios
ZBS460 SMB-PLC (1 set = 24PCS)
Anclajes para techos de escayola ZBS460
SMB-PLC
ZBS460 SMB-TPM (4PCS)
Anclajes para techos de perfilería oculta
con perfiles en T de altura de 38 mm
ZBS460 SMB-TPM
ZBS460 SMB (1 set = 4PCS)
Anclajes para techos de perfilería oculta
ZBS460 SMB





Código de gama de
producto
Descripción
493053 99 ZBS460 SMB-PLC (1 set =
24PCS)
ZBS460 - Anclaje de montaje de techo para
techo de yeso - 24 pieces
641776 99 ZBS461 SMB-PLC (4PCS) ZBS461 - Anclaje de montaje de techo para
techo de yeso - 4 piezas
982707 99 ZBS460 SMB-PLC (12PCS) ZBS460 - Anclaje de montaje de techo para
techo de yeso - 12 piezas
493039 99 ZBS460 SMB-TPM (4PCS) ZBS460 - Anclaje del techo para el montaje del




Código de gama de
producto
Descripción
493077 99 ZBS460 SMB (1 set = 4PCS) ZBS460 - Anclaje del montaje del techo - 4
piezas
984695 99 ZZS400 OCR OPTICAL
COVER REMOVER
ZZS400 - Optical cover remover
SmartForm TBS461/471 7
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El rasgo visual que define a la gama de productos Rotaris,
basada en la lámpara TL5 Circular, son sus círculos
concéntricos. La pieza central de aluminio semibrillante está
rodeada por un difusor opal o transparente, en cuyo
interior se aloja una estructura prismática también dispuesta
en círculos concéntricos. La óptica de alta reflectancia está
fabricada igualmente de aluminio en acabado semibrillo. En
la versión TBS741, la forma circular se integra en una placa
cuadrada de metal para que encaje perfectamente en los
techos de modulación estándar de perfilería vista u oculta
(600 x 600). El control del deslumbramiento se resuelve en
todas las direcciones visuales gracias a la tecnología OLC
(control omnidireccional de luminancia). La gama Rotaris
incluye una serie completa de luminarias para montaje
adosado, empotrado y suspendido.
Beneficios
• La forma perfecta, con círculos concéntricos y un reflector de
aluminio en acabado semibrillo como características principales de la
estética de esta luminaria
• Chasis y óptica son un mismo elemento, hecho que favorece la
integración de la luminaria en el techo
• Control óptimo del deslumbramiento en todas las direcciones
(tecnología OLC - Control Omnidireccional de la Luminancia-)
Características
• Lámpara circular TL5
• Pieza central de aluminio semibrillante
• Óptica de alta reflectancia
• Cierre de lámpara opal o transparente






• Techo modular Tamaño de módulo: 600 mm
Techos de perfilería vista u oculta
• Lámpara Fluorescente compacta:
- 1 MASTER TL5 Circular / 2GX13 /
60 W
• Lámpara incluida Sí (color de luz 830 u 840)
• Equipo Electrónico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
- High Frequency Performer (HFP)
- High Frequency Regulator, DALI
(HFD)
- High Frequency Regulator (HFR)







• Conexión eléctrica Conector Wieland (W)
• Color Blanco (WH)
Aluminio (ALU)
• Opciones Alumbrado de emergencia: 3 horas
(EL3)
Sistemas de control de alumbrado:
Multicontrolador ActiLume (ACL)
Piezas centrales especiales:
- preparadas para Fugato Micro,
Fugato Mini, Fugato Compact,
altavoz, detector de humo, etc.




• Instalación Individual; por gravedad en techos de
perfilería vista o con anclajes (opción
BR) en techos de perfilería oculta





Rotaris TBS741, integrada en placa de
techo, con difusor opal
Rotaris TBS741, integrada en placa de
techo, con difusor opal y pieza central
extragrande (opción IPL)
Rotaris TBS741, integrada en placa de
techo, con difusor transparente
Rotaris TBS741 2
2012, Febrero 28





Rotaris integrada en placa metálica
cuadrada para instalación por gravedad
Difusor opal y pieza central blanca
Difusor prismático transparente y pieza
central blanca
Difusor opal y pieza central blanca




Datos sujetos a cambios
Detalles del producto
Rotaris integrada en placa metálica



















Código IP Equipo Kombi Clase de
segu-
ridad
634906 00 TBS741 1 TL5C 60 830 WH No IP20 HFP K CLI
634944 00 TBS741 1 TL5C 60 830 WH No IP20 HFP K CLI
639161 00 TBS741 1 TL5C 60 840 WH No IP20 HFP K CLI
634968 00 TBS741 1 TL5C 60 830 WH No IP20 HFP K CLI
634890 00 TBS741 1 TL5C 60 830 WH No IP20 HFP K CLI
634913 00 TBS741 1 TL5C 60 830 WH No IP20 HFP K CLI
634937 00 TBS741 1 TL5C 60 830 WH No IP20 HFP K CLI





























634906 00 TBS741 No F 850/5 O No IK02 Marcado CE Marcado ENEC STD
634944 00 TBS741 No F 850/5 O No IK02 Marcado CE Marcado ENEC STD
639161 00 TBS741 No F 850/5 O No IK02 Marcado CE Marcado ENEC STD
634968 00 TBS741 No F 850/5 O No IK02 Marcado CE Marcado ENEC STD
634890 00 TBS741 No F 850/5 P No IK02 Marcado CE Marcado ENEC STD
634913 00 TBS741 No F 850/5 P No IK02 Marcado CE Marcado ENEC STD
634937 00 TBS741 No F 850/5 P No IK02 Marcado CE Marcado ENEC STD
634951 00 TBS741 No F 850/5 P No IK02 Marcado CE Marcado ENEC STD
Rotaris TBS741 4
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Código de pedido Código de gama de producto Tensión de red
634906 00 TBS741 220-240
634944 00 TBS741 220-240
639161 00 TBS741 220-240
634968 00 TBS741 220-240
Datos Eléctricos
Código de pedido Código de gama de producto Tensión de red
634890 00 TBS741 220-240
634913 00 TBS741 220-240
634937 00 TBS741 220-240





Código de pedido Código de gama de
producto
Descripción
633145 00 ZBS740 F-BL ZBS740 - Filtro de color azul
Rotaris TBS741 5
2012, Febrero 28
Datos sujetos a cambios
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La campana industrial PerformaLux está diseñada para
ofrecer el mejor rendimiento luminotécnico del mercado,
en cuanto a este tipo de luminarias se refiere. Cumple
todos los requisitos necesarios para soportar las estrictas
condiciones del entorno industrial. Posee el mejor
rendimiento (LOR) de su clase, lo cual significa que se
requieren menos luminarias para conseguir el nivel de
iluminación deseado y, en consecuencia, el coste total de
propiedad es menor. PerformaLux permite ajustar el haz de
luz, hecho que le confiere mayor flexibilidad cuando se
alteran los escenarios o las distribuciones de planta. La
apertura del haz puede ampliarse fácilmente de estrecho a
medio o ancho accionando una asa integrada. Aunque esta
gama ha sido concebida en principio para aplicaciones
industriales, su robusto diseño combinado con una amplia
variedad de lámparas y con reflectores tanto de aluminio
como traslúcidos decorativos, permiten extender su uso a
otras aplicaciones de iluminación general, por ejemplo,
tiendas o grandes almacenes. PerformaLux está disponible
en tres tamaños: grande, mediano y pequeño.
Beneficios
• La campana industrial con mayor rendimiento luminotécnico del
mercado, capaz de soportar condiciones adversas en la industria
• Su elevado rendimiento posibilita la disminución del número de
luminarias a instalar para conseguir un mismo nivel de luz, por lo que
permite reducir el coste total de propiedad
• Adecuada para aplicaciones industriales o para alumbrado general en
grandes almacenes o instalaciones de gran altura
Características
• Toda una demostración de rendimiento, diseñada para ofrecer la
mejor potencia lumínica del mercado y para resistir condiciones
rigurosas
• Su elevada ratio de potencia lumínica implica la necesidad de menos
luminarias para mantener el nivel de luz deseado, con lo que se
reduce el coste de propiedad
• Adecuada tanto para aplicaciones de iluminación industriales como








• Tipo HPK380 (versión equipo grande)
• Lámpara HID:
- MASTER HPI Plus / E40 / 400 W
- HPL-N / E40 / 400 W
- SON / E40 / 400 W
- MASTER SON / E40 / 250, 400 W
(con controlador DynaVision)
Fluorescente compacta:
- Sistema MASTER QL / 165 W
• Lámpara incluida Sin o con lámpara incluida (K)
• Equipo Electromagnético (bajas pérdidas),
230 ó 240 V / 50 Hz:
- Paralelo compensado (IC)
- Arrancador semiparalelo tempori-
zado (ST)
Electrónico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
- High Frequency Performer (HFP)
• Óptica Reflector de aluminio (GPK380 R
D465)
Reflector de aluminio (exterior negro,
interior blanco, fácil de limpiar)
(GPK380 WR D465 BK)
Reflector traslúcido (GPK380 AR
D546, GPK380 PC D546)
• Opciones Sistemas de control: controlador
DynaVision para regulación
Alumbrado de emergencia (batería
externa no incluida)
Lámpara auxiliar para arranque instan-
táneo (AUX)
• Material Equipo: fundición de aluminio
Reflector: aluminio
Reflector traslúcido: acrílico o poli-
carbonato
Cierre: vidrio templado (GC)
• Instalación Individual; suspendida o adosada
directamente al techo
• Accesorios Soporte de montaje individual,
soporte de montaje doble, cables de
acero, soporte de montaje en cate-
naria
• Observaciones Versiones listas para instalar
(KOMBI), con lámpara(s) incluidas




Industria, tiendas, almacenes de brico-
laje, espacios públicos, supermer-
cados/hipermercados
• Tipo HPK380 (versión equipo mediano)
• Lámpara HID:
- MASTER HPI Plus / E40 / 250 W
- HPL-N / E40 / 250 W
- SON / E40 / 250 W
- MASTERColour CDM-T(P) / G12 /
70, 150, 250 W
• Lámpara incluida Sin o con lámpara incluida (K)
• Equipo Electromagnético (bajas pérdidas),
230 ó 240 V / 50 Hz:
- Paralelo compensado (IC)
- Arrancador semiparalelo tempori-
zado (ST)
• Óptica Reflector de aluminio (GPK380 R
D465, GPK380 R D350 [CDM-T])
Reflector traslúcido (GPK380 AR
D394, GPK380 PC D394)
Reflector mate (GPK380 ARF D305/
D394, GPK380 PCF D305/D394)
• Opción Alumbrado de emergencia (batería
externa, no incluida)
Lámpara auxiliar para arranque instan-
táneo (AUX)
• Material Equipo: fundición de aluminio
Reflector: aluminio
Reflector traslúcido: acrílico o poli-
carbonato
Reflector mate: acrílico o policarbo-
nato
Cierre: vidrio templado (GC)
PerformaLux 2
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Datos sujetos a cambios
• Instalación Individual; suspendida o adosada
directamente al techo
• Accesorios - Soporte de montaje individual,
soporte de montaje doble, cables de
acero, soporte de montaje en cate-
naria
• Observaciones Versiones listas para instalar
(KOMBI), con lámpara(s) incluidas




Industria, tiendas, almacenes de brico-
laje, espacios públicos, supermer-
cados/hipermercados
• Tipo HPK380 (versión equipo pequeño)
• Lámpara HID:
- MASTERColour CDM-T(P) Elite /
G12 / 70, 150 W
Fluorescente compacta:
- MASTER PL-H 4 Pin / 2G8-1 / 60,
85, 120 W
- MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-5 / 57
W
• Lámpara incluida Sin o con lámpara incluida (K)
• Equipo Electrónico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
- High Frequency Performer (HFP)
• Óptica Reflector de aluminio (GPK380 R
D465 [PL-H], GPK380 R D350
[CDM-T])
Reflector mate (GPK380 ARF D305/
D394, GPK380 PCF D305/D394)
• Opción Alumbrado de emergencia (batería
externa, no incluida)
• Material Equipo: fundición de aluminio
Reflector: aluminio
Reflector mate: PMMA o policarbo-
nato
Cierre de vidrio: vidrio templado
(GC)
• Instalación Individual; suspendida o adosada
directamente al techo
• Accesorios - Soporte de montaje individual,
soporte de montaje doble, cables de
acero, soporte de montaje en cate-
naria
• Observaciones Versiones listas para instalar
(KOMBI), con lámpara(s) incluidas




Industria, tiendas, almacenes de brico-
laje, espacios públicos, supermer-
cados/hipermercados
Productos relacionados
PerformaLux HPK380, luminaria para
naves de gran altura con reflector de
aluminio GPK380 R D465 y cierre de
vidrio, pedir componentes por separado
o versiones Kombi
PerfomaLux HPK380, luminaria para
naves de gran altura con reflector de
aluminio GPK380 R D465 y difusor de
vidrio, pedir componentes por separado
o versiones Kombi
PerfomaLux MPK380, luminaria para
naves de gran altura con reflector de
aluminio GPK380 R D350 y cierre de




Datos sujetos a cambios
Plano de dimensiones
HPK/MPK380 CDM-T(P)/CDM-TMW/SON(-PP)/HPL-N/HPI-P 70/150/210/250 W
EB/EBR/CONV + GPK380 D350
HPK/MPK380 CDM-T(P)/CDM-TMW/SON(-PP)/HPL-N/HPI-P 70/150/210/250 W
EB/EBR/CONV + GPK380 D394
HPK/MPK380 CDM-T(P)/CDM-TMW/SON(-PP)/HPL-N/HPI-P 70/150/210/250 W
EB/EBR/CONV + GPK380 D465
HPK/KPK380 SON(-PP)/HPL-N/HPI-P/QL 165/400 W EBR/HF/SGR/CONV +
GPK380 D465




Datos sujetos a cambios
Plano de dimensiones
MPK/FPK380 CDM-T(P)/PL-H HFP/EB + GPK380 D350
MPK/FPK380 CDM-T(P)/PL-H HFP/EB + GPK380 D394 MPK/FPK380 CDM-T(P)/PL-H HFP/EB + GPK380 D465
MPK/FPK380 CDM-T(P)/PL-H HFP/EB + GPK380 D546
PerformaLux 5
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Datos sujetos a cambios
Plano de dimensiones
MPK380 CDM-T(P) 70/150 W EB + GPK380 D350 HPK/MPK380 SON(-PP)/HPL-N/HPI-P/CDM-T(P) 70/150/250 W CONV +
GPK380 D350
MPK380 CDM-T(P) 70/150 W EB + GPK380 D465 HPK380 SON(-PP)/HPL-N/HPI-P 400 W CONV + GPK380 D465




Datos sujetos a cambios
Plano de dimensiones
MPK380 CDM-T(P) 70/150 W EB + GPK380 D394 HPK/MPK380 SON(-PP)/HPL-N/HPI-P/CDM-T(P) 70/150/250 W CONV +
GPK380 D394
MPK380 CDM-T(P) 70/150 W EB + GPK380 D546 HPK/MPK380 SON(-PP)/HPL-N/HPI-P/CDM-T(P) 70/150/250 W CONV +
GPK380 D546
HPK/MPK380 CDM-T(P)/CDM-TMW/SON(-PP)/HPL-N/HPI-P 70/150/210/250 W
EB/EBR/CONV + GPK380 D350
HPK/MPK380 CDM-T(P)/CDM-TMW/SON(-PP)/HPL-N/HPI-P 70/150/210/250 W
EB/EBR/CONV + GPK380 D394
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Datos sujetos a cambios
Plano de dimensiones
HPK/MPK380 CDM-T(P)/CDM-TMW/SON(-PP)/HPL-N/HPI-P 70/150/210/250 W
EB/EBR/CONV + GPK380 D465
HPK/KPK380 SON(-PP)/HPL-N/HPI-P/QL 165/400 W EBR/HF/SGR/CONV +
GPK380 D465
HPK/KPK380 SON(-PP)/HPL-N/HPI-P/QL 165/400 W EBR/HF/SGR/CONV +
GPK380 D546
MPK/FPK380 CDM-T(P)/PL-H HFP/EB + GPK380 D350
PerformaLux 8
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Datos sujetos a cambios
Plano de dimensiones
MPK/FPK380 CDM-T(P)/PL-H HFP/EB + GPK380 D394 MPK/FPK380 CDM-T(P)/PL-H HFP/EB + GPK380 D465
MPK/FPK380 CDM-T(P)/PL-H HFP/EB + GPK380 D546




Datos sujetos a cambios
Plano de dimensiones
MPK380 CDM-T(P) 70/150 W EB + GPK380 D465 HPK380 SON(-PP)/HPL-N/HPI-P 400 W CONV + GPK380 D465
HPK/MPK380 SON(-PP)/HPL-N/HPI-P/CDM-T(P) 70/150/250 W CONV +
GPK380 D465




Datos sujetos a cambios
Plano de dimensiones




























724904 00 HPK380 1 No SON 250 - No IP23 CONV IC No
724911 00 HPK380 1 No SON 400 - No IP23 CONV IC No
725185 00 HPK380 1 No SON 250 - No IP23 CONV IC No
725192 00 HPK380 1 No SON 400 - No IP23 CONV IC No
725246 00 HPK380 1 No SON 250 - No IP23 CONV IC No
725253 00 HPK380 1 No SON 400 - No IP23 CONV IC No
725260 00 HPK380 1 No SON 250 - No IP23 EBR No No
725277 00 HPK380 1 No SON 400 - No IP23 EBR No No
725444 00 HPK380 1 R SON-PP 250 - No IP23 CONV IC K
725451 00 HPK380 1 R SON-PP 250 - No IP65 CONV IC K
725468 00 HPK380 1 R SON-PP 400 - No IP23 CONV IC K
725475 00 HPK380 1 R SON-PP 400 - No IP65 CONV IC K
725529 00 KPK380 1 R QL 165 830 No IP23 HF No K
725536 00 KPK380 1 R QL 165 830 No IP65 HF No K
725543 00 KPK380 1 R QL 165 840 No IP23 HF No K
725550 00 KPK380 1 R QL 165 840 No IP65 HF No K
724829 00 HPK380 1 No HPI-P 250 - No IP23 CONV IC No
724836 00 HPK380 1 No HPI-P 400 - No IP23 CONV IC No
724867 00 HPK380 1 No HPI-P 250 - No IP23 CONV IC No
724874 00 HPK380 1 No HPI-P 400 - No IP23 CONV IC No
724942 00 HPK380 1 No HPL-N 250 - No IP23 CONV IC No
724959 00 HPK380 1 No HPL-N 400 - No IP23 CONV IC No
725147 00 HPK380 1 No HPI-P 250 - No IP23 CONV IC No
725154 00 HPK380 1 No HPI-P 400 - No IP23 CONV IC No
725222 00 HPK380 1 No HPI-P 250 - No IP23 CONV IC No
725239 00 HPK380 1 No HPI-P 400 - No IP23 CONV IC No
725321 00 HPK380 1 R HPI-P 250 - No IP65 CONV IC K
725338 00 HPK380 1 R HPI-P 400 - No IP65 CONV IC K
725369 00 HPK380 1 R HPI-P 250 - No IP65 SGR IC K
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725376 00 HPK380 1 R HPI-P 400 - No IP65 SGR IC K
725406 00 HPK380 1 R HPL-N 250 - No IP23 CONV IC K
725413 00 HPK380 1 R HPL-N 250 - No IP65 CONV IC K
725420 00 HPK380 1 R HPL-N 400 - No IP23 CONV IC K
725437 00 HPK380 1 R HPL-N 400 - No IP65 CONV IC K
724966 00 MPK380 1 No CDM-T 70 - No IP23 CONV IC No
724973 00 MPK380 1 No CDM-T 150 - No IP23 CONV IC No
724980 00 MPK380 1 No CDM-T 250 - No IP23 CONV IC No
725024 00 MPK380 1 No CDM-T 70 - No IP23 EB No No
725031 00 MPK380 1 No CDM-T 150 - No IP23 EB No No
725055 00 MPK380 1 No CDM-TP 70 - No IP23 CONV IC No
725062 00 MPK380 1 No CDM-TP 150 - No IP23 CONV IC No
725093 00 MPK380 1 No CDM-TP 70 - No IP23 EB No No




































724904 00 HPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
724911 00 HPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725185 00 HPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725192 00 HPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725246 00 HPK380 CLI NT F - E27 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725253 00 HPK380 CLI NT F - E27 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725260 00 HPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725277 00 HPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725444 00 HPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725451 00 HPK380 CLI NT F - - 850/5 No GC Marcado CE Marcado ENEC
725468 00 HPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725475 00 HPK380 CLI NT F - - 850/5 No GC Marcado CE Marcado ENEC
725529 00 KPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725536 00 KPK380 CLI NT F - - 850/5 No GC Marcado CE Marcado ENEC
725543 00 KPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725550 00 KPK380 CLI NT F - - 850/5 No GC Marcado CE Marcado ENEC
724829 00 HPK380 CLI NT F Base-Up - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
724836 00 HPK380 CLI NT F Base-Up - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
724867 00 HPK380 CLI CS F Base-Up - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
724874 00 HPK380 CLI CS F Base-Up - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
724942 00 HPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
724959 00 HPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725147 00 HPK380 CLI NT F Base-Up - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725154 00 HPK380 CLI NT F Base-Up - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725222 00 HPK380 CLI NT F Base-Up E27 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725239 00 HPK380 CLI NT F Base-Up E27 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
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725321 00 HPK380 CLI NT F Base-Up - 850/5 No GC Marcado CE Marcado ENEC
725338 00 HPK380 CLI NT F Base-Up - 850/5 No GC Marcado CE Marcado ENEC
725369 00 HPK380 CLI NT F Base-Up - 850/5 No GC Marcado CE Marcado ENEC
725376 00 HPK380 CLI NT F Base-Up - 850/5 No GC Marcado CE Marcado ENEC
725406 00 HPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725413 00 HPK380 CLI NT F - - 850/5 No GC Marcado CE Marcado ENEC
725420 00 HPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725437 00 HPK380 CLI NT F - - 850/5 No GC Marcado CE Marcado ENEC
724966 00 MPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
724973 00 MPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
724980 00 MPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725024 00 MPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725031 00 MPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725055 00 MPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725062 00 MPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725093 00 MPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
725109 00 MPK380 CLI NT F - - 850/5 No No Marcado CE Marcado ENEC
Datos fotométricos
KPK380 1xQL165W HF R GC P-MB
Datos Eléctricos
Código de pedido Código de familia de producto Tensión de red
724904 00 HPK380 230
724911 00 HPK380 230
725185 00 HPK380 230
725192 00 HPK380 230
725246 00 HPK380 230
Datos Eléctricos
Código de pedido Código de familia de producto Tensión de red
725253 00 HPK380 230
725260 00 HPK380 230
725277 00 HPK380 230
725444 00 HPK380 230
725451 00 HPK380 230
PerformaLux 13
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Datos sujetos a cambios
Datos Eléctricos
Código de pedido Código de familia de producto Tensión de red
725468 00 HPK380 230
725475 00 HPK380 230
725529 00 KPK380 220-240
725536 00 KPK380 220-240
725543 00 KPK380 220-240
725550 00 KPK380 220-240
724829 00 HPK380 230
724836 00 HPK380 230
724867 00 HPK380 230
724874 00 HPK380 230
724942 00 HPK380 230
724959 00 HPK380 230
725147 00 HPK380 230
725154 00 HPK380 230
725222 00 HPK380 230
725239 00 HPK380 230
725321 00 HPK380 230
Datos Eléctricos
Código de pedido Código de familia de producto Tensión de red
725338 00 HPK380 230
725369 00 HPK380 230
725376 00 HPK380 230
725406 00 HPK380 230
725413 00 HPK380 230
725420 00 HPK380 230
725437 00 HPK380 230
724966 00 MPK380 230
724973 00 MPK380 230
724980 00 MPK380 230
725024 00 MPK380 220-240
725031 00 MPK380 220-240
725055 00 MPK380 230
725062 00 MPK380 230
725093 00 MPK380 220-240







GPK380 acrylic frosted reflector
GPK380 PCRF D394
GPK380 polycarbonate frosted reflector
PerformaLux 14
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Datos sujetos a cambios
Accesorios









ZPK380 twin mounting rail
ZPK380 MB-SW

















725581 99 GPK380 AR D394 GPK380 - Reflector acrílico - Ø 394 mm
725598 99 GPK380 AR D546 GPK380 - Reflector acrílico - Ø 546 mm
725604 99 GPK380 PCR D394 GPK380 - Reflector de policarbonato - Ø 394
mm
725611 99 GPK380 PCR D546 GPK380 - Reflector de policarbonato - Ø 546
mm
725567 99 GPK380 R D350 GPK380 - Reflector - Ø 350 mm
725574 99 GPK380 R D465 GPK380 - Reflector - Ø 465 mm
725635 99 GPK380 ARF D394 GPK380 - Acrylic reflector frosted - Ø 394 mm
725796 99 GPK380 D465 W GPK380 - Reflector blanco - Ø 465 mm








725666 99 GPK380 WR D465 BK GPK380 - Reflector blanco - Ø 465 mm - Negro
725673 99 ZPK380 GC D350 ZPK380 - Cubierta de cristal clara - Ø 350 mm
725680 99 ZPK380 GC D465 ZPK380 - Cubierta de cristal clara - Ø 465 mm
725758 99 ZPK380 CB ZPK380 - Anclaje de la cadena
725703 99 ZPK380 HS ZPK380 - Gancho de suspensión
725765 99 ZPK380 MB ZPK380 - Anclaje montaje
725734 99 ZPK380 MB-SW ZPK380 - Anclaje montaje para cable de
suspensión
725697 99 ZPK380 PC D465 ZPK380 - Cubierta policarbonato - Ø 465 mm
725727 99 ZPK380 TR ZPK380 - Carril para dos luminarias
PerformaLux 16
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Datos sujetos a cambios
Pacific TCW216
Beneficios
• Luminaria estanca para uso en ambientes de polvo y/o humedad
• Facilidad de instalación por sus clips a techo incluidos y por la fijación
del difusor a la carcasa sin clips, manteniendo la estanqueidad
• Disponible con lámparas TL-D y también versiones TL5 para mayor
eficiencia
Características
• A prueba de impactos, polvo, chorros de agua y vandalismo
• Lámparas fluorescentes TL-D o TL5 (16 mm)
• Montaje individual o en línea
• También disponible en versiones para altas temperaturas (+50 °C) y
bajas temperaturas (-30 °C)
Aplicaciones
• Industria
• Espacios de trabajo interiores
• Aparcamientos
• Almacenes frigoríficos -25/-30 ºC (XAP)
Especificaciones
• Tipo TCW216
• Tipo de lámpara Fluorescente:
- 1 ó 2 MASTER TL5 / G5 / 14, 28,
49, 54, 80 W
- 1 ó 2 MASTER TL-D / G13 / 18, 36,
58 W
• Lámpara incluida No
• Equipo Electrónico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
- (HFS, HFP, HFR y HFR-TD)
• Conexión eléctrica Conector Push-in (PI)
• Opción Alumbrado de emergencia:
- 1 hora (EL1), 3 horas (EL3)
Cableado pasante:
- 1 fase, 10 A (TW1-10A)
- 3 fases, 5 x 1,5 mm² (TW3)
ATEX: Zona 2 y 22, grupo de gases
3C, clase de temperatura T6
(Z2/22-3C-T6)
Productos relacionados
Luminaria Pacific TCW216 a prueba de
impactos, vandalismo, polvo y humedad,
para lámpara fluorescente TL-D o TL5,
versión 1 lámpara
Luminaria Pacific TCW216 a prueba de
impactos, vandalismo, polvo y humedad,
para lámparas fluorescentes TL-D o TL5,
versión 2 lámparas
Plano de dimensiones
TCW216 1 x TL5 / TL-D TCW216 2 x TL5 / TL-D
































291833 00 TCW216 1 No TL-D 18 - No IP66 HFP No CLI
291857 00 TCW216 1 No TL-D 36 - No IP66 HFP No CLI
291871 00 TCW216 1 No TL-D 58 - No IP66 HFP No CLI
292830 00 TCW216 1 No TL-D 36 - No IP66 HFR No CLI
292854 00 TCW216 1 No TL-D 58 - No IP66 HFR No CLI
Pacific TCW216 2
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293271 00 TCW216 1 No TL-D 18 - EL1 IP66 HFP No CLI
293295 00 TCW216 1 No TL-D 36 - EL1 IP66 HFP No CLI
293318 00 TCW216 1 No TL-D 58 - EL1 IP66 HFP No CLI
293059 00 TCW216 1 No TL5 49 - No IP66 HFP No CLI
682341 00 TCW216 1 No TL-D 58 840 No IP66 HFP No CLI
296180 00 TCW216 1 No TL5 49 840 No IP66 HFP No CLI
301792 00 TCW216 1 No TL5 14 840 No IP66 HFP No CLI
591569 00 TCW216 1 No TL-D 36 840 No IP66 HFP No CLI
591576 00 TCW216 1 No TL-D 58 840 No IP66 HFP No CLI
291840 00 TCW216 2 No TL-D 18 - No IP66 HFP No CLI
103471 00 TCW216 2 No TL-D 36 - No IP66 HFP No CLI
291888 00 TCW216 2 No TL-D 58 - No IP66 HFP No CLI
292847 00 TCW216 2 No TL-D 36 - No IP66 HFR No CLI
292861 00 TCW216 2 No TL-D 58 - No IP66 HFR No CLI
293288 00 TCW216 2 No TL-D 18 - EL1 IP66 HFP No CLI
293301 00 TCW216 2 No TL-D 36 - EL1 IP66 HFP No CLI
293325 00 TCW216 2 No TL-D 58 - EL1 IP66 HFP No CLI
293066 00 TCW216 2 No TL5 49 - No IP66 HFP No CLI
304397 00 TCW216 2 No TL5 49 840 EL3 IP66 HFP No CLI
682426 00 TCW216 2 No TL-D 58 840 No IP66 HFP No CLI
692289 00 TCW216 2 No TL-D 58 - No IP66 HFP No CLI
295763 00 TCW216 2 No TL5 49 840 No IP66 HFP No CLI
591583 00 TCW216 2 No TL-D 36 840 No IP66 HFP No CLI



















Código IK Clase de
riesgo de
explosión
Marcado CE Marcado ENEC
291833 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
291857 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
291871 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
292830 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
292854 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
293271 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
293295 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
293318 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
293059 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
682341 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
296180 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
301792 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
591569 00 TCW216 F 850/5 No AD IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
591576 00 TCW216 F 850/5 No AD IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
291840 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
103471 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
Pacific TCW216 3
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Código IK Clase de
riesgo de
explosión
Marcado CE Marcado ENEC
291888 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
292847 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
292861 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
293288 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
293301 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
293325 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
293066 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
304397 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
682426 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
692289 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 Z2/22-3C-T6 Marcado CE Marcado ENEC
295763 00 TCW216 F 850/5 No No IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
591583 00 TCW216 F 850/5 No AD IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
591590 00 TCW216 F 850/5 No AD IK08 No Marcado CE Marcado ENEC
Datos fotométricos
TCW216 1xTL-D18W HFP TCW216 2xTL-D18W HFP TCW216 1xTL-D36W HFP
Pacific TCW216 4
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Datos sujetos a cambios
Datos fotométricos
TCW216 2xTL-D36W HFP TCW216 1xTL-D58W HFP TCW216 2xTL-D58W HFP
TCW216 1xTL5-49W HFP TCW216 2xTL5-49W HFP
Datos Eléctricos
Código de pedido Código de gama de producto Tensión de red
291833 00 TCW216 230-240
291857 00 TCW216 230-240
291871 00 TCW216 230-240
292830 00 TCW216 230-240
292854 00 TCW216 230-240
293271 00 TCW216 230-240
293295 00 TCW216 230-240
293318 00 TCW216 230-240
293059 00 TCW216 230-240
682341 00 TCW216 230-240
296180 00 TCW216 230-240
301792 00 TCW216 230-240
Datos Eléctricos
Código de pedido Código de gama de producto Tensión de red
591569 00 TCW216 230-240
591576 00 TCW216 230-240
291840 00 TCW216 230-240
103471 00 TCW216 230-240
291888 00 TCW216 230-240
292847 00 TCW216 230-240
292861 00 TCW216 230-240
293288 00 TCW216 230-240
293301 00 TCW216 230-240
293325 00 TCW216 230-240
293066 00 TCW216 230-240
304397 00 TCW216 230-240
Pacific TCW216 5
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Datos sujetos a cambios
Datos Eléctricos
Código de pedido Código de gama de producto Tensión de red
682426 00 TCW216 230-240
692289 00 TCW216 230-240
295763 00 TCW216 230-240
591583 00 TCW216 230-240
591590 00 TCW216 230-240
Mecánico







291833 00 TCW216 No H1L
291857 00 TCW216 No H1L
291871 00 TCW216 No H1L
292830 00 TCW216 No H1L
292854 00 TCW216 No H1L
293271 00 TCW216 No H2L
293295 00 TCW216 No H1L
293318 00 TCW216 No H1L
293059 00 TCW216 No H1L
682341 00 TCW216 No H1L
296180 00 TCW216 No H1L
Mecánico







301792 00 TCW216 No H1L
591569 00 TCW216 AD H1L
591576 00 TCW216 AD H1L
291840 00 TCW216 No H2L
103471 00 TCW216 No H2L
291888 00 TCW216 No H2L
292847 00 TCW216 No H2L
292861 00 TCW216 No H2L
293288 00 TCW216 No H2L
293301 00 TCW216 No H2L
293325 00 TCW216 No H2L
293066 00 TCW216 No H2L
304397 00 TCW216 No H2L
682426 00 TCW216 No H2L
692289 00 TCW216 No H2L
295763 00 TCW216 No H2L
591583 00 TCW216 AD H2L
591590 00 TCW216 AD H2L
Accesorios
ZTX400 MB-WAPR (2PCS)
Soporte para montaje adosado al carril










Datos sujetos a cambios
Accesorios
ZCW216 HS (20PCS)
Bolsa de 20 ganchos de suspensión
ZCW216 CFC-S (10PCS)
Clip inoxidable de fijación a techo para
luminarias de 1 lámpara (ZCW216 CFC-
S)
ZCW216 CFC-T (10PCS)
Clip inoxidable de fijación a techo para
luminarias de 2 lámparas (ZCW216 CFC-
T)
ZCW216 36W TW3-HF 16A CLI




Código de gama de
producto
Descripción
293660 99 GCW216 1 18 GCW216 - 1 pc - 18 W
293707 99 GCW216 1 36 1 pc - 36 W
293745 99 GCW216 1 58 1 pc - 58 W
293684 99 GCW216 2 18 2 pcs - 18 W
293721 99 GCW216 2 36 2 pcs - 36 W
293769 99 GCW216 2 58 2 pcs - 58 W
293950 99 ZCW216 LOC-VP (6PCS) ZCW216 - Fijación a prueba de vandalos - 6
piezas
294179 99 ZCW216 36W TW3-HF 16A
CLI
ZCW216 - 36 W - Cableado de alimentación
para HF 3 fases - Seguridad clase I
294216 99 ZCW216 58W TW3-HF 16A
CLI
ZCW216 - 58 W - Cableado de alimentación




Código de gama de
producto
Descripción
293974 99 ZCW216 HS (20PCS) ZCW216 - Gancho de suspensión - 20 piezas
294094 99 ZCW216 CFC-T (10PCS) ZCW216 - Clip del techo inox 2 lámparas - 10
piezas
294070 99 ZCW216 CFC-S (10PCS) ZCW216 - Clip del techo inox 1 lámpara - 10
piezas
094434 99 ZTX400 MB-WAPR (2PCS) ZTX400 - Mounting bracket for water-
protected luminaire - 2 piezas
Pacific TCW216 7
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Datos sujetos a cambios
Europa 2 – downlight
de altas prestaciones
Europa 2
Europa 2 es un downlight fijo de montaje empotrado para
lámparas fluorescentes compactas PL-C, con una óptica de
alta eficiencia y clips de fijación regulables para simplificar la
instalación. Estos downlights están disponibles en dos
formatos y pueden equiparse con difusor prismático,
difusor opal, cierre transparente, cristal decorativo, rejilla
antideslumbramiento y cierre suspendido.
Beneficios
• Downlight fijo de montaje empotrado para lámparas fluorescentes
compactas PL-C.
• Reflector de alta eficiencia y posibilidades de accesorios: prismático,
opal, trasparente, vidrio, rejilla antideslumbramiento y cristal
decorativo suspendido
• Fácil de instalar gracias a los clips de fijación ajustables
Características
• 1y 2 lámparas de fluorescencia compacta con diferentes
temperaturas de color
• Alumbrado de emergencia: 1 y 3 horas
• Accesorios de cierre y cristales suspendidos decorativos
• Reflector aluminizado altamente eficiente
• Portalámparas abatible que facilita en cambio de las lámparas
• Cable de conexión entre el equipo y la luminaria
Aplicaciones
• Oficinas: pasillos, entradas, aseos
• Tiendas: alumbrado general
Especificaciones
• Tipo FBS120
• Lámpara Fluorescente compacta:
- 1 ó 2 MASTER PL-C 4 Pin /
G24q-2 / 18 W
- 1 ó 2 MASTER PL-C 4 Pin /
G24q-3 / 26 W
• Lámpara incluida Si
• Posición de lámpara Horizontal
• Equipo -
Electrónico, 220 V / 50 - 60 Hz:
- HFP y regulación (HFR y HFR-TD)





Cristal decorativo suspendido mate y
transparente
• Conexión eléctrica Conector Wieland, 2, 3 ó 4 polos
(W2, W3, W4, respectivamente)
• Opción Alumbrado de emergencia:
- 1 y 3 horas (EL1 y EL3)
• Material Caja portaequipos: poliéster (cubierta
de equipo de polipropileno)
Reflector: metalizado brillante, face-
teado
• Instalación Fijación mediante clips ajustables
• Mantenimiento Acceso a la lámpara retirando el
difusor frontal




Tiendas, áreas recreativas, pasillos,
vestíbulos
Productos relacionados
Europa 2 FBS120, downlight fijo con
lámpara(s) fluorescente(s) compacta(s) y
cierre prismático (P)
Europa 2 FBS120, downlight fijo con
lámpara(s) fluorescente(s) compacta(s) y
difusor opal (O)
Europa 2 FBS120, downlight fijo con
lámpara(s) fluorescente(s) compacta(s) y
rejilla control antideslumbramiento(L)
EEuropa 2 FBS120, downlight fijo con
lámpara(s) fluorescente(s) compacta(s) y
cierre transparente (PG)
Plano de dimensiones
FBS120 HF-H FBS120 HF/HFR/HFP
Europa 2 2
2012, Abril 28
Datos sujetos a cambios
Plano de dimensiones
FBS122






























085447 00 FBS120 1 No PL-C/4P 18 840 No IP20 HF-H No K
085560 00 FBS120 1 No PL-C/4P 26 830 No IP20 HF-H No K
085683 00 FBS120 1 No PL-C/4P 26 840 No IP20 HF-H No K
085805 00 FBS120 2 No PL-C/4P 18 830 No IP20 HF-H No K
085928 00 FBS120 2 No PL-C/4P 18 840 No IP20 HF-H No K
086048 00 FBS120 2 No PL-C/4P 26 830 No IP20 HF-H No K
086130 00 FBS120 2 No PL-C/4P 26 840 No IP20 HF-H No K
086345 00 FBS120 2 No PL-C/4P 26 - EL1 IP20 HF No No
086529 00 FBS122 2 No PL-C/4P 26 830 No IP20 HF-H No K
086611 00 FBS122 1 No PL-C/4P 13 840 No IP20 HF-H No K
086703 00 FBS122 1 No PL-C/4P 13 830 No IP20 HF-H No K
086796 00 FBS122 2 No PL-C/4P 13 840 No IP20 HF-H No K
086888 00 FBS120 1 No PL-C/4P 18 830 No IP20 HF-H No K
085386 00 FBS120 1 No PL-C/4P 18 830 No IP44 HF-H No K
Europa 2 3
2012, Abril 28





























085508 00 FBS120 1 No PL-C/4P 18 840 No IP44 HF-H No K
085744 00 FBS120 1 No PL-C/4P 26 840 No IP44 HF-H No K
085867 00 FBS120 2 No PL-C/4P 18 830 No IP44 HF-H No K
085980 00 FBS120 2 No PL-C/4P 18 840 No IP44 HF-H No K
086284 00 FBS120 1 No PL-C/4P 26 - EL1 IP44 HF No No
086581 00 FBS122 1 No PL-C/4P 13 830 No IP44 HF-H No K
086673 00 FBS122 1 No PL-C/4P 13 840 No IP44 HF-H No K
086765 00 FBS122 2 No PL-C/4P 13 830 No IP44 HF-H No K
086857 00 FBS122 2 No PL-C/4P 13 840 No IP44 HF-H No K
085416 00 FBS120 1 L PL-C/4P 18 830 No IP20 HF-H No K
085539 00 FBS120 1 L PL-C/4P 18 840 No IP20 HF-H No K
085652 00 FBS120 1 L PL-C/4P 26 830 No IP20 HF-H No K
085898 00 FBS120 2 L PL-C/4P 18 830 No IP20 HF-H No K
086017 00 FBS120 2 L PL-C/4P 18 840 No IP20 HF-H No K
086109 00 FBS120 2 L PL-C/4P 26 830 No IP20 HF-H No K
086192 00 FBS120 2 L PL-C/4P 26 840 No IP20 HF-H No K
740994 00 FBS120 1 No PL-C/4P 18 830 No IP44 HF-H No K
085478 00 FBS120 1 No PL-C/4P 18 840 No IP44 HF-H No K
085591 00 FBS120 1 No PL-C/4P 26 830 No IP44 HF-H No K
085713 00 FBS120 1 No PL-C/4P 26 840 No IP44 HF-H No K
085836 00 FBS120 2 No PL-C/4P 18 830 No IP44 HF-H No K
085959 00 FBS120 2 No PL-C/4P 18 840 No IP44 HF-H No K
086079 00 FBS120 2 No PL-C/4P 26 830 No IP44 HF-H No K
086161 00 FBS120 2 No PL-C/4P 26 840 No IP44 HF-H No K
086550 00 FBS122 1 No PL-C/4P 13 830 No IP44 HF-H No K
086642 00 FBS122 1 No PL-C/4P 13 840 No IP44 HF-H No K
086734 00 FBS122 2 No PL-C/4P 13 830 No IP44 HF-H No K
086826 00 FBS122 2 No PL-C/4P 13 840 No IP44 HF-H No K
Información general (2/2)






Test del hilo incan-
descente
Cubierta óptico Marcado CE
085447 00 FBS120 CLII F 850/5 P Marcado CE
085560 00 FBS120 CLII F 850/5 P Marcado CE
085683 00 FBS120 CLII F 850/5 P Marcado CE
085805 00 FBS120 CLII F 850/5 P Marcado CE
085928 00 FBS120 CLII F 850/5 P Marcado CE
086048 00 FBS120 CLII F 850/5 P Marcado CE
086130 00 FBS120 CLII F 850/5 P Marcado CE
086345 00 FBS120 CLII F 850/5 P Marcado CE
086529 00 FBS122 CLII F 850/5 P Marcado CE
086611 00 FBS122 CLII F 850/5 P Marcado CE
086703 00 FBS122 CLII F 850/5 P Marcado CE
086796 00 FBS122 CLII F 850/5 P Marcado CE
086888 00 FBS120 CLII F 850/5 P Marcado CE
Europa 2 4
2012, Abril 28
Datos sujetos a cambios
Información general (2/2)






Test del hilo incan-
descente
Cubierta óptico Marcado CE
085386 00 FBS120 CLII F 850/5 O Marcado CE
085508 00 FBS120 CLII F 850/5 O Marcado CE
085744 00 FBS120 CLII F 850/5 O Marcado CE
085867 00 FBS120 CLII F 850/5 O Marcado CE
085980 00 FBS120 CLII F 850/5 O Marcado CE
086284 00 FBS120 CLII F 850/5 O Marcado CE
086581 00 FBS122 CLII F 850/5 O Marcado CE
086673 00 FBS122 CLII F 850/5 O Marcado CE
086765 00 FBS122 CLII F 850/5 O Marcado CE
086857 00 FBS122 CLII F 850/5 O Marcado CE
085416 00 FBS120 CLII F 850/5 No Marcado CE
085539 00 FBS120 CLII F 850/5 No Marcado CE
085652 00 FBS120 CLII F 850/5 No Marcado CE
085898 00 FBS120 CLII F 850/5 No Marcado CE
086017 00 FBS120 CLII F 850/5 No Marcado CE
086109 00 FBS120 CLII F 850/5 No Marcado CE
086192 00 FBS120 CLII F 850/5 No Marcado CE
740994 00 FBS120 CLII F 850/5 PG Marcado CE
085478 00 FBS120 CLII F 850/5 PG Marcado CE
085591 00 FBS120 CLII F 850/5 PG Marcado CE
085713 00 FBS120 CLII F 850/5 PG Marcado CE
085836 00 FBS120 CLII F 850/5 PG Marcado CE
085959 00 FBS120 CLII F 850/5 PG Marcado CE
086079 00 FBS120 CLII F 850/5 PG Marcado CE
086161 00 FBS120 CLII F 850/5 PG Marcado CE
086550 00 FBS122 CLII F 850/5 PG Marcado CE
086642 00 FBS122 CLII F 850/5 PG Marcado CE
086734 00 FBS122 CLII F 850/5 PG Marcado CE
086826 00 FBS122 CLII F 850/5 PG Marcado CE
Europa 2 5
2012, Abril 28
Datos sujetos a cambios
Datos fotométricos
FBS120 2xPL-C/4P26W HF P
Datos Eléctricos
Código de pedido Código de familia de producto Tensión de red
085447 00 FBS120 220-240
085560 00 FBS120 220-240
085683 00 FBS120 220-240
085805 00 FBS120 220-240
085928 00 FBS120 220-240
086048 00 FBS120 220-240
086130 00 FBS120 220-240
086345 00 FBS120 220-240
086529 00 FBS122 220-240
086611 00 FBS122 220-240
086703 00 FBS122 220-240
086796 00 FBS122 220-240
086888 00 FBS120 220-240
085386 00 FBS120 220-240
085508 00 FBS120 220-240
085744 00 FBS120 220-240
085867 00 FBS120 220-240
085980 00 FBS120 220-240
086284 00 FBS120 220-240
086581 00 FBS122 220-240
086673 00 FBS122 220-240
Datos Eléctricos
Código de pedido Código de familia de producto Tensión de red
086765 00 FBS122 220-240
086857 00 FBS122 220-240
085416 00 FBS120 220-240
085539 00 FBS120 220-240
085652 00 FBS120 220-240
085898 00 FBS120 220-240
086017 00 FBS120 220-240
086109 00 FBS120 220-240
086192 00 FBS120 220-240
740994 00 FBS120 220-240
085478 00 FBS120 220-240
085591 00 FBS120 220-240
085713 00 FBS120 220-240
085836 00 FBS120 220-240
085959 00 FBS120 220-240
086079 00 FBS120 220-240
086161 00 FBS120 220-240
086550 00 FBS122 220-240
086642 00 FBS122 220-240
086734 00 FBS122 220-240
086826 00 FBS122 220-240
Europa 2 6
2012, Abril 28
Datos sujetos a cambios
Accesorios
GBS122 P GBS122 O
GBS122 PG GBS120 L
GBS120 lamellae louver




Código de familia de
producto
Descripción
662503 00 GBS122 PG GBS122 - Cristal de protección
662497 00 GBS122 O GBS122 - Difusor opal
662480 00 GBS122 P GBS122 - Refractor prismático
662510 00 GBS120 P GBS120 - Refractor prismático
664484 00 GBS122 RG SMALL DECO
GLASS
GBS122 - Vidrio empotrable
estructurado





Código de familia de
producto
Descripción
662541 00 GBS120 L GBS120 - Lama de rejillas
Europa 2 7
2012, Abril 28
Datos sujetos a cambios
Europa 2 8
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Datos sujetos a cambios
EFix TBS260 – máxima
simplicidad
EFix TBS260
EFix TBS260 es una luminaria modular de montaje
empotrado para lámparas fluorescentes TL5. Con una
altura total de tan sólo 55 mm y provista de un marco ultra
plano, se instala en placas de 600 mm en techos vistos, de
perfil oculto o de escayola. EFix TBS260 permite elegir
entre varias miniópticas, está optimizada para aplicaciones
de iluminación general y dispone de ranuras estándar de
ventilación. El control Luxsense opcional favorece el ahorro
automático de energía, ya que la iluminación se regula en
respuesta al nivel de luz diurna existente, reduciendo
sustancialmente el gasto energético. La luminaria viene con
conector externo para la conexión eléctrica y lámparas, lo
que simplifica enormemente su instalación. La gama EFix
TBS260 comprende versiones cuadradas de 3 y 4 lámparas
y rectangulares de 2 lámparas y lleva siempre paneles
intermedios lisos.
Beneficios
• Luminaria empotrable con lámparas TL5 y altura de tan solo 55 mm,
para alumbrado general
• Mini ópticas especialmente diseñadas para maximizar el rendimiento
de la luminaria
• Máximo ahorro de energía mediante los tubos TL5, el balasto
electrónico y la posibilidad de sistemas de regulación, como el
Luxsense
Características
• Mide únicamente 55 mm de altura total; marco realmente fino
• Lámparas TL5, balasto electrónico y sistema de control Luxsense
opcional
• Variedad de mini-ópticas
• Sistema de conexión externo







• Techo modular Módulos 600 x 600, 300 x 1200,
opcional 600 x 1200
Techos de perfil visto, perfil oculto y
escayola
• Lámpara Fluorescente:
- rectangular: 2 MASTER TL5 / G5 /
28, 54 W,
- cuadrada: 3 ó 4 MASTER TL5 / G5 /
14, 24 W
• Lámpara incluida Sí (color de lámpara 830 u 840)
• Equipo Electrónico, 220 V / 50 - 60 Hz (HFP)
y regulación (HFR y HFR-TD)
• Óptica Óptica OLC de lamas tridimensio-
nales aluminio alto brillo (C6)
Óptica OLC de lamas tridimensio-
nales aluminio semibrillo (D6)
Óptica OLC de lamas tridimensio-
nales aluminio mate (M6)
Óptica lamas planas estriadas aluminio
mate (M2)




• Conexión eléctrica Conector Push-in (PI)
Códigos especiales con conector tipo
Wieland de 3 polos (W) o dos conec-
tores Wieland de 3 + 2 polos para
regulación.
• Opciones Alumbrado de emergencia:
- 1 hora (EL1), 3 horas (EL3)
Controles: controlador de luz diurna
Luxsense (LX) y Actilume (ACL)
Doble encendido (SW)
• Material Carcasa: acero prelacado, blanco
Óptica: aluminio
Cierre óptico: PET
• Instalación Techos vistos: por gravedad, sin nece-
sidad de anclajes
Techos ocultos: anclaje ZGS260 MB
(4PCS)
Techos de escayola: anclaje ZGS260
PLA (40PCS) para espesores de 15,
18 ó 26 mm y solo aptos para
versiones cuadradas
• Accesorios Conector en T macho/hembra
ZBS160 TC3 (4PCS)
• Observaciones La luminaria incorpora ranuras de






EFix TBS260 con óptica C6 EFix TBS260 con óptica D6
EFix TBS260 2
2012, Abril 26
Datos sujetos a cambios
Productos relacionados
EFix TBS260 con óptica M2 EFix TBS260 con óptica M6
EFix TBS260 con óptica C6 EFix TBS260 con óptica D6
EFix TBS260 con óptica M2 EFix TBS260 con óptica M6
EFix TBS260 con difusor prismático (P) EFix TBS260 con óptica C6
EFix TBS260 con óptica D6 EFix TBS260 con óptica M6
EFix TBS260 3
2012, Abril 26
Datos sujetos a cambios
Productos relacionados
EFix TBS260 con difusor prismático (P)
Plano de dimensiones
TBS260 28, 54 W
TBS260 3, 4 x 14/24 W
TBS260 28, 54 W
TBS260 3, 4 x 14/24 W
Detalles del producto
EFix TBS260, luminaria de montaje





Datos sujetos a cambios
Detalles del producto
Cable y conector de alimentación
eléctrica (versión especial)





















Código IP Equipo Kombi Clase de
segu-
ridad
699479 00 TBS260 2 C6 TL5 28 840 No IP20 HFP K CLI
699998 00 TBS260 2 C6 TL5 28 840 No IP20 HFR K CLI
698496 00 TBS260 2 D6 TL5 28 840 No IP20 HFP K CLI
698526 00 TBS260 2 D6 TL5 54 840 No IP20 HFP K CLI
699486 00 TBS260 2 D6 TL5 28 840 No IP20 HFR K CLI
699967 00 TBS260 2 M2 TL5 28 840 No IP20 HFP K CLI
699462 00 TBS260 2 M6 TL5 28 840 No IP20 HFP K CLI
699981 00 TBS260 2 M6 TL5 28 840 No IP20 HFR K CLI
698601 00 TBS260 3 C6 TL5 14 840 No IP20 HFP K CLI
699516 00 TBS260 3 C6 TL5 14 840 No IP20 HFR K CLI
699523 00 TBS260 3 C6 TL5 14 840 No IP20 HFR K CLI
575200 00 TBS260 3 C6 TL5 24 840 No IP20 HFP K CLI
698595 00 TBS260 3 D6 TL5 14 840 No IP20 HFP K CLI
699714 00 TBS260 3 D6 TL5 14 840 No IP20 HFR K CLI
571615 00 TBS260 3 D6 TL5 14 840 EL3 IP20 HFP K CLI
574388 00 TBS260 3 D6 TL5 24 840 EL3 IP20 HFP K CLI
574371 00 TBS260 3 D6 TL5 24 840 No IP20 HFP K CLI
699684 00 TBS260 3 M2 TL5 14 840 No IP20 HFP K CLI
699509 00 TBS260 3 M6 TL5 14 840 No IP20 HFP K CLI
571622 00 TBS260 3 No TL5 14 840 No IP44 HFP K CLI
698779 00 TBS260 4 C6 TL5 14 840 No IP20 HFP K CLI
698847 00 TBS260 4 C6 TL5 14 840 EL3 IP20 HFP K CLI
698854 00 TBS260 4 C6 TL5 14 840 No IP20 HFR K CLI
571691 00 TBS260 4 C6 TL5 24 840 No IP20 HFP K CLI
EFix TBS260 5
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Código IP Equipo Kombi Clase de
segu-
ridad
577655 00 TBS260 4 C6 TL5 14 840 No IP20 HFD K CLI
698755 00 TBS260 4 D6 TL5 14 840 No IP20 HFP K CLI
699547 00 TBS260 4 D6 TL5 14 840 No IP20 HFR K CLI
571714 00 TBS260 4 D6 TL5 24 840 No IP20 HFP K CLI
698762 00 TBS260 4 M6 TL5 14 840 No IP20 HFP K CLI
699530 00 TBS260 4 M6 TL5 14 840 No IP20 HFR K CLI
571646 00 TBS260 4 M6 TL5 14 840 EL3 IP20 HFP K CLI
698786 00 TBS260 4 No TL5 14 840 No IP44 HFP K CLI
572209 00 TBS260 4 No TL5 14 840 No IP44 HFP K CLI
Información general (2/2)




Test del hilo incan-
descente
Cubierta óptico Código IK Marcado CE Marcado ENEC
699479 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
699998 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
698496 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
698526 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
699486 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
699967 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
699462 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
699981 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
698601 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
699516 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
699523 00 TBS260 LX 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
575200 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
698595 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
699714 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
571615 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE -
574388 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE -
574371 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
699684 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
699509 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
571622 00 TBS260 No 850/5 P IK08 Marcado CE Marcado ENEC
698779 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
698847 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE -
698854 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
571691 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
577655 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
698755 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
699547 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
571714 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
698762 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
699530 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
571646 00 TBS260 No 960/5 No IK07 Marcado CE Marcado ENEC
698786 00 TBS260 No 850/5 P IK08 Marcado CE Marcado ENEC
572209 00 TBS260 No 850/5 P IK08 Marcado CE Marcado ENEC
EFix TBS260 6
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Datos sujetos a cambios
Datos fotométricos
TBS260 2xTL5-28W HFP D6 TBS260 2xTL5-54W HFP D6 TBS260 3xTL5-14W HFP D6
TBS260 3xTL5-14W HFP C6 TBS260 4xTL5-14W HFP D6 TBS260 4xTL5-14W HFP M6
TBS260 4xTL5-14W HFP C6 TBS260 4xTL5-14W HFP P TBS260 2xTL5-28W HFP M6
EFix TBS260 7
2012, Abril 26
Datos sujetos a cambios
Datos fotométricos
TBS260 2xTL5-28W HFP C6 TBS260 3xTL5-14W HFP M6 TBS260 3xTL5-14W HFP M2
TBS260 2xTL5-28W HFP M2 TBS260 3xTL5-14W HFP P TBS260 4xTL5-24W HFP C6
TBS260 4xTL5-24W HFP D6 TBS260 3xTL5-24W HFP C6 TBS260 3xTL5-24W HFP D6
EFix TBS260 8
2012, Abril 26
Datos sujetos a cambios
Datos Eléctricos
Código de pedido Código de familia de producto Tensión de red
699479 00 TBS260 220-240
699998 00 TBS260 220-240
698496 00 TBS260 220-240
698526 00 TBS260 220-240
699486 00 TBS260 220-240
699967 00 TBS260 220-240
699462 00 TBS260 220-240
699981 00 TBS260 220-240
698601 00 TBS260 220-240
699516 00 TBS260 220-240
699523 00 TBS260 220-240
575200 00 TBS260 220-240
698595 00 TBS260 220-240
699714 00 TBS260 220-240
571615 00 TBS260 220-240
574388 00 TBS260 220-240
574371 00 TBS260 220-240
699684 00 TBS260 220-240
699509 00 TBS260 220-240
571622 00 TBS260 220-240
698779 00 TBS260 220-240
698847 00 TBS260 220-240
698854 00 TBS260 220-240
571691 00 TBS260 220-240
577655 00 TBS260 220-240
698755 00 TBS260 220-240
699547 00 TBS260 220-240
571714 00 TBS260 220-240
698762 00 TBS260 220-240
699530 00 TBS260 220-240
571646 00 TBS260 220-240
698786 00 TBS260 220-240
572209 00 TBS260 220-240
Mecánico




699479 00 TBS260 No
699998 00 TBS260 No
698496 00 TBS260 No
698526 00 TBS260 No
699486 00 TBS260 No
699967 00 TBS260 No
699462 00 TBS260 No
699981 00 TBS260 No
698601 00 TBS260 No
699516 00 TBS260 No
699523 00 TBS260 No
575200 00 TBS260 No
698595 00 TBS260 No
699714 00 TBS260 No
571615 00 TBS260 No
574388 00 TBS260 No
574371 00 TBS260 No
699684 00 TBS260 No
699509 00 TBS260 No
571622 00 TBS260 No
698779 00 TBS260 No
698847 00 TBS260 No
698854 00 TBS260 No
571691 00 TBS260 No
577655 00 TBS260 No
698755 00 TBS260 No
699547 00 TBS260 No
571714 00 TBS260 No
698762 00 TBS260 No
699530 00 TBS260 No
571646 00 TBS260 No
698786 00 TBS260 No
572209 00 TBS260 No
Accesorios
ZGS260 PLA (40PCS)
Anclajes para techos de escayola
EFix TBS260 9
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Código de familia de
producto
Descripción
570960 99 ZGS260 PLA (40PCS) ZGS260 - Separador para techo de
escayola - 40 piezas
EFix TBS260 10
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad
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En lo que respecta al alumbrado de calles residenciales, las
administraciones municipales se enfrentan a un doble
desafío: garantizar la seguridad de las personas y reducir a la
vez el gasto energético y el coste de propiedad. Esto exige
usar luminarias funcionales con una alta eficiencia energética
que requieran muy poco mantenimiento. La luminaria LED
Koffer² 100, elegante y minimalista, es la solución. Su
excepcional calidad de luz (LEDGINE integrado), su
eficiencia energética y un mantenimiento muy bajo
satisfacen todas las necesidades actuales de los operarios y
los viandantes. El módulo LEDGINE es fácil de actualizar y
garantiza un ahorro continuo ahora y en el futuro.
Beneficios
• Un diseño elegante y minimalista que respeta el entorno urbano
• La tecnología LED más reciente
• La plataforma de alumbrado más eficiente, de fácil mantenimiento y
actualizable
Características
• Una luminaria preparada para las innovaciones futuras
• LEDGINE
Aplicaciones
• Carreteras: tráfico motorizado urbano (ME5/ME6)
• Calles: tráfico mixto y calles residenciales
Especificaciones
• Tipo BGP100
• Lámpara LEDGine, módulo LED integrado
• Potencia GreenLine: mín. 30 W, máx. 100 W
ComfortLine: mín. 35 W, máx. 115
W
EconomyLine: mín. 45 W, máx. 150
W
• Flujo luminoso total GreenLine: mín. 2000 lm, máx. 7200
lm
ComfortLine: mín. 1600 lm, máx.
4200 lm
EconomyLine: mín. 2800 lm, máx.
6900 lm
• Eficacia de la luminaria GreenLine: 70 lm/W
ComfortLine: 50 lm/W
EconomyLine: 65 lm/W

























• Índice de fallos del
driver
0,4% por 5000 horas
• Intervalo de tempera-
turas de funciona-
miento
-20 a +25 ºC
• Driver Integrado
• Tensión de red 220-240 V / 50-60 Hz





• Entrada del sistema de
control
1-10 V
• Óptica LEDGine Medium (DM), Wide (DW),
ExtraWide (DX), Comfort (DC)
• Elemento óptico Lentes PMMA
• Cierre óptico Vidrio liso
• Material Carcasa: aluminio fundido
• Color Gris claro (RAL 7035) o gris plata
(como RAL 9006) como estándar
Otros colores RAL o AKZO disponi-
bles bajo pedido
• Conexión Conector multiblock
• Instalación Montaje post-top: entrada axial Ø 60
y 76 mm
Montaje de acceso lateral: acceso
lateral Ø 48 y 60 mm
Temperatura de funcionamiento: -25
ºC < Ta < +25 ºCAltura de montaje recomendada: de 6
a 10 m
Post-top con ángulo de inclinación
estándar: 10º
Máx. SCx: 0,054 m²
Productos relacionados
Luminaria de alumbrado viario Koffer²
LED BGP100
Koffer² LED BGP100 2
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255115 00 BGP100 1 GRN98 740 SI DM No AL CE ENEC IK08
255153 00 BGP100 1 GRN78 740 SI DM No AL CE ENEC IK08
255122 00 BGP100 1 GRN68 740 SI DM No AL CE ENEC IK08
255146 00 BGP100 1 GRN49 740 SI DM No AL CE ENEC IK08



















Dimmable Rated life to
80% lum. flux
255115 00 BGP100 GNFL 4000 2S true true true 100000
255153 00 BGP100 GNFL 4000 2S true true true 100000
255122 00 BGP100 GNFL 4000 2S true true true 100000
255146 00 BGP100 GNFL 4000 2S true true true 100000
259335 00 BGP100 GNFL 4000 2S true - - 100000
Datos fotométricos
BGP100 1xGRN98-2S/740 DM BGP100 1xGRN78-2S/740 DM BGP100 1xGRN68-2S/740 DM
Koffer² LED BGP100 3
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255115 00 BGP100 10 10 8423 95 76
255153 00 BGP100 10 10 6838 94 76





























255146 00 BGP100 10 10 4145 91 76
Koffer² LED BGP100 4
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Informacion de producto ES501/TC36 E o Raíl.par.
TOC: 15 740 04 
Aplique mural ES 501/TC36 - directo - 
 
Aplicaciones 
Luminarias de lectura para una iluminación sin 
deslumbramiento para zonas de camas en 
hospitales, centros de rehabilitación, 
sanatorios, y residencias para la tercera edad. 
 
Sistema óptico 
de distribución directa. Reflector especular 
brillante interior. Con óptica interior con 
protección antideslumbrante, con un disco 
transparente en policarbonato a ras de la 
carcasa, grado de transmisión del 91 %. 
 
Cuerpo de luminaria 
Cuerpo de luminaria en aluminio extruido de 
contorno transversal de forma de segmento de 
círculo. Cabezales de aluminio colado a 
presión. De color gris plata. 
 
Fijación a través del raíl de fijación ES 0501/··· 
a pedir por separado, en perfiles de aluminio 
extruido de contorno transversal de forma de 
segmento de triángulo, cabezales de chapa de 
acero, opcionalmente mayor tamaño de 




Con balasto electrónico. 
 
Texto para llamado a licitación 
Aplique mural. de distribución directa. Para 1 
TC 36 W. De color gris plata. Con un reflector 
especular brillante integrado y una óptica con 
protección antideslumbrante. Óptica con 
protección antideslumbrante cubierta al ras de 
la carcasa por un disco transparente en 
policarbonato. Cuerpo de luminaria en 
aluminio de contorno transversal de forma de 
segmento de círculo. Grado de protección 
IP40. Con balasto electrónico. 
0,26η LB  
2G11Casquillo  
BZ 4CIBSE  
0,5 JEnergía de choque  
850  °CResistencia al calor  
IClase de protección  
IP40/20Grado de protección (según 
raíl de fijación)  
IP40/20Grado de protección  
3,7 kgPeso  
Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación, salvo errores. Las ilustraciones de productos sirven a título de ejemplo 
y pueden desviar del original. Nos reservamos el derecho de introd. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/03/17 GMDM Global Material Data Management 
 
accesorios disponibles
TOC:  artículo 
23 538 00 ES0501/1 Wands kl silber 
23 539 00 ES0501/2 Wands kl weiss 
23 542 00 ES0501/5 Wands mi si Steckd Schalt Legr 
23 543 00 ES0501/6 Wands mi si Steckd Zugsch Legr 
43 819 00 ES0501/7 Wands mi ws Steckd Schalt Legr 
























DESCONEXIÓN Y ESTADO DEL INDICADOR DEL










La serie de protectores está especialmente diseñada para
proteger contra las sobretensiones transitorias en la red
eléctrica.
Para conseguir una protección lo más adecuada posible es
necesario tener en cuenta las características del equipo a
proteger, la topología de la red eléctrica, método de instalación
y el emplazamiento del equipo a proteger.
En algunas aplicaciones puede ser necesario utilizar dos o más
etapas de protección escalonadas para conseguir el nivel de
protección adecuado al equipo o instalación a proteger.
La serie consiste en un conjunto de protectores
tetrapolares, adecuados para ser instalados en topología de la
red eléctrica , proporcionando protección tanto en
modo común como en modo diferencial.
La duración de los protectores depende del tipo de transitorio
(forma de onda y amplitud) y del número de impulsos que sufre
a lo largo del tiempo.
Estos protectores incorporan un desconectador dinámico para
separar de la red el elemento de protección cuando éste ha
dejado de ser efectivo. Los modelos IR también actúan sobre
un contacto libre de potencial para obtener una señalización a
distancia del final de vida de la protección .
: Cuando el indicador visual de fallo muestre el final
de vida de la protección se debe sustituir el protector lo antes
posible, es recomendable verificarlo periódicamente para
comprobar su estado y prevenir que los equipos conectados
aguas abajo puedan ser dañados.
La serie de protectores es de Tipo 2, según EN 61643-11.
Pueden descargar impulsos de hasta 15 kA y 40 kA (impulsos
8/20 µs) dependiendo del modelo. Se deben seleccionar según
el tipo de equipo a proteger, la topología de la red eléctrica y su
emplazamiento.
En el diagrama de la , F1 es el fusible previo de la
instalación, dependiendo de la corriente máxima de descarga
del protector (Imax) puede ser necesario instalar un fusible
adicional F2 previo al protector.
Es necesario instalar el fusible F2 si F1 es superior al valor
indicado en la , el valor recomendado para F2 se indica
también en dicha Tabla (según el valor de Imax del protector).
Para conseguir una buena protección es muy importante situar
las líneas protegidas lo más separadas posible de las líneas sin
proteger, también reducir al máximo la longitud del cableado
entre el protector y las cargas a proteger. Un buen criterio es
realizar el conexionado en forma de “V”, tal como se indica en la
, evitando la conexión de varios conductores en un
único borne del protector.
La sección mínima para el cableado del protector es de 6 mm .
Debido a los esfuerzos mecánicos que se producen en el

















The range are surge protective devices (SPDs) specially
designed to protect against transient overvoltages and surge
currents in electrical networks power lines.
A proper and safe protection is achieved taking into account
the characteristics of the equipment requiring protection, the
characteristics of the low-voltage power distribution system on
which they will be used, method of installation, location of SPDs
and the environment in which they are applied.
Some applications may require the use of two (or more) SPDs
stages in order to reduce the electrical stress on the equipment
to be protected to an acceptable value.
The range are four pole SPD, they are able to be installed
in any electrical network topology offering
protection in common mode and differential mode.
The life of SPDs depends on the types of surges and their
frequency of occurrence. In the event of the SPD comes to the
end of its lifetime it will be automatically disconnected from the
electrical network by a built-in dynamic thermal disconnector.
This disconnector is linked to an indicator (see figure 1)
providing information about the status of the SPD to show that it
is either operational or no longer functioning. The models IR
include a remote monitoring of the protector status by means of
a changeover contact .
When the status indicator turns to red colour the SPD
must be replaced as soon as possible, it is advisable to check it
periodically to prevent that the equipments connected
downstream may be damaged.
These SPDs are Type 2 according EN 61643-11 and can
diverts surge currents up to 15 kA and 40 kA (current
waveshape 8/20 µs) depending on the model. They must be
selected according to the equipment to be protected, the
network system and locations.
In the wiring diagrams of , F1 is the fuse installed in the
service mains, the backup fuse F2 may be necessary
depending on the maximum discharge current of the SPD
(Imax).
It is necessary to install the backup fuse of the protector F2 if F1
is higher than the value indicated in the , the
recommended value for F2 is also indicated in that Table
(according to the Imax of the SPD).
In order to achieve optimum overvoltage protection, the
distance from SPD to protecting object or device shall be as
short as possible, long lead lengths will degrade the protection
offered by them. For example, wiring in a “V” shape, also the
earth conductor must be connected to the surge protector or as
close as possible furthermore, the connection of
several conductors in only one terminal of the SPD should be
avoided.
The cross section of conductors depends on the location of the
surge protector and should be no less than 6 mm , the terminals

































Vacío = Ok /
Blank = OK
Rojo = Fallo /
Red= Fault
Ventana indicador visual de fallo
Status indicator flag window
Temperatura de funcionamiento/
- 40ºC , +80ºC
Montaje Rail DIN 35 mm - EN50022
Grado de protección/ : IP 20
Material envolvente: PC+FV
Clase/ : UL 94 V-0
Capacidad en bornes de conexión flexible-rígido/










Mod. Peso / Weight
CPTcirprotec, S.L. - C/. Lepanto, 49 - 08223 Terrassa BCN - Tel. +34 93 733 16 84 Fax. +34 93 733 27 64 - Web: www.cirprotec.com; e-mail: comercial@cirprotec.com
fusible previo de la instalación
fusible previo del protector
F1:
F2:
15 kA 63 A gL
40 kA 80 A gL
Máximo valor para F1 y
valor para F2 si necesario
F1:
F2:
fuse of the service mains
backup fuse for the SPD
Tabla 1/Table 1
Cód./Code Modelo/Model Uc Up Imax In tA Icc IR
15 kA 10 kA5 kA














Maximum value for F1 fuse and
value for F2 if necessary
Imax
La conexión a una toma de tierra es indispensable para el óptimo funcionamiento de la protección.
Connection to an earthing system is essential for a proper operation of the protection.
* Cirprotec se reserva el derecho a realizar modificaciones en las características técnicas del producto sin previo aviso.

































































































































































































































































































































































NSX250B TM250D 4P4R; interruptor
automatico Compact
Principal
Interruptor automático Compact NSX250B
Modelo de dispositivo Compact NSX250B
Aplicación Distribución




Posición de polo de
neutro
Izquierda




Corriente nominal 250 A ( 40 °C )
Tensión asignada de
aislamiento
800 V 800 V AC AC 50/60 Hz 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asigna-
da de resistencia a los
choques




Tipo de poder de corte B
Poder de corte 20 kA en 480 V AC 50/60 Hz de acuerdo con NEMA
AB1
40 kA en 240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con NEMA
AB1
Icu 15 kA en 500 V AC 50/60 Hz de acuerdo con
IEC 60947-2
Icu 20 kA en 440 V AC 50/60 Hz de acuerdo con
IEC 60947-2
Icu 25 kA en 380/415 V AC 50/60 Hz de acuerdo
con IEC 60947-2
Icu 40 kA en 220/240 V AC 50/60 Hz de acuerdo
con IEC 60947-2
[Ics] poder de corte en
servicio
Ics 15 kA 500 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC
60947-2
Ics 20 kA 440 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC
60947-2
Ics 25 kA 380/415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con
IEC 60947-2
Ics 40 kA 220/240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con
IEC 60947-2
Idoneidad para el sec-
cionamiento
Sí de acuerdo con EN 60947-2
Sí de acuerdo con IEC 60947-2
Categoría de empleo A
Unidad de control TM-D
Tipo de unidad de con-
trol
Térmico-magnético
Corriente de rearme 250 A ( 40 °C )




3 de acuerdo con IEC 60947-1
2Complementario
Tipo de control Palanca de conmutación
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Placa posterior
Conexión superior Panel
Conexión inferior Panel
Endurancia mecánica 20000 cycles
Endurancia eléctrica 10000 cycles 440 V In de acuerdo con IEC 60947-2
10000 cycles 690 V In/2 de acuerdo con IEC 60947-2
20000 cycles 440 V In/2 de acuerdo con IEC 60947-2
5000 cycles 690 V In de acuerdo con IEC 60947-2
Paso interpolar 35 mm
Señalizaciones frontales Indicación de contacto positivo
Ajuste protección de neutro 1 x Ir 4t
Tipo de rearme Regulable 'or' no regulable
Precisión de rearme ±20% 0,7...1 x In
Tipo ajuste temporizac. larga Fijo
Precisión de rearme ±20% (t) 120...400 s 1,5 x In
15 s 6 x Ir
Tipo de rearme Regulable 'or' no regulable











Certificados de producto CSA
UL
Grado de protección IP IP40 de acuerdo con IEC 60529
Temperatura ambiente de funcionamiento -35...70 °C









































































































































































































































































































































NSX100B TM100D 4P4R; interruptor
automatico Compact
Principal
Interruptor automático Compact NSX100B
Modelo de dispositivo Compact NSX100B
Aplicación Distribución




Posición de polo de
neutro
Izquierda




Corriente nominal 100 A ( 40 °C )
Tensión asignada de
aislamiento
800 V 800 V AC AC 50/60 Hz 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asigna-
da de resistencia a los
choques




Tipo de poder de corte B
Poder de corte 20 kA en 480 V AC 50/60 Hz de acuerdo con NEMA
AB1
40 kA en 240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con NEMA
AB1
Icu 15 kA en 500 V AC 50/60 Hz de acuerdo con
IEC 60947-2
Icu 20 kA en 440 V AC 50/60 Hz de acuerdo con
IEC 60947-2
Icu 25 kA en 380/415 V AC 50/60 Hz de acuerdo
con IEC 60947-2
Icu 40 kA en 220/240 V AC 50/60 Hz de acuerdo
con IEC 60947-2
[Ics] poder de corte en
servicio
Ics 20 kA 440 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC
60947-2
Ics 25 kA 380/415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con
IEC 60947-2
Ics 40 kA 220/240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con
IEC 60947-2
Ics 7.5 kA 500 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC
60947-2
Idoneidad para el sec-
cionamiento
Sí de acuerdo con EN 60947-2
Sí de acuerdo con IEC 60947-2
Categoría de empleo A
Unidad de control TM-D
Tipo de unidad de con-
trol
Térmico-magnético
Corriente de rearme 100 A ( 40 °C )




3 de acuerdo con IEC 60947-1
2Complementario
Tipo de control Palanca de conmutación
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Placa posterior
Conexión superior Panel
Conexión inferior Panel
Endurancia mecánica 50000 cycles
Endurancia eléctrica 10000 cycles 690 V In de acuerdo con IEC 60947-2
20000 cycles 690 V In/2 de acuerdo con IEC 60947-2
30000 cycles 440 V In de acuerdo con IEC 60947-2
50000 cycles 440 V In/2 de acuerdo con IEC 60947-2
Paso interpolar 35 mm
Señalizaciones frontales Indicación de contacto positivo
Ajuste protección de neutro 1 x Ir 4t
Tipo de rearme Regulable 'or' no regulable
Precisión de rearme ±20% 0,7...1 x In
Tipo ajuste temporizac. larga Fijo
Precisión de rearme ±20% (t) 120...400 s 1,5 x In
15 s 6 x Ir
Tipo de rearme Fijo











Certificados de producto CSA
UL
Grado de protección IP IP40 de acuerdo con IEC 60529
Temperatura ambiente de funcionamiento -35...70 °C









































































































































































































































































































































disyuntor Compact NS800N - Micrologic 2.0 -
800 A - 4P 4d
Principal
Interruptor automático Compact NS800N
Conexión inferior Panel
Calibre In 800 A ( 50 °C )
Modo de montaje Fijo
Conexión superior Panel
Tipo de poder de corte N
Poder de corte Icu 50 kA en 220/240 V AC 50/60 Hz de acuerdo
con IEC 60947-2
Icu 50 kA en 380/415 V AC 50/60 Hz de acuerdo
con IEC 60947-2
Icu 50 kA en 440 V AC 50/60 Hz de acuerdo con
IEC 60947-2
Icu 40 kA en 500/525 V AC 50/60 Hz de acuerdo
con IEC 60947-2
Icu 30 kA en 660/690 V AC 50/60 Hz de acuerdo
con IEC 60947-2
50 kA en 240 V AC 60 Hz de acuerdo con NEMA
AB1 HIC
35 kA en 480 V AC 60 Hz de acuerdo con NEMA
AB1 HIC
25 kA en 600 V AC 60 Hz de acuerdo con NEMA
AB1 HIC
Aplicación Distribución
Número de polos 4P
Idoneidad para el sec-
cionamiento
Sí de acuerdo con IEC 60947-2
Categoría de empleo B
Posición de polo de
neutro
Izquierda
Unidad de control Micrologic 2.0
Tipo de unidad de con-
trol
Electrónico





Nombre de gama Compact NS800N
Complementario
Soporte de montaje Perfil
Placa posterior
Tensión asignada de aislamiento 800 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
[Uimp] Tensión asignada soportada al impulso 8 kV de acuerdo con IEC 60947-2
Tensión asignada de empleo 690 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Intensidad asignada 800 A
[Ics] poder de corte en servicio Ics 30 kA 660/690 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 40 kA 500/525 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 50 kA 220/240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 50 kA 380/415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 50 kA 440 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Durabilidad mecánica 10000 cycles
Endurancia eléctrica 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 de acuerdo con IEC 60947-2
5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In de acuerdo con IEC 60947-2
4000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 de acuerdo con IEC 60947-2
2000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In de acuerdo con IEC 60947-2
2Señalizaciones frontales Indicación de contacto positivo
Protecc. instantánea integrada 40 kA
[Icw] Intensidad de corta curación admisible 19,2 kA
Alto 327 mm
Ajuste de protección de neutro Ir
Ancho 280 mm
Profundidad 147 mm
Tipo de protección Prot.Cont. sobrec. (per.largo)
Prot.Contra cortocirc.(inst.)
Tipo de rearme Regulable 'or' no regulable
Precisión de rearme ±20% 0,4...1 x In
Tipo ajuste temporizac. larga 9 regulaciones
Precisión de rearme ±20% (t) 0,7...16,6 s 7.2 x Ir
0,7...24 s 6 x Ir
12,5...600 s 1.5 x Ir
Memoria térmica 20 min
Tipo de ajuste de rearme insta Regulable 'or' no regulable
Li no regulable 1,5...10 x Ir




Certificados de producto ASEFA
ASTA
Grado de protección IP IP40 de acuerdo con IEC 60529
Grado de protección IK IK07 de acuerdo con EN 50102
Grado de polución III de acuerdo con IEC 60947
Temperatura ambiente de funcionamiento -25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -50...85 °C
RoHS EUR conformidad de fecha 4Q2009













































































































































































































































































































































Gama de producto C120
Nombre de gama C120H
Número de polos 3P+N
Número de polos prote-
gidos
4
Posición de polo de
neutro
Izquierda
Tipo de tensión AC
Tipo de unidad de con-
trol
Magnetotérmico
Código de curva de dis-
paro ins
D
Idoneidad para el sec-
cionamiento
Sí de acuerdo con IEC 60947-2
Complementario
Calibre In 40 A ( 30 °C )
Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo 440 V AC 50/60 Hz
Límite de disparo magnético 10...14 x In
Poder de corte Icu 30 kA en 230...240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Icu 15 kA en 400...415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Icu 10 kA en 440 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
[Ics] poder de corte en servicio Ics 5 kA 400...415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 7,5 kA 230...240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 15 kA 130 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Clase de limitación 3 de acuerdo con IEC 60947-2
Tensión asignada de aislamiento 500 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
[Uimp] Tensión asignada soportada al impulso 6 kV de acuerdo con IEC 60947-2
Indicación de contacto positivo Sí
Señalizaciones frontales Indicación de corte positiva
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Perfil DIN simétrico de 35 mm





Durabilidad mecánica 20000 cycles
Endurancia eléctrica 10000 cycles de acuerdo con IEC 60947-2
Conexiones - terminales Bornes de caja 1,5...35 mm² flexible
Bornes de caja 1...50 mm² rígido
Longitud de cable pelado 15 mm
Par de apriete 3,5 N.m
Entorno
Grado de protección IP IP2 de acuerdo con IEC 60947-2
Grado de polución III de acuerdo con IEC 60947-2
Altitud máxima de funcionamiento 2000 m
2Temperatura ambiente de funcionamiento -30...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...70 °C
RoHS EUR conformidad de fecha 0702













































































































































































































































































































































Gama de producto C120
Nombre de gama C120H
Número de polos 3P+N
Número de polos prote-
gidos
4
Posición de polo de
neutro
Izquierda
Tipo de tensión AC
Tipo de unidad de con-
trol
Magnetotérmico
Código de curva de dis-
paro ins
D
Idoneidad para el sec-
cionamiento
Sí de acuerdo con IEC 60947-2
Complementario
Calibre In 32 A ( 30 °C )
Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo 440 V AC 50/60 Hz
Límite de disparo magnético 10...14 x In
Poder de corte Icu 30 kA en 230...240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Icu 15 kA en 400...415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Icu 10 kA en 440 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
[Ics] poder de corte en servicio Ics 5 kA 400...415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 7,5 kA 230...240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 15 kA 130 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Clase de limitación 3 de acuerdo con IEC 60947-2
Tensión asignada de aislamiento 500 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
[Uimp] Tensión asignada soportada al impulso 6 kV de acuerdo con IEC 60947-2
Indicación de contacto positivo Sí
Señalizaciones frontales Indicación de corte positiva
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Perfil DIN simétrico de 35 mm





Durabilidad mecánica 20000 cycles
Endurancia eléctrica 10000 cycles de acuerdo con IEC 60947-2
Conexiones - terminales Bornes de caja 1,5...35 mm² flexible
Bornes de caja 1...50 mm² rígido
Longitud de cable pelado 15 mm
Par de apriete 3,5 N.m
Entorno
Grado de protección IP IP2 de acuerdo con IEC 60947-2
Grado de polución III de acuerdo con IEC 60947-2
Altitud máxima de funcionamiento 2000 m
2Temperatura ambiente de funcionamiento -30...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...70 °C
RoHS EUR conformidad de fecha 0702













































































































































































































































































































































Gama de producto C120
Nombre de gama C120H
Número de polos 3P+N
Número de polos prote-
gidos
4
Posición de polo de
neutro
Izquierda
Tipo de tensión AC
Tipo de unidad de con-
trol
Magnetotérmico
Código de curva de dis-
paro ins
C
Idoneidad para el sec-
cionamiento
Sí de acuerdo con IEC 60947-2
Complementario
Calibre In 32 A ( 30 °C )
Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo 440 V AC 50/60 Hz
Límite de disparo magnético 5...10 x In
Poder de corte Icu 30 kA en 230...240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Icu 15 kA en 400...415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Icu 10 kA en 440 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
[Ics] poder de corte en servicio Ics 5 kA 400...415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 7,5 kA 230...240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 15 kA 130 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Clase de limitación 3 de acuerdo con IEC 60947-2
Tensión asignada de aislamiento 500 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
[Uimp] Tensión asignada soportada al impulso 6 kV de acuerdo con IEC 60947-2
Indicación de contacto positivo Sí
Señalizaciones frontales Indicación de corte positiva
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Perfil DIN simétrico de 35 mm





Durabilidad mecánica 20000 cycles
Endurancia eléctrica 10000 cycles de acuerdo con IEC 60947-2
Conexiones - terminales Bornes de caja 1,5...35 mm² flexible
Bornes de caja 1...50 mm² rígido
Longitud de cable pelado 15 mm
Par de apriete 3,5 N.m
Entorno
Grado de protección IP IP2 de acuerdo con IEC 60947-2
Grado de polución III de acuerdo con IEC 60947-2
Altitud máxima de funcionamiento 2000 m
2Temperatura ambiente de funcionamiento -30...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...70 °C
RoHS EUR conformidad de fecha 0702













































































































































































































































































































































Gama de producto C120
Nombre de gama C120H
Número de polos 3P+N
Número de polos prote-
gidos
4
Posición de polo de
neutro
Izquierda
Tipo de tensión AC
Tipo de unidad de con-
trol
Magnetotérmico
Código de curva de dis-
paro ins
D
Idoneidad para el sec-
cionamiento
Sí de acuerdo con IEC 60947-2
Complementario
Calibre In 25 A ( 30 °C )
Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo 440 V AC 50/60 Hz
Límite de disparo magnético 10...14 x In
Poder de corte Icu 30 kA en 230...240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Icu 15 kA en 400...415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Icu 10 kA en 440 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
[Ics] poder de corte en servicio Ics 5 kA 400...415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 7,5 kA 230...240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 15 kA 130 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Clase de limitación 3 de acuerdo con IEC 60947-2
Tensión asignada de aislamiento 500 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
[Uimp] Tensión asignada soportada al impulso 6 kV de acuerdo con IEC 60947-2
Indicación de contacto positivo Sí
Señalizaciones frontales Indicación de corte positiva
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Perfil DIN simétrico de 35 mm





Durabilidad mecánica 20000 cycles
Endurancia eléctrica 10000 cycles de acuerdo con IEC 60947-2
Conexiones - terminales Bornes de caja 1,5...35 mm² flexible
Bornes de caja 1...50 mm² rígido
Longitud de cable pelado 15 mm
Par de apriete 3,5 N.m
Entorno
Grado de protección IP IP2 de acuerdo con IEC 60947-2
Grado de polución III de acuerdo con IEC 60947-2
Altitud máxima de funcionamiento 2000 m
2Temperatura ambiente de funcionamiento -30...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...70 °C
RoHS EUR conformidad de fecha 0702













































































































































































































































































































































Gama de producto C120
Nombre de gama C120H
Número de polos 3P+N
Número de polos prote-
gidos
4
Posición de polo de
neutro
Izquierda
Tipo de tensión AC
Tipo de unidad de con-
trol
Magnetotérmico
Código de curva de dis-
paro ins
D
Idoneidad para el sec-
cionamiento
Sí de acuerdo con IEC 60947-2
Complementario
Calibre In 20 A ( 30 °C )
Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo 440 V AC 50/60 Hz
Límite de disparo magnético 10...14 x In
Poder de corte Icu 30 kA en 230...240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Icu 15 kA en 400...415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Icu 10 kA en 440 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
[Ics] poder de corte en servicio Ics 5 kA 400...415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 7,5 kA 230...240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 15 kA 130 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Clase de limitación 3 de acuerdo con IEC 60947-2
Tensión asignada de aislamiento 500 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
[Uimp] Tensión asignada soportada al impulso 6 kV de acuerdo con IEC 60947-2
Indicación de contacto positivo Sí
Señalizaciones frontales Indicación de corte positiva
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Perfil DIN simétrico de 35 mm





Durabilidad mecánica 20000 cycles
Endurancia eléctrica 10000 cycles de acuerdo con IEC 60947-2
Conexiones - terminales Bornes de caja 1,5...35 mm² flexible
Bornes de caja 1...50 mm² rígido
Longitud de cable pelado 15 mm
Par de apriete 3,5 N.m
Entorno
Grado de protección IP IP2 de acuerdo con IEC 60947-2
Grado de polución III de acuerdo con IEC 60947-2
Altitud máxima de funcionamiento 2000 m
2Temperatura ambiente de funcionamiento -30...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...70 °C
RoHS EUR conformidad de fecha 0702













































































































































































































































































































































Gama de producto C120
Nombre de gama C120H
Número de polos 2P
Número de polos prote-
gidos
1
Posición de polo de
neutro
Izquierda
Tipo de tensión AC
Tipo de unidad de con-
trol
Magnetotérmico
Código de curva de dis-
paro ins
C
Idoneidad para el sec-
cionamiento
Sí de acuerdo con IEC 60947-2
Complementario
Calibre In 20 A ( 30 °C )
Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo 440 V AC 50/60 Hz
Límite de disparo magnético 5...10 x In
Poder de corte Icu 30 kA en 230...240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Icu 15 kA en 400...415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Icu 10 kA en 440 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
[Ics] poder de corte en servicio Ics 5 kA 400...415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 7,5 kA 230...240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 15 kA 130 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Clase de limitación 3 de acuerdo con IEC 60947-2
Tensión asignada de aislamiento 500 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
[Uimp] Tensión asignada soportada al impulso 6 kV de acuerdo con IEC 60947-2
Indicación de contacto positivo Sí
Señalizaciones frontales Indicación de corte positiva
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Perfil DIN simétrico de 35 mm





Durabilidad mecánica 20000 cycles
Endurancia eléctrica 10000 cycles de acuerdo con IEC 60947-2
Conexiones - terminales Bornes de caja 1,5...35 mm² flexible
Bornes de caja 1...50 mm² rígido
Longitud de cable pelado 15 mm
Par de apriete 3,5 N.m
Entorno
Grado de protección IP IP2 de acuerdo con IEC 60947-2
Grado de polución III de acuerdo con IEC 60947-2
Altitud máxima de funcionamiento 2000 m
2Temperatura ambiente de funcionamiento -30...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...70 °C
RoHS EUR conformidad de fecha 0614













































































































































































































































































































































Gama de producto C120
Nombre de gama C120H
Número de polos 3P+N
Número de polos prote-
gidos
4
Posición de polo de
neutro
Izquierda
Tipo de tensión AC
Tipo de unidad de con-
trol
Magnetotérmico
Código de curva de dis-
paro ins
D
Idoneidad para el sec-
cionamiento
Sí de acuerdo con IEC 60947-2
Complementario
Calibre In 16 A ( 30 °C )
Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo 440 V AC 50/60 Hz
Límite de disparo magnético 10...14 x In
Poder de corte Icu 30 kA en 230...240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Icu 15 kA en 400...415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Icu 10 kA en 440 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
[Ics] poder de corte en servicio Ics 5 kA 400...415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 7,5 kA 230...240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 15 kA 130 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Clase de limitación 3 de acuerdo con IEC 60947-2
Tensión asignada de aislamiento 500 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
[Uimp] Tensión asignada soportada al impulso 6 kV de acuerdo con IEC 60947-2
Indicación de contacto positivo Sí
Señalizaciones frontales Indicación de corte positiva
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Perfil DIN simétrico de 35 mm





Durabilidad mecánica 20000 cycles
Endurancia eléctrica 10000 cycles de acuerdo con IEC 60947-2
Conexiones - terminales Bornes de caja 1,5...35 mm² flexible
Bornes de caja 1...50 mm² rígido
Longitud de cable pelado 15 mm
Par de apriete 3,5 N.m
Entorno
Grado de protección IP IP2 de acuerdo con IEC 60947-2
Grado de polución III de acuerdo con IEC 60947-2
Altitud máxima de funcionamiento 2000 m
2Temperatura ambiente de funcionamiento -30...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...70 °C
RoHS EUR conformidad de fecha 0702













































































































































































































































































































































Gama de producto C120
Nombre de gama C120H
Número de polos 3P+N
Número de polos prote-
gidos
4
Posición de polo de
neutro
Izquierda
Tipo de tensión AC
Tipo de unidad de con-
trol
Magnetotérmico
Código de curva de dis-
paro ins
C
Idoneidad para el sec-
cionamiento
Sí de acuerdo con IEC 60947-2
Complementario
Calibre In 16 A ( 30 °C )
Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo 440 V AC 50/60 Hz
Límite de disparo magnético 5...10 x In
Poder de corte Icu 30 kA en 230...240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Icu 15 kA en 400...415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Icu 10 kA en 440 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
[Ics] poder de corte en servicio Ics 5 kA 400...415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 7,5 kA 230...240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 15 kA 130 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Clase de limitación 3 de acuerdo con IEC 60947-2
Tensión asignada de aislamiento 500 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
[Uimp] Tensión asignada soportada al impulso 6 kV de acuerdo con IEC 60947-2
Indicación de contacto positivo Sí
Señalizaciones frontales Indicación de corte positiva
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Perfil DIN simétrico de 35 mm





Durabilidad mecánica 20000 cycles
Endurancia eléctrica 10000 cycles de acuerdo con IEC 60947-2
Conexiones - terminales Bornes de caja 1,5...35 mm² flexible
Bornes de caja 1...50 mm² rígido
Longitud de cable pelado 15 mm
Par de apriete 3,5 N.m
Entorno
Grado de protección IP IP2 de acuerdo con IEC 60947-2
Grado de polución III de acuerdo con IEC 60947-2
Altitud máxima de funcionamiento 2000 m
2Temperatura ambiente de funcionamiento -30...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...70 °C
RoHS EUR conformidad de fecha 0702













































































































































































































































































































































Gama de producto C120
Nombre de gama C120H
Número de polos 2P
Número de polos prote-
gidos
1
Posición de polo de
neutro
Izquierda
Tipo de tensión AC
Tipo de unidad de con-
trol
Magnetotérmico
Código de curva de dis-
paro ins
C
Idoneidad para el sec-
cionamiento
Sí de acuerdo con IEC 60947-2
Complementario
Calibre In 16 A ( 30 °C )
Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo 440 V AC 50/60 Hz
Límite de disparo magnético 5...10 x In
Poder de corte Icu 30 kA en 230...240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Icu 15 kA en 400...415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Icu 10 kA en 440 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
[Ics] poder de corte en servicio Ics 5 kA 400...415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 7,5 kA 230...240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 15 kA 130 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Clase de limitación 3 de acuerdo con IEC 60947-2
Tensión asignada de aislamiento 500 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
[Uimp] Tensión asignada soportada al impulso 6 kV de acuerdo con IEC 60947-2
Indicación de contacto positivo Sí
Señalizaciones frontales Indicación de corte positiva
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Perfil DIN simétrico de 35 mm





Durabilidad mecánica 20000 cycles
Endurancia eléctrica 10000 cycles de acuerdo con IEC 60947-2
Conexiones - terminales Bornes de caja 1,5...35 mm² flexible
Bornes de caja 1...50 mm² rígido
Longitud de cable pelado 15 mm
Par de apriete 3,5 N.m
Entorno
Grado de protección IP IP2 de acuerdo con IEC 60947-2
Grado de polución III de acuerdo con IEC 60947-2
Altitud máxima de funcionamiento 2000 m
2Temperatura ambiente de funcionamiento -30...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...70 °C
RoHS EUR conformidad de fecha 0702













































































































































































































































































































































Gama de producto C120
Nombre de gama C120H
Número de polos 2P
Número de polos prote-
gidos
1
Posición de polo de
neutro
Izquierda
Tipo de tensión AC
Tipo de unidad de con-
trol
Magnetotérmico
Código de curva de dis-
paro ins
C
Idoneidad para el sec-
cionamiento
Sí de acuerdo con IEC 60947-2
Complementario
Calibre In 10 A ( 30 °C )
Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo 440 V AC 50/60 Hz
Límite de disparo magnético 5...10 x In
Poder de corte Icu 30 kA en 230...240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Icu 15 kA en 400...415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Icu 10 kA en 440 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
[Ics] poder de corte en servicio Ics 5 kA 400...415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 7,5 kA 230...240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Ics 15 kA 130 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
Clase de limitación 3 de acuerdo con IEC 60947-2
Tensión asignada de aislamiento 500 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
[Uimp] Tensión asignada soportada al impulso 6 kV de acuerdo con IEC 60947-2
Indicación de contacto positivo Sí
Señalizaciones frontales Indicación de corte positiva
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Perfil DIN simétrico de 35 mm





Durabilidad mecánica 20000 cycles
Endurancia eléctrica 10000 cycles de acuerdo con IEC 60947-2
Conexiones - terminales Bornes de caja 1,5...35 mm² flexible
Bornes de caja 1...50 mm² rígido
Longitud de cable pelado 15 mm
Par de apriete 3,5 N.m
Entorno
Grado de protección IP IP2 de acuerdo con IEC 60947-2
Grado de polución III de acuerdo con IEC 60947-2
Altitud máxima de funcionamiento 2000 m
2Temperatura ambiente de funcionamiento -30...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...70 °C
RoHS EUR conformidad de fecha 0702









































































































































































































































































































































disyuntor miniatura Multi 9 - C60N - 2 polos -








Código de curva de dis-
paro ins
C
Poder de corte 6 kA Icn IEC 60898 400 V AC
6 kA Icu IEC 60947-2 440 V AC
10 kA Icu IEC 60947-2 400...415 V AC
20 kA Icu IEC 60947-2 230...240 V AC




Pasos de 9 mm 4
Rango de producto C60
Nombre de modelo de
dispositiv
C60N
Descripción de polos 2P
Número de polos prote-
gidos
1
Posición de polo de
neutro
Izquierda
Corriente nominal 16 A 30 °C
Tipo de red AC
Complementario
Tensión funcionamiento nominal 440 V AC
440 V AC
Límite de enlace magnético 5...10 x In
[Ics] rated service breaking capacity 4,5 kA IEC 60947-2 440 V AC
6 kA IEC 60898 400 V AC
7,5 kA IEC 60947-2 400...415 V AC
15 kA IEC 60947-2 230...240 V AC
Tensión de aislamiento nominal 500 V AC IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage 6 kV IEC 60947-2
Indicación de contacto positivo Sí
Tipo de control Asa de maniobra
Señalización local Indicación de corte positiva
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Perfil DIN simétrico de 35 mm
Peso del producto 0,24 kg
Vida útil mecánica 20000 cycles
Conexiones - terminales Terminales de tipo túnel 16 mm² flexible
Terminales de tipo túnel 25 mm² rígido




Tropicalización 2 IEC 60068-1
Humedad relativa 95 % 55 °C
Altitud de funcionamiento 2000 m
2Temperatura ambiente para funcionamiento -25...60 °C
Temperatura ambiente para almacenamiento -40...70 °C
RoHS EUR conformidad de fecha 0643









































































































































































































































































































































disyuntor miniatura Multi 9 - C60N - 2 polos -








Código de curva de dis-
paro ins
C
Poder de corte 6 kA Icn IEC 60898 400 V AC
6 kA Icu IEC 60947-2 440 V AC
10 kA Icu IEC 60947-2 400...415 V AC
20 kA Icu IEC 60947-2 230...240 V AC




Pasos de 9 mm 4
Rango de producto C60
Nombre de modelo de
dispositiv
C60N
Descripción de polos 2P
Número de polos prote-
gidos
1
Posición de polo de
neutro
Izquierda
Corriente nominal 10 A 30 °C
Tipo de red AC
Complementario
Tensión funcionamiento nominal 440 V AC
440 V AC
Límite de enlace magnético 5...10 x In
[Ics] rated service breaking capacity 4,5 kA IEC 60947-2 440 V AC
6 kA IEC 60898 400 V AC
7,5 kA IEC 60947-2 400...415 V AC
15 kA IEC 60947-2 230...240 V AC
Tensión de aislamiento nominal 500 V AC IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage 6 kV IEC 60947-2
Indicación de contacto positivo Sí
Tipo de control Asa de maniobra
Señalización local Indicación de corte positiva
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Perfil DIN simétrico de 35 mm
Peso del producto 0,24 kg
Vida útil mecánica 20000 cycles
Conexiones - terminales Terminales de tipo túnel 16 mm² flexible
Terminales de tipo túnel 25 mm² rígido




Tropicalización 2 IEC 60068-1
Humedad relativa 95 % 55 °C
Altitud de funcionamiento 2000 m
2Temperatura ambiente para funcionamiento -25...60 °C
Temperatura ambiente para almacenamiento -40...70 °C
RoHS EUR conformidad de fecha 0651









































































































































































































































































































































NSX630F Micrologic 2.3 630A 4P4R;
interruptor automatico Compact
Principal
Interruptor automático Compact NSX630F
Modelo de dispositivo Compact NSX630F
Aplicación Distribución






Posición de polo de
neutro
Izquierda




Corriente nominal 630 A ( 40 °C )
Tensión asignada de
aislamiento
800 V 800 V AC AC 50/60 Hz 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asigna-
da de resistencia a los
choques




Tipo de poder de corte F
Poder de corte 20 kA en 600 V AC 50/60 Hz de acuerdo con UL
508
30 kA en 480 V AC 50/60 Hz de acuerdo con NEMA
AB1
35 kA en 480 V AC 50/60 Hz de acuerdo con UL
508
40 kA en 240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con NEMA
AB1
85 kA en 240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con UL
508
Icu 10 kA en 660/690 V AC 50/60 Hz de acuerdo
con IEC 60947-2
Icu 20 kA en 525 V AC 50/60 Hz de acuerdo con
IEC 60947-2
Icu 25 kA en 500 V AC 50/60 Hz de acuerdo con
IEC 60947-2
Icu 30 kA en 440 V AC 50/60 Hz de acuerdo con
IEC 60947-2
Icu 36 kA en 380/415 V AC 50/60 Hz de acuerdo
con IEC 60947-2
Icu 40 kA en 220/240 V AC 50/60 Hz de acuerdo
con IEC 60947-2
[Ics] poder de corte en
servicio
Ics 10 kA 525 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC
60947-2
Ics 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz de acuerdo con
IEC 60947-2
Ics 25 kA 500 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC
60947-2
Ics 30 kA 440 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC
60947-2
Ics 36 kA 380/415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con
IEC 60947-2
Ics 40 kA 220/240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con
IEC 60947-2
Idoneidad para el sec-
cionamiento
Sí de acuerdo con EN 60947-2
Sí de acuerdo con IEC 60947-2
Categoría de empleo A
Unidad de control Micrologic 2.3




ción de unidad de dis-
paro
LSoI
Corriente de rearme 630 A ( 40 °C )





3 de acuerdo con IEC 60947-1
Complementario
Tipo de control Palanca de conmutación
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Placa posterior
Conexión superior Panel
Conexión inferior Panel
Endurancia mecánica 15000 cycles
Endurancia eléctrica 2000 cycles 690 V In de acuerdo con IEC 60947-2
4000 cycles 440 V In de acuerdo con IEC 60947-2
6000 cycles 690 V In/2 de acuerdo con IEC 60947-2
8000 cycles 440 V In/2 de acuerdo con IEC 60947-2
Paso interpolar 45 mm
Señalizaciones frontales LED 105 % Ir
LED 90 % Ir
LED preparado
Ajuste protección de neutro 0,5 x Ir 3t + N/2
1 x Ir 4t
Sin protección 3t
Tipo de rearme 9 regulaciones
Precisión de rearme ±20% 0,9...1 x Io
Tipo ajuste temporizac. larga Fijo
Precisión de rearme ±20% (t) 16 s 6 x Ir
Memoria térmica 20 minutos antes y después dedesconexión
Tipo de rearme Regulable 'or' no regulable
Unidad de control electrónica protección LS 1.5...10 x Ir
Temporización Fijo
Tipo de ajuste de rearme insta Fijo










Certificados de producto CSA
UL
Grado de protección IP IP40 de acuerdo con IEC 60529
Temperatura ambiente de funcionamiento -35...70 °C









































































































































































































































































































































disyuntor de corriente residual RCCB ID 2
polos 40 A clase A 30 mA
Principal
Gama de producto ID RCCB
Nombre de gama ID RCCB
Número de polos 2P
Posición de polo de
neutro
Izquierda
Tipo de tensión AC
Complementario
Ubicación dispositivo sistema Salida
Calibre In 40 A
Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo 230 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 61008
Tecnologia de disparo corriente residual Electromecánica
Sensibilidad de fuga a tierra 30 mA
Nivel de retardo Instantáneo
Prot. c. fuga a tier.(tabular) Clase A
Capacidad de cierre y corte nominal Idm 2500 A
Im 1500 A
Rated conditional short-circuit current Inc 3 kA 40 A
[Uimp] Tensión asignada soportada al impulso 6 kV de acuerdo con IEC 60947-3
Tipo de mando Mando por empuñadura
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Perfil DIN simétrico de 35 mm





Durabilidad mecánica 20000 cycles
Provisión cierre candado Cerradura
Conexiones - terminales Bornes de caja 1...25 mm² flexible
Bornes de caja 1...35 mm² rígido
Longitud de cable pelado 15 mm





Tropicalización 2 de acuerdo con IEC 61008
Humedad relativa 95 % ( 55 °C )
Altitud máxima de funcionamiento 2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento -25...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...60 °C
2RoHS EUR conformidad de fecha 0814









































































































































































































































































































































disyuntor de corriente residual RCCB ID 2
polos 25 A clase A 30 mA
Principal
Gama de producto ID RCCB
Nombre de gama ID RCCB
Número de polos 2P
Posición de polo de
neutro
Izquierda
Tipo de tensión AC
Complementario
Ubicación dispositivo sistema Salida
Calibre In 25 A
Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo 230 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 61008
Tecnologia de disparo corriente residual Electromecánica
Sensibilidad de fuga a tierra 30 mA
Nivel de retardo Instantáneo
Prot. c. fuga a tier.(tabular) Clase A
Capacidad de cierre y corte nominal Idm 2500 A
Im 1500 A
Rated conditional short-circuit current Inc 3 kA 25 A
[Uimp] Tensión asignada soportada al impulso 6 kV de acuerdo con IEC 60947-3
Tipo de mando Mando por empuñadura
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Perfil DIN simétrico de 35 mm





Durabilidad mecánica 20000 cycles
Provisión cierre candado Cerradura
Conexiones - terminales Bornes de caja 1...25 mm² flexible
Bornes de caja 1...35 mm² rígido
Longitud de cable pelado 15 mm





Tropicalización 2 de acuerdo con IEC 61008
Humedad relativa 95 % ( 55 °C )
Altitud máxima de funcionamiento 2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento -25...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...60 °C
2RoHS EUR conformidad de fecha 0814









































































































































































































































































































































disyuntor de corriente residual RCCB ID 4
polos 40 A clase A 300 mA
Principal
Gama de producto ID RCCB
Nombre de gama ID RCCB
Número de polos 4P
Posición de polo de
neutro
Izquierda
Tipo de tensión AC
Complementario
Ubicación dispositivo sistema Salida
Calibre In 40 A
Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo 400 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 61008
Tecnologia de disparo corriente residual Electromecánica
Sensibilidad de fuga a tierra 300 mA
Nivel de retardo Instantáneo
Prot. c. fuga a tier.(tabular) Clase A
Capacidad de cierre y corte nominal Im 1500 A
Rated conditional short-circuit current Inc 3 kA 40 A
[Uimp] Tensión asignada soportada al impulso 6 kV de acuerdo con IEC 60947-3
Tipo de mando Mando por empuñadura
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Perfil DIN simétrico de 35 mm





Durabilidad mecánica 20000 cycles
Provisión cierre candado Cerradura
Conexiones - terminales Bornes de caja 1...25 mm² flexible
Bornes de caja 1...35 mm² rígido
Longitud de cable pelado 15 mm





Tropicalización 2 de acuerdo con IEC 61008
Humedad relativa 95 % ( 55 °C )
Altitud máxima de funcionamiento 2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento -25...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...60 °C
2RoHS EUR conformidad de fecha 0814








































































































4 dígitos / 4 digits
Alta presición / High accuracy
Medida en verdadero valor eficaz / True RMS measurement
Totalmente programable / Fully programmable
INDICADOR DIGITAL A.C. PROGRAMABLE
PROGRAMMABLE A. C. DIGITAL METER
DH96 AC
Any A.C. signal can be measured by Universal
DH96 digital meter, in which the properly
measurement range can be selected.
The instrument can be programmed easily and
intuitively. This makes you familiar with the
instrument and let you to program required input
through the big and usable front keyboard. Display
offers you an optimal grade of visibility and wide
angle of vision without flicker.
The new intelligent instrument DH96 has been
designed to incorporate a great number of
characteristics and capabilities in a robust single
instrument available to be used in hard industrial
environment.
DH96 has passed the most sever ambient
cond i t ions , e lec t r i c conduct ive no ise ,
electromagnetic compatibility standards and
vibration test in order to have mark, giving a
high level of quality and reliability.
A.C. universal
Voltage: Current:
0....... 600V 0....... 5A
0....... 300V or
0....... 150V 0........1A











En el indicador universal podemos medir
cualquier señal alterna, pudiéndose seleccionar el
rango de medida más adecuado:
:
La programación del equipo es sencilla e
intuitiva, facilitando al máximo la familiarización del
usuario con el mismo , permitiendo programar el
tipo de entrada deseada mediante 4 teclas,
grandes y manejables. Se caracteriza por el
óptimo grado de visibilidad que ofrece su display
de amplio ángulo de visión, sin fluctuaciones.
Supera con éxito las pruebas más severas de










0 ....... 150V 1.......1A
El nuevo instrumento inteligente, DH96 de
alterna ha sido diseñado para ofrecer una gran
cantidad de características y prestaciones en un
equipo compacto y a la vez muy robusto,
permitiendo su utilización en ambientes
industriales , cumpliendo todos los requisitos de la
normativa vigente.
lo cual nos permite
marcar con el símbolo, ,dando las máximas



















































































Instrumentación Industrial ZURC, SA
C/ Navas de Tolosa, 42 08223 Terrassa (Barcelona) - SPAIN
Tel. (+34) 93 784 84 30 - Fax (+34) 93 784 84 35
e-mail: central@zurc.com - web: www.zurc.com
DH96 AC





Valor nominal: 115Vca o 230Vca /24Vca o 48Vca
(-15%, +20%)
Margenes de frecuencia: 40 a 70Hz
Consumo: 4 VA(sin tarjeta opcional)
7
6 leds de indicación. Punto decimal programable.
Resolución de la medida: 10 bits
Método de conversión: Aproximaciones sucesivas
Núm de conversiones por lectura: 32
Velocidad de lectura: 1 Lects/s
Precisión de la medida: 0,5% ± 1 dígito
:
Entre la entrada, la medida y la salida -relé, analógica o RS
VA(consumo máximo)
4 dígitos (7 segmentos) de 14 mm de altura, -9999...9999
Color rojo de alta eficiencia. Indicación exceso de escala: “...”
Medida mediante micro procesador
Tensión de prueba: 3 kV RMS 50 Hz 1min.
Test de impulsos: 4 kV (1.2/50 µs)
Tª de almacenamiento: -40º C a +70º C
Tª de trabajo: -10º C a +65º C
Peso: 550 g
Material de la caja: ABS V0, gris antracita
Indice de protección: Frontal: IP54
IP65 con protecc. Frontal
Caja: IP20
Bornes: IP20







Nominal values: 115Vac or 230Vac /24Vac or 48Vac
(-15%+20%)
Frequency range: 40 to 70Hz
Power Consumption : 4 VA (without optional card)
7 VA (with optional card)
Measurement resolution : 10 bits
Conversion technique: successive approximations
Number of conversion for reading: 32
Reading rate: 1 Reading/s
Accuracy: 0’5% ± 1 digit
4 digits (7segments), 14mm high, -9999...+9999.
Red color, high efficiency. Over range indication “...”








Between input, auxiliary supply and output optional card
Test Voltage: 3 kV RMS 50 Hz 1min
Impulse test: 4 kV (1.2/50 µs)
Storage temperature: -40º C to +70º C
Working temperature: -10º C to +65º C
Weight : 550g
Material: ABS V0 Anthracite grey
Enclosure code: Front: IP54




IEC 1010, IEC 348, IEC 664,
EN50081-2, EN50082-2.
Tarjetas opcionales Optional cards
Comunicaciones / comunications
Comunicaciones + 2/4 reles / comunications + 2/4 relays
Protocolo / Protocol MODBUS (Mode RTU)
2 / 4 reles- relays
RS - 485 / RS 232
RS - 485 / RS 232
2 - 4 Relés / Relays
Salida Analógica / Analog output
Salida Analógica + 2 reles / Analog output + 2 relays
Salida Analógica / Analog output
Salida / Output: 0...20mA ó / or 4...20mA
Salida / Output: 0...20mA ó / or 4...20mA
Salida / Output: 0...10V
Margen de salida programable / Output range programmable
Margen de salida programable / Output range programmable
Margen de salida programable / Output range programmable
Contacto conmutado (4 reles) / Change over relays (4 relays)
Plenamente programable / Fully programmable
Contacto simple (2 reles) / Simple contact (2 relays)
Contacto simple
Corriente nominal 5A (4 reles) / Nominal current 5A (4 relays)




















































































































































































































































































































































interruptores en carga I - 1 P - 20 A
Principal
Nombre de gama I
Número de polos 1P
Categoria de utilización AC-22 de acuerdo con IEC 60947-3
Complementario
Intensidad asignada de empleo (Ie) 20 A AC 50/60 Hz 250 V
Tensión asignada de empleo 250 V AC 50/60 Hz
Tensión asignada de aislamiento 500 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-3
[Uimp] Tensión asignada soportada al impulso 6 kV de acuerdo con IEC 60947-3
Señalizaciones frontales Indicación de corte positiva
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Perfil DIN simétrico de 35 mm
Pasos de 9 mm 2
Durabilidad mecánica 200000 cycles
Endurancia eléctrica AC-22: 30000 cycles de acuerdo con IEC 60947-3
Conexiones - terminales Bornes de caja 1 cable(s) 1,5...10 mm² rígido
Bornes de caja 2 cable(s) 2,5 mm² flexible
Bornes de caja 2 cable(s) 2,5 mm² rígido
Bornes de caja 2 cable(s) 4 mm² flexible
Bornes de caja 2 cable(s) 4 mm² rígido




Grado de protección IP IP4 de acuerdo con IEC 60947-3
Grado de polución III de acuerdo con IEC 60947-3
Tropicalización 2 de acuerdo con IEC 60947-3
RoHS EUR conformidad de fecha 0648




INTERRUPTOR HORARIO ASTRONOMICO DATA ASTRO 
 
INSTRUCCIONES DE EMPLEO 














El DATA ASTRO permite controlar las cargas luminosas en función de las horas  
de ortos y ocasos. Incorpora un programa que ajusta automáticamente cada 4 días  
el horario de encendido y apagado, sin necesidad de mantenimiento. 
Dispone de 2 circuitos: uno “AST” totalmente astronómico -se enciende con el  
ocaso (atardecer) y se apaga con el orto (amanecer) - y otro “PRO” que permite 
realizar un apagado y un posterior encendido durante el periodo nocturno. Estas 
maniobras pueden ser diferentes para días laborables, festivos o fines de semana. 
El DATA ASTRO realiza los cambios de horario Verano/Invierno automáticamente. 
 
INSTALACIÓN 
ATENCIÓN: La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos deben ser  
realizados por un instalador autorizado.  
MUY IMPORTANTE: El aparato está internamente protegido contra las 
interferencias por un circuito de seguridad. No obstante, algunos campos 
electromagnéticos especialmente fuertes pueden llegar a alterar su 
funcionamiento.  
Las interferencias pueden evitarse si se tienen en cuenta las siguientes reglas de 
instalación: 
• El aparato no debe instalarse próximo a cargas inductivas (motores, 
transformadores, contactores, etc.). 
• Conviene prever una línea separada para la alimentación (sí es preciso 
provista de un filtro de red). 
• Las cargas inductivas deben estar provistas de supresores de 
interferencias (varistor, filtro RC). 
En caso de utilización del interruptor horario combinados con otros aparatos en 
una instalación, es necesario comprobar que el conjunto así constituido no genera 
perturbaciones parásitas. 
 
MONTAJE: Se debe realizar en armarios de distribución provistos de perfil 
simétrico de 35 mm de acuerdo con la norma EN 50.022 (Raíl DIN). 
 











PUESTA EN SERVICIO E INSTALACIÓN 
Existen 7 funciones a programar, que aparecen indicadas a ambos lados del 
display   
además de la indicación de funcionamiento normal “Auto”. 
Pulsando la tecla         el cursor del programa se desplaza de una a otra función.  
Si no se efectúa ninguna programación en 40 segundos aproximadamente el 
cursor  
se sitúa automáticamente en la posición de funcionamiento normal  “Auto”.  
Si por el contrario se pulsa          el cursor pasará a la siguiente función. 
La tecla 10X incrementa en 10 unidades el dato que parpadea en cada momento, 
la  
tecla 1X lo incrementa en una unidad y la tecla INTRO valida el dato. La tecla 
CLEAR pone a cero el contenido del dato. 
Si el DATA ASTRO ha agotado la reserva de marcha al conectarlo el cursor del 
programa se situará automáticamente en la posición  “  “ debiéndose programar 
fecha y hora. 
 
PROGRAMACIÓN FECHA Y HORA: “  “ 
Con el cursor indicando  “  “  aparecen en pantalla los datos de la hora (dígitos 
grandes) y la fecha (dígitos pequeños). El dato que aparece intermitente en 
pantalla, se modifica mediante las teclas 1X, 10X y CLEAR. Para aceptar el dato 
programado pulsar INTRO. 
La programación se inicia con la fecha (DIA / MES / AÑO) y continua con la hora  
(HORA / MINUTOS). 
 
AREA GEOGRÁFICA: “ Area ” 
Cuando el cursor se posiciona en “Area” la pantalla nos presenta una letra seguida 
de un número que corresponden a una zona del mapa que se adjunta en la Figura 
4. El dato que aparece intermitente en pantalla, se modifica  mediante las teclas 
1X, 10X y CLEAR. 
El DATA ASTRO calculará los ortos y los ocasos para esa zona. 
 
 
CAMBIO DE HORARIO VERANO / INVIERNO:  “ V / I “ 
Cuando el cursor señala “ V / I “ aparece en pantalla el mensaje “SU” (summer-
verano) o  “WI” (winter-invierno) y el día de cambio horario de verano o invierno, 
respectivamente.  
Pulsando CLEAR aparece en el display  - - / - - / que nos indica que el cambio de 
hora queda desactivado. Pulsando de nuevo CLEAR aparece la fecha de cambio 
por defecto.  
Si se desea cambiar esta fecha con las teclas 1X y 10X se modifica el dato que 
aparece intermitente en pantalla. Para  aceptar el dato programado pulsar INTRO. 
 
CORRECCIÓN OCASO / ORTO: “Ajuste” 
Con el cursor en la posición “Ajuste” se puede programar una corrección positiva o 
negativa de tiempo (± 99 minutos) al fin de ajustarse lo máximo posible a la luz del 
día en cada situación (montañas, valles, etc.). 
El ajuste se realizará sumando  “   ”  o restando  “   “  minutos para obtener los 
nuevos ocaso y orto. Para volver a los datos originales sin ningún ajuste, pulsar la 
tecla CLEAR. 
Si el lugar de instalación no coincide exactamente con el punto del mapa 
seleccionado, corregir mediante el Ajuste, sabiendo que cada grado hacia el oeste 
supone sumar 4 minutos y restarlos si es hacia el este. La latitud y longitud en 


























































PROGRAMACIÓN CIRCUITO PROGRAMABLE: “ PRO “ 
Este circuito puede ser programado para realizar un apagado parcial (o reducción 
de consumo) durante la noche. Llevando el cursor a la posición “ PRO “ aparece 
en pantalla el mensaje “ OFF “. 
Con las teclas 1X, 10X e INTRO, programaremos la hora de apagado ( PRO. OFF 
). Al pulsar de nuevo la tecla INTRO aparece en la pantalla  el mensaje “ ON “ 
procediendo  a programar el encendido (PRO. ON) del mismo modo. 
Para eliminar cualquier maniobra (PRO. OFF – PRO. ON) situarse en ella y pulsar 
CLEAR 












ALTERNANCIA DE CIRCUITOS: “Modo” 
Son posibles 2 modos de funcionamiento: FIJO y ALTERNATIVO.  
Con el cursor señalando “Modo” aparece en pantalla el mensaje “AL” (Alternativo) 
o “FI” (Fijo) según este configurado el modo alternativo o el fijo. Con las teclas  1X 
o 10X  se modifica el modo. Estando el DATA ASTRO en modo fijo funciona de 
manera normal, mientras que estando en modo alternativo cada día se permutan 
las maniobras del circuito astronómico y el programable (de esta forma se 
envejecen las luminarias homogéneamente). 
 
PROGRAMACIÓN DE VISPERAS DE FESTIVOS: “V Festivos” 
Esta función se utiliza para conseguir que en ciertos días señalados del año, como 
viernes, sábados, domingos, vísperas de festivos y festivos, el circuito 
programable se apague a una hora diferente a los demás días  
Con el cursor señalando “V Festivos” aparece en pantalla el mensaje “WE” 
(weekend - fin de semana), con las teclas 1X o 10X se selecciona WE  on ó WE  
OFF. 
 
WE  on:  El apagado especial del circuito programable se realiza el viernes noche y 
el sábado noche. 
WE OFF: El fin de semana no realiza apagado especial. 
 
A continuación se pulsa INTRO y aparece el mensaje “HOLI” (holiday-festivo), con 
las teclas 1X o 10X se selecciona HOLI on ó HOLI OFF. 
 
HOLI  on. El apagado especial del  circuito programable lo realizará la noche del 
festivo, y si además WE está activado “on” (noches de viernes y sábado) también lo 
realizará la noche del domingo. 
HOLI  OFF. El apagado especial del circuito programable lo realizará la víspera de 
festivo. 
 
A continuación pulsar INTRO e introducir la hora de apagado de los días 
especiales, con las teclas 1X, 10X e INTRO. 
Si desea mantener toda la noche encendido el circuito programable durante los 
días especiales, pulsar la tecla CLEAR, apareciendo en pantalla  - -:- - . 
Si se desea que el circuito programable no encienda los días especiales programe 
las 13:00 como hora de desconexión. 
Al pulsar INTRO parpadearan los dígitos. 
Tras programar la hora de apagado, parpadean los dígitos de fecha, con las teclas 
1X, 10X  e INTRO programaremos las vísperas de festivos (día/mes/- -), hasta un 
máximo de 31. 
ATENCIÓN: SE PROGRAMAN VISPERAS DE FESTIVOS Y NO LOS FESTIVOS. 
Ejemplo: para que la madrugada del 24 al 25 de Diciembre se considere como 
víspera de festivo habrá que programar el 24 de Diciembre. 
 
CLAVE DE ACCESO. PROTECCIÓN DE DATOS. 
La clave de acceso es un sistema de seguridad para evitar manipulaciones no 
deseadas en el DATA ASTRO. 
Con el cursor de programa en “Auto”, la clave de acceso se activa pulsando 
inicialmente la tecla CLEAR y posteriormente, sin soltarla, la tecla INTRO. 
Mediante las teclas 1X, 10x e INTRO programaremos la clave. Una vez 
introducida, quedará almacenada tras una pulsación de la tecla          . 
Si la clave esta activada ante la pulsación de cualquier tecla, aparecerá en pantalla   
- - : - - indicándonos que hay que introducir la clave de acceso. Al pulsar la tecla 
           , aparecerá en pantalla, en la parte superior izquierda una “Y” indicándonos 
que es correcta. Después de introducir la clave sino se realiza ninguna pulsación, 
el aparato vuelve a la posición “Auto”, transcurridos 40-50 segundos. Si apareciese 
una “N” la clave no es correcta y deberá volver a intentarlo, con una nueva 
pulsación de la tecla               se accede a los datos programados, permitiendo su 
modificación. 
 
DESACTIVACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA CLAVE.  Una vez introducida la 
clave correcta, cuando aparece “Y” en la pantalla, se puede anular la clave 
pulsando “CLEAR” o modificarla con las teclas 1X y 10X.  
Con la tecla             aceptamos la anulación o la nueva clave. 
 
CONMUTACIÖN MANUAL 
Se pueden realizar encendidos y apagados manualmente. Con el cursor en la 
posición “Auto”, cambiaremos de posición el contacto pulsando la tecla 10X para el 
circuito astronómico y la tecla 1X para el circuito programable. Estas 
conmutaciones no son permanentes, es decir,  con la siguiente programación o 
mediante la tecla “CLEAR” los circuitos recuperan su posición normal. 
El estado de conmutación manual se indica en todo momento mediante el 
parpadeo del icono de funcionamiento normal “Auto”. Si la clave de acceso 
estuviera activada, no se podrán realizar conmutaciones manuales, mientras no se 






Alimentación:    Según indicación en el  
aparato. +10 % –15 % 
Poder de Ruptura:    10 (2) A / 250 V∼ 
Cargas máximas recomendadas 
  
Lamparas Incandescencia  2000 W 
 Fluorescentes sin compensar  500 W 
 Fluorescentes compensados  NO APTO 
 Halógenos Baja Tensión  1500 VA 
 Halógenos (230 V)   2000 W 
 Lamparas bajo consumo  NO APTO 
 
Consumo Propio    5 VA (1W aprox.) 
Precisión de maniobra    Mejor de 1 segundo 
Precisión de marcha: Mejor que 1 seg./día 
entre 20 ˚C  y  30 ˚C 
Reserva de marcha    30 días. 
Temperatura de funcionamiento:   -10 ˚C  a  +45 ˚C 
Tipo de protección    IP20 según EN 60529 





















“ Este interruptor horario incorpora una batería cuyo contenido puede ser nocivo 
para  el medio ambiente. No se deshaga del producto sin tomar la precaución de 
desmontar la batería y depositarla en un contenedor adecuado para su reciclaje, o 
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relé de impulsos TLs Multi 9 - bobina 230-240
V 50/60 Hz - 1 NA + 1 AC 16 A
Principal
Aplicación del relé Control remoto
Gama de producto TL
Nombre de gama TLs
Número de polos 1P




Tipo de tensión AC
Complementario
Calibre In 16 A
Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo 250 V AC 50/60 Hz
Tipo de mando Desconex. bobina
Mando a distancia
Mando por empuñadura
Tipo de señal de control Impulso
Frecuencia de conmutación 5 operac. conmutación/minuto
Duración mínima del impulso 50 ms
Tipo de control remoto Pulsador iluminado 3 mA
Señalizaciones frontales Indicación encendido/apagado
Tensión de circuito de control 110 V CC
230...240 V CA 50/60 Hz
Tensión circuito señalización CA: 24...240 V
CC: 24...240 V
Corriente salida señal. 0,01...6 A
Potencia entrada de suministro 19 VA
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Perfil DIN simétrico de 35 mm




Endurancia eléctrica AC-21: 200000 cycles
AC-22: 100000 cycles
Conexiones - terminales Bornes de caja ≤ 6 mm²
Conexión Circuito de control: bornes de caja 0,5...6 mm²










Intensidad de ruido ≤ 60 dB
Tropicalización 2
Humedad relativa 95 % ( 55 °C )
Temperatura ambiente de funcionamiento -20...50 °C
RoHS EUR conformidad de fecha 0633
RoHS EUR status Adecuado
Baterías automáticas de condensadores
R3-15
Baterías de compensación automática
STANDARD (STD)
Las baterías de condensadores serie STD 
son equipos diseñados para la compensa-
ción de energía reactiva en redes donde 
los niveles de cargas son fluctuantes y las 
variaciones de potencia tienen carencia de 
segundos, con lo cual la maniobra ha de rea-
lizarse mediante contactores.
Aplicación
Su simplicidad de instalación, sumada a la 
alta tecnología y robustez, hacen de la Se-
rie STD el equipo ideal para compensar las 




Tensión de empleo 230, 400 V (otras tensiones, consultar)
Tensió de refuerzo (400 V) 440 V
Tolerancia sobre la capacidad 0, ± 10%
Equipo formado por
 • Condensador CLZ (excepto STD3 y STD4)
 • Contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida
 • Protección en cabecera por fusibles con alto 
poder de corte (APR). Serie NH-00
 • Regulador de energía reactiva serie computer m con 
indicación digital y 6 ó 12 salidas de relé según tipo
Suplementos
 • Interruptor manual en cabecera de batería
 • Interruptor automático en cabecera de batería
 • Interruptor automático + Protección diferencial en cabecera de batería
 • Unidad de ventilación forzada + termostato
 • Placa de policarbonato contra contactos directos
 • Autotransformador 400/230 V
Nivel de aislamiento 3/ 15 kV
Resistencia de descarga 75 V / 3 minutos
Sobrecarga 1,3 veces la corriente nominal en permanencia
Sobretensión
 • 10%  8 sobre 24 horas
 • 15% hasta 15 minutos sobre 24 horas
 • 20% hasta 5 minutos sobre 24 horas
 • 30% hasta 1 minutos sobre 24 horas












Altitud 2 000 m
Características mecánicas
Grado protección IP 21
Color RAL 7035  GrisRAL 3005  Granate
Condiciones de montaje
Tipo montaje Vertical
Ventilación Natural ó forzada según opciones
Distancia entre condensadores Mínimo 2 cm
Normas
CEI 60831-1, CEI 70/7, UNE 20827, UNE 20010, BS 1650, VDE 560
Baterías automáticas de condensadores
R3-16
Referencias
Baterías de compensación automática
STANDARD (STD)







ancho x alto x fondo
Tipo Código
440 V 400 V
7,5 6,2 ( 2,5 + 5 ) 63 - Incluido 6 28 290 x 464 x 170 STD3-7,5-440 R36610
12,5 10 ( 2,5 + 5 + 5 ) 63 - Incluido 6 28 290 x 464 x 170 STD3-12,5-440 R36620
17,5 14 ( 2,5 + 5 + 10 ) 63 - Incluido 10 30 290 x 464 x 170 STD3-17,5-440 R36625
25 21 ( 5 + ( 2 x 10 )) 63 - Incluido 16 31 290 x 464 x 170 STD3-25-440 R36635
31,25 26 ( 6,25 + ( 2 x 12,5 )) 63 - Incluido 16 32 290 x 464 x 170 STD3-31,25-440 R36637
37,5 31,25 ( 7,5 + ( 2 x 15 )) 63 - Incluido 16 33 290 x 464 x 170 STD3-37,5-440 R36639
43,75 36 ( 6,25 + ( 3 x 12,5 )) 100 25 36 460 x 930 x 230 STD4-43,75-440 R34610
50 41 ( 10 + ( 2 x 20 )) 160 25 37 460 x 930 x 230 STD4-50-440 R34615
55 45 ( 5 + 10 + ( 2 x 20 )) 160 35 40 460 x 930 x 230 STD4-55-440 R34620
60 50 ( 3 x 20 ) 160 35 40 460 x 930 x 230 STD4-60-440 R34622
70 58 ( 10 + ( 3 x 20 )) 160 50 41 460 x 930 x 230 STD4-70-440 R34630
80 66 ( 4 x 20 ) 250 70 41 460 x 930 x 230 STD4-80-440 R34635
87,5 72 ( 12,5 + ( 3 x 25 )) 250 70 43 460 x 930 x 230 STD4-87,5-440 R34636
100 83 ( 4 x 25 ) 250 95 46 460 x 930 x 230 STD4-100-440 R34637
105 87 ( 15 + ( 3 x 30 )) 250 95 66 615 X 1330 X 400 STD6-105-440 R3P655
120 99 ( 4 x 30 ) 400 95 74 615 X 1330 X 400 STD6-120-440 R3P656
135 112 ( 15 + ( 4 x 30 )) 400 95 81 615 X 1330 X 400 STD6-135-440 R3P657
150 124 ( 5 x 30 ) 400 120 82 615 X 1330 X 400 STD6-150-440 R3P658
165 136 ( 15 + ( 5 x 30 )) 400 120 83 615 X 1330 X 400 STD6-165-440 R3P659
180 149 ( 6 x 30 ) 400 150 87 615 X 1330 X 400 STD6-180-440 R3P660
195 161 ( 15 + ( 6 x 30 )) 400 150 117 1180 x 1340 x 360 STD12-195-440 R3R700
210 173 ( 7 x 30 ) 400 185 119 1180 x 1340 x 360 STD12-210-440 R3R701
225 186 ( 15 + ( 7 x 30 )) 400 185 121 1180 x 1340 x 360 STD12-225-440 R3R702
240 198 ( 8 x 30 ) 630 185 124 1180 x 1340 x 360 STD12-240-440 R3R703
255 210 ( 15 + ( 8 x 30 )) 630 240 127 1180 x 1340 x 360 STD12-255-440 R3R704
270 223 ( 9 x 30 ) 630 240 130 1180 x 1340 x 360 STD12-270-440 R3R705
285 235 ( 15 + ( 9 x 30 )) 630 240 133 1180 x 1340 x 360 STD12-285-440 R3R706
300 248 ( 10 x 30 ) 630 240 136 1180 x 1340 x 360 STD12-300-440 R3R707
315 260 ( 15 + ( 10 x 30 )) 630 240 139 1180 x 1340 x 360 STD12-315-440 R3R708
330 273 ( 11 x 30 ) 630 2x150 142 1180 x 1340 x 360 STD12-330-440 R3R709
345 285 ( 15 + ( 11 x 30 )) 800 2x150 145 1180 x 1340 x 360 STD12-345-440 R3R710
360 298 ( 12 x 30 ) 800 2x150 155 1180 x 1340 x 360 STD12-360-440 R3R711
330 273 ( 30 + ( 5 x 60 )) 800 2x150 232 1180 x 1650 x 360 STD8-330-440 R3E462
360 298 ( 6 x 60 ) 800 2x185 240 1180 x 1650 x 360 STD8-360-440 R3E464
390 322 ( 30 + ( 6 x 60 )) 1000 2x185 245 1180 x 1650 x 360 STD8-390-440 R3E466
420 347 ( 7 x 60 ) 1000 2x240 250 1180 x 1650 x 360 STD8-420-440 R3E470
450 372 ( 30 + ( 7 x 60 )) 1000 2x240 255 1180 x 1650 x 360 STD8-450-440 R3E472
480 397 ( 8 x 60 ) 1250 2x240 260 1180 x 1650 x 360 STD8-480-440 R3E474
450 372 ( 50 + ( 4 x 100 )) 1000 2x185 270 1180 x 1895 x 460 STD SC8-450-440 R3E499
500 413 ( 5 x 100 ) 1000 2x240 275 1180 x 1895 x 460 STD SC8-500-440 R3E500
550 454 ( 50 + ( 5 x 100 )) 1250 2x240 280 1180 x 1895 x 460 STD SC8-550-440 R3E501
600 496 ( 6 x 100 ) 1250 2x240 285 1180 x 1895 x 460 STD SC8-600-440 R3E502
650 537 ( 50 + ( 6 x 100 )) 1600 3x150 290 1180 x 1895 x 460 STD SC8-650-440 R3E503
700 579 ( 7 x 100 ) 1600 3x150 295 1180 x 1895 x 460 STD SC8-700-440 R3E504
750 620 ( 50 + ( 7 x 100 )) 1600 3x185 300 1180 x 1895 x 460 STD SC8-750-440 R3E505
800 661 ( 8 x 100 ) 1600 3x185 305 1180 x 1895 x 460 STD SC8-800-440 R3E506
900 744 ( 50 + 50 + ( 8 x 100 )) 1600 / 400 3x150 / 185 525 2460 x 1895 x 460 STD SC16-900-440 R3E576
950 785 ( 50 + ( 9 x 100 )) 1600 / 400 3x185 / 185 535 2460 x 1895 x 460 STD SC16-950-440 R3E577
1000 826 ( 10 x 100 ) 1600 / 400 3x185 / 185 545 2460 x 1895 x 460 STD SC16-1000-440 R3E579
1050 868 ( 50 + ( 10 x 100 )) 1600 / 630 3x185 / 240 555 2460 x 1895 x 460 STD SC16-1050-440 R3E580
1100 909 ( 11 x 100 ) 1600 / 630 3x185 / 2x120 565 2460 x 1895 x 460 STD SC16-1100-440 R3E581
1150 950 ( 50 + ( 11 x 100 )) 1600 / 800 3x185 / 2x150 575 2460 x 1895 x 460 STD SC16-1150-440 R3E582
1200 992 ( 12 x 100 ) 1600 / 1000 3x185 / 2x185 585 2460 x 1895 x 460 STD SC16-1200-440 R3E583
1300 1074 ( 100 + 6 x 200 ) 1600 / 1000 3x185 / 2x240 590 2460 x 1895 x 460 STD SC16-1300-440 R3E584
1400 1157 ( 2 x 100 + 6 x 200 ) 1600 / 1250 3x185 / 3x120 595 2460 x 1895 x 460 STD SC16-1400-440 R3E588
1500 1240 ( 100 + ( 7 x 200 )) 1600 / 1600 3x185 / 3x150 600 2460 x 1895 x 460 STD SC16-1500-440 R3E590
1600 1322 ( 100 + 100 + ( 7 x 200 )) 1600 / 1600 3x185 / 3x185 605 2460 x 1895 x 460 STD SC16-1600-440 R3E591
Baterías automáticas de condensadores
R3-17
Dimensiones
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SLC TWIN RACK 19”
(1) Según modelos
(2) Opcional
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) + ESTABILIZADORES-REDUCTORES DE FLUJO LUMINOSO + FUENTES DE ALIMENTACIÓN + ONDULADORES ESTÁTICOS + INVERSORES FOTOVOLTAICOS + MICROTURBINAS + ESTABILIZADORES DE TENSIÓN
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)
Tecnología On-line doble conversión.
Funcionamiento en paralelo sin necesidad de bypass centralizado.(1)
Capacidad de paralelo de hasta 3 equipos.(1)
Cable de paralelo, de serie. (1)
Posibilidad de autonomías extendidas.
Test de baterías, de serie.
Rectificador dotado de PFC (corrector del factor de potencia) y Soft 
Start (arranque suave).
Factor de potencia > 0,98. (1)
Bypass manual sin interrupción. (1)
Transformador separador. (2)
Ondulador PWM y transistores IGBT.
Panel de control con diagrama de bloques, display LCD y teclado.
Comunicaciones extendidas con puertos RS-232 (de serie), USB (2),  
SNMP (2) y AS-400 (2).
Protocolo de comunicaciones MODBUS. (2)
Software de monitorización de serie.
Modelos en rack 19” hasta 6 kVA.
La serie SLC TWIN de SALICRU ha sido concebida para aportar la flexibilidad necesaria a la gama de SAI de potencias medias, pues es 
ahí dónde es imprescindible conjugar una protección de primera magnitud con una capacidad de adaptación a las diferentes aplicaciones.
Por ello, la serie SLC TWIN incorpora, como prestación más importante, la capacidad de crecimiento en paralelo, hasta 3 unidades, con o sin 
redundancia, con el fin de conseguir una actualización real y evitar, de esta forma, cambiar el SAI instalado ante una mayor exigencia, tanto 
cualitativa como cuantitativa, de los diferentes consumidores.
Fabricados en un abanico de potencias que van desde 700 VA hasta 20 kVA, la gama está compuesta por equipos con entrada monofásica 
– de 700 VA a 10 kVA – o trifásica – de 8 a 20 kVA –, siempre con salida monofásica.
Además, entre otras muchas ventajas, la serie incluye rectificador con arranque suave (Soft Start), trabajo a frecuencia de conmutación 
inaudible a 20 kHz, factor de potencia > 0,98(1) y precisión de salida mejor del 1%(1).
Las pérdidas de información en los entornos informáticos vienen originadas en un 45% por problemas en el suministro eléctrico, sin contar 
las pérdidas en productividad derivadas de la inactividad y de los recursos necesarios para la restauración de los daños originados. Todos 
los procesos que requieren una alimentación fiable, segura, continua y de calidad necesitan estar protegidos y alimentados mediante un 
SAI serie SLC TWIN de SALICRU. Especialmente concebidos para la protección de redes departamentales, estaciones de trabajo y sus 
periféricos asociados, servidores, telefonía-VOIP, procesos industriales, equipamiento médico, etc.
SLC TWIN: La alimentación en paralelo para cargas monofásicas 
PRESTACIONES
APLICACIONES: Alimentación de altura para potencias medias
SLC TWIN
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REF. JM629B00      CODE 401AB000388         ED. ENERO 2011 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)
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MODELO SLC TWIN 700 VA - 10kVA SLC TWIN/3 8 kVA - 20kVA
FORMATO Torre o rack (2) Torre
TECNOLOGÍA On-line, doble conversión, PFC, doble bus de continua
ENTRADA Tensión nominal 220 / 230 / 240 V (3) 3 x 380 / 400 / 415 V 
Margen de tensión 176 ÷276 V 3 x 304 ÷ 478 V
Frecuencia 50 / 60 Hz
Margen de frecuencia ± 4 Hz
Factor de potencia ≥ 0,98 (2) ≥ 0,95
Estructura rectificador PFC con Soft Start
SALIDA Tensión nominal 220 / 230 / 240 V
Precisión tensión (2) ± 1% régimen estático; ± 2% régimen dinámico     
Velocidad máxima sincronización 1 Hz / s 
Sincronización Con red presente ± 4 Hz; sin red ± 0,05 Hz (2)
Rendimiento > 88% a plena carga
Distorsión armónica total (THDv)(2) ≤ 2% carga lineal; ≤ 6% carga no lineal (según EN 62040-3)
Sobrecargas admisibles (4) Hasta 130% durante 10 minutos; > 130% durante 1 segundo
Factor cresta 3 a 1 
BYPASS Tensión nominal 220 / 230 / 240 V
Márgenes de tensión admisible ± 15%
Margen de frecuencia admisible 50 / 60 Hz ± 4 Hz
Sobrecarga Hasta 130%, permanente; > 130% durante 1 segundo
BATERÍA Tipo batería Selladas, libres de mantenimiento
Protección Contra sobretensiones, subtensiones y componentes de corriente alterna
CARGADOR Tecnología PWM
Tipo de carga P/U (Potencia constante / Tensión constante)
Tiempo de recarga 7 horas al 90% 8 horas al 90%
COMUNICACIÓN Puertos RS-232
Software de monitorización Para familia Windows, Linux y Mac
GENERALES Temperatura de trabajo 0º C ÷ +40º C 
Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar
Altitud de trabajo 2400 m.s.n.m.
Nivel de ruido a 1 metro <45 dB(2) <60 dB
NORMATIVA Seguridad EN 62040-1; EN 60950-1; EN 60529
Compatibilidad electromagnética (CEM) EN 62040-2
Funcionamiento VFI según EN 62040-3
Marcado CE
Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 e ISO 14001 TÜV
Autonomías extendidas. (1)
Aislamiento galvánico. (1)
Otras tensiones entrada / salida.(1)
Formato torre o rack 19’’.
Entrada monofásica o trifásica.













Slot inteligente (SNMP, USB, AS-400).













Servicio de asesoramiento preventa y postventa.
Multiples fórmulas de mantenimiento y teleman-
tenimiento (SICRES).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SLC TWIN SAI ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN





MODELO TORRE POTENCIA(VA / W)
DIMENSIONES




SLC - 700 - TWIN 700 / 490 410 x 145 x 220 13 II / II
SLC - 1000 - TWIN 1000 / 700 410 x 145 x 220 14 II / II
SLC - 1500 - TWIN 1500 / 1050 470 x 195 x 347 30 II / II
SLC - 2000 - TWIN 2000 / 1400 470 x 195 x 347 31 II / II
SLC - 3000 - TWIN 3000 / 2100 470 x 195 x 347 32 II / II
SLC - 4000 - TWIN 4000 / 2800 575 x 260 x 717 84 II / II
SLC - 5000 - TWIN 5000 / 3500 575 x 260 x 717 87 II / II
SLC - 6000 - TWIN 6000 / 4200 575 x 260 x 717 90 II / II
SLC - 8000 - TWIN 8000 / 5600 575 x 260 x 717 92 II ó III / II
SLC - 10000 - TWIN 10000 / 7000 575 x 260 x 717 93 II ó III / II
SLC - 12000 - TWIN 12000 / 8400 575 x 260 x 717 (x 2) 48 + 131 III / II
SLC - 15000 - TWIN 15000 / 10500 575 x 260 x 717 (x 2) 49 + 131 III / II
SLC - 20000 - TWIN 20000 / 14000 575 x 260 x 717 (x 2) 50 + 131 III / II
MODELO RACK 19” POTENCIA(VA / W)
DIMENSIONES




SLC - 700 - TWIN R 700 / 490 450 x 483 x 87 (2U) 16 II / II
SLC - 1000 - TWIN R 1000 / 700 450 x 483 x 87 (2U) 17 II / II
SLC - 1500 - TWIN R 1500 / 1050 450 x 483 x 87 (2U) (x 2) 10 + 28 II / II
SLC - 2000 - TWIN R 2000 / 1400 450 x 483 x 87 (2U) (x 2) 11 + 28 II / II
SLC - 3000 - TWIN R 3000 / 2100 450 x 483 x 87 (2U) (x 2) 12 + 28 II / II
SLC - 4000 - TWIN R 4000 / 2800 600 x 483 x 132 (3U) (x 2) 14 + 64 II / II
SLC - 5000 - TWIN R 5000 / 3500 600 x 483 x 132 (3U) (x 2) 14,5 + 64 II / II
SLC - 6000 - TWIN R 6000 / 4200 600 x 483 x 132 (3U) (x 2) 15 + 64 II / II
GAMA
(2) Según modelo (3) Disponibilidad de tensiones de 110 / 115 / 120 / 127 V          (4) En modo línea























Modelo 1 KVA rack
Modelo 2 kVA torre
Modelo 6 kVA torre
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SECAMANOS POR AIRE CALIENTE
Serie SL-2002
Secamanos por aire caliente protegidos contra 
la proyección vertical de agua.
Incorporan protectores térmicos en el motor y 
en la resistencia.
Motor Clase II (*)
(*) Modelos Aluminium y 2500, Clase I




La forma más l impia,  económica y 
































SL-2002 Automatic 1875 230 170 52 2,8 230x145x332 Policarbonato Célula fotoeléctrica al retirar las manos Blanco
SL-2002 A Silver 1875 230 170 52 2,8 230x145x332 Policarbonato Célula fotoeléctrica al retirar las manos Plats
SL-2002 Aluminium 1875 230 170 52 3,8 230x145x332 Aluminio Célula fotoeléctrica al retirar las manos Blanco
SL-2002 1875 230 170 52 2,8 230x145x332 Policarbonato Pulsador temporizador 45s Blanco























Puesta en marcha automatica mediante célula 
fotoeléctrica.
Parada al retirar las manos.
Carcasa de policarbonato.
Sistema de seguridad que evita el funciona-
miento continuo en caso de que se coloque 
algún objeto debajo.
Color Blanco (SL-2002 AUTOMATIC) o Plata 
(SL-2002 A SILVER).
Puesta en marcha automatica mediante célula 
fotoeléctrica.
Parada al retirar las manos.
Configuración antivandálica: Carcasa de aluminio.
Sistema de seguridad que evita el funciona-







Carcasa de aluminio, antivan-






















Puesta en marcha mediante pulsador.
Temporizador de 45 segundos.
Carcasa de policarbonato.
SL-2002
Puesta en marcha mediante pulsador “Touch 
Control”.
Temporizador de 50 segundos.
Configuración antivandálica: Carcasa de aluminio.
Direccionador de aire de 2 posiciones.





Carcasa de aluminio, antivan-




Direccionador de aire de 2 posi-






















SECAMANOS POR AIRE CALIENTE
Serie SL-2008
Secamanos por aire caliente protegidos contra 
la proyección vertical de agua.
Incorporan protectores térmicos en el motor y 
en la resistencia. Motor Clase II.
Características técnicas
Puesta en marcha mediante pulsador.
Temporizador de 45 segundos.
Carcasa de policarbonato.
NOVEDAD
Puesta en marcha automatica mediante 
célula fotoeléctrica.
Parada al retirar las manos.
Carcasa de policarbonato.
Sistema de seguridad que evita el 
funcionamiento continuo en caso de 
que se coloque algún objeto debajo.
SL-2008




























SL-2008 1875 230 170 52 2,8 212x155x332 Policarbonato Pulsador Temporizador 45 s Blanco
SL-2008 AUTOMATIC 1875 230 170 52 2,8 212x155x332 Policarbonato Célula fotoeléctrica al retirar las manos Blanco
SL-2008 A SILVER 1875 230 170 52 2,8 212x155x332 Policarbonato Célula fotoeléctrica al retirar las manos Plata
Secador mural de cabello Clase II, protector 
térmico incorporado, dosificador de aire y 
puesta en marcha y paro automático.
Mando dosificador
de aire
Permite seleccionar el flujo de 
aire adecuado a cada necesidad
Marcha y paro
automático
Puesta en marcha y paro auto-





Muy útil en baños, vestuarios de 




Una vez instalado no puede 
desmontarse del soporte sin 
herramientas especiales.












































COMET 800 230 Automática, al descolgar Automático, al colgar 1,25 Blanco
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Ficha Técnica para Bandejas 66 en U23X 
DTC-ES-004-001-E-13-a 
CARACTERÍSTICAS  DEL SISTEMA DE BANDEJAS 
 Materia prima bandejas, tapas, 
soportes y accesorios  U23X  
 Cumplimiento Directiva RoHS 2002/95/EC Conforme                        
 Temperatura de servicio -20 ºC a + 60 ºC 
 Protección contra daños 
mecánicos  
20 J a -20ºC  
(excepto 60x100:10J y 60x75: 5J) 
 Ensayo del hilo incandescente Grado de severidad 960 ºC  
 Marcas de calidad 






 Contenido silicona  Sin silicona 
 
 
Alto x Ancho 
(mm.) 
Carga Admisible  
(Kg/m) 
Condiciones del ensayo  
s/  EN 61537:2007 
60  x  75 7,9 
60 x 100 10,8 
60 x 150 16,6 
60 x 200 22,5 
60 x 300 33,7 
60 x 400 45,6 
100 x 200 37,6 
100 x 300 57,3 
100 x 400 77,2 
100 x 500 96,6 
100 x 600 116,5 
• Tª = 40 ºC; Distancia entre soportes 1,5 m 
• Tª = 60 ºC; Distancia entre soportes 1 m 
• Flecha longitudinal inferior al 1% y transversal inferior al 5% 
• Ensayo Tipo I (La unión entre dos tramos de bandeja puede quedar 
situada en cualquier posición entre dos soportes). 
• El sistema de bandejas (bandejas y soportes) deberá soportar sin 
rotura una carga de 1,7 veces la carga admisible. 
CARACTERÍSTICAS  DEL SISTEMA DE BANDEJAS CON CUBIERTA 
 Temperatura de servicio -25ºC a +60ºC 
 Retención de la tapa Abrible sólo con útil 
 Propiedades eléctricas Aislante 
 Protección contra daños mecánicos Muy fuertes (20J) * 
 Resistencia a la propagación de la llama No propagador de la llama 
 Protección contra la penetración 
de cuerpos sólidos IP2X (Perforadas) – IP3X (Lisas) 
 Protección contra daños 
mecánicos  
UNE EN 50085-1:1997 
IK10 (con anclaje tapa IK10) 
* para anchura igual  o superior a 150 mm 
CARACTERÍSTICAS DE MATERIA PRIMA U23X                                                                                           
 Rigidez dieléctrica UNE EN 60243-1:1998 Aislante eléctrico = 18±4 kV/mm 
 Reacción al fuego UNE 23727:1990 M1 (No inflamable) 
 
 
Ensayos de inflamabilidad UL de 
materiales plásticos ANSI/UL94:1990 Grado UL94: V0 
 Índice de Oxígeno L.O.I. ISO 4589:1996 (concentración  %) = 52 ± 5 
      
                     www.unex.net 
Ficha Técnica para Bandejas 66 en U23X 
DTC-ES-004-001-E-13-a 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y FUNCIONALES 
 Bandejas y cubiertas conformadas por extrusión de alta calidad con paredes macizas 
 Unión entre tramos de espesor igual o superior al de las bandejas a unir 
 Las uniones poseen taladros longitudinales para absorber dilataciones 
 Sistema resistente a los ambientes húmedos, salinos y químicamente agresivos s/ DIN 8061 y ISO/TR 
10358 
 Buen comportamiento a rayos UV e intemperie 
 La bandeja será aislante y no precisará de puesta a tierra 
 Los soportes horizontales deberán cumplir la norma EN 61537:2007 y soportar como mínimo las cargas 
máximas de las bandejas que soportan 
 El producto deberá estar embalado y claramente identificado 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 Marcado CE de acuerdo a la Directiva 2006/95/CE: conformidad con la norma EN 61537:2001 









UNE 21123-2  - Norma constructiva
UNE-EN 60332-1 - No propagador de la llama











			Policloruro de vinilo acrílico (PVC flexible)
 
 
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Los cables ENERGY RV-K FOC son cables flexibles para la
utilización en la distribución de energía en baja tensión en
instalaciones fijas de interior y exterior. Se distinguen por su
flexibilidad y manejabilidad, que facilitan y ahorran tiempo en la
instalación.
 
 Los cables ENERGY RV-K FOC cumplen en toda su gama con
la No Propagación de la Llama según norma UNE-EN 60332-1-
2 (correspondiente norma internacional IEC 60332-1-2). La
variante UNFIRE cumple además la No Propagación del
Incendio según norma UNE-EN 50266 (correspondiente norma
internacional IEC 60332-3).
 
 A partir de la sección de 50 mm2 inclusive se ofrece la
configuración SECTORFLEX con conductor sectoral flexible
que, manteniendo idénticas prestaciones eléctricas y los
mismos terminales y accesorios convencionales que el cable
circular, consigue un menor diámetro y peso del cable,
incrementando significativamente su manejabilidad y facilidad
de instalación.
 
 Los cables ENERGY RV-K FOC son productos certificados con
la marca AENOR.
 






mm2 mm kg/km mm A A V/A.km V/A.km
1994106 1x1.5 5,7 45 25 20 27 23,65 29,37
1994107 1x2.5 6,1 60 25 28 36 14,24 17,62
1994108 1x4 6,7 75 30 38 46 8,873 10,93
1994109 1x6 7,2 95 30 48 58 5,95 7,288
1994110 1x10 8,2 140 35 66 78 3,484 4,218
1994111 1x16 9,2 195 40 88 100 2,24 2,672
1994112 1x25 10,8 285 45 115 125 1,476 1,723
1994113 1x35 11,9 375 50 145 150 1,073 1,224
1994114 1x50 13,5 515 55 185 185 0,773 0,852
1994115 1x70 15,6 710 65 235 225 0,568 0,601
1994116 1x95 17,4 920 70 285 260 0,449 0,455
1994117 1x120 19,4 1160 80 335 300 0,368 0,356
1994118 1x150 21,4 1435 90 390 340 0,311 0,285
1994119 1x185 23,3 1735 95 445 380 0,27 0,234
1994120 1x240 26,6 2290 135 540 445 0,223 0,177
1994121 1x300 30,2 2885 155 610 500 0,193 0,142
1994122 1x400 34,8 3920 175 720 590 0,164 0,107
1994123 1x500 39,1 5015 200 820 670 0,146 0,085
1994124 1x630 43,7 6585 220 950 790 0,128 0,063
1994206 2x1.5 8,6 100 35 24 27 23,61 29,37
1994207 2x2.5 9,4 130 40 33 36 14,2 17,62
1994208 2x4 10,5 170 45 45 46 8,839 10,93
1994209 2x6 11,6 220 50 57 58 5,919 7,288
1994210 2x10 13,5 330 55 79 77 3,458 4,218
1994211 2x16 15,5 465 65 105 100 2,218 2,672
1994212 2x25 18,8 700 75 123 128 1,458 1,723
1994213 2x35 21,2 940 85 154 154 1,057 1,224
1999214 2x50 21,3 1160 85 188 183 0,759 0,852
1999215 2x70 24,7 1600 100 244 224 0,556 0,601
1999216 2x95 27,7 2075 140 296 265 0,438 0,455
1999217 2x120 31,3 2640 160 348 302 0,358 0,356
1999218 2x150 34,5 3255 175 404 342 0,302 0,285
1999219 2x185 37,8 3950 190 464 383 0,262 0,234
1999220 2x240 43,3 5220 220 552 442 0,215 0,177
1994306 3G1.5 9,0 115 40 20 23 23,61 29,37
1994307 3G2.5 9,9 155 40 26 30 14,2 17,62
1994308 3G4 11,1 205 45 36 38 8,839 10,93
1994309 3G6 12,3 275 50 46 48 5,919 7,288
1994310 3G10 14,3 415 60 65 64 3,458 4,218
1994311 3x16 16,5 600 70 87 82 2,218 2,672
1994311 3G16 16,5 600 70 87 82 2,218 2,672
1994312 3x25 20,0 900 80 110 106 1,458 1,723
1994313 3x35 22,7 1225 95 137 129 1,057 1,224
1999314 3x50 24,9 1555 100 167 152 0,759 0,852
1999315 3x70 29,2 2170 150 214 187 0,556 0,601
1999316 3x95 32,5 2805 165 259 222 0,438 0,455
1999317 3x120 36,7 3560 185 301 253 0,358 0,356
1999318 3x150 40,6 4415 205 353 286 0,302 0,285
1999319 3x185 44,3 5340 225 391 320 0,262 0,234
1999320 3x240 50,8 7050 305 468 370 0,215 0,177





mm2 mm kg/km mm A A V/A.km V/A.km
1994406 4G1.5 9,9 140 40 20 23 23,61 29,37
1994407 4G2.5 10,9 185 45 26 30 14,2 17,62
1994408 4G4 12,2 255 50 36 38 8,839 10,93
1994409 4G6 13,5 340 55 46 48 5,919 7,288
1994410 4G10 15,8 525 65 65 64 3,458 4,218
1994411 4x16 18,3 760 75 87 82 2,218 2,672
1994411 4G16 18,3 760 75 87 82 2,218 2,672
1994412 4x25 22,4 1155 90 110 106 1,458 1,723
1994413 4x35 25,1 1560 125 137 129 1,057 1,224
1999414 4x50 27,5 2075 140 167 152 0,759 0,852
1999415 4x70 32,3 2900 165 214 187 0,556 0,601
1999416 4x95 35,6 3735 180 259 222 0,438 0,455
1999417 4x120 40,5 4770 205 301 253 0,358 0,356
1999418 4x150 44,6 5895 225 353 286 0,302 0,285
1999419 4x185 49,2 7190 250 391 320 0,262 0,234
1999420 4x240 56,4 9495 340 468 370 0,215 0,177
1994506 5G1.5 10,8 170 45 20 23 23,61 29,37
1994507 5G2.5 11,9 225 50 26 30 14,2 17,62
1994508 5G4 13,4 310 55 36 38 8,839 10,93
1994509 5G6 14,9 420 60 46 48 5,919 7,288
1994510 5G10 17,5 645 70 65 64 3,458 4,218
1994511 5G16 20,2 925 85 87 82 2,218 2,672
1994512 5G25 24,8 1410 100 110 106 1,458 1,723
1994513 5G35 27,8 1905 140 137 129 1,057 1,224
1994514 5G50 32,5 2670 165 167 152 0,759 0,852
1994515 5G70 39,6 4075 200 214 187 0,556 0,601
1994516 5G95 44,6 5320 225 259 222 0,438 0,455
1994517 5G120 50,4 6765 305 301 253 0,358 0,356







UNE-EN 50525-3-21 (HD 21.15) - Norma constructiva
UNE-EN 60332-1 - No propagador de la llama
UNE-EN 60332-3 - No propagador del incendio
UNE-EN 50267 - Baja acidez y corrosividad de los gases
UNE-EN 61034 - Baja opacidad de los humos emitidos
IEC 60332-1 - No propagador de la llama
IEC 60332-3 - No propagador del incendio
IEC 60754 - Baja acidez y corrosividad de los gases





			Cobre, flexible clase 5
 
AISLAMIENTO:
			Poliolefina termoplástica libre de halógenos
 
 
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
La serie de cables EXZHELLENT XXI (AS), está constituida por
cables flexibles monopolares de 300/500V en las secciones de
0,5 - 0,75 y 1 mm2, correspondiendo su designación a ES05Z1-
K y cables de 450/750V para secciones superiores,
correspondiendo a la designación H07Z1-K.
 La temperatura máxima de servicio del cable es de 70ºC,
pudiendo asimismo trabajar a muy baja temperatura (-40ºC).
 
 Estos cables disponen del CERTIFICADO AENOR DE
PRODUCTO.
 
La serie EXZHELLENT XXI es el producto más deslizante del
mercado, igualando e incluso superando las prestaciones
ofrecidas por la serie de cables GENLIS Esta condición,
conseguida mediante el innovador proceso de aislamiento
Speedy-Skin, le convierte en un producto SUPERDESLIZANTE.
 
Cables de obligada instalación en las siguientes ITC del
Reglamento de Baja Tensión:
 ITC-BT-15  Derivaciones Individuales





mm2 mm kg/km mm A V/A.km V/A.km
1656106 1x1.5 2,9 20 20 13 22,16 27,56
1656107 1x2.5 3,5 35 25 18 13,33 16,54
1656108 1x4 4,1 45 25 23 8,302 10,26
1656109 1x6 4,6 65 30 30 5,561 6,839
1656110 1x10 6,0 110 40 40 3,255 3,958
1656111 1x16 7,0 160 45 54 2,09 2,508
1656112 1x25 8,6 245 55 70 1,377 1,616
1656113 1x35 9,7 335 60 86 0,999 1,148
1656114 1x50 11,5 480 70 103 0,72 0,8
1657115 1x70 13,4 665 80 160 0,528 0,564
1657116 1x95 15,4 875 95 194 0,419 0,427
1657117 1x120 17,2 1110 105 225 0,342 0,334
1657118 1x150 19,0 1375 115 260 0,29 0,267
1657119 1x185 20,9 1675 125 297 0,252 0,22







UNE 21031-3 - Norma constructiva
HD 21.3 (CENELEC) - Norma constructiva
UNE-EN 60332-1 - No propagador de la llama
UNE-EN 50266 - No propagador del incendio
IEC 60332-1 - No propagador de la llama





			Cobre, flexible clase 5
 
AISLAMIENTO:
			Policloruro de vinilo (PVC)
 
 
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Los cables GENLIS-F están especialmente indicados para el
transporte de energía an los ámbitos doméstico o industrial
(oficinas, locales, cableado interno, circuitos de señalización,
etc.) para ser instalados en conductores sobre superficie,
empotrados o sistemas cerrados análogos.
 
Loa cables GENLIS-F disponen de un aislamiento contituido por
una mezcla termoplástica en dos capas concéntricas totalmente
adheridas según el sistema de coextrucsión SPEEDY-SKIN, que
consigue un reducido coeficiente de rozamiento y por tanto el
máximo deslizamiento en el recorrido del cable por el interior del
tubo. Esta característica SUPERDESLIZANTE facilita la eficacia
y el ahorro de tiempo durante la instalación.
 
 Los cables GENLIS-F son No Propagadores de la Llama según
UNE-EN 50265 (correspondiente a la norma internacional IEC
60332.1). Hasta la sección de 6 mm2 inclusive, son además No
Propagadores  de l  Incend io  según UNE-EN 50266
(correspondiente a la norma internacional IEC 60332.3).
 
Los cables GENLIS-F con productos certificados con lamarca
AENOR-HAR.
 






mm2 mm kg/km mm A V/A.km V/A.km
1174106 1.5 2,9 20 20 13 22,16 27,56
1174107 2.5 3,5 35 25 18 13,33 16,54
1174108 4 4,1 45 25 23 8,3 10,26
1174109 6 4,6 65 30 30 5,561 6,839
1174110 10 6,0 110 40 40 3,255 3,958
1174111 16 7,0 160 45 54 2,09 2,508
1174112 25 8,6 250 55 70 1,377 1,616
1174113 35 9,7 340 60 86 0,999 1,148
1174114 50 11,5 480 70 103 0,72 0,8
1169115 70 13,4 665 80 160 0,528 0,564
1169116 95 15,4 880 95 194 0,419 0,427
1169117 120 17,2 1110 105 225 0,342 0,334
1169118 150 19,0 1380 115 260 0,29 0,267
1169119 185 20,9 1680 125 297 0,252 0,22







UNE 21123-4 - Norma constructiva
 
IEC 60502-1 - Norma constructiva
 
UNE-EN 60332-1-2 - No propagador de la llama
UNE-EN 60332-3-24 ó 25 - No propagador del incendio
UNE-EN 50267 - Baja acidez y corrosividad de los gases
UNE-EN 61034 - Baja opacidad de los humos emitidos
IEC 60332-1-2 - No propagador de la llama
IEC 60332-3-24 ó 25 - No propagador del incendio
IEC 60754 - Baja acidez y corrosividad de los gases











			Poliolefina termoplástica libre de halógenos
 
 
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
La serie de cables EXZHELLENT XXI está constituida por
cables flexibles unipolares y multipolares de 600/1000V. Su
designación técnica es RZ1-K. La temperatura máxima de
servicio del cable es de 90ºC, siendo capaz de trabajar a muy
baja temperatura (-40ºC)
 
 A partir de la sección de 50 mm2 inclusive se ofrece la
configuración SECTORFLEX con conductor sectorial flexible
que, manteniendo idénticas prestaciones eléctricas y los
mismos terminales y accesorios convencionales que el cable
circular, consigue un menor diámetro y peso del cable,
incrementando significativamente su manejabilidad y facilidad
de instalación.
 
Los cables de Alta Seguridad (AS) son No Propagadores de la
Llama, No Propagadores del Incendio (categoria C para
diámetros superiores a 12 mm y categoria D para diámetros
inferiores a 12 mm), de reducidad opacidad de los humos
emitidos, l ibres de halógenos y de reducida acidez y
corrosividad de los gases emitidos durante la combustión.
 
Son cables especialmente indicados para ser instalados en
viviendas (línea general de alimentación y derivaciones
individuales) según indica el Reglamento de Baja Tensión en las
correspondientes ITC-BT-14 y 15, en los locales de pública
concurrencia según ITC-BT-28, así como en aquellos lugares





mm2 mm kg/km mm A A V/A.km V/A.km
1992106 1x1.5 5,7 45 25 21 27 23,65 29,37
1992107 1x2.5 6,1 60 25 29 36 14,24 17,62
1992108 1x4 6,7 75 30 38 46 8,873 10,93
1992109 1x6 7,2 95 30 49 58 5,95 7,288
1992110 1x10 8,2 140 35 68 77 3,484 4,218
1992111 1x16 9,2 195 40 91 100 2,24 2,672
1992112 1x25 10,8 285 45 116 128 1,476 1,723
1992113 1x35 11,9 380 50 144 154 1,073 1,224
1992114 1x50 13,5 520 55 175 183 0,773 0,852
1992115 1x70 15,6 715 65 224 224 0,568 0,601
1992116 1x95 17,4 925 70 271 265 0,449 0,455
1992117 1x120 19,4 1165 80 314 302 0,368 0,356
1992118 1x150 21,4 1445 90 363 342 0,311 0,285
1992119 1x185 23,3 1745 95 415 383 0,27 0,234
1992120 1x240 26,6 2295 135 490 442 0,223 0,177
1992121 1x300 30,2 2895 155 563 500 0,193 0,142
1992122 1x400 34,8 3930 175 674 570 0,164 0,107
1992123 1x500 39,5 5055 200 774 660 0,146 0,085
1992206 2x1.5 8,6 100 35 24 27 23,61 29,37
1992207 2x2.5 9,4 130 40 33 36 14,2 17,62
1992208 2x4 10,5 170 45 45 46 8,839 10,93
1992209 2x6 11,6 220 50 57 58 5,919 7,288
1992210 2x10 13,5 330 55 79 77 3,458 4,218
1992211 2x16 15,5 465 65 105 100 2,218 2,672
1992212 2x25 18,8 700 75 123 128 1,458 1,723
1992213 2x35 21,8 985 90 154 154 1,057 1,224
1998214 2x50 21,3 1150 85 188 183 0,759 0,852
1998215 2x70 24,7 1590 100 244 224 0,556 0,601
1998216 2x95 27,7 2060 140 296 265 0,438 0,455
1998217 2x120 31,3 2630 160 348 302 0,358 0,356
1998218 2x150 34,5 3245 175 404 342 0,302 0,285
1998219 2x185 37,8 3935 190 464 383 0,262 0,234
1998220 2x240 43,3 5200 220 552 442 0,215 0,177
1992306 3G1.5 9,0 115 40 20 23 23,61 29,37
1992307 3G2.5 9,9 155 40 26 30 14,2 17,62
1992308 3G4 11,1 205 45 36 38 8,839 10,93
1992309 3G6 12,3 275 50 46 48 5,919 7,288
1992310 3G10 14,3 415 60 65 64 3,458 4,218
1992311 3G16 16,5 600 70 87 82 2,218 2,672
1992311 3x16 16,5 600 70 87 82 2,218 2,672
1992312 3x25 20,0 900 80 110 106 1,458 1,723
1992313 3x35 23,3 1270 95 137 129 1,057 1,224
1998314 3x50 24,9 1550 100 167 152 0,759 0,852
1998315 3x70 29,2 2160 150 214 187 0,556 0,601
1998316 3x95 32,5 2790 165 259 222 0,438 0,455
1998317 3x120 36,7 3555 185 301 253 0,358 0,356
1998318 3x150 40,6 4405 205 353 286 0,302 0,285
1998319 3x185 44,3 5330 225 391 320 0,262 0,234
1998320 3x240 50,8 7035 305 468 370 0,215 0,177
1992406 4G1.5 9,9 140 40 20 23 23,61 29,37





mm2 mm kg/km mm A A V/A.km V/A.km
1992408 4G4 12,2 255 50 36 38 8,839 10,93
1992409 4G6 13,5 340 55 46 48 5,919 7,288
1992410 4G10 15,8 525 65 65 64 3,458 4,218
1992411 4G16 18,3 760 75 87 82 2,218 2,672
1992411 4x16 18,3 760 75 87 82 2,218 2,672
1992412 4x25 22,4 1150 90 110 106 1,458 1,723
1992413 4x35 25,6 1600 130 137 129 1,057 1,224
1998414 4x50 27,5 2065 140 167 152 0,759 0,852
1998415 4x70 32,3 2885 165 214 187 0,556 0,601
1998416 4x95 35,9 3735 180 259 222 0,438 0,455
1998417 4x120 40,7 4780 205 301 253 0,358 0,356
1998418 4x150 44,9 5900 225 353 286 0,302 0,285
1998419 4x185 49,4 7195 250 391 320 0,262 0,234
1998420 4x240 56,6 9500 340 468 370 0,215 0,177
1992506 5G1.5 10,8 170 45 20 23 23,61 29,37
1992507 5G2.5 11,9 225 50 26 30 14,2 17,62
1992508 5G4 13,4 310 55 36 38 8,839 10,93
1992509 5G6 14,9 420 60 46 48 5,919 7,288
1992510 5G10 17,5 645 70 65 64 3,458 4,218
1992511 5G16 20,2 925 85 87 82 2,218 2,672
1992512 5G25 24,8 1410 100 110 106 1,458 1,723
1992513 5G35 28,4 1955 145 137 129 1,057 1,224
1992514 5G50 33,1 2730 170 167 152 0,759 0,852
1992515 5G70 39,0 3870 195 214 187 0,556 0,601
1992516 5G95 43,4 4985 220 259 222 0,438 0,455
1992517 5G120 49,4 6375 250 301 253 0,358 0,356
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de  éste,  también  será  de  obligado  cumplimiento  la  documentación  complementaria  y 
órdenes, facilitadas por la dirección facultativa. 
El contratista deberá conocer y admitir el pliego de condiciones. 





reglamentos  de  aplicación,  así  como  la  normativa  propia  de  cada  compañía 
suministradora de energía. 
4.1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
Será  obligación  del  contratista  el  ejecutar  la  obra  de  acuerdo  con  todas  las 
especificaciones indicadas en el proyecto, y las normativas y reglamentos de aplicación. 
El  contratista  deberá  contar  con  los  medios  humanos  y  materiales  necesarios  para 
ejecutar  la  instalación en el plazo dispuesto y acordado con  la propiedad a  la  firma del 
contrato. Deberá  disponer  de  personal  cualificado  y  debidamente  acreditado,  si  fuera 
necesario, para realizar los trabajos para los que ha sido contratado. 





estará  informada,  en  todo momento,  del  cumplimiento  de  los  plazos  y  de  cualquier 
incidencia en la ejecución de los trabajos. 
Anteriormente  al  comienzo  de  las  obras,  se  realizará  un  replanteo  por  parte  de  la 
dirección facultativa, en presencia del contratista. 
Todo el personal empleado por el contratista en la obra, se registrará en una lista, que se 
entregará  a  la  dirección  facultativa,  y  en  la  cual  se  indicará  su  puesto,  el  trabajo 
desarrollado, el tiempo de permanencia en la obra, la fecha de entrada y la de salida. 
El contratista deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil a terceros. Cada mes 
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La dirección  facultativa podrá reclamar al contratista  la sustitución de cualquiera de sus 
encargados u operarios, por no cumplir  las  instrucciones dadas por el  ingeniero director 
de obra, o por perturbar la marcha de los trabajos. 
Todos  los medios auxiliares necesarios para  la ejecución de  la obra, serán por cuenta y 
riesgo del contratista. 
El contratista deberá emplear, obligatoriamente,  los materiales  indicados en  la oferta y 
realizará  los  trabajos  de  acuerdo  con  lo  especificado  en  el  proyecto.  La  dirección 
facultativa podrá requerir al contratista la presentación de muestras de los materiales. De 
aquellos materiales  que  el  contratista  presente  como  variante,  la  dirección  facultativa 
podrá requerir pruebas y ensayos de calidad, siendo el coste a cuenta del contratista. 
Cualquier variación  sobre el proyecto, de  los materiales empleados por el contratista y 






Cuando  la  dirección  facultativa  advierta  vicios  o  defectos  ocultos  en  los  trabajos 
ejecutados  o  en  los materiales,  podrá  ordenar  la  demolición  y  reconstrucción  de  las 




ensayos  orientados  a  asegurar  su  normal  funcionamiento  según  el  Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, Real Decreto 842/2002. Si el resultado de  las pruebas 
fuera negativo,  se  subsanará  el problema por  el  cual ha  sido negativo  y  se  volverán  a 
realizar las pruebas desde el principio. 
























‐ Una  vez  comprobada  toda  la  documentación  entregada,  se  procederá  a  la 
formalizar la recepción provisional de la obra. El plazo de garantía de la instalación 
será  de  doce  meses,  a  contar  a  partir  de  la  fecha  de  firma  de  la  recepción 
provisional de la obra. 
La Recepción Definitiva se realizará doce meses después de la recepción provisional. Solo 
será  recibida  definitivamente  en  el  caso  de  que  la  obra  este  en  perfecto  estado  y 
funcionando. 
4.1.3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 




los materiales  necesarios  para  la  ejecución  de  cada  partida,  así  como,  los  gastos  de 
maquinaria, mano  de  obra,  accesorios,  transportes,  herramientas,  gastos  generales  y 
cualquier  otra  operación  necesaria  para  dejar  la  unidad  de  obra  terminada  según  las 
condiciones del proyecto. 
También  está  incluido  en  el  precio  de  cada  partida,  la  parte  proporcionas  de  pruebas 
parciales, finales y ensayos. 
Los  precios  de  unidades  de  obra, materiales  o mano  de  obra,  que  pudieran  surgir  no 
estando  ofertados,  serán  aprobados  por  la  propiedad  y  la  dirección  facultativa.  El 
contratista  los presentará y deberán ser aprobados antes de proceder a  la ejecución de 
los trabajos. 
Durante  la ejecución de  las obras,  se  realizarán certificaciones parciales mensualmente 
según  el  valor  de  las  unidades  de  obra  ejecutadas  según  especificaciones  de  proyecto 
hasta ese momento. No se abonarán certificaciones por acopio de materiales. 
Tanto en  las certificaciones como en  la  liquidación final,  las obras serán, abonadas a  los 
precios  que  para  cada  unidad  de  obra  figuren  en  la  oferta  aceptada  y  a  los  precios 
contradictorios  fijados  en  el  transcurso  de  las  obras,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el 
presente Pliego.  
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que la dirección facultativa haya 
ordenado  por  escrito  la  ejecución  de  trabajos nuevos o que mejoren  la  calidad de  los 
contratados, así como  la de  los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco 
se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo error en las mediciones 
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suministro,  manipulación  y  utilización  de  todos  los  materiales  necesarios  para  la 
ejecución de  las unidades de obra definidas, a menos que específicamente se excluyan 
alguno de ellos en el presupuesto aprobado. 































características  técnicas,  prestaciones,  dimensiones,  garantías,  etc.,  con  la  finalidad  de 
indicar un nivel de calidad. 
La aceptación de equipos similares corresponde a  la dirección  facultativa, por  lo que el 
contratista se verá obligado a instalar las marcas y calidades indicadas en el caso en que 
las modificaciones no sean aceptadas. 
Las  variantes  que  pudiesen  plantearse  deberán  indicarse  en  sobre  aparte  y  no 
intervendrán  en  el  estudio  comparativo  de  ofertas.  Su  incumplimiento  será motivo  de 
rechazo de las ofertas. 
Los  equipos  serán  de  un  tipo  registrado  por  el Ministerio  de  Industria  y  Energía  que 
dispondrán de la etiqueta de identificación energética en la que se especifique el nombre 
del fabricante y del importador, en su caso, marca, modelo, tipo, número de fabricación, 
potencia nominal,  combustibles admisibles y  rendimiento energético nominal  con  cada 




‐ El  contratista dispondrá de  los medios humanos y mecánicos necesarios para  la 
realización de todos los trabajos para los que ha sido contratado. 
Todo  el  personal  deberá  tener  la  debida  calificación  y  en  los  casos  necesarios, 
acreditación,  para  realizar  los  trabajos  para  los  que  sea  designado  por  parte  del 
contratista. 
La instalación se ajustará a los planos constructivos aprobados y se realizara siguiendo las 
prácticas  normales  de  buena  ejecución  y  las  especificaciones  de  las  empresas 
suministradoras. 
Para  cualquier modificación  será necesaria  la previa  solicitud de permiso a  la dirección 
facultativa. 


















Las  variaciones  de  obra  que  se  presenten  en  el  planteamiento  o  en  el  transcurso  del 
montaje serán sometidos a la dirección facultativa para su aprobación. 
El  contratista  estará  obligado  a  programar  el  trabajo  en  coordinación  con  otros 
contratistas. 
En el caso de existir dificultades o  interferencias,  la dirección facultativa determinará  las 
preferencias correspondientes. 
El  contratista  estará  obligado  a  ejecutar  las  obras  en  presencia  de  las  servidumbres  o 
servicios existentes que sean necesarios respetar, debiendo utilizar los medios adecuados 
necesarios  para  la  ejecución  de  los  trabajos,  de  forma  que  se  eviten  interferencias  y 
riesgo de accidentes de cualquier tipo. 
Antes  de  empezar  las  obras  el  contratista  tendrá  que  estudiar  sobre  el  terreno  los 
servicios,  servidumbres  e  instalaciones  afectadas,  considerando  la  mejor  manera  de 










‐ Documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas 
reglamentariamente,  incluida  la documentación correspondiente al marcado CE, 
cuando  sea pertinente, de acuerdo con  las disposiciones que sean  transposición 
de las directivas europeas que afecten a los productos suministrados. 
El contratista deberá guardar  toda esta documentación, pudiendo ser  reclamada por  la 
dirección facultativa para su revisión, en cualquier fase de la obra. 
Para  aquellos  equipos  o  materiales,  que  no  estén  obligados  al  marcado  CE 
correspondiente, puede ser necesario realizar ensayos y pruebas para comprobar que se 
cumplen  las  características exigidas en el proyecto.  Será  la dirección  facultativa  la que 
determine que tipo de pruebas y ensayos se realizarán, y a que equipos o materiales. El 
contratista será el encargado de realizar las pruebas. 
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‐ Montaje. Protocolo de pruebas: 
Para cada equipo y aparato deberá realizarse una ficha técnica en  la que sean  incluidos 
todos  los  parámetros  de  funcionamiento  del  equipo  o  aparato,  y  en  su  caso,  sus 
accesorios. 
Se  deberán  indicar  las magnitudes  previstas  en  el  proyecto  y  al  lado,  las magnitudes 
medidas en obra. Las diferencias entre las os servirán para efectuar el ajuste y equilibrado 
de la instalación, particularmente de los circuitos hidráulicos. 





Será  obligación  del  contratista  el  ejecutar  la  obra  de  acuerdo  con  todas  las 
especificaciones técnicas indicadas en el proyecto, y las modificaciones autorizadas por la 
dirección facultativa de la obra. 
Anteriormente  al  comienzo  de  las  obras,  se  realizará  un  replanteo  por  parte  de  la 
dirección facultativa, en presencia del contratista. 
El contratista deberá emplear, obligatoriamente,  los materiales  indicados en  la oferta y 
realizará  los  trabajos  de  acuerdo  con  lo  especificado  en  el  proyecto.  La  dirección 
facultativa podrá requerir al contratista la presentación de muestras de los materiales. De 
aquellos materiales  que  el  contratista  presente  como  variante,  la  dirección  facultativa 
podrá  requerir pruebas  y  ensayos de  calidad,  siendo el  coste  a  cuenta del  contratista. 
Cualquier modificación o  replanteo a  la  instalación que pudiera  introducirse durante  la 
ejecución de la obra, debe ser reflejada en la documentación de la obra. 
Cualquier variación  sobre el proyecto, de  los materiales empleados por el contratista y 
que  no  hubieran  sido  aprobados  por  escrito  por  la  dirección  facultativa,  serán 
inmediatamente sustituidos, siendo todos los costes a cargo del contratista. 
4.2.3. CONTROL DE LA INSTALACIÓN TERMINADA 
En  la  instalación  terminada,  bien  en  su  conjunto  o  en  sus  diferentes  partes,  deben 
realizarse las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto, las exigidas 
por la normativa vigente y las incluidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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1    RED DE DISTRIBUCIÓN 
 
1.1  Ud  Ejecución de trabajos de conexionado de línea de acometida de nueva  1,00  120,00  120,00 
    ejecución a red de baja tensión existente, realizado en arqueta de ur‐       
    banizacion. Incluso limpieza de arqueta previa, bornes, encintado, ac‐       
    cesorios, pequeño material y mano de obra de colocación con técnicas       
    en tensión, gestiones con la compañía eléctrica y pruebas.       
    (EB448) 
 
1.2  ml  Aporte e instalación de conductor de aluminio con designación UNE RV  30,00  26,29  788,70 
    0.6/1 KV, con aislamiento de Polietileno XLPE, de 3x1x240+1x150 mm2       
    de sección en instalación enterrada bajo tubo, incluso accesorios, pe‐       












2.1.1  Ud  Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura  1,00  8.400,00  8.400,00 
    monobloque, de hormigón armado, tipo PFU‐4/20, de dimensiones ge‐       
    nerales aproximadas 4460 mm de largo por 2380 mm de fondo por       
    3045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores       









2.2.1  Ud  Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado pa‐  1,00  6.212,50  6.212,50 
    ra una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL, con las siguien‐       
    tes características:       
           
    ∙ Un = 24 kV       
    ∙ In = 630 A       
    ∙ Icc = 16 kA / 40 kA       
    ∙ Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm       
    ∙ Mando: motorizado tipo BM       
           
    Se incluyen el montaje y conexión       
    (021) 
 
2.2.2  Ud  Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado pa‐  1,00  5.750,00  5.750,00 
    ra una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguien‐       
    tes características:       
           
    ∙ Un = 24 kV       
    ∙ In = 400 A       
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    ∙ Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm       
    ∙       
    ∙ Mando (fusibles): manual tipo BR       
           
    Se incluyen el montaje y conexión.       
    (022) 
 
2.2.3  Ud  Módulo metálico, conteniendo en su interior debidamente montados y  1,00  6.150,00  6.150,00 
    conexionados los aparatos y materiales adecuados, fabricado por OR‐       
    MAZABAL con las siguientes características:       
           
    ∙ Un = 24 kV       
    ∙ Dimensiones: 800 mm / 1025 mm / 1740 mm       
              
    Se incluyen en la celda tres (3) transformadores de tensión y tres (3)       
    transformadores de intensidad, para la medición de la energía eléctri‐       
    ca consumida, con las características detalladas en la Memoria.       
           
    Se incluyen el montaje y conexión.       
    (023) 
 
2.2.4  Ud  Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de  1,00  950,00  950,00 
    sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y termi‐       
    naciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo       
    K158LR.       
    (024) 
 
2.2.5  Ud  Cables MT 12/20KV del tipo DHV, unipolares, con conductores seccion  1,00  950,00  950,00 
    y material 1x50 Al empleando 3 de 2m de longitud,       
    y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable recta y mo‐       








2.3.1  Ud  Transformador trifásico reductor de tensión, según las normas citadas  1,00  13.175,00  13.175,00 
    en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de potencia 630       
    kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 13,2 ‐ 20 kV y       
    tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de       
    tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, +       
    7,5%, + 10 %.       
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2.4    EQUIPO DE BAJA TENSIÓN 
 
2.4.1  Ud  Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las si‐  1,00  3.300,00  3.300,00 
    guientes características:       
           
    ∙ Interruptor manual de corte en carga de 1000 A.       
    ∙ Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida       
    ∙ Tensión nominal: 440 V       
    ∙ Aislamiento: 10 kV       
    ∙ Dimensiones: Alto: 1820 mm       
           
                            Ancho: 580 mm       
                            Fondo: 300 mm       
    (041) 
 
2.4.2  Ud  Juego de puentes de cables de BT, de sección y material Al (Polietileno  1,00  1.050,00  1.050,00 
    Reticulado) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, for‐       
    mados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5       
    m de longitud.       
    (042) 
 
2.4.3  Ud  Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico y  1,00  3.432,00  3.432,00 









2.5.1  Ud  Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de  1,00  2.025,00  2.025,00 
    transformación, debidamente montada y conexionada, empleando       
    conductor de cobre desnudo.       
           
    El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm       
    de diámetro.       
           
    Características:       
           
    ∙ Geometría: Anillo rectangular       
    ∙ Profundidad: 0,8 m       
    ∙ Número de picas: ocho       
    ∙ Longitud de picas: 8 metros       
    ∙ Dimensiones del rectángulo: 5.0x5.0 m       
    (051) 
 
2.5.2  Ud  Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior rea‐  1,00  630,00  630,00 
    lizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las tierras       
    de protección.       
           
    Características:       
           
    ∙ Geometría: Picas alineadas       
    ∙ Profundidad: 0,5 m       
    ∙ Número de picas: dos       
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    ∙ Distancia entre picas: 3 metros       
    (052) 
 
2.5.3  Ud  Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transfor‐  1,00  925,00  925,00 
    mación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y co‐       
    nectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así       
    como una caja general de tierra de protección según las normas de la       
    compañía suministradora.       
    (053) 
 
2.5.4  Ud  Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transforma‐  1,00  925,00  925,00 
    ción, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conecta‐       
    do al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio se‐       









2.6.1  Ud  Protección metálica para defensa del transformador.  1,00  283,00  283,00 
    ‐ Equipos de Iluminación en el edificio de transformación       
    (061) 
 
2.6.2  Ud  Equipo de iluminación compuesto de:  1,00  600,00  600,00 
           
    ∙ Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecu‐       
    tar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.       
           
    ∙ Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la       
    salida del local.       
           
     ‐ Equipos de operación, maniobra y seguridad en el edificio de trans‐       
    formación       
    (062) 
 
2.6.3  Ud  Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras  1,00  450,00  450,00 
    con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la opera‐       
    ción, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:       
           
    ∙ Banquillo aislante       
    ∙ Una palanca de accionamiento       
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3    RED DE TIERRA 
 
3.1  m2 Malla constituida por cable de cobre rígido desnudo de 35 mm2 de  2.100,00  3,30  6.930,00 
    sección incluso p/p arquetas picas soldadura aluminotérmica a estruc‐       
    tura etc, para protección contra electricidad estática.       
    (ERTCT1) 
 
3.2  ml  Red de tierra constituida por cable de cobre rígido desnudo de 35  185,00  3,55  656,75 
    mm2 de sección incluso p/p arquetas picas soldadura aluminotérmica       
    a estructura etc.       
    (EB001) 
 
3.3  Ud  Aporte e instalación de caja de seccionamiento y medición de tierra,  1,00  20,92  20,92 
    marca URIARTE mod. CSI‐50, incluso accesorios, conexiones y mano de       
    obra.       
    (EB003A) 
 
3.4  ml  Redondo de acero cincado al fuego D=8 DEHN mod. 800 008.  6,00  3,55  21,30 
    (EW007) 
 










4.1  ml  Aporte e instalación de conductor de cobre clase 5 con designación  1.237,00  5,52  6.828,24 
    0,6/1_RV‐K de 5G6 mm2 de sección, no propagador de la llama según       
    UNE‐EN50266 . En instalación por bandeja, incluso accesorios, peque‐       
    ño material y mano de obra de montaje y pruebas.       
    (ETUB..cgdb) 
 
4.2  ml  Aporte e instalación de conductor de cobre clase 5 con designación  1.123,00  3,89  4.368,47 
    0,6/1_RV‐K de 5G4 mm2 de sección, no propagador de la llama según       
    UNE‐EN50266 . En instalación por bandeja, incluso accesorios, peque‐       
    ño material y mano de obra de montaje y pruebas.       
    (ETUB..cgcb) 
 
4.3  ml  Aporte e instalación de conductor de cobre clase 5 con designación  85,00  38,53  3.275,05 
    0,6/1_RV‐K de 1x240 mm2 de sección, no propagador de la llama se‐       
    gún UNE‐EN50266 . En instalación por bandeja, incluso accesorios, pe‐       
    queño material y mano de obra de montaje y pruebas.       
    (ETUB..caob) 
 
4.4  ml  Aporte e instalación de conductor de cobre clase 5 con designación  556,00  24,45  13.594,42 
    0,6/1_RV‐K de 1x150 mm2 de sección, no propagador de la llama se‐       
    gún UNE‐EN50266 . En instalación por bandeja, incluso accesorios, pe‐       
    queño material y mano de obra de montaje y pruebas.       
    (ETUB..camb) 
 
4.5  ml  Aporte e instalación de conductor de cobre clase 5 con designación  64,00  34,13  2.184,32 
    0,6/1_RV‐K de 5G35 mm2 de sección, no propagador de la llama según       
    UNE‐EN50266 . En instalación por bandeja, incluso accesorios, peque‐       
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    (ETUB..cghb) 
 
4.6  ml  Aporte e instalación de conductor de cobre clase 5 con designación  74,00  6,08  449,92 
    0,6/1_RV‐K de 1x35 mm2 de sección, no propagador de la llama según       
    UNE‐EN50266 . En instalación por bandeja, incluso accesorios, peque‐       
    ño material y mano de obra de montaje y pruebas.       
    (ETUB..cahb) 
 
4.7  ml  Aporte e instalación de conductor de cobre clase 5 con designación  1.327,00  1,56  2.070,12 
    0,6/1_RV‐K de 3G2,5 mm2 de sección, no propagador de la llama se‐       
    gún UNE‐EN50266 . En instalación por bandeja, incluso accesorios, pe‐       
    queño material y mano de obra de montaje y pruebas.       
    (ETUB..ccbb) 
 
4.8  ml  Aporte e instalación de conductor de cobre clase 5 con designación  1.289,00  1,02  1.314,78 
    0,6/1_RV‐K de 3G1,5 mm2 de sección, no propagador de la llama se‐       
    gún UNE‐EN50266 . En instalación por bandeja, incluso accesorios, pe‐       
    queño material y mano de obra de montaje y pruebas.       
    (ETUB..ccab) 
 
4.9  ml  Aporte e instalación de conductor de cobre clase 5 con designación  1.436,00  1,28  1.838,08 
    0,6/1_RZ1‐K de 3G1,5 mm2 de sección, no propagador de la llama se‐       
    gún UNE‐EN50266 y aislamiento de poliolefina con reducida emisión       
    de humos opacos. En instalación por bandeja, incluso accesorios, pe‐       
    queño material y mano de obra de montaje y pruebas.       
    (ETUB..dcab) 
 
4.10  ml  Aporte e instalación de conductor de cobre clase 5 con designación  1.314,00  1,93  2.536,02 
    0,6/1_RZ1‐K de 3G2,5 mm2 de sección, no propagador de la llama se‐       
    gún UNE‐EN50266 y aislamiento de poliolefina con reducida emisión       
    de humos opacos. En instalación por bandeja, incluso accesorios, pe‐       
    queño material y mano de obra de montaje y pruebas.       
    (ETUB..dcbb) 
 
4.11  ml  Aporte e instalación de conductor de cobre clase 5 con designación  515,00  0,64  329,60 
    0,7_V‐K de 1x1,5 mm2 de sección, no propagador de la llama según       
    UNE‐EN50266 . En instalación bajo tubo, incluso accesorios, pequeño       
    material y mano de obra de montaje y pruebas.       
    (ETUB..aaaa) 
 
4.12  ml  Aporte e instalación de conductor de cobre clase 5 con designación  496,00  0,73  362,08 
    0,7_V‐K de 1x2,5 mm2 de sección, no propagador de la llama según       
    UNE‐EN50266 . En instalación bajo tubo, incluso accesorios, pequeño       
    material y mano de obra de montaje y pruebas.       
    (ETUB..aaba) 
 
4.13  ml  Aporte e instalación de conductor de cobre clase 5 con designación  548,00  0,76  416,48 
    0,7_Z1‐K de 1x1,5 mm2 de sección, no propagador de la llama según       
    UNE‐EN50266 y aislamiento de poliolefina con reducida emisión de hu‐       
    mos opacos. En instalación bajo tubo, incluso accesorios, pequeño ma‐       
    terial y mano de obra de montaje y pruebas.       
    (ETUB..baaa) 
 
4.14  ml  Aporte e instalación de conductor de cobre clase 5 con designación  565,00  1,00  565,00 
    0,7_Z1‐K de 1x2,5 mm2 de sección, no propagador de la llama según       
    UNE‐EN50266 y aislamiento de poliolefina con reducida emisión de hu‐       
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    terial y mano de obra de montaje y pruebas.       
    (ETUB..baba) 
 
4.15  ml  Aporte e instalacion de conductor de cobre clase 5 con designación  73,00  33,25  2.427,25 
    0,6/1_RZ1‐K de 5G35 mm2 de sección, no propagador de la llama se‐       
    gún UNE‐EN50266 y aislamiento de poliolefina con reducida emisión       
    de humos opacos. En instalacion por bandeja, incluso accesorios, pe‐       
    queño material y mano de obra de montaje y pruebas.       
    (ETUB..dghb) 
 
4.16  ml  Bandeja de U23X (PVC‐M1 RoHS) serie 66 de UNEX, de color gris,  485,00  77,10  37.393,50 
    perforada, de 100X600 mm, con separadores, REF.66620, con       
    parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y       
    soporte y montada sobre soportes horizontales.       
    (UR210F66) 
 
4.17  Ud  Caja de derivación empotrada con tapa atornillada de 392x152x70  68,00  11,86  806,48 
    mm. Marca GEWISS, mod. GW 48008.       
    (ECAJD1) 
 
4.18  Ud  Toma equipotencial en baños, aseos o cocina, formada por conductor  6,00  39,64  237,84 
    de 4 mm2 sin protección mecánica y 2,5 mm2 con protección mecáni‐       
    ca, conexionando las canalizaciones metálicas existentes y las masas       
    de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos con‐       
    ductores accesibles, totalmente montado e instalado, según especifi‐       





















    de vidrio,, abrazadera y conexión a conducto de aspiración de edificio.       
    (EG075) 
 
5.2  Ud  Interruptor unipolar en instalación empotrada.  9,00  9,04  81,36 
    (EMEEM1) 
 
5.3  Ud  Interruptor unipolar estanco en instalación de superficie. Incluso pe‐  25,00  12,78  319,50 
    queño material y mano de obra de colocación y pruebas.       
    (EMEET1) 
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    (EMEEM3) 
 
5.5  Ud  Detector de presencia 360º marca ORBIS mod. CIRCUMAT 360, en ins‐  12,00  99,00  1.188,00 
    talación adosada a techo.       
    (EDETE01) 
 
5.6  Ud  Enchufe II+TT de 16 A con toma de tierra lateral en instalación empo‐  43,00  6,02  258,86 
    trada.       
    (EMEEM6) 
 
5.7  Ud  Aporte y colocación de enchufe II+TT de 16 A con toma de tierra late‐  12,00  14,67  176,04 
    ral estanco en instalación de superficie       
    (EMEET7) 
 
5.8  Ud  Caja para salida de hilos en instalación empotrada.  2,00  8,04  16,08 
    (EMEEM12) 
 
5.9  Ud  Ud. de secamanos accionable por barrera de infrarrojos S&P mod. SL  7,00  129,06  903,42 
    2002 automático.       
    (EU141) 
 
5.10  Ud  Ud. de conjunto de dos enchufes II+TT de 16 A, y dos enchufes II de 16  18,00  146,80  2.642,40 
    A color rojo, para instalación en suelo HOTENG.       
    (ET212) 
 
5.11  Ud  Armario estanco IP55 equipado y conexionado en fabrica. Con 2 tomas  12,00  210,00  2.520,00 
    de corriente de 16 A monofásicas y 1 toma de corriente de 16 A trifási‐       
    ca con sus protecciones correspondientes (Int Magnetotermicos tipo       
    C, 6kA). Marca GEWISS, mod. GW68205. Incluso mano de obra de co‐       









6.1  ml  VIDEO‐PORTERO para 1 vivienda/s. Con pulsadores: 1 x 1 (filas x co‐  1,00  904,95  904,95 
    lumnas) y 1 puerta/s.       
    Incluso accesorios y mano de obra de colocación y pruebas.       
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7    CUADROS DE ENCENDIDOS 
 
7.1  Ud  Armario metálico para encendidos con un 30% de espacio libre de re‐  2,00  65,22  130,44 
    serva. Incluso mano de obra de colocación y pruebas.       
    (EN238) 
 
7.2  Ud  Aporte e instalación en cuadro de piloto de neón, incluso conexionado  11,00  11,63  127,93 
    y accesorios.       
    (EN110) 
 
7.3  Ud  Aporte e instalación en cuadro de pulsador para activación de tele‐  11,00  16,78  184,58 
    rruptor, incluso conexionado y accesorios.       
    (EN102) 
 
7.4  Ud  Ud. de rótulo de formica, grabado. Incluso mano de obra de coloca‐  11,00  2,86  31,46 









8.1  Ud  Ud. de equipo autónomo automático de señalización y emergencia de  15,00  48,54  728,10 
    125 lúmenes, de superficie, DAISALUX mod. HYDRA 3N4.       
    (EMDA12) 
 
8.2  Ud  Ud. de equipo autónomo automático de señalización y emergencia de  15,00  64,58  968,70 
    450 lúmenes, estanca de superficie, DAISALUX mod. HYDRA N10.       
    (EMDA10) 
 
8.3  Ud  Ud. de equipo autónomo automático de señalización y emergencia de  7,00  56,74  397,18 
    80 lúmenes, con caja para empotrar, DAISALUX mod. ARGOS. Incluso       
    pequeño material y mano de obra de colocación.       
    (EM023A) 
 
8.4  Ud  Ud. de equipo autónomo automático de señalización y emergencia de  31,00  65,68  2.036,08 
    120 lúmenes, con caja para empotrar, DAISALUX mod. ARGOS. Incluso       
    pequeño material y mano de obra de colocación.       
    (EM025A) 
 
8.5  Ud  Ud. de luminaria de 2x49 W estanca PHILIPS mod. PACIFIC TCW 216  33,00  119,02  3.927,66 
    HFP con lámpara color 80.       
    (EPHFL40) 
 
8.6  Ud  Ud. de luminaria de 1x36 W lectura TRILUX mod. ES501/TC36 con lám‐  11,00  137,72  1.514,92 
    paras color 80.       
    (EE060) 
 
8.7  Ud  Ud. de luminaria PHILIPS mod. BGP100 FG 740 (LED) con carcasa de  12,00  858,72  10.304,64 
    aluminio, cierre vidrio plano, con lámpara de LED de 65 W y equipo       
    eléctrico normal. Incluso mano de obra de colocación, ajuste y orienta‐       
    ción del reflector, accesorios y pequeño material.       
    (EF052) 
 
8.8  Ud  Ud. de luminaria cerrada intensiva PHILIPS mod. HPK 380 con lámpara  24,00  232,40  5.577,60 
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    (EPHIN4) 
 
8.9  Ud  Aporte e instalación de downlight para empotrar con lámparas PL. Po‐  22,00  161,04  3.542,88 
    tencia 2x18 W. Marca PHILIPS, mod. EUROPA2 FBS120 HF. Incluso lám‐       
    paras, equipo electrónico, difusor prismatico y mano de obra de colo‐       
    cacion y pruebas.       
    (EPHDE102) 
 
8.10  Ud  Ud. de luminaria de 2 x 58 W empotrable o para instalar en superficie  8,00  261,27  2.090,16 
    resistente a golpes de balones. Marca PHILIPS mod. TBH 375 2xTLD       
    58W, con lámparas de color 80.       
    (EPHFL53) 
 
8.11  Ud  Aporte y colocación de luminaria adosable de 1 x 60 W para instalar en  4,00  390,50  1.562,00 
    superficie o en suspensión. Marca PHILIPS mod. ROTARIS TCS 740 1xTL       
    5C 60W.       
    Incluso accesorios y mano de obra de colocación y pruebas.       
    (EPHFL59) 
 
8.12  Ud  Unidad de luminaria REGULABLE con lámparas fluorescentes TL‐5 color  22,00  368,50  8.107,00 
    80 de 4 x 24 W empotrable para techo modular y no modular, de perfil       
    visto de 600 x 600 mm. con óptica D8. Marca PHILIPS mod. TBS461 C6       
    IP HF‐R. Con encendido electrónico regulable. Placas intermedias lisas.       
    Incluso pequeño material y mano de obra de colocación.       
    (EPHINDO09) 
 
8.13  Ud  Ud. de luminaria empotrable de 4x18 W PHILIPS mod. TBS 160/418  11,00  167,60  1.843,60 
    HF‐P P con lámparas de color 80. Con cierre difusor prismatico. Incluso       
    anclajes y refuerzos para instalación en falso techo modular/no modu‐       
    lar. Incluso mano de obra de colocación y pruebas.       
    (EPHFL76) 
 
8.14  Ud  Fotocelula para incorporar a luminarias para regular balastos HF‐R pa‐  44,00  31,01  1.364,44 
    ra lámparas fluorescentes TL5 y PL. Marca PHILIPS mod. LRL 1220 LUX‐       











9.1  Ud  Ud. de armario modular SCHNEIDER G PRISMA de 1000x550x200  1,00  386,80  386,80 
    con puertas ciegas provisto de pletinas/tapas/soportes de barras hori‐       
    zontales y verticales/con un 30% de espacio libre de reserva. Incluso       
    mano de obra de colocación. Totalmente instalado.       
    (EO170) 
 
9.2  Ud  Ud. de armario modular SCHNEIDER P PRISMA de 3000*2025*1000  1,00  7.073,35  7.073,35 
    con puertas ciegas provisto de pletinas/tapas/soportes de barras hori‐       
    zontales y verticales/con un 30% de espacio libre de reserva       
    (EO159) 
 
9.3  Ud  Ud. de armario modular SCHNEIDER P PRISMA de 700*2025*600  1,00  1.514,96  1.514,96 
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    ‐ Peines y distribuidores para elementos de carril       
    ‐ Conexiones prefabricadas de acometida y salida para interruptores       
    de caja moldeada a pasillo lateral       
    ‐ Barras horizontales y verticales.       
    (EMGPP18) 
 
9.4  Ud  Protector tetrapolar contra sobretensiones transitorias, modo comun y  1,00  179,38  179,38 
    diferencial. Protección contra sobretensiones Tipo 2, Up: 1,3 kV e Imax       
    65 kA.       
    Marca CPT Cirprotect y mod. CS4 40/400       
    (EPRST006) 
 
9.5  Ud  Ud. de bloque diferencial IV de 300 mA, para interruptor automá‐  22,00  103,14  2.269,08 
    tico magnetotérmico SCHNEIDER mod. 25A.       
    (EM218) 
 
9.6  Ud  Ud. de interruptor diferencial con marca de conformidad a normas  45,00  68,15  3.066,75 
    UNE, de 25 A, 30mA II.       
    (EM190) 
 
9.7  Ud  Ud. de interruptor diferencial con marca de conformidad a normas  3,00  69,95  209,85 
    UNE, de 40 A, 30mA II. Incluso mano de obra de colocación y pruebas,       
    y pequeño material.       
    (EM191) 
 
9.8  Ud  Ud. de interruptor diferencial con marca de conformidad a normas  1,00  68,30  68,30 
    UNE, de 25 A, 300 mA II.       
    (EM194) 
 
9.10  Ud  Ud. de interruptor diferencial con marca de conformidad a normas  1,00  180,52  180,52 
    UNE, de 125 A, 300 mA IV.       
    (EM207) 
 
9.11  Ud  Ud. de bloque diferencial IV de 300 mA, modelo 27837, para inte‐  1,00  84,62  84,62 
    rruptor automático magneto‐ térmico de 63 a 100 A SCHNEIDER       
    mod. NCX100/100.       
    (EL169F) 
 
9.12  Ud  Ud. de bloque diferencial IV MB, regulable entre 0.3 y 30 A, para  1,00  763,77  763,77 
    interruptor automático magnetotérmico SCHNEIDER mod. NS400 y       
    NS630.       
    (EM219A) 
 
9.13  Ud  Ud. de interruptor diferencial con marca de conformidad a normas  6,00  108,24  649,44 
    UNE, de 40 A, 300 mA IV.       
    (EM203) 
 
9.14  Ud  Ud. de interruptor diferencial con marca de conformidad a normas  12,00  125,99  1.511,88 
    UNE, de 40 A, 30 mA IV, incluso accesorios y cableado de montaje a       
    fuerza y mando según esquema eléctrico, pequeño material y mano de       
    obra de colocación y pruebas       
    (EM199) 
 
9.15  Ud  Ud. de interruptor magnetotérmico de 16 A II, SCHNEIDER mod. C  21,00  26,85  563,85 
    60 H, incluso accesorios y cableado de montaje, pequeño material y       
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9.16  Ud  Ud. de interruptor magnetotérmico de 10 A II, SCHNEIDER mod. C  11,00  28,70  315,70 
    60 H, incluso accesorios y cableado de montaje, pequeño material y       
    mano de obra de montaje y pruebas.       
    (EM087) 
 
9.17  Ud  Ud. de interruptor magnetotérmico SCHNEIDER, mod. NS250SX de  1,00  1.463,00  1.463,00 
    250 A IV. Con bloque de reles electronico STR22SE. Poder de corte:       
    50kA. Incluso mano de obra de colocacion y pruebas.       
    (EMGNS0007) 
 
9.18  Ud  Aporte y colocación de interruptor magnetotérmico SCHNEIDER,  11,00  128,58  1.414,38 
    mod. C120H de 10 A II, cuatro polos protegidos, curva C. Incluso mano       
    de obra de colocación y pruebas, y pequeño material.       
    (EMG120H03) 
 
9.19  Ud  Aporte y colocación de interruptor magnetotérmico SCHNEIDER,  6,00  132,02  792,12 
    mod. C120H de 16 A II, cuatro polos protegidos, curva C. Incluso mano       
    de obra de colocación y pruebas, y pequeño material.       
    (EMG120H01) 
 
9.20  Ud  Aporte y colocación de interruptor magnetotérmico SCHNEIDER,  17,00  162,38  2.760,46 
    mod. C120H de 32 A IV, cuatro polos protegidos. Incluso mano de obra       
    de colocación y pruebas, y pequeño material.       
    (EMG12032D) 
 
9.21  Ud  Ud. de interruptor magnetotérmico de 800 A IV, SCHNEIDER mode‐  1,00  1.872,94  1.872,94 
    lo C 800 N ST con rele ST 205 D.       
    (EM077) 
 
9.22  Ud  Aporte y colocación de interruptor magnetotérmico SCHNEIDER,  1,00  347,27  347,27 
    mod. NS100 de 100 A IV. Incluso mano de obra de colocación y prue‐       
    bas, y pequeño material.       
    (EMGNS0001) 
 
9.23  Ud  Aporte y colocación de interruptor magnetotérmico SCHNEIDER,  1,00  455,40  455,40 
    mod. NS160 de 125 A IV, TM125D. Incluso mano de obra de colocacion       
    y pruebas, y pequeño material.       
    (EMGNS0003) 
 
9.24  Ud  Ud. de interruptor automático magnetotérmico de 630 A IV, MERLIN  1,00  2.184,20  2.184,20 
    GERIN mod. NSX630 N con relé STR23SE.       
    (EL295E) 
 
9.25  Ud  Ud. de interruptor magnetotérmico de 20 A IV, SCHNEIDER mod. C  6,00  48,30  289,80 
    120 H, incluso accesorios y cableado de montaje, pequeño material y       
    mano de obra de montaje y pruebas.       
    (EM098) 
 
9.26  Ud  Ud. de interruptor magnetotérmico de 20 A II, SCHNEIDER mod. C  1,00  42,25  42,25 
    120 H, incluso accesorios y cableado de montaje, pequeño material y       
    mano de obra de montaje y pruebas.       
    (EM102) 
 
9.27  Ud  Aporte y colocación de interruptor magnetotérmico SCHNEIDER,  4,00  134,42  537,68 
    mod. C120H de 25 A IV, cuatro polos protegidos, curva C. Incluso mano       
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9.28  Ud  Aporte y colocación de interruptor magnetotérmico SCHNEIDER,  10,00  137,15  1.371,50 
    mod. C120H de 16 A IV, cuatro polos protegidos, curva C. Incluso mano       
    de obra de colocación y pruebas, y pequeño material.       
    (EMG120H04) 
 
9.29  Ud  Aporte y colocación de interruptor magnetotérmico SCHNEIDER,  1,00  170,93  170,93 
    mod. C120H de 40 A IV, cuatro polos protegidos, curva C. Incluso mano       
    de obra de colocación y pruebas, y pequeño material.       
    (EMG120H07) 
 
9.30  Ud  Ud. de bloque diferencial IV MH, regulable entre 0.03 y 10 A y  1,00  391,05  391,05 
    temporizado, para interruptor automático magnetotérmico  
    SCHNEIDERmod. NS100, NS160 y NS250.       
    (EM219B) 
 
9.31  Ud  Ud. de interruptor para carril DIN I 20, de 20 A I, SCHNEIDER  13,00  11,85  154,05 
    mod. 15005.       
    (EN070) 
 
9.32  Ud  Ul. de Sistema de alimentación ininterrumpida de 20 KVA con autono‐  1,00  22.064,99  22.064,99 
    mía de 30 minutos al 100% de la carga y baterías de plomo estanco sin       
    mantenimiento SALICRU mod. SLC 20000‐TWIN.       
    (ED098) 
 
9.33  Ud  Batería automática de condensa‐dores de 180 KVAR 440 V, CIRCUTOR  1,00  3.621,42  3.621,42 
    mod. STD12‐180‐440.       
    (EN218) 
 
9.34  Ud  Ud. de telerruptor para mando de circuitos a distancia mediante orde‐  11,00  43,04  473,44 
    nes impulsionales. 2 P. Calibre 16 A. SCHNEIDER mod. TL 2P REf       
    15517. Incluso pequeño material y mano de obra de colocación y prue‐       
    bas.       
    (ENT001) 
 
9.35  Ud  Ud. de interruptor astronómico digital, con apagado parcial y reserva  1,00  216,23  216,23 
    de marcha, para instalación en carril DIN, marca ORBIS modelo DATA       
    ASTRO, incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de mon‐       
    taje, conexionado y pruebas.       
    (EREMI1) 
 
9.36  Ud  Ud. de amperimetro / voltimetro programable (C.A.). Con indicador di‐  3,00  133,65  400,95 
    gital de 4 dígitos para la medida de las principales variables eléctricas       
    (V, A, Hz) y de procesos. Totalmente programable y de alta precisión.       
    Marca CIRCUTOR y Modelo DH96A. Incluso mano de obra de coloca‐       
    cion en cuadro y pruebas.       
    (EC041) 
 
9.37  Ud  Ud. de rótulo de formica, grabado. Incluso mano de obra de coloca‐  88,00  2,86  251,68 



















  Descripción  Importe   
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  01  Red de distribución ....................................................................................................908,70 .... 0,35 %..  
  02  Centro de transformación.....................................................................................55.207,50 .. 21,30 %..  
  02.01  Obra civil................................................................................................. 8.400,00...15,22 % .  
  02.02  Equipo de media tensión....................................................................   20.012,50...36,25 % .  
  02.03  Transformador...................................................................................... 13.175,00...23,86 % .  
  02.04  Equipo de baja tensión ........................................................................... 7.782,00...14,10 % .  
  02.05  Red de tierras ......................................................................................... 4.505,00.....8,16 % .  
  02.06  Varios...................................................................................................... 1.333,00.....2,41 % .  
  03  Red de tierra ...........................................................................................................7.658,67 .... 2,95 %..  
  04  Líneas y circuitos ...................................................................................................80.997,43 .. 31,25 %..  
  05  Mecanismos ............................................................................................................9.001,31 .... 3,47 %..  
  06  Video‐portero automático .........................................................................................904,95 .... 0,35 %..  
  07  Cuadros de encendidos..............................................................................................474,41 .... 0,18 %..  
  08  Aparatos de alumbrado ........................................................................................43.964,96 .. 16,96 %..  
  09  Cuadros electricos.................................................................................................60.113,99 .. 22,19 %..  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 





  Gastos Generales y Beneficio Industrial 7 %........................................... 18.146,23 € . +..............  
  Beneficio Industrial 10 %......................................................................... 25.923,19 € . +..............  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   






  Honorarios del Proyectista (3% del PEC) ................................................... 9.099,04 € . +..............    
 
  Honorarios de Dirección de Obra (3% del PEC) ......................................... 9.099,04 € . +..............  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   





  I.V.A. 18 % ..................................................................................................57.869,89 . +..............  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Intenta  definir  además,  aquellos  riesgos  reales,  que  en  su  día  presente  la  realización 
material de la obra, en medio de todo un conjunto de circunstancias de difícil concreción, 
que en sí mismas, pueden lograr desvirtuar el objetivo fundamental de este trabajo. 








se definen  según  los  siguientes  apartados,  cuyo ordinal de  transcripción es  indiferente 
pues se consideran todos de un mismo rango: 
‐ Conocer  el  proyecto  a  construir  y  si  es  posible,  en  coordinación  con  su  autor, 
definir la tecnología adecuada para la realización técnica y económica de la obra, 
con el  fin de poder analizar  y  conocer en  consecuencia,  los posibles  riesgos de 
seguridad y Salud en el trabajo. 
‐ Analizar  todas  las  unidades  de  obra  contenidas  en  el  proyecto  a  construir,  en 
función de sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología 
y métodos viables de construcción a poner en práctica. 
‐ Definir  todos  los  riesgos,  humanamente  detectables,  que  pueden  aparecer  a  lo 
largo de la realización de los trabajos. 
‐ Diseñar  las  líneas  preventivas  a  poner  en  práctica,  como  consecuencia  de  la 
tecnología  que  va  a  utilizar;  es  decir:  la  protección  colectiva  y  equipos  de 
protección individual, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 





fin  de  lograr  su  mejor  y  más  razonable  colaboración.  Sin  esta  colaboración 
inexcusable  y  la del Contratista  adjudicatario, de nada  servirá este  trabajo. Por 
ello, este conjunto documental  se proyecta hacia  la empresa constructora y  los 
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preventiva  y  se  produzca  el  accidente;  de  tal  forma,  que  la  asistencia  al 




‐ Hacer  llegar  la prevención de  riesgos, gracias a  su valoración económica, a cada 
empresa  o  autónomos  que  trabajen  en  la  obra,  de  tal  forma,  que  se  eviten 
prácticas  contrarias  a  la  seguridad  y  Salud  con  los  resultados  y  tópicos 
ampliamente conocidos. 
‐ Diseñar  la  metodología  necesaria  para  efectuar  en  su  día,  en  las  debidas 






el proyecto  y en  su  consecuencia, diseñar  cuantos mecanismos preventivos  se puedan 
idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de 
la construcción y los límites económicos permiten. 
Corresponde  al  Contratista  adjudicatario  conseguir  que  el  proceso  de  producción  de 





























































































































































































      ‐ Cables, poleas y tambores 
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      ‐ Limitadores de carga y finales de carrera. 
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6.4. ESTUDIO DE LA NAVE INDUSTRIAL 

























subcontrata,    por  lo  que  se  considera  la  posibilidad  de  que  el  Contratista 
adjudicatario,  exija  que  haya  recibido  un mantenimiento  aceptable,  y  que  su 




subcontrata,    por  lo  que  se  considera  la  posibilidad  de  que  el  Contratista 
adjudicatario,  exija  que  haya  recibido  un mantenimiento  aceptable,  y  que  su 
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exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso. 
 
‐ Torretas  o  andamios  metálicos  sobre  ruedas:  Se  le  supone  de  propiedad  la 
empresa principal o de alguna subcontrata,  por lo que se considera la posibilidad 





‐ Escaleras de mano: Se  le supone de propiedad  la empresa principal o de alguna 
subcontrata,    por  lo  que  se  considera  la  posibilidad  de  que  el  Contratista 
adjudicatario,  exija  que  haya  recibido  un mantenimiento  aceptable,  y  que  su 





‐ Rozadora eléctrica: Se  le  supone de propiedad  la empresa principal o de alguna 
subcontrata,    por  lo  que  se  considera  la  posibilidad  de  que  el  Contratista 
adjudicatario,  exija  que  haya  recibido  un mantenimiento  aceptable,  y  que  su 
consecuencia,  nivel  de  seguridad  puede  ser  alto.  No  obstante,  es  posible  que 
exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso. 
 
‐ Taladro  portátil:  Se  le  supone  de  propiedad  la  empresa  principal  o  de  alguna 
subcontrata,    por  lo  que  se  considera  la  posibilidad  de  que  el  Contratista 
adjudicatario,  exija  que  haya  recibido  un mantenimiento  aceptable,  y  que  su 
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trata  de  un  trabajo  previo  necesario,  para  la  concreción  de  los  supuestos  de  riesgo 




de  la  tecnología  decidida  para  llevar  a  cabo  el  trabajo,  que  puede  ser  variada  por  el 
Contratista  adjudicatario  en  su  plan  de  seguridad  y  salud,  cuando  lo  adapte  a  la 
tecnología de construcción que le sea propia. 
En  todo caso,  los riesgos aquí analizados, se resuelven mediante  la protección colectiva 
necesaria,  los  equipos  de  protección  individual  y  señalización  oportunos  para  su 
neutralización o reducción a  la categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo 




plan  de  seguridad  y  salud  que  componga  el  Contratista  adjudicatario  respetará  la 
metodología y concreción conseguidas por este trabajo. 
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Interpretación de las abreviaturas 
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de  los  trabajadores  de  esta  obra  y  los  preceptivos  de  ser  realizados  al  año  de  su 
contratación.  Y  que  así mismo,  exija  puntualmente  este  cumplimiento,  al  resto  de  las 
empresas que sean subcontratadas  por él para esta obra.  











de  trabajo  seguro  a  utilizar,  son  fundamentales  para  el  éxito  de  la  prevención  de  los 
riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 
El Contratista adjudicatario está  legalmente obligado a  formar en el método de  trabajo 
seguro a  todo el personal a su cargo, de  tal  forma, que  todos  los  trabajadores  tendrán 
conocimiento de  los riesgos propios de su actividad  laboral, de  las conductas a observar 
en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y  del de los 
equipos de protección individual necesarios para su protección. 
 
28 de Junio de 2.012 
El Ingeniero Técnico Industrial 
 
Fdo.: Iker Serrano Tadeo 
